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en que se incorpore al código un artículo' disponiendo 
r̂0pOn todo individuo nacido en sud América de padres españoles 
t̂enga, residiendo en España, los mismos derechos que aquéllos 
crriJN INFORMO EL MARQUES DE ESTELLA, NO HAY NOVEDAD 
EN MARRUECOS Y EL EJERCITO ESTA DESCANSANDO 
•c. están descuajando y roturando bosques con verdadera fiebre, 
lo que es la causa principal de la disminución de la riqueza 
ganadera y se incita al gobierno a que tome cartas en el asunto 
U N I N D U S T R I A L Q U E D A 
D O S 0 T R E S M I L L O N E S 
P A R A S U S E M P L E A D O S 
La mayor parte de los que 
recibirán el regio aguinaldo 
le ayudaron en sus comienzos 
ESTE DONATIVO ESTA EXENTO 
DE TODA RESTRICCION 
gana 
,f*nRlD, diciembre 25 . 
llegado a esta capital, pro-
El^ceflente de las Baleares , don-I ¡je tiene el empleo de C a p i t á n • J r a l , el Marqués de Cavaloanti , 
indo recibido en la e s t a c i ó n por 
varios generales y amigos. 
L e j e r c i t o d e A F R I C A d e s -
1 A n s a , s e g ú n p r i m o d e 
R I V E R A 
^ D R I D , diciembre 2 5 . 
El Almirante M a r q u é s de Magaz, 
Tiwpresidente del Directorio, y v a -
rios generales que forman paVte del 
Gobierno, acudieron a las ocho de 
ú noche de ayer a l edificio de la 
frísidencia, sosteniendo una confe-
jencia telefónica con el general P r i -
ano de Rivera, presidente del D irec -
torio Militar 1 y Alto Comisario de 
España en Marruecos . 
El Marqués de E s t a l l a p a r t i c i p ó 
a £us compañeros de Gobierno que 
existía tranquilidad en todas las zo-
os del Protectorado y que las tro-
jas se dedicaban al descanso. 
U D E C A D E N C I A D E T>.\ I N W J S -
TRIA G A N A D E R A E N E S P A Ñ A 
MADRID, diciembre 2 5 . 
"La Gaceta" de Sa lamanca publi-
ca hoy un art ículo manifestando que 
es muy sensible la decadencia en que 
Be halla la industria e s p a ñ o l a fle 
ganadería, ruina que se a c e n t ú a ca-
da día más por diversas concausas . 
¡iíste tenor, dice lo siguiente: „ 
"Mientras el promedio del cotisu-
Bio de carne en E s p a ñ a sea de po-
písimos kilos por habitante, se po-
drá decir que E s p a ñ a padece l iam-
ire, siendp motivo de ia m i s m a la 
importancia que se da ai agrar ismo 
cerealista,. con grave detrimento de 
!a ganadería del p a í s " . 
"Se están descuajando y ro turan-
do bosques y montes con verdade-
ra fiebre, siendo é s t e el pr incipal 
motivo de la d i s m i n u c i ó n de la c lá -
sica riqueza ganadera e s p a ñ o l a , E l 
estado debe Intervenir pronto para 
«vitar tales roturaciones, improduc-
tiTas y dañosas , organizando cien-
tíficamente los servicios de gana-
dería p0r mide¡0 ¿ e i a ]ey IC). 
sentó pecuario, ú n i c o s istema que 
Podrá evitar Ja decadencia actual 
ganadera." 
'TRATASE D E I M P R D I I R U N A 
ORIENTACION P R O G R E S I V A A L 
H I S P A N O A M E R I C A N I S M O 
MADRID, diciembre 25 . 
"El Sol" publica hoy un editorial 
jue f:rma Dionisio P é r e z , diciendo 
M el ideal hispanoamericano debe 
^ el de una raza y una patr ia so-
la para todos los hijos de la misma, 
cua lquiera que sea el lugar en que 
hayan nacido, de E s p a ñ a o de la 
A m é r i c a h i spana . E l comentarista 
se ocupa de trabajos hechos con an-
ter ioridad en dicho sentido por el 
venezolano Blanco Fombona y el 
argentino doctor G a r a y . Defienda 
la t e o r í a de que todo extranjero 
avecindado durante cierto tiempo 
en alguno de los p a í s e s de S u r a m é -
r i ca o de E s p a ñ a , pueda adquir ir 
a u t o m á t i c a m e n t e la nueva naciona-
l idad s in perder la suya propia, des-
de luego cuando se t r a t é de una 
r e p ú b l i c a de origen hispano. A n i m a 
luego al Gobierno e s p a ñ o l j)ara lle-
var a la p r á c t i c a la doctrina de la 
doble patr ia i n c o r p o r á n d o l a a la le-
g i s l a c i ó n nacional en forma legal y 
s i n previos tratados d i p l o m á t i c o s y 
negociaciones, por est imar que esta 
medida no necesita de aprobaciones 
protocolarias y ha de ser l levada a 
efecto como mejor medio de subli-
mar el ideal hispanoamericano ele-
vando l a n o c i ó n de la patria a las 
regiones ideales de la historia y del 
i d i o m a . 
f oncretando. propone que se in-
corpore al C ó d i g o C i v i l un a r t í c u l o 
que dijese: 
"Todo individuo americano, o sea 
todo individuo nacido en las r e p ú -
blicas sudamericanas de padres E s -
p a ñ o l e s o de ciudadanos americanos, 
t e n d r á , residiendo en E s p a ñ a , la 
mi sma c o n s i d e r a c i ó n y derechoa que 
los ciudadanos e s p a ñ o l e s . " 
R e c u e r d a , por ú l t i m o , las campa-
ñ a s l ibradas por Cana le jas en dicho 
sentido la pr imera vez q u é f u é Mi-
nistro de U l t r a m a r , quien a n i m ó a 
var ios escritores y pensadores a in i -
c iar una cruzada en di^ho sent ido. 
Según declaró el donante, no 
se halla de acuerdo con la 
forma de hacer los legados 
C O L U M B U S , O., Diciembre 25 . . 
Hoy se ha sabido en é s t a de un 
aguinaldo de $ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 o tal vez 
$ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , donado con motivo de 
Cá tradic ional festividad de las Navi -
dades . ( 
E l donantes es M r . W i l l i a m Mc-
•Clellan R i ter, de Washington, D . 
' C fundador de la W . M . Ri t ter 
iLuml er C o . , y los beneficios de su 
'donativo a lcanzan a 12 4 individuos 
de ambos sexos. 
M r . R i t t er cede a esos hombres 
y mujeres , que en su m a y o r í a son 
•empleados de dicha f irma, la cuarta 
•.parte, aproximadamente, de las ac-
cione? de la empresa que l leva su 
mombre. Y a la noche pasada, ú l t i m ó 
•el f i l á n t r o p o los planes para la dis-
t r i b u c i ó n de las acciones. 
L a s acciones a repart ir son 12,500 
y tienen un valor a la par de 1 mi-
l l ó n 250 mi l pesos. Como quiera que 
«]as acciones de esta c o m p a ñ í a son 
;rauy codiciadas, se ignora a l verda-
dero valor aproximado del aguinal -
do; pero los banqueros locales opi-
nan que puede ascender muy bien a 
dos o tres millones de pesos. 
Aunque é s t a s acciones s e r á n ma-
nipuladas por medio de un organis-
mo d? apoderados que r e p r e s e n t a r á 
a los beneficiarios, el donativo e s t á 
totalmente exento de restr icc iones . 
En^ve los nuichus empleados de la 
• compañía que d i s f r u t a r á n del dona-
tivo hay varios que lucharon tenaz-
mente a l lado de Mr. Ri t ter en las 
primevas etapas de su vida indus-
t r i a l . 
"Desde nace a l g ú n tiempo", dice 
'la no'.-i expedida sobre este asunto 
>por las oficinas que posee dicha com-
•pañía en é s t a , " M i . R i t t er ha dado 
a entender c laramente a los que t r a -
ibajau con é l que no s impatiza con la 
moderna costumbre, tan arra igada 
entre ios personajes adinerados con-
t e m p o r á n e o s , de dejar sus fortunas 
t iara el fomento de tendencias indi-
•vidnalistas referentes*a la f i l o s o f í a 
p o l í t i c a , t e o r í a s e c o n ó m i c a s , "pol í t i -
ca indus tr ia l y problemas a n ó l o - j 
gos". 1 
EN PLENO DIA DE NAVIDAD, 
UN PADRE DESESPERADO 
VIO COMO PERECIAN 
SUS DOS HIJOS 
E D G E W A T E R P A R K , Dic . 2 5 . 
L a tradic ional a l e g r í a 
D í a de Navidades se t r o c ó en 
doiiso cendal de tristeza en e l 
hogar de W Ü l i a i n Major . Sus 
dos h i jos W l l l i a n i y James , de 
19 y 17 a ñ o s de edad respecti-
vamente, perc i i eron ahogados 
en t i r io Delawaro, en momen-
tos de ha l larse cazando patos. 
Poco d e s p u é s de desayunarse , 
sa l ieron en una canoa l levando 
u n * escopeta que h a b í a n rec i -
h i d j como regalo de Pascuas y 
a poco s u padre o í a un grito 
desgarrador y los v i ó a g a r r a -
dos desesperadamente a la ca-
noa, cuya qui l la se ha l laba a l 
so l . Minutos mí«s tarde, cuando 
l l e?6 al" lugar donde se encon-
tiat>an los muchachos, y a ést'os 
h a b í a n sido tragados por las 
heladas aguas del De laware . 
A Y E R E N C A M P O A M O R 
D I O U N A C O N F E R E N C I A 
I N T E R E S A N T E E . T O R N E R 
A Y E R S E F U G A R O N S E I S 
P E N A D O S D E L A G A L E R A 
L L A M A D A D E L O S L E O N E S 
Para realizar su intento, los 
presos rompieron los hierros 
de la reja y se descolgaron 
SALIERON FUERZAS PARA SU 
BUSCA Y CAPTURA 
El mago de la música asturiana 
fué presentado en un discurso 
muy bello por N. Fernández 
Dedicada a l a Direc t iva del Cen-
tro As tur iano , y a los Presidentes 
dt? las sociedaues asturianas , d ió en 
la m a ñ a n a de avev una Conferencia, 
el s e ñ o r E d u a r d o Torner . Hizo la 
p r e s e n t a c i ó n del i lustre m ú s i c o , el 
s e ñ o r Nicanor F e r n á n d e z , haciendo 
resa l tar en breves p á r r a f o s la - im-
portancia y trascendencia de la obra 
del mago de la m ú s i c a as tur iana; 
el noble e m p e ñ o del art i s ta de res-
catar del olvido, a las viejas can-
ciones as tur ianas , recopilando para 
el Arte , su r iqueza musica l , resu-
c i t á n d o l a s , para ofrecerlas a las ge-
neraciones presentes y futuras, te-
niendo que dedicar a tan nobles em-
p e ñ o s a ñ o s y a ñ o s , i n t e r n á n d o s e en 
lo profundo de los valles, o trepan-
do a lo alto de í a s m o n t a ñ a s , para 
l levar al p e n t á g r a m a , la- m ú s i c a as-
tur iana con su infinita variedad, que 
encarna el a l m a espiritual del pue-
Números de la décima estación 
de la policía nacional y del 
presidio registran la manigua 
Anoche c i r c u l ó por la cludaM l a 
not ic ia de que de Presidio se ha-
b í a n evadido numerosos penados. L a 
i m a g i n a c i ó n popular, que aumenta 
y exagera s iempre los hechos, daba 
una elevada c i f r a de presos fuga-
dos . E s a c i fra f u é poco a poco re-
d u c i é n d o s e hasta quedar en la de 
seis, n ú m e r o que daban a ú l t i m a ho-
r a de Pres idio como evadidos. Se 
dijo t a m b i é n que . R a m ó n Arroyo 
"Arroy i to" o "Del ir io", f iguraba en-
tre los que, aunque sea m o m e n t á -
neamente, lograron verse en l iber-
tad, y como en la leyenda del tr i s -
temente c é l e b r e bandolero f iguran 
var ias audaces evasiones de otras 
tantas « á r c e l e s , entre ellas l a de 
Matanzas, de l a que h u y ó abriendo 
un boquete en la pared un c ó m p l i -
ce, con d inamita , todos c r e í a n como 
a r t í c u l o de fe que, <en efecto, el au-
daz bandolero b a h í a abandonado e l 
Pres id io . No se ha confirmado, des-
graciadamente para "Arroyito", esa 
s u p o s i c i ó n , y . sigue en el Casti l lo 
del P r í n c i p e cumpliendo los nume-
rosos a ñ o s de presidio que a ú n le 
quedan por c u m p l i r . 
E n presidio nos dijeron a l soli-
citar datos que no p o d í a n f a c i l i t á r -
senos, porque estaban trabajando 
act ivamente en los archivos para 
saben c u á l e s eran los presos fuga-
dos. E n la 1 0 a . E s t a c i ó n s ó l o nos 
pudieron comunicar que el teniente 
Font , al mando de la reserva de l a 
E s t a c i ó n , h a b í a salido a reg is trar 
los maniguales que se extienden en 
los alrededores del presidio hasta ed 
mar, en busca de los fugitivos, y 
•que varios escoltas de Pres idio , pot 
orden del segundo jefe, s e ñ o r J o s é 
A . Ors , daban una batiila por los 
alrededores en busca de los evadi-
dos . 
Persona que nos mierece c r é d i t o , 
nos i n f o r m ó que la e v a s i ó n se h a -
bía realizado de la c é l e b r e galera 
conocida por el remoquete de "galera 
A CRISTIANIA LE CAMBIAN 
EL NOMBRE DESPUES DE 
TRESCIENTOS ANOS, 
POR EL DE OSLO 
C R I S T I A N I A , D ic i embre 2 5 . 
E l nombre de C r i s t i a n í a , 
q u » l a capital de Noruega h a 
l levado por espacio de 30O 
a ñ o s , s e r á reemplazado a par* 
t i r del d í a 1 de E n e r o p r ó x i -
mo, por e l de Oslo, ant iguo 
nombre por el c u a l f u é conoci-
da la c iudad d u r a n t e 600 a ñ o s . 
^ H a c e 900 a ñ o s , el R e y H a -
rold I I I f u n d ó a Oslo. Cuando 
seiscientos anos d e s p u é s esta 
c iudad sobre e l P j o r d que d a a l 
Skaggerack se c o n v i r t i ó en ce-
nizas , el R e y C r i s t i a n , enton-
ces monarca de Noruega y Di" 
n a m a r c a , f u n d ó u n a nueva c i u -
dad a l otro lado <íe l a h a b í » 
d á n d o l e por nombre C r i s t i a n í a . 
E s t a s dos ciudades crecieron 
j u n t a s hasta hoy, en que son 
unn sola, y con motivo de l a 
p r ó x i m a lestivirtad d e l A n o 
Nuevo, v o l v e r á a res taurarse 
e l antiguo nombre de Oslo. 
G R A V E S D I F E R E N C I A S 
D E L A C U B A N A M E R I C A N 
S Ü G A R Y S U S C O L O N O S 
La solución dada a sus deseos 
ha producido acres censuras y 
causa la anulación dé la zafra 
FIESTA CAMPESTRE EN HONOR 
DE UN REPRESENTANTE 
Ü N H O M B R E F U E A Y E R 
G R A V E M E N T E H E R I D O D E 
Ü N T I R O D E R E V O L V E R 
Armado de revólver y puñal, 
entró un individuo en casa 
de un dentista, robándola 
A y s r noche en la esquina de las 
calles Prado y s a n J o s é sostuvieron 
una reyerta dos individuos de la r a -
za de color, nombrados J u a n A m a -
ro L e d ó n , de 30 a ñ o s , vecino de 10 
de octubre n ú m e r o 116, y Miguel 
V a l d é s Quesada de la H a b a n a de 33 
a ñ o s , vecino de Corra l e s 4 9 . S e g ú n 
d e c l a r ó Amaro , V a l d é s la a g r e d i ó 
estando él con un amigo que lo es 
t a m b i é n de Quesada . E s t e a su vez 
d e c l a r ó en la T e r c e r a E s t a c i ó n , que 
L e d ó n le a c o m e t i ó con un cuchi l lo , 
y él para defenderse s a c ó el í e v o l v e r 
h a c i é n d o l e varios d isparos . 
E n E m e r g e n c i a s fuá asistido oor 
el doctor Moya, A m a r o L e d ó n , de 
una her ida de proyect i l de a r m a de 
fuego, en la r e g i ó n eltoidea derecha 
con orificio de entrada y de s a l i d a . 
A L e d ó n se le o c u p ó un cuchi l lo 
y a V a l d é s , un revolver « l i b r e 38 
con cinco c á p s u l a s d i sparadas . 
Tanto L e d ó n como V a l d é s son co 
^ I 
C o n t i n ú a eu la p á g i n a diecisiete C o n t i n ú a en l a p á g i n a diecisiete i C o n t i n ú a en l a p á g i n a diecisiete 
L I A ñ f S T A D R N f S T O S A R R A A I O S H I I O S D I S U S E M P U A D O S 
" S A N T A C L A U S " C O L M O A Y E R 
D E A L E G R I A - A O C H E N T A Y 
T R E S N I Ñ O S A L L I R E U N I D O S 
Al simpático y hermoso acto, 
que de año en año se repite, 
asistieron selectos invitados 
EN MEMORIA DE JUSTO DE 
LARA 
fle^A?6001011 de Ciencias H i s t ó r i c a s 
¿ o de nuestra Capi ta l se 
ííupi a conmemorar este a ñ o , al 
¿ i 108 anteriores, el aniversa-
cer rip'- allecimiento de aquei pró -
touv r8.letras castellanas y gloria 
Jos* !fgít4lma de c u b a que se l l a m ó 
tu rm f r m a s y C á r d e n a s . A l efec-
tend'í i endo tradicional acuerdo, 
e ias . Ugar 61 P r ó x i m o domingo 28 
C e r ? - . ^ 0 de la t a v ^ ' ™ ^ Ce-
üfren!,0f lde C o ^ n , una piadosa 
PaneKiri^0Ja,1^ a la (lue s e g u i r á el 
«¡ dortnr» 5̂ 1̂ i lustre cervantista por 
^ o m e n L Í Guerra L ó p e z : lf5firá 
<leUn'' ^ a ^ i e n t o s de "Justo 
torp-^.f:1 (iIstinguido escritor doc-
t i ia ' - 0 Cordero L e i v a ; recita-
1nsDir/fieaI10nta Carmen, R a v i ñ a una 
6áiichP7 n í:-0mposición de Gustavo 
la u l n i a l a r r a g a sobre el extinto 
fot oir ^ del Cuarte l General de^ 
EL E M B A J A D O R T O R R I E Ñ f i T ' " 
S A L E P A R A L A H A B A N A 
(I)E H E S T R A R E D A C C I O N E N 
N U E V A Y O R K ) 
^Hel ai 
Alamac, Broadway v Cal le 71, 
Jj.^mbre 25. 
I2 ^ a s h i n ^ í ™ clt la F1oi"ida. s a l i ó 
ímbaj rlní ,0n Para la H a b a n a el 
^ la Torr- * doctor Cosme 
> eSL.n°aneme: ai nue a c o m n a ñ a n 
S ^ n A v á i , l i j a María L u i s a y 
^erpooi ' 61 C ó n s u l Genera l en 
I P a S - ^ d f r Va a la Habana Pa-
l(3a:l. aumn v a c a c i o » e s de Na-
É ^ a S n 6 ,la Nocbebuena la ha 
v^osibie JA , 11 ep- ya que le fué 
J^os d<aaboy nurante estos úl-
Ltt!lib!^entP T qi,e ^ s a r r o l l a r , ine-
? a dñ la ¿ h ^ V ^ t i v o del proble-
í03; (üs de la l s l a de P i -
I 31 m u í r en Washington, 
I el ften b r e ^ se ha de dar 
1iva> aad o una s o l l l c i ó a dev .n¡_ 
^ V I A J E R O S 
^ ^ a g V s ^ ' V 3 ^ la H a W , el 
'ü fcl s e ñ e - ' * ^ en el 'Méx ico ' , 
Cl E íanque Gisbert . 
Z A R R A G A . 
F u é l a de ayer para el Dr . S a r r á 
una m a ñ a n a venturosa. V e r d a d es 
que para Don E r n e s t o el pr imer d ía 
de Pascuas de cada a ñ o experimen-
ta extraordinar ia s a t i s f a c c i ó n . Pero 
no c r e á i s que es porque el culto y 
distinguido f a r m a c é u t i c o rea l iza en 
esa fecha ^ balance de los tre inta 
y un edificios conque cuenta su in -
mensa D r o g u e r í a . No. E s que el pr i . 
mer d í a de Pascuas de cada a ñ o , e l 
doctor S a r r á r e ú n e a sus quinientos 
empleados para repart i r entre los 
n i ñ o s de aquellos que tengan la di-
cha inf inita de poseerlos, una agui-
naldo que consiste en dulces, jugue-
tes y sobres de sorpresas. ¡ G r a t a 
sorpresa! cada sobre contiene ciU' 
cuenta pesos en un billete nuevecito 
que ha sido seleccionado de ante-
mano. 
A la hora que el s e ñ o r O l i v a fijo 
para el reparto ya que no h a b í a plazas 
vacantes. Quiere decir que no cab ía 
en los amplios salones de la oficina 
un a l m a m á s . Tampoco nadie legra-
ba hacerse entender con tanto ruido. 
L o s n i ñ o s con sus r isas y su char la 
convirt ieron aquello en ei Congreso 
Cubano. ^ 
Feder ico Buendla , con quien fui-
mos hasta la F a r m a c i a que en Te-
niente R e y y Compostela ha prodi-
gado en el Universo el nombre del 
doctor Sarrá y de sus famosos pro-
ductos, a p u n t ó un chiste: 
— E s t o se parece a la C á m a r a de 
Representantes en una tarde de se-
s i ó n . 
D ieron las once. Y d e s p u é s las 
once y cuarto. E l ruido era cadá 
vez mayor, m á s Intenso cada vez; 
los legisladores, qui ro decir los ni-
ñ o s , no se p o n í a n de acuerdo n i por 
un s ó l o instante. Bueno, seamos r a -
zonables y no olvidemos que a re-
partir tocaban y cada Representan-
te, esto es, cada chico rec lamaba lo 
suyo. 
A s í las cosas aparece Don E r n e s -
to. ¿ C r e é i s acaso que ello c a m b i ó el 
rumbo de las cosas? De n i n g ú n mo-
do: las cr iaturas continuaron a í b o -
rctando puesto que no l legaba el 
amo n i el jefe. L l e g a b a el amigo de 
todos. Un empleado m á s cuyas ni-
ñ a s d i s p o n í a n s e a a r m a r la de Dios 
es Cr is to s i como a todo hijo de 
vecino no se les daba t a m b i é n j u -
guetes, dulces y sobres de sorpre-
" y a las once y media en punto, 
ni m á s ni menos un ruido de cam-
panas d o m i n ó las voces infantiles. 
U n ruido enorme que l l e n ó el am-
biente, g a n ó la calle y a poco tras-
pone la ciudad entera. 
Asombro general. Todos nos mi-
ramos intrigados. 
En lugar del doctor Collantes 
hablará en la Hata el doctor 
G. Hernández, representante 
( P o r t e l é i g r a f o . ) 
C h a p a r r a , d ic iembre 2 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N l A 
H a b a n a . 
L a s o l u c i ó n dada por l a "Cuban 
A m e r i c a n Sugar" a las peticiones de 
sus colonos, condensadas en el au-
mento a cinco arrobas y a lgunas re-
formas en los contratos, ha produ-
cido tan acres censuras de los co-
lonos, que con su r e p u l s a queda de 
hecho anulada l a z a f r a . d e este a ñ o ; 
la falta total de c o r t e s í a a l respon-
der a las peticiones, y la ausencia 
total de jus t i c ia en l a r e s o l u c i ó n da-
da, ha heciho fuerte o p i n i ó n p o s t r á n -
dose dispuestos a no cortar c a ñ a , 
y hacer p ú b l i c a protesta del atrope-
llo de que son objeto los colonos. 
A n ú n c i a s e una asamblea para m a -
ñ a n a y el p r o p ó s i t o de lanzar un 
Manifiesto a l p a í s . L a s i t u a c i ó n es 
en extremo desagradable . 
G u t i é r r e z . 
C o r r e s p o n s a l . 
F I E S T A C A M P E S T R E E N H O N O R 
1>E U N R E P R E S E N T A N T E A L l 
C A M A R A 
B o l o n d r ó n , dic iembre 25, 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n el pintoresco va l le de Santa 
A n a , se c e l e b í ó hoy una fiesta cam-
¡ pestre OBEanizada por los amigos 
I deil s e ñ o r Pr i sc i l i ano P i e d r a , electo 
I Representante a la C á m a r a , en cu-
ya fiesta tomaron parte elementos 
Ido toda l a provinc ia , unas m i l per-
| sonas entre laa que f iguraban dis-
t inguidas damas y s e ñ o r i t a s , que se 
tras ladaron en mul t i tud de a u t o m ó -
viles a dicho lugar a or i l las del r ío 
Gonzalo, distante de é s t a unas dos 
leguas. 
E r a el o n o m á s t i c o de l a s e ñ o r i t a 
Nat iv idad H e r n á n d e z de P i e d r a , por 
lo que los organizadores aprovecha-
ron esta c i rcuns tanc ia p a r a la cele-
b r a c i ó n de l a mencionada fiesta. 
As i s t i eron el Gobernador de Ja 
provincia , e l Alca lde Munic ipa l de 
Matanzas y otras autoridades y dis-
t inguidas p e r s o n a i l í d a d e s de l a capi-
ta l matancera , representaciones del 
Consejo P r o v i n c i a l , de l Ayuntamien-
to y de dist intas colectividades. 
A m e n i z a r o n el a c ó , la T u n a de 
Matanzas y var ias c laves de canta-
dores, t r a í d o s de l a H a b a n a . 
R e i n ó inal terable orden, mere-
ciendo cáJlidas fel icitaciones el s e ñ o r 
P i e d r a y sus amigos y correl ig iona-
rios. 
Ofia, Corresponsa l . 
• . — — - — ,, 
E l doctor E r n e s t o S a r r á j su d i s t i n c u i d a esposa s e ñ o r a Dolores L a r r e a de S a r r á , con los hi jos de los empleados y sus p a p á s , en l a azotea 
de 1» D r o g u e r í a . 
De lo alto de lá casa d e s c e n d i ó 
entonces por las escaleras de m á r -
mol y con un aceleramiento i m -
p r o p i ó de sus a ñ o s y de su corpu-
lenc ia el viejo e i n m u r t a l Santa 
C l a ü s en persona. No s o n r i á i s s e ñ o -
res. Y o le vi con mis propios ojos 
y os_ e m p e ñ o mi palabra,- que otra 
cosa de mayor c u a n t í a no puedo ena-
jenar , que aquel individuo de bar-
bas luengas y nevadas, de botas has-
ta las rodi l las , de ancha faja en la 
c intura , de tez sonrosada y con sa -
quillo a cuestas no era otro que 
Santa C l a u s . 
— Q u e s e á i s siempre buenos. 
Ante las damas se incl inaba reve-
rente y a los hombres les estrecha-
ba la d ies tra con efusivo a í e c i o . 
— F e l i c e s Pascuas . 
A s í las da Dios. 
E l amable amigo de la Infancia , 
qne tantas gratas sorpresas les pro-
porciona en estos d í a s pascuales sa-
l u d ó a todos los presentes. D e j ó el 
saquillo en el suelo y a r m á n d o s » de 
una dulce y prometedora sonrisa se 
a c e r c ó a los n i ñ o s para darles una 
palmadita en las mej i l las y decirles: 
Seguidamente c o m e n z ó el rw^arto. 
E l D r . S a r r á , su dis t ingaida es-
posa la s e ñ o r a Dolores L a r r e a de 
S a r r á , sus graciosas n i ñ a s y algunos 
empleados iban entregando a los 
chicos los presentes. 
Cuando cada cual r e c i b i ó lo que 
1c c o r r e s p o n d í a , nos fuimos a U azo-
tea del edificio, un edificio de ocho 
plantas donde' Buendia hizo algu-
nas fotos a la grey, o o n g r e g a ü a bajo 
la bandera de la C a s a . 
E n l a azotea e l s e ñ o r Ol iva me 
di jo: 
— ¿ R e c u e r d a usted? 
— ¿ Q u é cosa? 
| — ¿ E l a ñ o pasado? 
•—Como s i fuese ahora . H a d a un 
fr ío tan intenso que b u s c á b a m o s el 
sol como^quien busca una car ic ia . 
— Y ya ve usted este a ñ o , e l so l 
pica tanto y hace tanto ca/lor que 
una nevada no v e n d r í a mal . 
— S e g u r a m e n t e se r e f e r i r á usted 
a la famosa L o c i ó n Nevada del doc-
tor S a r r á , ¿no es eso? 
— C a s i cas i , pues entre la que vie-
ne del cielo y la que fabrica esta 
casa la diferencia es poca. Una y 
otra, d e s p u é s de a f e i t a r s e . . . 
F o l i c i t é a l s e ñ o r Ol iva por bu 
oportunidad y antes de que me h a -
blase del agua de colonia S a r r á , de 
la magnesia S a r r á , del bicarbonato 
S a r r á y de las mi l y pico de espe-
cial idades f a r m a c é u t i c a s que fabri -
ca e l Dr . S a r r á y por las cuales ha 
alcanzado justo renombre, me fu i 
a donde Don E r n e s t o que tiene af i -
ciones f o t o g r á f i c a s y el cual en aque-
llos mismos instantes e n f o c á b a a l a 
concurrencia con l a nueva m á q u i n a 
que le ha llegado de Alemania y ^ue 
a l decir de B u e n d i a es una m a r a -
vi l la . 
— D í g a m e doctor: ¿ h a n aumenta-
do en n ú m e r o los n i ñ o s de sus em-
pleados? 
— S í , "hay uno m á s y o j a l á fuesen 
cien. 
— A u n q u e aumentasen en propor-
c i ó n directa los aguinaldos. 
— N o importa, con tai de que ha-
ya m á s ciudadanos en Cuba , deje 
i usted que haya muchos . cubanos, 
diez, quince mil lones de cubanos y 
alguien, poderoso y todo, nos guar-
d a r á el respeto debido. 
— E s o y que cada ciudadano s in 
d i s t i n c i ó n acuda a los comicios y 
el i ja a sus m a n d a t a r i o s . . . 
A l caerse de u n caballo que monta-
ban se les ionan dos n i ñ o s 
L a S a l u d , d ic iembre 2 5 . 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n estos momentos dos n i ñ o s , a . -
jos del s e ñ o r Manuel G á l v e z , y A n i -
ceto B lanco , respectivamente, cabal-
gaban sobre un caballo, y a l espo-
lear a l a n i m a l é s t e ee e n c a b r i t ó lan-
z á n d o l o s a l suelo, sufr iendo el n i ñ o 
G á l v e z heridas en la cabeza, que 
fueron cal i f icadas de menos graves, 
y su c o m p a ñ e r o r e s u l t ó con el bra-
zo izquierdo f r a c t u r a d o . 
R . A r t i g a s . 
C o r r e s p o n s a l . 
So c e l e b r ó , oon g r a n entusiasmo, l a 
M i s a del Gal lo 
Madruga, d ic iembre 2 5 . 
iDlARED D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Anoche s© ha celebrado, con gran 
solemnidad, y estando e l templo ma-
terialmente lleno, la Misa del G a -
l lo . 
E l p á r r o c o , Reverendo Padre H i -
p ó l i t o G a r c í a , puede sentirse sat is-
fecho de la cu l tura y el respeto de 
este pueblo, por e l orden conserva-
do durante esa y otras misas de 
aguinaldo que se h a n celebrado. 
E s p e c i a l . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a diecisiete 
PREMIO DE $10.000 A UNA 
OBRA LITERARIA AMERICANA 
C H I C A G O , Dic iembre 2 5 . 
L a L i g a de Autores de N o r t e a m é -
r i ca ha concedido a R a f a e l Sabati-
n i , por su novela "Scaramouche", el 
premio de $10,000 ^instituido por 
Adolpb Z u k o r para el escri tor cuya 
novela u obra teatral diese lugar' n 
la mejor p e l í c u l a producida en el 
a ñ o terminado el d í a 1 del pasado 
mes de Sept iembre . 
Eso que acabames de r e s e ñ a r f u é 
cuanto o c u r r ó ayer de m a ñ a n a en 
la D r o g u e r í a del E * . Sarrá . 
L a m á s venturosa de laís m a ñ a -
nas conque co lma el cielo a Don 
E r n e s t o , durante todo el a ñ o . 
LA WARD LINE FLETA UN NUL 
V0 BARCO PARA CUBRIR LA 
RUTA ENTRE NEW YORK Y LA 
HABANA 
N E W Y O R K , Dic iembre 2 5 . 
L a W a r d L i n e anuncia hoy qug ha 
f letacl . el Robert E . L e e . buque 
•perteneciente a la Oíd Dominion 
ISteamship L i n e , para cubrir la ru 
¡ta de su servicio de pasajeros entro 
N e w Y o r k y ia H a b a n a . L a pr imera 
p á l i d a s e r á de New Y o r k el 24 ñ 
E n e r o . E l Robert T . L e e acaba 
N o w V 0 6 aStlIler0S de * ™ í ) o r í 
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C U E S T I O N E L E C T O R A L 
U n estimado amigo nos pide le in-
formemos desde el D I A R I O ' D E L A 
M A R I N A respecto a lo que se ha 
-dado en llamar la cues t ión electoral 
palpitante; y deseando complacerle, 
vamos a exponer nuestro criterio, una 
vez que la Junta Provincial Electo-
ral ha fijado la R e l a c i ó n General de 
Boletas Votadas, en la que consta la 
suma de votos que cada candidato 
ha obtenido en la provincia. S ó l o la 
C á m a r a , exclusivamente la C á m a r a 
puede resolver sobre la validez de la 
e l ecc ión de sus miembros. L a Junta 
Provincial Electoral puede anular las 
elecciones en cualquier colegio, en cual-
quier Municipio, en toda la Provin-
cia, y disponer que se celebren nue-
vas elecciones, pero só lo cuando la 
Provincial ha fijado la R e l a c i ó n G e -
neral de Boletas, la cual re lac ión , por 
las cifras que tiene, dice qu iénes son 
los elegidos. L ^ R e l a c i ó n General de 
Boletas está certificada por la Junta 
Provincial Electoral d e s p u é s que ha 
hecho el escrutinio que le ordena el 
art ículo 200 del C ó d i g o Electoral, es-
crutinio que hace con las relaciones 
de Boletas que le han enviado las 
Juntas Municipales Electorales, y que 
éstas han formado con las que les 
mandaron los Colegios electorales. 
Ese engranaje del C ó d i g o es ad-
mirable. L a R e l a c i ó n Genera! de Bo-
letas Votadas que fija la Junta P r o -
vincial , dice, en s íntes is indubita-
hle los votos que han obtenido los 
candidatos, los votos v á l i d a m e n t e en-
contrados dentro d é la urna . 
Y , sobre esos votos, que dice la R e -
lac ión General de Boletas Votadas, 
de Boletas V o t a d a s — h a y que repetir 
la p a l a b r a — s ó l o la C á m a r a , ejerci-
tando una func ión derivada de su 
soberanía , puede decidir-
Los Tribunales de justicia no pue-
den quitarle a cada C á m a r a su pre-
'rrogativa, porque es una facultad del 
Poder legislativo que seña la y fija 
la Const i tuc ión de la R e p ú b l i c a . 
E n é p o c a del general Polavieja és -
te, a t ítulo de Gobernador de la co-
lonia, quiso hacer un diputado, y el 
Congreso e spaño l d e c l a r ó que "no 
hay poder militar, j u r í d i c o , de nin-
guna clase que pueda restringir la 
facultad del Congreso". S i eso lo de-
claró el Congreso de una m o n a r q u í a , 
¿ q u é no dirá la C á m a r a de una R e -
p ú b l i c a ? 
S i el C ó d i g o Electoral , ese reloj 
de m a t e m á t i c a prec i s ión , como le lla-
ma uno de los magistrados m á s cul-
tos, querido y respetado de todos, si 
ese reloj ha involucrado facultades, 
ha atribuido poderes a otros organis-
mos, facultades y poderes propios e 
indiscutibles de la voluntad nacional 
en los comicios y que los ejercitan 
en nombre del pueblo las C á m a r a s , 
esa parte del C ó d i g o no debe subsis-
tir. Corresponde a la Junta Provin-
cial Electoral con un rasgo de sana 
(dem9cracia, decir bien alto que la 
R e l a c i ó n de Boletas Votadas que ha 
certificado, es la verdad, y que cum-
pla la Cámara con su o b l i g a c i ó n , y a 
ique la Junta y a ha cumplido con la 
;suya. 
E n n ingún p a í s de nuestra raza los 
'tribunales de justicia resuelven sobre 
j la validez de las elecciones p o l í t i c a s : 
:1o resuelve el Congreso; es m á s , en 
j una de las legislaciones que hemos 
.tenido, al tratar la contencioso elec-
itoral, se d e c í a : S in perjuicio de lo 
Ique resuelva el Congreso. 
V A R I E D A D E S 
Descubrimientos b r i t á n i c o s en P a -
lestina. 
L a escuela b r i t á n i c a de arqueolo-
g ía en Pa les t ina ha realizado recien-
temente importantea adiciones a 
nuestro conocimiento del antiguo 
arte c lá s i co mediante sus excavacio-
nes en T e l l B a r a k , un m o n t í c n o a l 
lado del r ío Cocodri lo , entre K a i s a -
r ieb ( la ant igua C e s á r e a ) y T a n t u -
r a h ( la ant igua Dor, o Dora. i , am-
bas en l a costa del m a r . Se encon-
t r ó primero el m a g n í f i c o B a r c ó í a g o 
de m á r m o l ( a h o r a en el Museo de 
J e r u s a l é n ) esiculpido en bus costados 
con hermosos bajos rel ieves. Uno de 
ellos representa l a escena de u n a 
bata l la de griegos y amazonas, que 
aparecen bel lamente agrupados y 
l lenos de a c c i ó n , y se considera que 
sobrepuja en ca l idad a r t í s t i c a a to-
do lo que h a b í a sido encontrado pre-
viamente en P a l e s t i n a . 
L o s dos extremos del s a r c ó f a g o 
tienen t a m b i é n griegos y amazonas, 
mientras que uno solo de log lados 
e s t á consagrado a otro motivo: un 
par de grifos y un á r b o l sagrado . 
E s t e s a r c ó f a g o presenta una seme-
j a n z a general con aquel comunmen-
te l lamado la tumba de A le jandro 
el Grande , que se conserva ahora en 
el Museo de Constant inopla; Pocas 
Oran surtido. Precios bajo*. 
C A T A L O G O gratis a comerclantei. 
A n t i l l i a n Meiv*nt l l e Agency 
Apartado 8344. Bel*«ooaln 26 (Por 8aa 
Klffuol) .—Habas* 
C10282 7 a d - l í Ñ o r 
D r . G o B z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L , H O S P I T A l i MUÑI-
C I P A L D E B M E R O E N C I A B 
Especialista en Vías Urinarias y Enfei 
medades venéreaa. Cistoecopla y Cate» 
terismo de los uréteres . Cirugía <je 
Vías Uilnarias. Consultas de 10 a ik 
y de 3 a B i>. ea La calle de Cuba 
nOrcero 68. 
semanas d e s p u é s los exploradores 
b r i t á n i c o s descubrieron en el mismo 
lugar un segundo s a r c ó f a g o con es-
cul turas igualmente notables, en el 
estilo a le jandrino de l siglo I I . " A l 
mismo tiempo, encontraron en T a n -
Lurah, dominando el mar, las ruinas 
de un imponente edificio grecofeni-
clo, de orden j ó n i c o primit ivo y que 
comprende un santuar io aun m á s 
antiguo, dedicado orig inalmente qui-
zás a Poseldon (d iv in idad griega, el 
dios Neptuno de los r o m a n o s ) . 
N E Ü R O T R O F O L B Y L A 
Uí A N U L A D O 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E <s> F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
F U E R Z A E N E R G I A 
á las personas 
D É B I L E S , A N É M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
L O S T A B A C O S 
B A I R E 
S o n l o s M e j o r e s 
O 10.844 
No h a y n a d a que favorezca tanto 
el "proceso reconstruct ivo" que se requiere des-
p u é s de u n a enfermedad, como l a SOMATOSE LIQUIDA 
FERRUGINOSA, n i nada m á s propio para el delicado estomago de losconva-
lescientes. No contiene jugo de carne s i n digerir, como los torneos co-
m u n e s , sino l a s a l b u m i n o s a s d e l a c a r n e y a d i g e r i d a s . P o r t a n t o , a/í-
m e n t a s i n i m p o n e r a l e s t ó m a g o n i e l m á s l e v e e s f u e r z o . Ademas , a u -
m e n t a e l apetito y favorece el aprovechamiento de las s u b s t a n -
cias nutr i t ivas . C o m o es l a ú n i c a p r e p a r a c i ó n que ofrece hierro en 
forma as imi lable , enriquece r á p i d a m e n t e l a m a s a s a n g u í n e a . P a r a 
l a convalescencia del tifo, el paludismo, l a influenza, l a p u l m o n í a , 
etc. , no existe t ó n i c o de mayor eficacia. 
NO CAUSA ESTREÑIMIENTO. NO ENNEGRECE LOS DIENTES. 
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S I N H I L I S M O 
Estac iones de los E s t a d o s Unidos 
E s t a c i ó n K D K A 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la Wes-
tinghouse Company, de Pi t t sburgh, 
distante mi l doscientas ochenta mi -
llas de la H a b a n a . 
Viernes , dic iembre 26 de 1924 . 
A las 6 y 15 p . m 
el Hotel Schenley . 
A las siete: Concierto por e l cuar-
teto A d a m a c . 
A las siete y quince: Noticias fi-
nancieras . 
A las ocho y quince: Conferencia 
s a n i t a r i a , i 
A las ocho y t r e i n t a : Concierto 
por la banda West lnghouse , y cau-
tos por el coro. 
A las nueve y c incuenta y cinco: 
Hora de A r l l n g t o n . 
E s t a c i ó n K F I 
De la E a e r l e Anthony Company, 
de L o s Angeles ( C a l i f o r n i a ) , que 
trasmite con cuatrocientos sesenta y 
nueve metrog y dista de la H a b a -
na dos m i l cuatrocientas rniilaa. 
Viernes , diciembre 26 de 192 4: 
De seis y cuarenta y cinco a oiho 
Concierto t n \ ¿ e ia noche: Concierto en el Aeolan. 
De ocho a nueve: Concierto del 
" E v e n i n g H e r a l d " . 
De nueve a diez: P r o g r a m a del 
E x a m i n e r . 
De diez a once: Concierto vocal 
por los a lumnos de M y r a Belle 
V i c k e r s . 
E s t a c i ó n K F D M 
De la Magnolia Pe tro l ium Compa-
ny, de Beaumonnt , T e j a s , que tras-
mite con trescientos seis metros de 
longitud de onda . 
L o s martes y v iernes , de ocho y 
treinta a diez y tre inta de la noche, 
trasmite conciertos . 
L o s domingos, a las nueve de la 
noche, trasmite concierto sobre asun 
tos rel igiosos. 
L a E s t a c i ó n tiene una potencia de 
quinientos wat los . 
Dista de la H a b a n a ochocientas 
ochenta mi l l a s . 
E s t a c i ó n W R O 
De la Radio Corporat ion of Ame-
r ica de Washington , D . C , la que 
trasmite oon cuatrocientos sesenta 
y nueve metros . 
Viernes , dic iembre 26 de 1924: 
A las seis de la tarde: Cuentos 
para los n i ñ o s . 
E s t a c i ó n K V W 
De la Westinghouse Company, si-
tuada en Chicago . 
Viernes , dic iembre 26 de 1924 . 
A las de la tarde: Noticias f inan-
c ieras . 
A las seis y treinta y cinco: Cuen-
tos para los n i ñ o s . 
A las siete: Concierto en el Hotel 
Congress . 
A las siete y t re in ta : P r o g r a m a 
por los alumnos de la Duncan Sis-
ters M u s i c . 
A las ocho: d i s curso . 
De nueve a diez: P r o g r a m a en el 
E s t u a i o de la E s t a c i ó n . 
De once de la noche a dos y tre in-
ta de la m a ñ a n a : R e v i s t a de media 
noche. 
Concierto en el Hote l Congress . 
N ú m e r o s con ó r g a n o . 
E s t a c i ó n W G Y 
De la Genera l E l e c t r i c de Scha-
nectady, New Y o r k , y que dista mi l 
trescientas mi l las de la H a b a n a . 
T r a s m i t e con trescientos ochenta 
metros de onda . 
Viernes , dic iembre 26 de 1924: 
A las siete y cuarenta y cinco: 
Discurso sobre s a n i d a d . 
A lag ocho: P r o g r a m a por el ba-
SORPRENDENTE EFICACIA 
M U S T E R O L E ha venido a sa -
tisfacer una necesidad en todos »• 
los hogares. E s un u n g ü e n t o 
de color blancuzco que contie-
r- ne. c o m o 
K ingredien-
\ n te princi-
P a I. e l 
aceite de 
in o s t a z a , 





los a n t i -
g u o s s i -
n a p i s m o s 
cuando se 
frlcc'onan 
con é l las partes afectadas. 
M U S T E R O L E e s t á indicado 
contra la neuralgia, reumatis-
mo, bronquitis, m ú s c u l o s ado-
loridos, asma, catarro, pulmo-
n í a y p leures ía . 
Se envasa en tubos y pomos. 
Mucho mejor que un sinapismo. 
D-lstribuidores para Cuba: 
«OQUE & P R A N C E S C H I 
Edificio Larrea . 302-306 
Habana 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L S A N B E N I T O 
Procedente do Boston y condu 
ciendo carga general y pasajeros 
S A N G R I E N T O 
San Ignacio y ohrde 
de la Lodega am apía-enC,Sllleídi 
ta a Puñalña'nMaS;;Ua^, ¿ s % 
de 35 añoa Í ^ L u 4 p < . 
en aquel lujrar e ecla<l, y V ^ Í . 
Pacheco Gan^a cartp^ Posq'^^ 
™ hiio Armando y ? ' d e ?«> 
menores. y 8Us otro 
E I hecho ocnpriA 
L o s vecinos • 
lando la Nochebuen ían > 
ron cuenta. na' ^ üo ¡ ¡ J ^ 
A la casa llegs A- v . 
de María Lui sa í 1Slta ti „„ 
Pacheco P a c t V ' 0 ^ 0 
*dad. vecino de C u b a V 7 * C í 
Que con frecuencia viy ^^^rg^ 
nuera y ai llegar g dtUaba £ 
Armando que saliera * í ? a ^ ai^ 
te se fué a la e S S r a i C > £ 
sentado con varios aI11 eshT" 
trár mAs t a H e ^ , ^ y > 
tendida en el sueío ^ s u ^ 0 Nu 
escalera, supuso que en ,fmeilte S 
frecuentes d ñ s p u u s que na ^ ¿ 
su madre- y Su abuelo é L S > 2 
herido. Avisado e- 0" nl_e > habk 
casa Ja ime Gras,6 é s t e ^ K 0 d,i 
P o l i c í a , conduciendo a \t , 0 41» 
al P r i m e r Centro de Socorr ^ 
de certificaron que ^ Z ?*'^-
s í n t o m a s de la muerte anr .1!3 ^ 
• i catorce p u ñ a l a d a s , una de andol« 
. lo s e c c i o n ó la carótida l , 
j l l t - g ó ayer el vaper de nacional idad lar , t í é a en la rf-e-iói n • n ^ 
, ing lesa de e s t j nombre . i d e m á s en la cara% hr^o 1 y lai 
E L H E A K i T M . F L A G L E R | P a t e c o se presentó en a tv 
Conduciendo carga general llego E s t a c t á n de P o l i c í a dirípni lnieri 
ayer .procedente de K e y W e s t e r bía ma^.do a una muiPr p que 
ferry americano H e n r y M . F l a g l e r . ! gado de Guardia v onn el 
E L P A S T U R E S herentcs y gest íU que h 63 ^ 
• C o n rumbo a New Y o r k y condu-1 que e s t á privado de la ra*?111651111 
clendo carga general y pasajeros ró que a su nuera la habían ^ 
z a r p ó ayer de este puerto e l vapor: "el sol, la luna y lao es'rpn "aUío 
americano Pas tores . sentaba la camisa desearS ' h * 
E L A B A X G A R E Z i t á n d o l a el puño derecho - ' íai-
G r a n t , soprano 
v i o l í n Wende l l 
r í t o n o L e o n a r d W . 
M r s . J o h n May y 
F a l l í s . 
A las diez y tre inta: P r o g r a m a 
bailable por la lou Vol in 's Music 
P o x . 
I N Y E C C I O N 
Q M G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d ía s las 
enfermedades secre tas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
as manchas de saj. 
de Pacheco, Ar-
Conduciendo carga general y p a - ' h u b i e r a arrancado i lúte la n a í V 
Bajeros para este puerto y en t r a n - cer desaparecer IP* YARA «• 
sito para C r i s t ó b a l a r r i b a r á l^oy, £ r * . 
procedente de New Orleans , el va- i Tanto e\ nieto 
por americano A b a n g a r e z . I mando, como el pnc 
E L H E R E D 1 A I quo en un rapto de locura matPaJ?a 
Es to vapor de nacional idad ame-' Mar ía L u i s a . Pacheco celaba a d ' 
r i c a n a se espera m a ñ a n a por l a ' r ía L u i s a que e-^tá separada i 
m a ñ a n aprooedente de C r i s t ó b a l y esposo, y le decía frecuenteme-i! 
Bocas dei Toro conduciendo carga que é l era el en-argado de vil 
general y pasajeros para la H a b a n a , por e1. honor de su hijo, que £ 
y en t r á n s i t o para New Orleans . trataba do laauüír&r, habiendo 
unti o o a s i í n quei i t ío agredí' a m 
vecino de la casa que decía que mi-
raba a su nuera. 
Pacheco ingresó en el Viviac ? 
el c a d á v e r fué remitido al Xecrth 
c o m i ó , s i é n d o l e practicada la autop-
sia ayer m a ñ a n a por los doctorej 
B a r r e r a s y Govantes. 
E L B E R W I N D M O O R 
Procedente de Newport News y 
conduciendo un cargamento de car-
b ó n minera l se espera en breve el 
vapor i n g l é s Berwindmoor . 
E L O R 1 Z A B A 
E s t e vapor americano s a l d r á ma- ! 
D R M A N U E L B E T A N C O U R T ñ a n a por la m a ñ a n a para New Y o r k ' ayer f(omó puerto .procedente de 
* " * conduciendo carga general y pasa- W e s t al vapor americano Governor 
jeros. j Cobb que trajo carga general y 20t 
E L G O V E R N O R C O B B | pasajeros en su mayor parte turis-
Cerca de las seis de la tarde de tas. 
Se los Hospitales de Par í s y TTev York 
V I A S U R I N A R I A S 
Especialmente blenorragia, v i s i ón di 
recta de la vejiga y la uretra. 
Consultas de 10 a 12 y de Z a 5. 
Progreso 14, altos, entre Aguacate v 





4 d e c a d a 5 
padecen Piorrea 
La batalla contra la 
Piorrea ei tremenda. 
La eitadiitica prueba 
que cuatro de cada 
cinco de maj de 40 
afioa—y milea ma» jo-
venc» también—pagan 
a la Piorrea «u tre-
mendo precio, i Lo 
pagará unedí 
Lo mismo que la eata-
bilidad de un edificio 
depende de los cimien-
tos, asi la salud del 
diente depende 
de las encías 
E s t e e n g u a r d i a c o n t r a 1í|i 
p r i m e r a i n d i c a c i ó n d e P i o r r e a 
L o m i s m o que l a e s tab i l idad de u n edificio de-
pende de la sol idez de sus c imientos , asi l a s a l u d 
de los dientes depende de l a s a l u d de las enc ias . 
L a s enc ias sangrantes son el p r i m e r s i n t o m a de 
la l l egada de la P i o r r e a . E n t o n c e s e m p i e z a n a 
recogerse y el color sonrosado sa ludable cede su 
puesto a c ierta pa l idez b l a n c u z c a . P r o n t o se aflo-
j a n los dientes, se f o r m a n bolsas de pus y e n t r a n 
en el organismo g é r m e n e s de m a l i s i m a s enferme-
dades . 
F o r h a n ' s , para las E n c i a s , cont iene e x a c t a m e n t e 
la p r o p o r c i ó n d e b i d a del A s t r i n g e n t e F o r h a n 
( ta l c o m o lo e m p l e a l a p r o f e s i ó n d e n t a l ) p a r a 
n e u t r a l i z a r venenos bucales y m a n t e n e r las e n -
cias fuertes, firmes y sa ludables . A u n q u e no 
q u i e r a usted d e s c o n t i n u a r el uso de su pas ta fa -
v o r i t a , use F o r h a n ' s a u n q u e sea u n a vez a l d i a . 
F o r h a n ' s es algo m a s que u n d e n t i f r i c o — e v i t a 
la P i o r r e a . M i l e s lo h a n e n c o n t r a d o beneficioso 
d u r a n t e a ñ o s . P o r s u propio b ien p i d a y obtenga 
F o r h a n ' s , p a r a l a s E n c i a s . E n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Formula de R. 3. Forhan, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C Í A S 
Aígo mas q u e un d e n t i f r i c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
Agente G e n e n U K x d u s l v o : A L B E R T O P E R A L T A 
San J u a n de Dios 1. Tel f . A-0136. Apartado 2 3 4 » , H a b a n a , C u b a 
D u r a n t e 
l o s l a r g o s 
m e s e s 
que preceden al nacimiento « e ra 
bebé, mantenga su salud y líbrese 
de dolores que la agotan, tomando 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
tTOUk t- PUfKHAM MtMCiNC CO, VfHH, H 5̂» 
" Y o S i e m p r e H e T r i u n f a d o 
E n M i s E m p r e s a s ! " 
O B S E R V E a su alrededor y encontrará que todos 
aquellos, hombres ó mu-
jeres, que triunfan en la vida 
y gozan de ella poseen buena 
salud, . . . salud rebosante 
que les permite dedicar a sus 
empresas toda la energía nece* 
saria sin sufrir por ello ningún 
detrimento. 
Si Ud. quiere gozar de iguales 
privilegios, disfrutar de la 
vida, disponer de energías, 
preocúpese en primer término 
de adquirir buena salud to-
mando "NER-VITA," el ja -
rabe que es recetado por todos 
los médicos como el mejor 
reconstituyente p a r a l a 
sangre, los nervios y el cerebo. 
N E R V I T A 
¿ í e / D r J H u x . I e y 
i — - NO. 3 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
s i 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
B B S B B HUMUPIHJ 
PARA 
LAS ENCIAS 
IIMCtAUII* t" KrctNtMOO 
d< la »ee* 
Wt»C<»C10M M* IOS KNTISTÁi 
A P R E T A N D O : 
A s i es como se mamries ta a ñ o r a el 
r euma apretando,porque aumenta con' 
©I tiempo fresco y a r r e c i a sus mart i - ; 
r í o s . Pobre r e u m á t i c o el que este 
Invierno no toma A n n r i e u m á t í c o del, 
D r . R u s s e U H u r t s de F i l a d e l f l a , que 
se vende en todas las boticas y c u r a , 
todas las manlfestacionefi del r e u m a . ! 
R e u m á t i c o s p r e p á r e n s e con tiempo y! 
eviten el ataque, tomando A n t i r r e u - ' 
m á t i c o del D r . Russes l l H u r s t , de1 
F i l a d e l f l a . 
a l t 2 dic 
A V I S O I M P O R T A N T E A I O S 
D E T A L L I S T A S D E V I V E R E S 
I I l Y A L L E G O E L T A N E S P E R A D O " C A B A L L O " ! I I 
Por montura trae el lát igo de la justicia para aplicar a 
los poco escrupulosos que tratan de falsificar la marca enva-
sado en sus sacos vacios otros frijoles de inferior calida . 
T r a e también una re lac ión de los que han sido ya cas-
tigados que por falta de espacio, no la publicamos hoy en 
Mte aviso. 
Y por ú l t imo trae para obsequiar a sus numerosos fa-
vorecedores unos frijoles de la nueva cosecha de las ca-
ses M A R R O W Y M A N T E Q U I L L A de un exquisito sabor y 
excelente cochura no igualasl* por n i n g ú n otro frijol. 
D E T A L L I S T A S ! ! ! ! para seguir teniendo contenta » 
vuestra clientela exigid en todos los Almacenes de y ' ^ í . ^ 
que os entreguen F R I J O L E S D E L A S I N R I V A L M A ^ 
" C A B A L L O " de las clases de M A R R O W , M A N T E Q U I L L A -
M E D I A N O S E I M P E R I A L E S . 
C . Tellaeche y C o . Representante! 
Almacenistas Importadores. Coba 60. 
FORMAN COlIM. 
D r . C a l v e z G u i l l é n i 
I M P O T E N C I A , P E R U l e A S 
S E M I N A L E S , E S T E K L L I -
DA,D, V E N E R E O , S / F I L I S 
TL H E R N I A S O Q U E A R A -
D U R A S . C O N S U L T A S » B 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS FORRES 
DE 3 Y MEDÍA A 4. 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A , ? 
C A Z A 
U C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
„, , . M A R C A S D E GANADO 
Tramito todos loa aannlos relacionados con Jas oficinas P 
^ n o n ^ n i 1 0 <11,?ero « « e l a n t a ^ i í ^ í a t r o de cualquier asunte^^piai». 
encomiende, solamente la _ garant ía de una casa de Comercio a» -
V A X D E S .0218. 
Úbllc*» 
tí» 
C A R L O S P 
• O T J B D B A D O 38, A P A S T A D O 2281. 
D R . A L F R E D O C Ó M A ^ 
v«e la Facultad y Hospitales de Ne-w Y o r k y 
Especialista en enfermedades de ' a piel, sangre y 
M E D I C O C I R U J A N O ^ 
S5H?*2 Vlsüal la"ureTr'k"*Vvesljr y ^ t e t é r l s m o de las uretere 1 * 
flades do señoras . . gexU»1 j 
£ 5 i ! f m , í ? t 0 •'«cérico novís imo y eflcas contra la deblliaa0 
fermedades v e n é r e a s . Consultas sle » a 12 y de í » 6 ' - « t s r O ^ i O 






















































































































DIARIG DE LA MARINA Diciembre 26 de 1924 
PAGINA 
g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
M U S I C O D E L A T E R N U I I A M E L A N C O L I C A 
r u c c i u i . Cayó en B i " * nd.- .píador; la ó p e r a , en total, es (le 
iD«ertI0 un nial oculto J'.escudo valor, franca mente ramplona 
^ v e » ^ 0 '..'..L-ia belga no pu<í> en mas de un pasaje, y sus trozos 
que * 
0 hablar del m ú s i c o 
W " ' .e ul « c r i b l r su fpitn; 
¡os «1"° 
m á s e s t J m a b K » s ó l o son indeiMos 
arroynelos desprendidos del desbor-
dante caudal do i n s p i r a c i ó n que es 
• l i ohcmia" . \ para muchos, decii-
Tosca1 
su m á s 
^ a ^ J l ^ n el H e j o pleito del i P m cini es decir ' 
P (|e (̂,J,1I,0 del „ a g n e r i « i n o , tan | opera cumbre, s 
» ^ , n i ¿ i n í L cuatro o cinco l u s t r o s , j c r e a ü ó n , su • c a p ó l a l a r o " — J u o d a con 




^ 0 m y ^ * ' v T o n t o h : , b r á t,C 
J a l d a d a - disculpa los lanza-
^ J ^ s Z ú n e n o s "istas" de 
;ltl"; uno u otro de los sectores 
do op in ión lo nismo a l dis-
arte. q » e la Pol í t i ca >' 'l110 
r . psos baii 
f l t o r e ^ . . r „ u e , ofuscados por la 
a cuanto se 
tipodas do 
¡Éti el a ndos a n t a g ó n i c o s y 
e ^ ^ X n valor 
^ ' n ' \ ' s v estrecho coto. 
^ v su c u l t o — é s t e l l e g ó a 
fggta* ^ p r e s e n t a b a n entonces 
«"s '^'opuesto, reducto ideal do los 
á K J e n t o s y de ios exaltados, pa-
^ b" tir la m ú s i c a c lara de l>uc. 
* nuien. pon l i gerea» notoria, 
"frJm SUS adversarios s í m b o l o del 
, í no a lo D o m z e t t í y lo Be l l i -
" t^s normas « a g n e r i a n a s p a r e 
*t ,,0S d l ími te posible de las fór-
''"'Í V neoart í s t icas; en e l trunscur-
t muy poeos a ñ o s hemos visto 
f0 | imos familtarízando con la m ú -
* ú€ triunfantes escuelas y a l co-
rpr las que surgieron d e s p u é s co-
n'"1 _ ¡i iiol revolucionario 
sica 
^'s ionismo del autor de 1,» T e t r a -
! ' a^-que hay ideas mucho m á s 
Snzadas cu la manera r u s a — B o r o -
"' Tchalrouwsky, R l m s k y - Rorsa 
m a s — r a r a vez se p o n í a con cuidado 
so reparto en los grandes escenarios. 
Se d e s d e ñ a b a su r e d u c i d í s i m o juego 
e s c é n i c o y cuando, muy de tarde en 
tard^, se harfn e x c e p c i ó n y a l g ú n te-
nor de empuje o alguna tiple ena-
morada de la b e l l í s i m a "particel la ' 
i m p o n í a n la ó p e r a , se coníplfetaba el 
cuarteto con mcs cantantes de In* 
fjm;, c a t e g o r í a y — c l a r o e s t á — a q u e -
llo resn'taba mal . 'muy mal . E n el 
R e a l m a d r i l e ñ o y en hi Opera C ó m i -
ra par i s ina—por no citar sino los 
teatros prestigiosos—he o í d o yo nt-
g u i n s "Bohemias" que, de existf* 
un í ó d l g o amparador del arte , h u -
bieran costado a sus i n t é r p r e t e s pre-
sidio perpetuo y no aludo a l a ú l t i -
ma pena por ser enemigo de e l la . 
Y ¿ q \ í $ decir de esa "Bohemia" de 
provincias perpetrada por toda com-
paiira de g é n e r o chico que cuenta 
con un tenorcete gangoso y una nja-
trona ex corista, a quienes no arre-
dra el delito de gr i tar la i n f o r t u n a d ü 
ó p e r a de P u c c i n i — y su h e r n r i n a en 
malandanzas, " C a v a l l e r í a Rus t i ca -
n a " — l a s cuales a l t ernan en sus pro-
graman con " E l perro chico", " E l 
pobre Valbuena", "Jia cara del m l -
n i s i ro" y otrar exquisiteces l í r i c a s de 
parecida laya'.' 
Pues bien: a pesar de estas auda-
cias, de aquel las negligencias y de 
todos los desdenes, p u é d e s e a f i rmar 
que se o l v i d a r á , acaso, "Tosca" con 
sus efectismos. u3ladame Butterf ly" 
con sus rebuscadas disonancias, " L a 
l 'anciul la del West", "Manon L e s -
cant", la óbra entera de Puccini , e r 
t 'uif Isalvo esa marav i l lo sa "Bohe-
m i a " «pie v i v i r á Eternamente, siem-
pre inspirad-.i y s iempre jugosa, coa 
el imperecedero perfume de s u me-
l a n c o l í a y de su t ernura . 
S e ñ o r e s (telractores del c o r a z ó n 
frío y de la sonrisa despectiva: ; ,Qi !é | 
m a l ha;,- en dec ia lar que en lo hon-! 
do de esas m o n t a ñ a s V d e escepticis-
mo que agobian nuestrb ser, guarda-
mos a u n , intactas y fragantes, a l -
gunas rosas de ingenuidad? Recor-
dad, recordad . . . 
M i m í , e l negro pelo partido en 
dos crenchas que se resuelven en 
sendos grupos de t irabuzones sobro 
las orejas , el rostro todo nieve y los 
ojos todo fuego, toca con los nudi l los 
a l a puer ta de Rodolfo e l poeta, que 
aquel la noche no c e r r ó y que p a r a 
combatir e l fr ío g lac ia l de su buhar-
d a p r e n d i ó en l a chimenea los pa-) 
peles en los quo se h ic ieron letra sus 
versos . Y entre aquellas cuatro pa-
redes desnudas, templo de l a amis- , 
tad y de l a i l u s i ó n , e l amor t u v o . u n . 
a l tar . 
¡ M u s s e t a c a n t a r í n a , fogoso Marce-
lo, z u m b ó n Schaunard , f iel Coll ine? 





íU|f!_y matices intermedios — l a s 
¡!rmas francesas a lo Debus^y y lo 
Vjicnt d'Indy—que al mifftiplicar 
¿ puntos cardinales do l a e s t é t i c a 
musical en un panorama m á s ani-
llo y transigente de sus posibil ida-
des, convierten en e p i s ó d i c a aquella 
con'trastación con l a que los e&ilta-
¿os relegaron a humildís imcjp t é r m i -
c0 el arte y la i n s p i r a c i ó n de P u c -
cini. 
Ríndase ahora jus t ic ia a l exami-
nar su labor, libres de aquel la su-
gostiiva que el cxclusivimno impe-
rante ejercía sobre todos. E n el cam-
po inmenso del arte musica l que no 
admite cierros n i val ladares , t iene 
Piicdni una parcela bien definida c 
Italia en él uno de sus grandes m ú -
siios. Pertenec ía , con Mascagni y 
Leoncavallo, a l grupo moderno de 
maestros del p e n t á g r a m a mantene-
dores del universal prestigio mus ica l 
do su país. Su nombre f i g u r a r a dig-
namente junto a l de Rossinf y j u n -
to al de Verdi. Y esto no es estable-
cer inoportunos parangones entre 
"Bohemia", "Aida" y " E l Barbero" . 
No hemos de medir a h o r a p a r a re-
ducirlas a un exponente comparativo, 
las bellezas de cada u n a de estas 
obras. Baste saber que eti l a de 
liircíni hay muchas, muchas , m u -
U n a B u e n a T a z a d e 
B u e n C h o c o l a t e 
Nada tan reconfortante, tan nu-
tritivo, tan tonificador y tan agra-
dable como una buena taza de 
buen chocolate "LA GLORIA", 
por la mañana al levantarse, por 
la nochey al acostarse, y con la 
merienda vespertina. 
Nuestro chocolate tiene, ade-
más, un aroma especial, único, in-
imitable, que lo distingue y aris-
tocratiza. 
Además, con cada media libra, 
obsequiamos a nuestros favorece-
dores con un tomo de nuestra Bi-
blioteca Diminuta. Esta Bibliote-
ca se compone de varias series. 
Hasta ahora hemos publicado dos. 
La primera de Bécquer y la otra 
de Zenea. Cada una se compone 
de veinte y cuatro minúsculos to-
mitos, esmeradamente impresos. 
' L A G L O R I A ^ 
E l más delicioso de los chocóte**» 
SOLO. ^ ARMADA-Y O * . 
LuyanO. Habana 
ciiif uno de los m ú s i c o s m á s m a l t r a 
tados por la suertvi y no s ó l o en sus 
difíciles comienzos, sino en plena ce-
lebridad . 
líos tenoreíi do fama, esos divos 
que fijan sus estipendios cronome-
tvoando la d u r a c i ó n de u n do de pe-
rho, hicieron de 4'Tosca" BU ó p e r a 
de batalla. Y con ello, dentro de 
sus personales miras , convengamos 
en que no pecaban de tontos. E n 
efecto, "Tosca" tiene poco que can-
tar: la roraanefta del pr imer acto; 
los ayes desgarradores del segundo, 
de segurísimo efecto; y en el terce-
ro—el dúo, con ser lo mejor y m á s 
delicado de la ó p e r a , suele pasar des-
npercibido—el p o p u í a r í s i j n o » ,Lucean 
le stelle" con el que, a eosta de a l -
CTim picardía, se ganaban l a ova-
«6n estmendosa del p ú b l i c o de las 
«¿turas, que es el que mete ruido. 
fcsto per jud icó inmensamente a 
TOnl. E l pegadizo " A d i ó s a la t í -
da" no es otra cosa que u n a "can-
zo"e" napolitana glosada por su 
ch i ta e l olvido, vuestro e s p í r i t u bue 
no v i v i r á perennemente en las no 
tas de "Bohemia". A los diez y ocho 
a ñ o s nos bieieron l l o r a r — ¡ q u é su-
bl ime r i d i c u l e z ! — e l "addio sesea 
rancor" de l a pobre h ó t i c a y l a "Vec-
chia z i m a r r a " del generoso amigo. 
¿ S e n s i b l e r í a ? No; espontaneidad 
1,1 p á j a r o a z u l de los sentimientos 
mozos a ú n no estaba e n s e ñ a d o a en-
mudecer en s u j a u l a . 
E n l a v i d a so es joven a lguna vez; 
y cuando el tesoro se pierde, queda 
é l bien de a ñ o r a r la juventud , 1h 
loca y d iv ina juventud , despertando 
en lo* m á s í n t i m o de nuestro c o r a z ó n 
esas m e l o d í a s s in acetóte que a l l í es-
t á n adormec idas . Y esas m e l o d í a s 
¡ c ó m o se parecen a las de "Bohe-
m i a " ! P o r eso p e r d u r a r á esta ó p e r a 
genial de P u c c i n i . Porque conmue-
ve a los que son y a los que fueron. 
¡ P a z e terna a l m ú s i c o inmorta l 
de la ternura m e l a n c ó l i c a ! 
A r t u r o C U Y A S D E I / A V E G A . 
M a d r i d , Dic iembre 1924. 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , S i . 
P R O C E D E N T E S D E L A S M E J O R E S C A S A S D E P A R I S 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
V e s t i d o s d e d í a y d e n o c h e . 
S a l i d a s d e t e a t r o . 
A b r i g o s d e l a n a p a r a a u t o m ó v i l 
T A M B I E N T E N E M O S 
C o l l a r e s d e p e r l a s d e f a n t a s í a 
D E T O D O S T A M A Ñ O S . 
E d i f i c i o C a r r e ñ o 
- m a r i n a 2 . — Piso 6o . Departamento A . — 
L A N A V I D A D Y " R O M A " 
De orden del s e ñ o r Director , con-i 
jco a los Sres . Accionistas para »la ! 
^ t a General ordinaria que t e n d r á ! 
'u8ar en el local de la sociedad, el i 
domingo once de E n e r o del a ñ o en-
qua a la una de la tarde' y en la ^ e se dará cuenta con el informe' 
JJ16 Presentará el Consejo relativo! 
cial̂  jtado de las operaciones So-
•es durante el semestre anterior, ' 
wra acordar, en Tis la de las uti l i -
c e s obtenidas, el dividendo e in-l 
t e r é s que" hayan de repart irse , y 
t a m b i é n Su un proyecto del proijio 
Consejo, sobre c o n s t r u c c i ó n por la 
Sociedad de casas para sus deposi-
tantes del que p o d r á n enterarse, los 
S e ñ o r e a Acionistas en esta Sociedad, 
desde eÉ*a fecha hasta la v í p e r a de 
la J u n t a . 
Habana , 26 de Di.-iembre de 1924 
L d o . J o s é L O P E Z P E R E Z , 
Secretar io . 
10d-26 c 11653 a l t 
Nuestros lectores saben que el co-
nocido establecimiento " R o m a " , de 
don Pedro C a r b ó n " , se tras lada pa-
r a primeros del entrante mes a l edi-
ficio " R o m a " , situado en la Aven i -
da del B r a s i l , antes Teniente Rey, 
frente a l Inst i tuto de Segnnda E n -
s e ñ a n z a , lugar c é n t r i c o , a una cua-
dra del P a r q u e de M a r t í y a muy 
corta distancia de todas las l í n e a s 
de los t r a n v í a s , lo que equivale a 
decir que f a c i l i t a r á la concurrencia 
a l mismo de cuantas personas ne-
cesiten proveerse de p e r i ó d i c o s y re-
vistas de todo el mundo, a s í como 
de efectos de escritorios, quincal la 
y p e r f u m e r í a . 
Pero mientras no se e f e c t u é el 
traslado pueden acudir a O'Rei l ly , 
54, esquina a H a b a n a , donde actual -
mente e s t á " R o m a " , y a l l í h a l l a r á n 
los importantes magazlnes "Skeech' 
de L o n d r e s ; "Je Sait lont", de P a -
r í s ; "The Wor ld ' s W o r k " , de Ne-w 
Y o r k ; " L ' I lustraz ione I ta l i ana" , de 
R o m a ; " I I S e c ó l o " , de L i s b o a ; "Plus 
Ul tra", de Buenos Aires , y cuantas 
N E C R O L O G I A 
S E Ñ O R A M A R I A E S P I N O S A 
Y E S T O R I N O 
E n la m a ñ a n a del m i é r c o l e s falle-
c ió en esta capital la s e ñ o r a María 
Esp inosa y E s t o r i n o , excelente da-
ma que d is frutaba de generales sim-
p a t í a s . 
Por l a i rreparable p é r d i d a envia-
mos nuestro p é s a m e a sus fami l ia -
res, especialmente a l hermano de la 
extinta, nuestro estimado amigo el 
s e ñ o r Gonzalo E s p i n o s a . 
publicaciones p o l í t i c a s , l i terarias , 
c ó m i c a s , deportivas, de arte , cine, 
radio y modas se editan en el ex-
tranjero . 
E l s e ñ o r C a r b ó n ha recibido pa-
ra Pascuas y A ñ o Nuevo una gran 
variedad de a r t í c u l o s como postales, 
calendariog y las agendas de bolsi-
llo, revestidas de piel y que son tan 
ú t i l e s como manuables, 
No olviden la d i r e c c i ó n : O'Reil ly , 
54, esquina a H a b a n a . 
Ü N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Comí;' ente a"toriZado por 1& 
'1 dPi . E j e c u t i v a ' el P r ó x i m o dí& 
Iones d Ual t e n d r á 
lugar en los aa-
«6 DenvA66^ Centro. un gran baik-
dos ni: ° para 108 s e ñ o r e e asocia-
la noJí.6 dará Principio a las 9 do 
l ie tpr^'- Como despedida del a ñ o 
te, y l „ n ? y s a l u t a c i ó n del entran-
W i c i r v L r cual se d i s t r i b u i r á n las 
Lo» uvas-
^ ( U Z C \ 0 * de 103 billetes d6 en-
^tavo^s - k m , P B S 0 C I N C U E N T A 
5.0 el n blllete í a m l l i a r y U N P E -
61 Personal. ^Pensaht acCe30 al sa l6n' e 
b t iw a d e m á s del correspon-
d a a 1a n d e . e n t r a ( l a ' la 
presen-
recibo rip toni is i6n de puertas del 
• ^ L ^ u o t a eociai y del carnet 
de I d e n t i f i c a c i ó n , tanto para los so-
cioa del Centro Gallego como del 
Centro A s t u r i a n o . 
Se advierte que se h a l l a r á n en vi-
gor todas las disposiciones que re-
gulan fiestas de esta n a t u r a l é z a y 
que la S e c c i ó n de Orden se reserva 
el derecho de hacer re t irar del sa-
l ó n a todas aquellas personas que 
crea conveniente sin que por ello 
haya de dar explicaciones de ningu-
na c lase . 
H a b a n a 22 de Dic iembre de 1921 . 
V t o . B n o . 
J o s é P a r d o H e r m l d a , 
Pres idente . 
J o s é C a s a l R o d r í g n e a 
Secretar io , 
C116S1 3d-26 
M u j e r e s / — 
E l " L Y S C L " e s u n d e t e r s i v o a n t i s é p t i c o s e g u r o y eficaz. 
E v i t a infecciones por bac ter ia s que c a u s a n m u c h a s e n f e r m e -
dades . E s de t o m a r s e e n c u e n t a s u olor sa ludab le , e i c u a l 
pronto desaparece . D i s u e l t o en a g u a e s idea l p a r a d u c h a s 
vag ina les . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Y D R O Q U E R I A S . Des imec 
E N T R O G A T T E G O 
Se 
^ñones a L . , JCOIlocimiento de los 
^ x i m o a ^ l a d 0 6 que a part ir del 
!* ^sundn nf z5?61-0' queda abierto 
' ^ o i r , , 0 . f ^ d o de matr icu la , del 
2^ÍÓQ A r e n a d ' . e n eI P lante l CoD-
I ntodos aanon d6 ^ste Centro, pa-
í ^ e en ^ l l 0 S que deseen matr i -
l f ! especraiPÍ de laa aslgnatu-
* * * W T Í V eradoe de instruc-
^ se cursan, a s í como 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
en lae clases nocturnafl, con sujec-
c i ó n a las prescripciones que se han 
fijado en el Cuadro de Avieos del 
P l a n t e l . 
Ha- jana 20 de Diciembre de 1924 . 
Antonio Re>jmondei 
Pres idente . 
J e s ú s Vi l ladonlga 
SecretaTlo. 
C11680 2d-26 
C O M P E t l M T I t l W 
1 1 i m o r i l o d o l p a l a d a r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S E R R A T E N o . « , C O N S U L T A S D E f • 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a 4 
E L 
D E T A L L E 
N E C E S A R I O 
ARA C O M P L E T A 
UNA 
PRESENTACION 
E L E G A N T E 
i o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
D R . F E L I P E G A R C I A 
Médico del Hospital Sao Franclaco &• 
Paula. Medicina General. Especialista «n 
Km e: medudes Secretas y de la PleL 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: lu-
nes miércoles y vleraea, de a a 5. Te-
léfono M-C763. No bac* visitas a do-
micilia 
¿ L e P i c a l a P i e l 
o S i e n t e Q u e m a z ó n ? 
E l Ungüento Cadnm hace cesar la 
quemazón y picazón al instante. Pro-
duce un efecto calmante y cicatri-
zante asombroso cuando se aplica 
sobre la piel, irritada o inflamada. 
H a demostrado ser un gran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de ec íema, 
acné (barros), granos, forúnculos, 
úlceras, erupciones, urticaria, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, poste-
millas, escaldadura, sarpullido, cos-
tras, así como en heridas, cortadurae, 
arañazos, lastimaduras, quemadura*. 
I M A D R E S ! L a Castoria Flelchcr es 
un substituto agradable e ínofeBMVO 
del aceite de palmacristi, el elixir para-
górico, las gotas para la dentición y 
los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños 
de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. . 
Coa cada lra«co ran wutniccione» deulUdat psni el uto. / ^ j í j f / ^ / i A j L , 
Para ertUr imilacionet. íljeio tienpia ea la firma /<e¿cAMM^ 
MENTHOI-ATUM 
L a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
^ s e e v i t a n y d e s a p a r e c e n 
v a p l i c a n d o 
I n e ñ t h o l á t ü m 
E l r e m e d i o r á p i d o y s e g u r o 
E n b d a s l a s b o t i c a s y d r o g u e r í a s 
Método fácil para obtener ca rnes» 
hermosnra y fuerzas. 
E l error en que incurren casi todas ~ la» 
personas delgadas que desean ganar carnes 
y a la vez hermosura y fuerzas es el da 
insistir en medicinar bus estómagos coa 
drogas de cualquier clase o en participar de 
comidas demasiado grasicntas, mientras que 
la verdadera causa de su delgadez no recibe 
atención alguna. Nadie puede aumentar sa 
peso mientras sus órganos digestivos no 
asimilen propiamente los alimentos que van, 
al estómago. Gracias a un nuevo descubri-
miento científico, es posible hoy combinaiflfc 
una forma sencilla los elementos qua loe 
órganos digestivos necesitan para ayudarles 
en su obra de asimilación debida de los ali-
mentos y convertir a éstos en sangre y carne» 
duras y permanentes. Esta descubrimiento 
se llama CARNOL, uno de los mejores 
creadores de carnes que se conocen. CAR-
NOL, por medio de propiedades regenera-
Uvas y reconstructivas, ayuda al estómago en 
su tarea de extraer da los alimentos las sus-
tancias nutritivas que ellos contienen, las 
cuales lleva a la sangre y ésta, a su ves, las 
disemina por todos y cada uno de los tejidos 
y células del cuerpo. Muy fácilmente puede 
usted imaginarse el resultado de esta trans-
formación cuando empieza usted a notar que 
sus pómulos se van llenando, los huecos de 
su cuello, hombros y pecho van poco a poco 
desapareciendo y al cabo de algunas semanas 
.Usted ha ganado algunos kilos de carne 
sólida y permanente. CARNOL no contieno 
ingredientes perjudiciales a la salud y lo 
recomiendan los médicos y farmacéuticos 
ADVERTENCIA: Si bien ce cierto que 
CARNOL produce excelentes resultados en • 
casos de dispepsia nerviosa y desarreglos del 
estómago en general, los dispépticos y en-
fermos del estómago no deben tomarlo al no 
desean aumentar por lo menos algunos kilos. 
CARNOL se vende en las farmacias. 
SI su botica no vende el CARNOL, 
le enviaremos un frasco por correo, 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol Co. 
32 Union Square, Depto. DM.. New 
York. N. Y . 
¥ T N c a l z a d o de t a n b u e n a c a l i d a d 
^ c o m o e l d e C r o s s e t t , r e f l e ja l a 
p e r s o n a l i d a d d e l q u e l o u s a . E n 
p r i m e r l u g a r , e s t á f a b r i c a d o de 
a c u e r d o c o n l o s ú l t i m o s d i c t a d o s 
d e l a m o d a , y e n s e g u n d o , a j u s t a 
t a n p e r f e c t a m e n t e a l p i e c o m o a i 
h u b i e r a s i d o h e c h o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a s u d u e n o . 
Representantes 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
A p a r t a d o 9 7 1 H a b a n a 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A ' 
C A B E Z A L A X A T I V O 3 R O M C Q U í - [ 
NINA es m á s eficaz ea todos Iok c&- ¡ 
sos en que se necesite tomar Quiñi 
na, no causando zumbidos de o ídos . 
Contra Resfriados, L a Grippe, Influen-
za , Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W . G R O V E viene con cada cajita. 
N . G e l a t s & C o , 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g d a w i o $ - m 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I t f a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e ! M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i f c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E t m D E A H O R R O S " 
h & m » D ^ f ó t w a i b b S c d é a , Pígiado Interés el 3 por ICO AbmL 
T o d o * es tes o p e n t í e m e s p w e i e * e fec tua r se t a m b i é n p o r c v r r r t w 
^ 5 
E L H O T E L D E L A D I S T I N C I O N 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA INVERNAL DE 1924-25 
SABADO 27 de Diciembre 
DINNER DE LUXE: SEIS PESOS 
PRESENTACION DE LA INSUPERABLE ORQUESTA DEL PROFESOR MARINAR0 Y DE LA 
AFAMADA PAREJA MISS TINA & GHERARDY, DE GRAN FAMA EN EUROPA. 
T E S T O D O S I O S Ó 0 M I N 6 0 S E N L A R E L U C I E N T E T E R R A Z A 
Para reservar mesas llámese a los teléfonos F. 0. 1581, F. 0. 1582 y F. 0. 1110, al maitre 
d'hotel, señor Mario. 
Para separar habitaciones a l señor Enrique Duque Estrada, assistent manager. 
G R A N D E S R E F O R M A S E N T O D O S L O S 
D E P A R T A M E N T O S 
A L F R E D G A M A R D , 
^ce -pres iden te j A d m o r . General . 
P A G I N A H J A T O ) DIARIO DE LA MARINA Diciembre 26 de 1924 
L A L E C C I O N B E A B Ü E U T A 0 " D E S N U D A R A 
P A R A V E S T I R A O T R O " 
( P o r A N í i i X O l ' A T H I ) 
" l \ r qué las mcu " T u s pnsos, cuando resonaban de-
m á s son siempe tan n a s i a m . , me cansal)an tremenda 
i n t r a u s l g é n t e s y las | i r r i t a n o n . Me tlisgustMba t u ten-
abuelitas tan compla- d e m i a al taconeo. Me hubiese aho-
clentes con los ni- i rado la mitad de esos disguWos tan 
ñ o s " . 
A C E I T E j r 
'Tienes cosas, m h m á , que no pue-
s ó l o con obligarto a ca lzar * zapati-
l las en e l interJov .de l a casa". 
" L a r g o , t e n í a e. a l m a en u n hi lo 
flo expl icar. Cuando nosotros era- 1, a(]a V(.z |:uo s a l í a s . E s t a b a segura, 
mos n e q u e ñ o s , mostrabas miu r ig i - convencida, de que te h a b í a s c a í d o 
üez crcmenda; por un minuto de t.n Higún hoyo, te s u b í a s a los á r b o -
retraso, nos largabas un terr ible ser- ie8 0 t e ha l labas en a l g ú n l u g a r 
m ó n ; por d e j a r l a s ropas ( I r a d a s i j n p r o p l b ' y peligroso; a t a l extremo 
iesorden. un e s c á n d a l o horrible , y Jiogaba. que m i ú n i c o momento de 
no dejabas de amonestamos hasta tranqui l idad era cuando te v e í a dor-
que r e c t i f i c á b a m o s nuestro error . Y m i d a en t u cainita P e r o a l f in me 
ahora me dices que es u n a t o n t e r í a c m . é . V n buen d ía . sal iste a reunir -
•eprender a mis hi jos cuando co- t i ^ tmiguitas p a r a pasar l a 
meteii aigunc^ d*, esos desmanes. 
L a o tra noche, que q u e r í a d a r a 
l'Jlenita u ñ a dosis de aceite de r l c i -
ao, me d i j i s te que no h a c í a fa l ta y 
cuando r e ñ í a J a i m e por patalear en 
las escaleras me rogaste q ú e - l o per-
flonase. ¡ V a m o s , que no te entien-
do!" 
".Vo. Y a veo que no. E s n a t u r a l " . 
C o n t e s t ó abue l i ta p l á c i d a m e n t e . " E n 
aquellos t iempos me dejaba apode-
rar de preocupaciones tontas que, de 
haber conocido su secreto, no me 
hubiesen importado u n comino. 
tarde cosiendo en l a c o n g r e g a c i ó n . 
Se apoderaron de m í los consabidos 
temores. D e b í haberte dado el j a -
rabo para el ca tarro ; d e b í haberte 
puesto otro vestido m á s grueso; de-
bí haberte a c o m p a ñ a d o . . . l l e g ó un 
momento en que no pude soportar 
la impacienc ia , me puse e l sombre-
ro y s a í í en t u busca". 
••Cuando regresaba t r a y é n d o t o de 
' l a mano, a r r a s t r á n d o t e — m u y dis-
gustada por cieH'o—-me e n c o n t r é en 
3j I la puerta con m i madre . " H i j a m í a 
•m-J d i j o — ñ a s diesnudado a u n 
E X T R A - R E F I N A D O 
1 , 2 , 4 ^ , 9 Y 2 3 U B S . E N T O D A S P A R T E S 
C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
hijo qae necesita m á s de tus ciuda-
des!" 
i nido, por ejemplo, . T e n í a entonces 
. , . t j i . santo p a r a vest ir otro. iJuando sa-la creenc ia de « u e e r a n u deber abo- " 1 
. , . . , . , on liste, quedaba J u a m t o jugando en 
gar todo g i i to destemplado que so- < ' " • , . 
„ , *. * * j a w l í n de a l lado y se c a y ó en la naso en l a casa y por tan tonta can- ' J 
sa estropeaba m i d i g e s t i ó n y t u r - , zanJa; Pero na(lA lo Pas6- !De modo 
baba m i t ranqu i l idad" . * «J11© te dejas a sa l tar por u n miedo 
, . - i ^ . . ' i l ó g i c o y de jas abandonado a otro " A h o i a m e doy cuenca de que los . . . * 
niñofs neces i tan g r i t a r . T a j expre 
s i ó u ca lma l a t e n s i ó n de sus ner - ' 
\ ios , d « sus m ú s c u l o s y de l organis-1 " E n lo sucesivo, no me preoen-
tdo en genera l . E s algo t a n necesa- pé y a tanto de t í , n i te d i tancas ' 
r io como r e s p i r a r , aunque yo lo medic inas . Desde entonces a esta I 
considaraba como u n a destemplanza. ! parte, c o m p r e n d í que u n a l ibertad de i 
No p o d í a sobreponerme a esa no- • uco lón bien entendida es b e n e f i c i o s í - 1 
c i ó u . Y m e lamento hoy de haberte j s ima p a r a los h i jos y p a r a los pa-
prlvado tantas veces de .un desaho- , dres; pero esto s ó l o se aprende c o n ; 
i 
go tan l ó g i c o " , el t iempo". 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C C I O X D E I N T E R E S E S M O R A L E S Y M A T E R I A L E S 
S U B A S T A S 
F a c u l t a d a esta S e c c i ó n para su-
jas tar , por u n a ñ o , loa suministros 
ie A V E S Y H U E V O S , C A R N E , 
P E S C A D O , P A N y L E C H E , con des-
lino a l consumo de la Casa de s a -
fud "Nues tra S e ñ o r a de la Cande-
a r i a " ; a s í como el M A T E R I A L . D E 
E S C R I T O R I O E I M P R E S O S y el 
S E R V I C I O F U N E R A R I O , se invita 
por este medio a los que deseen 
tomar parte en la l i c i t a c i ó n , que 
: endrá efecto en el local social , P a -
teo de M a r t í n ú m e r o 107, e l viernes 
p r ó x i m o , 26 del ac tua l , a las nue-
ve de ra noche . 
L o s Pl iegos de Condiciones se 
h a l l a n de manifiesto en la Secreta-
ría Genera l de 8 a 11 a . m . y de 
1 a 5 p . m . 
L a s Proposiciones s e r á n admit i -
das hasta la hora s e ñ a l a d a para la 
apertura del ac to . 
H a b a n a , Dic iembre 22 de 1924 
J o a q u í n de L A C R U Z 
Secretario 
C 11545 4d-23 
L a 
m u j e r 
r e f l e j a 
s u g u s t o 
p e i n a d o 
E l arreglo del pelo es obra de 
buen gusto. L a forma de ia 
•cabeza, las facciones, la estatura 
y la edad deben considerarse a 
fin de obtener un peinado artís-
tico y gracioso. 
Una cabellera abundante y 
san a facilita un peinado elegante. 
Para cultivar el cabello el peine 
Ace es el apropiado e indis-
pensable. 
American Hard Rubber Co. 
Apar tado 2098 , H a b a n a 
J l c e p a r a P e i n a r s e 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nef 7ic«as y mení ales. Para Sras. cxctusívamenle. 
Calle Jarreto, núme vo 62. üuanabacoa. 
N O S E D E S C U I D E U D . 
Los varios síntomas de una coi* 
dición debilitada que toda perso» 
na reconoce en sí misma, es una 
advertencia que por ningún con-» 
capto debería pasar desapercibida, 
pues de otra manera los gérme-
nes de enfermedad tomarán in-
cremento con gran peligro de fata-
les consecuencias. Los gérmenes 
de la tisis pueden ser absorvidoa 
por los pulmones a cualquiera ho-
ra echando raíces y multiplicán-
dose, a no^er que el sistema sea 
alimentado fiesta cierto punto que 
le facilite resistir sus ataques. La 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L ü 
que contiene .una solución de un 
extracto que se ob tiene de Hígadoa 
Puros d e Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Flúido de Cerezo Sil-
vestre, fortifica el sistema contra 
todos los cambios de temperatu-
ra, que producen invariablemente 
Tos, Catarro, Bronquitis, Pulmo-
nía, Influenza, Gripe, Tisis y todas 
las enfermedades emanadas por 
debilidad de los pulmones y cons-
titución raquítica.Tomada a tiem-
po fortalece el organismo para que 
no adquiera la üsis. E l Dr. Juan F . 
Morales López, Jefe de Despacho 
de la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana, dice: "Desde hace 
muchos años empleo la Prepara-
ción de Wampole en enfermedades 
consuntivas en general y cuando 
está indicado un tónico y vitali-
zante poderoso. Es de inapreciable 
valor en los niños pre-tuberculo-
bos y anémicos." Es tan sabrosa 
como la miel. No importa qué cla-
se de tratamiento haya tenido maí 
éxito en el caso de Ud. no se deses-
pere hasta que la haya prohado. La 
original y genuina Preparación de 
Wampole, es hecha solamente por 
Henry K. Wampole & Cía., Inc., 
de Fiíadelfia, E . U. de A., y lleva 
la firma de la casa y marca de fá-
brica. Cualquier otra preparación 
análoga, no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudosa 
valor. De venta en las Botica^ 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L A S O C I A C I O N d T ^ 
L a u d a t o r i a c o m u n i c a c i ó n D O S D E L A £ 
P E D A G O G I A F 
cita por ft 
ñ o r e s m i e ^ b r o - T Í 9 a , 
g o g í a , para U 
E n el Gobierno P r o v i n c i a l se ha 
recibido el s iguiente escrito de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio: 
"Habana , d ic iembre 23 de 1924 . 
S r . D . E r n e s t o L ó p e z . 
Secretarlo del Gobierno Prov inc ia l 
y Socio de Honor de esta Inst i -
t u c i ó n . 
Muy estimado s e ñ o r e I lustre con-
socio: 
U n a vez m á s hago l legar a usted, 
por encargo del s e ñ o r Presidente 
social, el testimonio del m á s profun-
do agradecimiento de esta Asocia-
c i ó n , í o r su a t e n t í s i m a e inteligen-
te c o l a b o r a c i ó n , c o r t é s e imparcla l te^CIa al referido 
V del to, 
De acuerdo — la 
I lugar el día 27 
las tres en 
que 
" a l . para tener de e c h ' 1 ^ 
nlr en dichas eleccT'Cho a C » . 
to indispensable ' ?ne8' <* r e ^ 
™ el ^ g o de la cn^1" al 5 , J1' 
Se e n c a r e c e d m í 8 0 c i a l . % 
a í t o ^ ^ 1 ^ 
«o. 
I n t e r v e n c i ó n en l a d i r e c c i ó n de las 
elecciones generales celebradas el 
domingo ú l t i m o , por esta Asocia-
c i ó n . 
F u e r o n las elecciones un nuevo 
exponente de l a cu l tura , de los en-
tusiasmos, del fervor socia l de parte 
de los asociados que integran esta 
i n s t i t u c i ó n , a la cual nos enorgulle-
cemos en pertenecer y en s e r v i r . 
E x p r é s e l e al s e ñ o r Gobernador la 
seguridad de nuestra m á s profunda 
c o n s i d e r a c i ó n , a s í como nues tra de-
c l a r a c i ó n de que son representantes 
gubernativos de la tal la y o^alida-
D r . Gabriel García n 
flfte; D r . Manuel a " > N i . 
&eC1'CtalÍ0 de ^ r e ^ J ; ^ 
dos de ecuanimidad 
tud y autoridad 
r empre es tará o b l i g a ^ ^ 
d a c i ó n al ^ m á s legít imo a 
hacia , agradecimiento ci  J Srof̂ do 
Provincia l , de cuya adm-?0bi6^ 
es usted digno Secretarío nÍ8tr^ 
Me reitero de usted 
q. 1. b . m . atto. 
Secretario General 
l̂arti 
Plancha de g a s o l i n a ( M O R Í 
¡ L a fínica verdaderamente útil, como 
'da. práctica y económica . Se calienta 
'•tt tres minutos. Consume 5 centavpí 
da grasolina en diez horas de trabajo.. 
P R E C I O : $ 6 . 5 0 
Por expreso: $7.00. 
Hay pieza» de repuesto, y se cornp»» 
loen. 
R . Santos, " V E N U S S A L O N " 
¡Kontes 69. Toléfono M-9341. Habana 
O10.29S 2d-29 
A Ñ U Ñ C l S E E N E L " D I Á R Í O 
D E L A M A R I N A " 
v í n o s P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S , 
w C U A R T O S L 
E N B O R D A L E S A S , 
ft C U A R T O S , 
E N CUARTÍJS . 
A L E l l A E S P E C I A L 
E N C U A R T O S , 
U N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . O r i C I O S 4 8 , H A B A N A 
S e R e c i b e n O r d e n e s ; A l m a c é n , T e l . A - 7 1 8 0 L o n j a , T é ! . A - 5 2 5 7 
4d 21 
t * V^» ̂  V * *" v^» « V * • V » «"i 
I D E A S P A Z O S . T E L . M-405Ü 
L a C e r v e z a 
S a t i s f a c e s u D e s e o 
d e S e r v i r L o M e j o r 
T o d o s a n h e l a m o s d a r a n u e s t r a f a m i l i a y 
a m i g o s l o m e j o r q u e e l m e r c a d o o f r e z c a . 
S u s i n v i t a d o s a p r e c i a r á n s u s b u e n o s d e s e o s , 
a l v ^ r la e t i q u e t a B ^ J ^ e t e n l a c e r v e z a 
q u e l e s o f r e c e . 
L a C e r v e z a p ^ ^ c ^ 
s e V e n d e E n v a s a d a e n 
B o t e l l a s d e 
C r i s t a l B l a n c o 
m 
y es reconocida por los 
conocedores como la 
znejor cerveza color de 
oro que se elabora. Su 
delicioso sabor se debe 
a la malta y lúpulo im-
portado de Europa, y a 
la pureza cristalina del 
agua artesiana dos ve-
ces filtrada. 
La cerveza C ^ ^ ^ l 
viene en botellas trans-
parentes para que Ud. 
pueda apreciar a simple 
vista su pureza. Es la 
única cerveza color de 
oro de su clase que se 
expende en botella de 
vidrio blanco. 
Porque C a I $ B W I es la 
"mejor" cerveza — la 
más nutritiva—los mé-
dicos la recomiendan a 
las madres que están 
criando para aumentar 
el volumen y cualidades 
nutritivas de su leche. 
La etiqueta j ^ J W ^ t 
en cada botella garan-
tiza nuestra protección 
de la cerveza desde la 
fábrica hasta el vaso en 
que se toma. 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u h a 
J . Gallarrela y Cía. S . en C , Habana 
11,508 
F O L L E T I N 7 0 
R U L T A B 0 S 




. (D« venta en la Librería " L a Moaern» 
foMMln". P l y Margall, (antes ObltiK>> 
«mms. 13o y 137; 
( C o n t i n ú a ) 
la l e n g u a . . . , con gesto grosero. 
L u e g o v o l v i ó á su dulce e inmu-
table serenidad, l a mirada vaga, la 
frente p u r a . 
U n nuevo estampido de trueno. 
P e r o , esta vez, es Bas t iana la que 
l a n z a el rayo, y e l rayo cae sobre la 
C a c a t ú a y sobre Marc ia l . 
L a joven exc lamai 
— ¡ E s t a b a n de -acuerdo! ¡ A h ! ¡ m i 
serables ! ¡ m i s e r a b l e s ! 
Se precipi ta , con un salto de fie-
r a , t ransf igurada , desconocida, s in 
tener y a nada de la j ju 'ce y t í m i d a 
B a s t i a n a . 
Se precipi ta hac ia l a b r u j a , que 
no esperaba esta acomelida, y se 
levanta , br i l lantes los ojos, que tie-
nen vista . 
Y , p a r a p a r a r el golpe, abre los 
brazos y- ocul ta tras ellos la c a r a , 
con u n movimiento maquinal de de-
fensa. 
B a s t i a n a gri ta , t r á g i c a : 
— : ¡ V e ! ¡ V e ! ¡ A b ! ¡ D i o s m í o ! 
. H a advertido un lazo . . y se en-
cuentra a t e r r a d a . Se encuentra de 
repente, delante de l a puerta del co-
medor, la abre, c r u z a esta h a b i t a c i ó n 
y el recibimiento, pero tropieza con 
la puerta de la cal le , de la que han 
quitado la l lave. Se acurruca en un 
r i n c ó n oscuro, y con una voz d é b i l y 
t r é m u l a , que su mismo terror sofoca, 
gr i ta: 
•—Socorro! Quiero irme. ¡ S o c o -
r r o ! 
Sus piernas t iemblan. Sus ojos se 
velan. Quiere sostenersa a g a r r á n d o -
se a l a cort ina de una ventana, cae 
desvanecida, y queda, s in fuerzas, 
s in conocimiento, en uu aniqui la-
miento morta l , en poder de G a s p a r 
de M a n l e ó n . 
E s t e , "hosco, hace una s e ñ a a l a 
t ia C a c a t ú a . 
1—Ya no te necesito. 
Me a s u s t ó por u n momento ese 
saltamontes. 
—:Vete. . . , hemos ganado l a par-
tida. E s t a noche ajustaremos nues-
tras cuentas. 
L a v i e j a se a r r e g l ó en un abr ir y 
¡ cerrar de ojos. 
Y , a l sa l i r , s e ñ a l a n d o a la n i ñ a , 
que s e g u í a i n m ó v i l , d i jo: 
— ¡ A n i m o , h i jo m í o ! 
A s í que se hubo marchado, Gas-
i par c e r r ó la puerta nuevamente, y 
volviendo luego a l lado de Bast ia -
na, la l e v a n t ó y le d i ó en los labios 
un beso odioso, que p a r e c í a dado a 
un c a d á v e r . 
Y se la l l e v ó . 
B a s t i á n no h a b í a despedido bu 
coche. 
L p e n c o n t r ó , pues, en l a cal le , 
cuando s a l i ó del c a f é , a loa pocos 
minutos de marcharse Chopinette. 
— ¿ L l e g a r é a t iempo? Chopinette 
ha dicho que quizá no sea a ú n de-
masiado tarde. P o r m á s que l lame, 
que a p o r r é e l a p u e r t a . . . nadie abri-
rá y , el miserable l l e v a r á a cabo su 
infame cr imen s in cuidarse de mi 
d e s e s p e r a c i ó n . ¡ A h ! f o r z a r é la puer-
t a . . . , la e c h a r é abajo s i es preciso, 
como un malhechor. 
L a palabra malhechor le hizo pen-
sar en Cartucho. ¡ A h , s i estuviera 
al l í Cartucho! 
Y , de repente, le gr i ta al cochero: 
— ¡ A la cal le G r e n e t a , lo m á s pri -
sa que pueda usted! 
E n la calle Greneta , Cartucho no 
estaba en su cuchi tr i l . E a s r . á n pre-
g u n t ó en la c h o c o l a t e r í a . E l l a d r ó n 
se encontraba a l l í jugando una par-
tida con unos g r a n u j a s de su cua-
dr i l la . 
L e v a n t ó hacia R u l t a b ó s sus ojos 
bizcos. Inteligentes y burlones. 
— C a r t u c h o , ven enseguida. T e ne-
cesito. Me p r o m e t i s t e . . . 
Cartucho d e j ó sus cartas y se le-
v a n t ó . Y , a s í que estuvieron en l a 
calle, dijo B a s t i á n : 
— S u b e a buscar las herramientas . 
¡ P r o n t o ! . . . tendremos q ü e hacer 
sa l tar una c e r r a d u r a . 
— ¿ U n robo? ¿ T ú , querido? ¿ H a -
b r á s estado preparando un negocio 
sin deci ime n a d a ? V a y a , chico, ¡ n o 
te conozco! U n minuto, y soy conti-
go. 
E l coche c o r r í a a l a s a z ó n hacia 
l a cal le 4o Saint M a r t i n . 
— O y e , chico, se me e s t á haciendo 
la boca agua. C u é n t a m e de lo que 
se trata . 
S u f r i ó un desencanto cuando B a s -
t i á n se lo d i j o . No era una expedi-
c i ó n de ese g é n e r o lo que é l espera-
ba. 
— N o i m p o r t a , — m u r m u r ó — t e ayu 
d a r é en tus amores. Y a d e m á s , 
¡ q u i é n sabe! ta l vez haya en la casa 
algo que b ir lar . 
Y a ante la puerta , B a s t i á n quiso 
l lamar . Cartucho le b a j ó el brazo. 
— ¡ N a d a de t o n t e r í a s ! Segura-
mente no a b r i r á . 
R á p i d a m e n t e e m p e z ó su labor, y 
con tal si lencio y tales precauciones, 
1 que se hubiese dicho que sus manos 
; y sus herramientas estaban envuel-
j tas en a l g o d ó n . 
• C o m e n z ó por acercar ej o í d o a l a 
puerta , 
— N o se oye ru ido , n i v o c e s . . . 
¡ e s t o es grave ! 
Mientras hablaba, no p e r d í a un 
segundo. 
S a c ó del bolsil lo una pa lanca , do-
blada por cada uno de sus extremos, 
l abrada en declibe, y estr iada. 
Se s i r v i ó de e l la , hizo p r e s i ó n , y 
logro que cediera una de las' hojas 
de l a puerta, que g i r ó sobre s í mis-
m a arrancando los torni l los , tor-
ciendo ej cerrojo, y dejando l ibre el 
pestil lo. 
P r i v a d a de su c e r r a d u r a , l a puer-
ta se a b r i ó bruscamente . Y por el 
hueco se p r e c i p i t ó R u l t a b ó s como un 
loco. 
V I I 
B A S T I A N Y B A S T I A N A 
G a s p a r acababa de coger en sus 
brazos a Bas t iana , desvanecida. 
Luego h u y ó a las habitaciones in-
teriores de la casa. Y en voz a l ta d i -
j o : 
— N u n c a te he visto m á s hermo-
s a . . . , l inda presa m í a , tan codicia-
da. 
De repente se e s t r e m e c i ó , y se pu-
so a escuchar. 
Cre ía haber o í d o ru ido en el reci-
bimiento. Nada . 
D e j ó con gran cuidado a Bast ia -
na . 
Y se i n c l i n ó sobre aquel la cabeza 
adorable para mirar l e m á s de cerca. 
— Y s e r á s m i m u j e r ; no h a b r á 
otro remedio, prec iosa . L a n z a u n í 
grito de t error y se vuelve. 
U n a mano nerviosa se ha apoyado 
en s u hombro, y u n a voz dice: 
— ¡ A ú n no lo es y corres d e m a s í a 
do, M a n l e ó n ! 
E s R u l t a b ó s . . . C r ú z a n s e dos mi-
radas de odio, de odio feroz, de odio 
morta l . 
Y a Gaspar ha recobrado su pre-
sencia de á n i m o . 
A c a b a de juzgar l a s i t u a c i ó n , t a l 
c u a l es. 
H a g a lo que haga B a s t i á n . B a s -
t i a n a — y a sabe é l , e s t á perdida y 
deshonrada; p a r a esto h a tomado 
sus precauciones. ¿ Q u é g a n a r í a con 
entablar l a l u c h a ? ¿ P a r a q u é m a t a r 
a aque' hombre? No necesita hacer-
lo para tr iunfar . 
Con voz cas i f irme y e n c o g i é n d o -
se de hombros, dice: 
—Pues to que e s t á s a q u í , — y l le-
gas demasiado tarde, s e ñ o r hechice-
r o , — e n c á r g a t e de e l la , y l l é v a l a a l 
Paseo de l a R e i n a . . . M a ñ a n a repa-
r a r é m i fa l ta , que mi p a s i ó n dis 
cu lpa , yendo a pedir su mano a m i 
venerable t í a . 
. S o n r i ó de un modo s iniestro, 
— T e cedo el puesto. 
Y se m a r c h ó , antes de que R u l t a -
b ó s pensase en detenerle. 
¿ P a r a q u é h a b í a de hacer lo? Y a le 
e n c o n t r a r í a en cuanto hiciese fa l ta . 
Pero habla mentido aque l infame 
a l decir que B a s t i á n l legaba tarde . 
No, e l c r i m e n no haoia sido c o m e -
t ido. 
L a nlfia estaba muy p á l i d a , con e l 
rostro sereno . H u b i é r a s e d icho que 
d o r m í p 
Se a r r o d i l l ó ante * n a ' J L . 
manos y m u r m u r ó muy Q116" ía! 
— ¡ B a s t i a n a ! ¡Bas t jana ^ ^ 
Como si no hubiera * 6 C Ü 0 ^ | 
obra cosa para volverla a * a d« 
mej i l las de la joven se tmer 
r o s a . 
— ¡ S e ñ o r Cla lrejo ie ! da „,!• 
De repente, con una s ^ ta vei 
rada, pero de espant o 
b r i t ó : . - t r o ? , . y 
- ¿ Y el otro? ¿7 el otro- ^ 
e l la? ¿ y la m u j e r . . . , 
ciega? v^rlo»'* 
— Y a no v o l v e r á usted a 
t r a n q u i l í c e s e . rn r r tó0 
— ¿ D e modo que ho cor 
peligro? k 
— U n peligro horrible . ^ 
— ¿ Y usted es el que 
vado? . . . i 
• — S í . 'AN pSteí' 
— ¿ P o r q u é ha ^ W e n ? -
. Q u i é ^ a d i c h o ^ 
— L u e g o se lo d iró * iso <lue J r a . r e c ó b r e s e . E s p r e ^ e c e r a l* 
s iga . No puede p e r n ^ ^ 
m á s t iempo. r.prvlos d« 
Pero la t e n s i ó n de ner de.. 
pobre n i ñ a ^ ^ ¡ ^ J , ^ 
L a n z ó algunos ^ l t 0 ^ „ t a c o i » 0 ^ 
vó la mano a la S f f ^ ' 0 r r ^ 
ahogase, y. Por' ^ ^ a s t ^ ^ 0 9 ' * " 
en sollozos ruidosos, i« n0. y 
E l joven le c o g i ó una 
c u b r i ó de besos. en t í í " 1 
— ¡ B a s t i a n a ! ¡ v u e l v e en . 
t l^na! ¡ B a s t i a n a ™ilL• cnl0<laecV* 
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N e r v i o s o 
^:fíco violento, de mal 
-,i,rtmbre n e f ^ f ^ d para sí y para 
\ f ^ £ ^ e J l n d T s n s fuerzas, va 
f « y ^ f l u bancarrota, en lo 
^ ^ a C s a l u d y a s u b . e n -
l 0 Í Í n completa o el desA-
i^roj^uración. 
. ia riencia, los nervios de-
C o ^ l a S e p a r a s u a l i m e n t a -
I j d ^ ̂  importa, pues, pnmera-
S y í u e r ^ ; r v enriquecer l í sangre. 
^ t e P ^ ^ o . : nerviosas se han re-
SSdePeTnndHSr<>Nuxado?la 
mu3 w •-
recomiendan por su poderoso efecto 
benéfico sobre la sangre y el sistema 
nervioso. Contiene hierro orgánico 
como el hierro de la sangre humana— 
con glicerofosfatos, alimento directar 
mente absorbido por el sistema nervio-
so, al cual lleva elementos vigoFizantai 
que, trayéndole nutrimento, calman 
la irritación y, gradual pero segura-
mente, vienen a dominar el malestar 
y restauran al sistema nervioso el so-
siego y normalidad. 
Miles de personas dependen del Hie-
rro-Nuxado periódicamente para revi-
talizar la sangre y el sistema nervioso. 
Nada más fácil que poner el Hierro 
Nuxado a la prueba; dos semanas bas-
tan generalmente para demostrar su 
eficacia. Ha^a usted esa prueba, cuan-




H o e n t o l (agua, pasta, pohro, j a b ó n ) , es un dent í f r i co que 
ideraas de ser uq excelente a n t i s é p t i c o e s t á dotado de un perfume 
muY agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las e n c í a s . E n 
ñocos dias dá a los dientes la blancura de la leche. Purifica el aliento 
estando especialmente indicado en lo» fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
El Dentol se encuentra en todos los buenos establecimiento! 
due venden perfumería y en las Farmacias . 
Depósito general : M a i s o n L . F r e r c , 1 9 , r o e Jaeob, P a r i f * 
El uso del Q u l n i n m L a b a r r a % « e a la dosis do un yasito de licor 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
*á 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por l t Aotdemii d t Medicin» d» P t r i t »n 1S80 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 | 
Sulfato de magnesia í gr. 868 j ^ mp0-
m m 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis n o r m a l : on tb io de !or de vfno, bebiéndoeo laego 
una taza de te caliente. 
(Auméntele esta dosis según el temperamento indlTldnal) 
S e v e n d e e n c u a r t o s y m e d i a * b o t e l l a » y 
t u t o d a m l a s F a r m a c i a » d e l a I S L A d m C U B A » 
R E I N E ras C R É M E S 
O 7 l a r c í 0 / / / o s a C r e m a d e C f t e / Z e z a 
v n c t i & p e n s c t b l e p a r a e l t o c a d o r 
. . - E S E N d A . d Á B O N . LOCION. POLVOS, ARREB OLS. 
WWZ PARA LA BIOS .TINTURAS. ARTICULOS DE MANI CURA, cTC. 
^ • L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
« g ^ ^ t e s : F é l i x LEROY«.<:,-*, A p a r t a d o 1145. H A B A N A 
f 
« R A A R O M A T I C A M W O L f f 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : . 
P R A S S E &, C O » 
^ l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
C T i E N E U S T E D C A N A S ? 
T I N T U R A ' j O S T n N A 
5 F u i : 5 Í O C E G R A N D E S P R E M I O S • 
P r í n ^ EN F A R M A C I A S Y E f l S U DEPOSITO 
i ¿ b Í ! 5 y E m A " J O S E F I M A " G A L I A r i O 5 4 
I c a s o s y c o s a s 
E L N U E V O H U E S P E D 
Cuando en el corral supieron 
que vendría un pavo real, 
las gallinas y los gallos 
y los patos y el faisán 
hubieran dado sus vidas 
por poder averiguar 
de qué colores estaba 
formador porque jamás 
tuvieron ante sus ojos 
el afamado animal. 
A un alcatraz que pasaba 
acordaron preguntar 
y díjolc el gallo: "Amigo, 
¿tendríais vos la bondad, 
ya que podéis libremente 
volar de aquí para allá 
y conocer, por lo tanto, 
todas las aves que hay, 
de explicarnos la figura 
del famoso pavo real?" 
"Es precioso—respondióle 
complaciente el a lca t ráz—; 
es el pá jaro n^ás bello 
que os podéis imaginar. 
Tiene las plumas azu'es, 
y tiene una cola tan 
hermosa, que al extenderla, 
causa envidia a los demás, 
Ucva sobre su cabeza 
un adorno, que será, 
sin duda- por el que el hombre 
le habrá puesto nombre tal, 
pues semeja una corona 
y, en f in, ¿a qué continuar. 
si pálido todo, amigo, 
es ante la realidad?" 
Así se exprcio. Su vue1© 
raudo siguió el alcatráz, 
y quedaron las gallinas 
y los gallos y el faisán 
y los patos y los gansos 
ansiosos de verle ya 
Y llegó por fin el huésped, 
y no se fijaron más 
que en sus patas y en su canto 
—detalles que el alcatraz, 
por pasión o por olvido 
no tuvo a bien mencionar—i 
y' por eso, en él veían 
el más horrible animal. 
Cuan se alaba una cosa 
ante quien suele ignorar, 
debe obrarse con prudencia, 
pues si se pone de más, 
para aquePo que se alaba 
resulta perjudicial. 
Sergio ACEBAL. 
0 M 0 u n a c i t a a m o r o s a , a n h e l o s a m e n t e 
e s p e r a d a , s o n p a r a l a d a m a e x q u i s i t a 
l a s c r e a c i o n e s 
É F L O R E S d e l C A M P O 
j a b ó n C o l o n i a P o l v o s C r e m a 
L o c i ó n E t c . 
F i o r a i i a M a d r i d 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
P I D A " C R E M A E S P E S A N E S T L E " 
E N L A S T I E N D A S D E V I V E R E S F I N O S 
C o m p a ñ í a " L a L e c h e r a " , P t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . 
A L CHOCAR DOS ALTOS R ESI AL-
TARON HERIDAS SIETBJ PERSO-
NAS 
Ayer m a ñ a n a a las 5 y media en 
el Reparto La Lira , en El Calva-
rio, calzada de Managua entre loa 
k i lómet ros 6) y 7, frente al chalet 
de José Castillo el auto Chevrolet 
número 8984 de la ma t r í cu la de la 
Habana, de la propiedad de Adolfo 
Mon Pérez y que conducía Angel 
Gómez, de la Habana, de 20 años , 
vecino de Salud 20, chocó con el 
auto Ford n ú m e r o 7o50 que condu-
cía el chauffeur Aurelio Alvarez A l -
varez, español , de 2 7 años, vecino 
de San R a m ó n o Núñez 618 en la 
Víbora. E l pririiero llevando de pa-
sajeros a Jaime Campos CoK, de 
Nuevitas, de 21 años y vecino de 
Ra tabanó , Zanja sin n ú m e r o ; Abe-
lardo Arteaga Bacallao; Adolfo Gon-
zález García, español de 23 años, 
vecino de Salud 20, Eduardo Mar-
tínez Rey de 20 años de Ba tabanó 
y Manuel Panal de 24 años, vecino 
de B a t a b a n ó se d i r ig ían a dicho pue-
blo después de haber pasado la no-
che ingiriendo bebidas allcohóílicaa 
todos incluso el chauffeur que se 
hallaba en ligero estado de embria-
guez como los pasajeros. 
E l Ford llevaba de pasajeros a 
José López Novas, español , de 27 
años dependiente y vecino del alma-
cén de víveres sito en la Víbora San 
R a m ó n 616; Celestino Rodr íguez 
Regueira, dependiente también y es-
pañol, El íseo López Cañedo, Anto-
nio Domenech Brrabeo, todos espa-
ñoles y vecinos del a lmacén citado. 
El chauffeur Aurel io Alvarez se ha-
llaba en completo estado de em-
briaguez y los ocupantes del auto 
en ligero estado de embriaguez. 
E l auto Ford con gran velocidad 
volvía a la Habana, chocando am-
bos vehículos que se destrozaron. 
Ell sargento Perfecto Laguardia 
con varios vigilantes condujeron 3 
la casa de socorros de Arroyo Apo-
l l o a los ocupantes de ambos autos 
i l leudo al l í reconocidos y aprecián-
doles heridas menos grave contusio-
I nes en Ja cabeza a Pauai, leves a 
I Celestino R o d r í g u e z ; Domenech, 
¡González Garc ía ; Mart ínez y graves 
a1, chauffeur Aurelio Alvarez que su-
frió una contus ión en la región ab-
rtominal ingresando en la casa de sa-
lud Covadonga así como Eilseo Ló-
pez Cañedo que también ingresó en 
la misma casa de salud. 
Angel Gómez fué remitido al Vi-
'vac, quedando detenido y sujeto a 
yigllancia Alvarez en la Covadonga. 
ACUSA A L A MUJER 
En la Judicial denunció Gustavo 
Tobón Velazquez ele Cplukbia de 25 
años , vecino de Banderas 27, que 
Marta Bouza Bouza, española de 42 
años , le sustrajo una cartera con-
teniendo $83. Detenida María en 
San Ignacio 3, negó la acusación 
declarando que Tobón no trabaja 
n i tiene hace mucho tiempo dinero 
por que sólo se dedica a jugar. Que-
dó en l ibertad. 
CHOCO UNA BICICLETA CON UN 
CAMION 
En San Rafael y Oquendo la bi-
cicleta que montaba Manuel de la 
Concepción Núñez, de 14 años , veci-
no de San Rafael 1152, chocó con 
el camión 15609, que guiaba Félix 
Valdóa Valdés, de» 25 afios, vecino 
de San Rafael 154. 
En Emergencias fué asistido Nú-
ñez de contusiones en la boca con 
pérd ida de dos incisivos. E l chau-
ffeur quedó en libertad. 
SE ROCIO ALCOHOL POR E L 
CUERPO PRENDIENDOSE DES-
PIDES FUEGO 
En ila mesa de ]operacionea de 
Emergencias falleció Ramona Val-
dés Valdés , de 52 años, vecina de 
Neptuno 235, que presentaba gran-
des quemaduras en todo el cuerpo. 
E l vigilante 294, N . Marín que la 
condujo a Emergencias, declaró que 
Ifué llamado por María Muñoz Quin-
I tana de 38 años , vecina de Neptü-
'no 235, para que auxiliara a Ramo-
na notando un fuerte olor a alco-
hol en la casa. E l y María suponen 
que Ramona se rociara el cuerpo 
, con alcohol .p rendiéndose después 
fuego. E l cadáver fué remitido al 
Nec recomió. 
B A U L ROBADO E N UN T R E N . 
Denunciaron en la jefatura de la 
Judicial Pedro Cartaya Caro, de Ma-
tanzas, de 29 años , oficial del Juz-
gado de Colón y José Agust ín Car-
taya Caro, profesor de segunda en-
señanza, que llegaron ayer a la Ha-
bana de Colón, en el tren número 6 
y a l llegarles el baúl a casa notaron 
quev de éste ¡les habían sus t r a ído 
ropas por valor de $200. 
S E L L E V O L A S P R E N D A S 
Narciso Alfonso Fresneda, de 29 
años , vecino de Marqués González 
n ú m e r o 19, acusó a Teresa Delgado 
Hernández , de Carvajal 2 de haber-
le sus t ra ído prendas por valor de 
70 pesos. 
S E C A Y O 
Un la casa Figuras 6, cayó a l 
suelo Darla Cid González, española 
d t 25 años , vecina de la Beneficen-
cia causándííse a l caer la fractura 
del radio derecho. F u é asistida en 
Bímergencias. 
UN AUTOMOVOi D E R R I B O E L 
P O R T A L D E UNA CASA 
En el portal de la casa situada 
en Moijte y Estévez, peleter ía La 
L a R e c e t a 
Q u e P u e d e D e s p a c h a r 
S u B o d e g u e r o 
Circasiana, se introdujo ayer tarde 
chocando violentamente contra una 
de las columnas el au tomóvi l 7494 
que conducía Manuel Saco, español , 
de 20 años , vecino de Omoa 14 y 
en el cual viajaba como pasajero 
José Rodr íguez , español , de 21 años 
vecino de Obrapía 4. 
Fué tal el encontronazo que cedió 
la oolumna de r r ibándose ésta a s í 
como todo el techo del portal y par-
te del de la. casa, cayendo sobre la 
parte delantera del auto un trozo 
g rand í s imo del cielo raso. 
A pesar de ello, las heridas su-
fridas por los ocupantes del auto 
son, las de el chauffeur Saco, me-
nos graves contuoiones en la espal-
da y las del pasajero leves contu-
siones en la cabeza. Fueron asisti-
do en Emergencia. 
Se dió cuenta del hecho al Co-
rreccional de la Sección Tercera. E l 
auto quedó detrozado. Lo(s d a ñ o s 
causádos en la finca son grandes. 
CHOQUE DE AUTOMOVILES 
En Aye.sterán, ' frente al número 
18, un automóvi l que regateaba con 
otro chocó con el au tomóvi l n ú m e r o 
7622, en el que viajaban como pasa-
jeros los menores R a m ó n Pedroso 
Casanova, de 11 años y Alberto Oli-
vera Pedroso, de 5 años , vecinos 
ambos de A y 5, guiando el auto 
su tío Manuel Canosa González, de 
Tejadillo 5 6, que los había sacado 
L O S A C I D O S E N E L E S T O M A . 
6 0 C A U S A N I N D I G E S T I O N 
Proroc&ii Rases, agruras t dolores. 
He aquí el remedio 
; Las autoridades .nécricus aseguran qu» 
casi las nueve décimas de todos los ca-
sos de enfermedades del estómago, in-
digestión, agrurus, gases, náuseas y 
flatulencia, obedecen al exceso d© áci-
dos hldroclóricos en el estómago, y no, 
como algunos suponen, a la falta d* 
jugos digestivos. El delicado tejido del 
estómago :3e irrita, la digestión se re-
tarda, y los alimentos se agrian facil-
| mente, causando los desagradables sín-
! tomas ,qu© todos los quu padecen del 
estómago conocen demasiado bien. 
Para tales casos nc se requieren di-
gestivos artificiales, que por el contra-
rio pueden causar verdadero daño. En-
saye la abstención de semejantes di-
gestivos auxiliares, y obtenga on cam-
bio, en cualquier drogucrlla, algunas 
onzas de Magnesia BS^urada. tomando 
una cucharadita disuelta en un poco da 
I agua después de cada comida. La cuar-
ta parte de un vaso de agua os sufi-
ciente. Esto le purificará el estómago, 
evitando la formación de ácidos exce-
sivos/ y no experiiuentará agruras, ga-
ses ni dolores. TA Magnesia Blsura-
! da (en polvo o en pastillas—pero nun-
' ca en líquido o en forma do leche) es 
i inofensiva al estómago, barata en su 
! ¿recio y el más efectivo compuesto de 
magnesia para el tratamiento del es-
Itómago. La usan diariamente railes d« 
(personas que hoy disfrutan de sus co-
midas sin más temores do indigestión. 
la dar un paseo en su máquina . A 
i consecuencia del choqae resu l tó el 
menjor Ramón con una pontusión 
grave en la mano derecha y Alber-
to l»ve en ta cabeza. Fueron asisti-
é o s en Emergencias. 
¿ t k i l t B U V d . i n d j i p a « s t o ? B n a l t f l o o I » ¿ b i t 
qua ooxoa sa lvado —aque l a l i m e n t o que t i o a t t a s 
b u e n sabor y • • u n l a z a s t e n a t u r a l 
F O S T S B S A N T L h X U ss s i sahrado p r t p s r a d o 
de u n a mane ra nueva y d e ü d o t a , oon o t r o t compo-
nente* d e l t r i f o y condimentado oon Jarabe d e n taL 
t a y t a l . 
G ó m a l e V d . todos l o t d l a t y v e r á 
oosae t u aaJud mejora . 
1>« t>#n/<f t tn t o d a * las t i t t t < U t de v í v é t e » 
P E S O c t r e i á r é S é d é q%u i ¿« P O S T ' S 
4 H a comido Ud. H O Y m salvado t 
N A V I D A D L L E G A . . . . 
"í cao d k los tra&amala dks de ikgta y 
festín. No ohide que pira so enema necesita 
dnralras Barras j pan sa mesa, rajilla, cris-
talería y cubiote. Con este mrtrvo hemos re 
bajado tan casidaablanente los precios que 
nos pumitimos asepnr que no oíste casa 
algma que poeda, oí remotamente, competir 
coa ella. 
VmOS V Sí 10 KMOSTRAREMOS 
F E P D t T E P I A 
L A R R E A H -
t n C 
C U A T R O C A M I A i O S 
MONTE 214 TELE A 7040 
T O D A L A E S C A L A E N 
F E P R E T E D I A DESDE E L 
T O R N I L L O H A S T A L A 
Q E ñ h A D A V A J I L L A 
^ r # ! E M O S A P R E C I O : 
S I N C O M P E T E N C I A 0 ( 2 
P A G I N A S E I S I M A K I U V I I A M A W \ 
H A B A N E R A S 
E S T R E L L A S D E L B A T A C L A N 
MADA3IE ROSA Y 
Una belleza. 
Muy chic, muy parisién. 
He ahí a Madame Rosay, una de 
las artistas más notables por su ta-
lento, por su hermosura y por su 
elegancia de la animosa y atrayen-
íe hueste del Ba Ta Clan. 
E s actriz. 
Y es cantante. 
Dualidad artística que le ha crea-
do una envidiable reputación en el 
mundo teatral de París . 
E n el género dramático, y tam-
bién en el cómico, actuó con gran 
éxito en el Odeón. 
De su bella voz de soprano ha he-
cho gala en la Gran Opera, cantan-
do en la misma temporada que Ge-
noveva Vix, la gentilísima artista 
de la cual conserva nuestro público 
una grata memoria. 
De perfil, como aparece el retra-
to de la Rosay en esta página, per 
mite admirar su hermosa cabellera 
ondulada. 
Me parece, siempre que la veo, 
que acaba de salir de Casa de Dubic. 
Una bella cabeza. 
Coronación de una gentil figura. 
Madame Rosay, que triunfó con 
Voila Taris en la función inaugural 
del Ba Ta Clan, está siendo una de 
las más aplaudidas intérpretes de 
Bon Sv¡r, la maravillosa revista que 
se ha apoderado actualmente del 
cartel del Nacional. 
Preparémonos a admirarla de nue-
vo en L a Fiesta de la Moda ma-
ñana . 
Linda creación. . 
Orgullo de Madame Rasimi. 
r . 
I t R A I A I S D E L A 
Y a tiene los 
S o m b r e r o s 
L L E G A D O S EN E L VAPOR 
"ESPAGNE". Son los últimos 
modelos recibidos en la Habana. 
No se debe olvidar que cada se-
mana estamos recibiendo nuevos 
modelos de 
^ t l l l e . ( T u m o n t 
v P R A D O 8 8 Y S U S U C U R S A L D E P R A D O 9 6 . 
Diciembre 26 de 
A L M A C 
d i 1 A d o r a ® 
1 
Nunca está terminado el adorno de 
una mujer elegante. Y menos si tie-
ne el buen gusto de no querer apa" 
recer recargada. 
Una dama distinguida debe poner 
en estos detalles del adorno un tac-
to exquisito. Hacer de lo preciso un 
culto. Reducir los objetos que nece-
sita en la calle, en el teatro, en las 
comidas a un límite extremo. Que no 
se la vea esclava de muchas menu-
dencias ostentosas. Que no están su-
peditados sus movimientos al cuidado 
y la vigilancia de lo que haya de 
servirle como auxiliar y recurso. 
Un collar, una cartera, una som-
brilla, un abanico.. . Una, dos, tres 
cosas a lo sumo. Lo justo. 
Pero'eso sí: lo justo en utilidad 
y finura. Lo que la acredite como 
mujer elegante y lo que la ayude co-
mo persona práctica. Que (nada le 
falte ni le sobre a sus necesidade8 
y a su figura. 
Esa cartera, ese collar, ese aba" 
nico, puede toda mujer de buen sen-
tido y gusto elegirlo en nuestra casa. 
Verái con qué cuidado hemos busca-
do en los mercados más prestigiosos 
esos .lindos detalles que tanto contri-
buyen a hacer elegante y discreta .una 
daipa discreta y elegante. 
BOLSAS Y C A R T E R A S 
Carteras lisais, eni piel, oharol y 
gamuza, bordadas, con el frente de 
carey; las tenemos en todos los tama-
ños y en gran variedad de estilos y 
colores. 
Bolsas de gamuza, de color entero, 
lisas y pintadas a mano en bonita 
combinación de colores. 
Bolsas de gamuza y seda, de finísi" 
ma calidad, con el frente bordado en 
mostacilla y con trabajos de pasta 
hechos a mano. 
Carteras de seda en color entero. 
lisas y con detalles de piel, bordadas 
en mostacilla; diversidad de estilos y 
colores. 
Bolsas de seda, lisas- con cierres de 
carey y piedras y detalles de pasta la-
brada o lisa; en color entero y tona" 
lidades combinadas. 
En bolsas y carteras para luto, te-
nemos una colección completa; lisas 
y bordadas; en todos los tamaños. 
Bolsas de noche, en seda, bo^da" 
das; de galalith con piedras; de tis-
sú brocado..., Una colección impon-
derable. 
\ B I S U T E R I A 
Aretes y pasadores de ónix, esme" 
raída ,coral del Japón, perla, zafiro, 
cristal de roca, lápiz lázul i . . . 
Collares de cristal de roca, ama-
tista, coral, ámbar, coral japonés, 
ónix, jade, zafiro y cristal de colo-
res: verde, azul, rojo, amarillo y mar-
fil; estilos largos y cortos. 
Collares de perlas. Contamos con 
una extensísima colección, desde la 
perla corriente hasta la más perfec-
ta imitación; cierres de platino y co-
rrientes. 
Hebillas para zapatos, en platino, 
con piedras imitando brillantes. 
L A F I E S T A EN E L C O L E G I O DE 
* L A S A L L E 
Los preparativos para la gran fies-
t á de Navidad en el Colegio de L a 
baile tocan a su fin. 
Y a hemos dicho que se traía de 
una fiesta en extremo brillante y sim-
pática, que ha de celebrarse el 29 del 
actual en el patio central del gran 
plantel. Un amplio escenario será el 
lugar donde se desarrolle el bello poe-
ma titulado 'Navidad"' escrito por el 
señor Néütor de la Torre, música del 
maestro Sánchez de Fuentes, el que 
será interpretado por más de cuatro-
cientas señoritas y niños. 
Los Almacenes Fin de Siglo, a quien 
se le ha encomendada el vestuario de 
la obra, con sujeción a los diseños 
hechos por el notable dibujante Je-j 
sus Castellanos, recomiendan a los 
que aún no hayan venido a tomarse 
las medidas para su traje, quíí no de-
moren por más tiempo este detalle, y 
a los que lo hayan hecho que pasen a 
probar sus vestidos. Es necesario que 
todo esté listo con antelación, para 
poder atender a los ensayos genera-
les. 
Las localidades, todas numeradas, 
para asistir a esta fiesta- en la que 
está interesada la Habana entera, da-
da su magnificencia y el fi i caritati-
vo a que sus fondos se destinan, es-
tán a la venta en los Almacenes Fin 
de Siglo, al precio de dos pesos. 
A g u z a n d 
Faltan ya pocos dias para que 
el mes > el .'ño presentes pasen a 
la historia. Y a medida que nos 
acercamos a 1» orilla final, " L a F i -
losofía" va afilando su lápiz rojo 
y tachando cen él precios anterio-
res para remarcar nuevas cotizacio-
nes. 
Hora por hora, hasta la fecha, 
hemos probado que cada rebaja 
anunciada fué siempre una rebaja 
positiva, que hicimos buena a la 
hora de vender. Las dientas han 
"Í>alpado" nuevamente que cuanto 
ofrecemos se cumple en el momen-
to de medir y cobrar. ¡Y en más de 
una ocasión, con creces, exagera-
damente ! 
ULTIMOS PRECIOS DE SEDAS. 
Crepé de China, superior, a 81 
centavos. 
Geoi'gette doble, colorido com-
pleto, a 98 c«s. 
Seda Espejo, con revés también 
de seda, todo? los tonos, a 96 cts. 
vara. 
Seda China (Pongee), 36 pulga-
das de ancho, calidad muy doble, 
a 95 cts. vara. 
¿No es cierto, lectora, que esos 
precios responden a nuestras pala-
bras? 
Tafetán Liberty, de gran dura-
ción, a $1.24. 
Crepé Cordelóla—lana y seda— 
doble de ancho, a $1.15. ' 
Crepés Estampados- de seda—a 
rayas, óvalos y arabescos—, colo-
rido de tonalidades realmente pre-
ciosas, a $1.15. 
Jersey de Seda—liso y con di" 
bujos labrados—, 92 cts. vara. 
no 
0 e l l á ^ 
^ D i •> 
Ratiné de Jeda J 
vio nunca. ' $1(>4; ^ • 
^ Por su ^ l 5 ^ 
^ c e r a reme?a ^ 
^nte la a c M ^ 4 k 
m°s» Pues todos l o ^ ? ^ C 
K señora, 1 * C o K N 
créalo. ' 16 Sust^ H 
/ C r e p é Mongol y pi ' ^ 
da Pura, a $2.48. * S , u 
Georgettes e s t a m p é . 
a lpreao liquidador ft/^ I 
Georgette francés i-'95-
soberbia caída ; ' i 
^ r e b a T a d l r r ^ Í 1 
Terciopelo Chiff0J •;8-
' ^ a o g r 0 y de ^os l o ^ S a $3.99 vara. 0s 
CINTURONES ^ 
¡"Hacen" tan bonito e l . 
^ pie!, de gamuza, 
Recibidos ayer ^ . t r b U c ^ g r . , castor, b r o w ^ 
Diferentes anchos y estila j 
sos, caprichosos y "W 
para cada psicología feme>*« 
personales. ^ taj 
De $1-50 a $2.00- queeslft 
nos que por cinturoaes tan y 
puede cobrarse m^ 
BUFANDAS DE JERSEY. 
Unas, con flecos matizados,, 
no con el echarpe. De color e l ! 
otras. iero) 
A listas y a cuadros. 
De combinación, a base de J 
^os vivos audaces, hay 
de originalidad magnífica' deJ 1 
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Y E N E A 
( N E P T U N 0 ) 
" Y S A N 
N Ü C Q U S 
m 
M A T A N C E R A S 
M E R R Y CHRISTMAS 
E l saludo del día. 
No podía, pues, faltar en estas 
"Matanceras" a su camieniio esa 
felicitación de Pascuas para los lec-
tores del DIARIO todos y en par-
ticular para los matanceros que tie-
nen en esta sección nuevas periódi-
cas de cuanto puede interesarles 
de esta ciudad. 
Sea también mi saludo para .los 
compañeros de redacción y para los 
que dedican a la prensa bu vida v 
sus enérgías. 
Pascuas muy felices y un prós-
pero año nuevo a todos. 
E S P E R A N Z A I R I S 
L a Emperatriz de la Opereta. 
Viene a Matanzas la popularísi-
ma divette para ofrecernos tres fun-
ciones en Santo que han de ser 
otros tanttos éxitos. 
Se presenta ante este público la 
Iris el día treinta del corriente y 
dará funciones el treinta y uao y 
el primero de Enero. 
Para esas funciones se ha abier-
to un abono. 
Lo tiene a su cargo Carlos San-
jurjo que tiene ya en listas los nom-
bres más prestigiosos de esta so-
ciedad. 
Cuesta la luneta para esas tres 
veladas de la Compañía de Opere-
tas déla Iris, siete pesos. 
Desde la Habana y el mismo día 
que desembarcó me habló por larga 
distancia Juan Palmer y Ramifo 
La Presa. 
Traen un conjunto excelente me 
dijeron. -Y traen un repertorio que 
ha de hacer furor en Cuba. 
Tres estrenos tiene preparados 
i la Iris para sus tres funciones en 
Matanzas. 
j Debuta con "Frasquita." 
Irá en segunda función la Danza 
'de las Libélulas y en la noche de 
despedida " E l País de la castidad". 
Después de su debut en Matan-
zas reaparecerá en la Habana Es-
, peranza Iris y sus huestes. 
; Harán allá una larga temporada. 
j Orquesta, atrezzo, decorado, todo | 
traerlo Esperanza Iris irreprochable 
i Viene Ramos en el elenco. 
Y el famoso coro de las Vice-ti 
iples que enloqueció al público me 
xicano en esta visita q)ue acaban I 
' de hacer a la tierra azteca. 
I L a |nueva recibida don agrado 
por toda esta sociedad que admira 
en la Iris la sin rival en la Opere-
ta, que la adora por su gracia y sus 
simpatías y la proclama por su ele-
gancie y su chic, es hoy el tema 
predilecto en todos los círculos. 
Se nos prometen tres noches de-
liciosísimas. 
S E D A S 
A PRECIOS REDUCIDOS 
CREPE DE .SEDA ESTAMPADO, a 
6a c-íntavos vara. 
FOUEAUD, vurics estilos, a 90 cts. 
C R E P E DE CHINA, todos colores, a 
00 ..centavos. 
CUEPE CAXTOX, clase buena, a $1.70 
CREPE CANTON, EXTRA, a $2.99. 
CREPE MONGOL, a $2.75. 
CREPE CANTON, satinado, a $2.40. 
JERSEY DE «EDA. CALADO, a $1.50. 
SEDA ESPEJO, cíate extra, a $1.10. 
CAPAS DE ASTKAKAN, a $12.93. 
CAPAS DE ASTRAKAN, muy finas, a 
$20.00, $25.00 y $30.00. 
TODOS LOS DIAS •VUt.VAS REBAJAS 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C R E P E ( f f l T O N 
L A C O P A 
i V c p í u n o 1 5 T e l é f o n o A - 7 8 3 2 
Tenemos una gran existencia de todos los art ículos pro-
pios para presentar las cenas de Navidad y A ñ o Nuevo, co-
mo son 
E L B A I L E D E L L I C E O 
De carácter Intimo. 
Así, como el del pasado año, que 
tan animado, tan divertido resultó, 
piensa la Directiva de la casa ma-
tancera, en oftecer el del presente 
año. 
Se despoja a esa fiesta de toda 
etiqueta. 
Imorimiénáole un carácter de 
(impática sencillez que son todos a 
celebrar. • 
Irán las señoras con traj«s de 
tarde y de saco los caballeros. 
Como el pasado año es casi se-
guro que por la mayoría de la casa 
se prepare la cena quesehace ya in-
dispensable en esta fiesta de des-
pedida del año. 
Habrá que solicitar las mesas 
cefn anticipación. 
Dando el número de cubiertos. 
L a fiesta infantil, saben todos ya 
'En colores i a la. , yarda . $2.21' 
iCrepé Canten extra, yarda . , . 2 . H , 
|Terolopelo 4o Chiffón, yarda.. 4.75 
A«trakán de la. yarda . .m , . f.QO 
Astrakán d« 2a. yarda i.00, 
'Astrakán Cortes da Chales la . 8.00 
Astrakán Cortes de Chales 2a. 4.00 
Curato en colores, de l a . yarda 1.E0 
Burato *.n colores, de 2a. yarda 1.00 
Crepé Marrocaln, yarcla 4.00: 
Crbp, Fiat Francés, yarda . . . . 3.60| 
Crep, Francés, yarda l.COi 
Batiné da seda, de l a . ya»da. 1.50 
Cantón Moharé, yarda. ; 8 00; 
Satín Crep, yarda Ŝ OO 
Liberty mercerlzado, yarda . . , . 0.80i 
Crepé de la China, yarda . , . . . 0.80 
Paño de Pama, yarda ., . . . . 2.80' 
Oeorgette de la. yarda 1.80, 
GeorgBtt corriente, yarda . . . . I.OOÍ 
R . 
San Ignacio 8 2 (entresuelos) 
E N T R E M U R A L L A Y SOL 
T e l é f o n o IVIh7073 
que será el día primero, como todos 
los años. 
Comenzando a las dos. 







Freideras para arroz con 
pollo. 
Tarteras para l e c h ó n y 
• guanajo. 
Vaji l las de cristal con 6 0 
piezas a pesos 1 8 y pesos 2 5 . 
E n vajillas inglesas hacemos un descuento de un 10 por 
ciento sobre los precios de nuestras listas. 
Cont inúa aun abierta por estos d ía s nuestra gran li-
quidac ión de 
I N D U S T R I A 9 5 
A c a b a m o s R e c i b i r 
n u e s t r a s e g u n ó a c o l e c c i ó n 
e n t r a j e s 6 e t a r 6 e ^ n o c ^ e 
t o ó o s f i r m a d o s p o r l a 
^ I H a u t e ( r o u t u r e M 
Recomendamos a las damas nuestras medias Alexan-
drinne, pour le Casino et The Dansant 
« 
S a r a l ) e t 3 \ d n e 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y F l o r e s | 
ACABAMOS D E RÍCIB1R FRIÍSCAb 
R E M I T I R E M O S 12 P A Q U E T E S L B R E S D E GASTOS, AL REU 
D E L A SUMA D E $1.00 
HERMANOS LOPEZ SAAVEOKA l8 
A G U A C A T E 56, E N T R E OBISPO Y O ' R E I L L Y . APARTADU i 

























































1 íe Pai 
Acoi 
I thoá p 
J a r e 
- d i m s -
S O R P R E N D E N T E 
Caonao, Cienfuegps, Junio 8 de 
1913. 
Sr.. Dr . Arturo G. Bosque 
Habana 
Muy señor mío: 
Con mucho gusto complazco a va-
rios amigos míos quo quieren por mi 
conducto hacer llegar a usted su 
agradecimiento por la pronta cura-
ción obtenida con su maravilloso pre-
parado "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que", después de haber probado con 
varios preparados que dicen curan 
el estómago, sin haber obtenido re-
sultado alguno. 
E n este poblado tenemos al Dr. 
José suílrez del Villar nue es uno de 
los meSlcos que más la recetan y 
me dice que bus resultados son sor-
prendentes. Yo siempre téngo un 
buen curtido de au preparado, pues 
cada día se vende m á s . 
De esta carta puoa;, hacer el uso 
que m ú s le plazca. Reconózcame co-
mo amigo y manda como guste » 
S. S . S. Q. s . M. B . 
(fdo) Rafael León Jiménei! 
Los curados con la "Pepsina y 






Y muchos que los conozco de vista 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" 












R E f l U Z f l C I O J I D U R A N T E E L M E S 
E N L A 
S U C U R S A L D E " L f t V ñ J I L L ñ " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 4 2 
M - 6 6 4 9 
V A J I L L A S D E 
S E M I - P O R C E L A N A 
5 J PIEZAS 1 1 5 
3 0 p i e z a s 
e n i u e g 0 s d e 
c r i s t a l , preciosos 
O T ñ O L ñ U R R U C H I Y A N O . 
" L A V A J I L L A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 
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M^úl};'t;oMaría Jaen í enora ̂ arlade sUS amistades. 
^ 0 ' e f e l r 6 e n sus posesmneB c : 
S e l a he 
* cerher¿osa finca María, don-
i8 .̂1! a disfrutar de la Navidad 
C a b a ñ e r a s ) 
^ " ^ ^ EN U FINCA MARIA 
L A N O C H E B l E XA P R E S I D E N C I A L 
. i.señorita Carmen Soto Navarro, tan 
ron" un 0 i X e ^ i ó n . encantadora. 
I c s r f ^ J S a i a cena de Noche- Un grupo de matrimonios forraa-
ísí iué ^ i f l o . Presidente de laido por Federico Kohly y Josefina 
fna Por cf. distinguida esposa, Embil. Andrés Pereira y Herminita 
rnúb:"ca / Jo Taen de Zayas, a un Gómez Colón, Miguel Angel Campa 
y Terina Roff, Raúl Carrerá y Edel-
mira Machado, Edwin Tolón y Flo-
raida Fernández, Guido Colli y Rita 
María Gómez Colón, Florencio Gue-
rra y Violeta Rosado Aybar, Fausto 
Alfonso y Cheíta Tagle, José Fran-
cisco Goto Navarro y Merceditas Cin-
ca y el doctor Pedro Pablo Palma y 
Margo1-, Sáez Medina. 
E l señor Emilio Mediavilla y se-
ñora, mi gentil amiga Carmela Ace-
bal, secretaria particular de la Pri-
mera Dama de la República. 
E l señor Francisco Maribona. 
i sus pantauiias uc i Los ayudantes dei ^Presidente. 
«luza rlata Y 103 oficiales dc guardia esa no-
jeda escan u'cliag y fragantes rosas, i che en la fim|i María completando 
Y rosas, i" belieza ¿ e i decorado. : al grupo de comensales. 
toinP '̂3 ,̂ cena a las doce. L a bulliciosa algazara de los pi-
m n menú criollo. | tos, matracas y marugas repartidos 
Con ñe nuestra típica cocina, i a los postres colmó la alegría de la 
Platos,p la tradicional festividad, | cena. 
fr0plf con vinos exquisitos. Se hizo música. s 
í0C ios invitado? el señor Car- Por una orquesta de cuerdas. 
' ^ t P l a Secretario de Hacienda, I Antes de cerrar esta nota diré que 
nosa la interesante señora la señora María Jaén de Zayas re-
1 cibirá el día de Año Nuevo, en unión 
con flores de pascuas. 
Adornaua ^ alegórica3 pftr» 
A P 3 ^ sus largas hojas rojas, 
g e n t e s de- jardín de los Ar-
^ «hn en trecho, guardando 
De vnte distancia, resaltaban ar-
•{on^ííndelabros que cernían so-
&ic0\,oí1nira del mantel una sua- a i r  
bre Ia b l ^ v ^ de ll t de ,  
t$L Gutiérrez de Pórtela. ̂  
^cTretario" de Obras Públ icas . ! del Jefe del Estado, a las personas 
Lo, condes de la El Diana. i de su amistad que con motivo de la 
Alberto Herrera, Jefe, festividad de la fecha deseen salu-
$ t S o K w o T ael BJépeite. con darlos 
Relegante esposa, la señora Ofelia 
^ r f d S í u i d a dama María Mon-
de. Soto Navarro y su hija. 4a 
L A BODA D E MAÑANA 
Estará ai objeto en su piso priva-
do de la mansión presidencial. 
Recibo de la tarde." 
De cinco a siete 
Un acontecimiento. j 
La boda de mañana. 
Alebrase a las nueve y media de ¡ 
'noche en la Iglesia de la Merced 
inte el altar mayor del anstocra-1 
,im templo unirán para siempre la] 
,prt3 de su existencia la séñorita ¡ 
Beba Avendaño y e] doctor Juanj 
Gronliei-
Linda novia. 
Gentil y airosa. , 
Cuanto a su elegido, joven exce-
pte, dignísimo, es el Gobernador 
¿e Matanzas. 
i la ceremonia religiosa precede-
rla civil, celebrándose a las cua-
iro de la tarde de hoy en la casa de 
Inquisidor y Acosta, antigua red-
onda de los padres de la encanta-
dora fiancée, los distinguidos espo-
sos José Avendaño Allende y Josefi-
na Fvcández Blanco. 
Acto íntimo. 
Puramente familiar. 
Actuarán como testigos por la 
leñorna Avendaño los señores Ma-
nuel Santeiro Alonso y RanTiro de 
la Riva, y por el novio, el doctor 
Ramón Pagés, Presidente de la Au-
diencia de Matanzas, y el señor Is-
rael FArez, 'en quien ha delegado el 
doctor Gronlier interinamente el Go-
bierno Provincial. 
A cargo de E l Fénix, nuestro po-
pular jardín, estará mañana el deco-
rado de la iglesia. 
Será espléndido. 
De la más alta novedad. 
A su vez el ramo de mano, del 
jardín E l Clavel, es un obsequio que 
(ofrece a la novia la interesante se-
fiora Matilde León de Armand. 
Y u.ia feliz creación de la famosa 
'casa parisién Philjppe et Gastón, 
traído por la Maison Versailles, el 
Vestido que llevará la señorita Aven-
daño . 
Cedido galantemente por el gene-
ral Alberto Herrera tocará en la bo-
da, bajo la dirección del maestro Ro-
jas, el brillante sexteto del Estado 
;Mayor del Ejército . 
Son numerosos los invitados que 
vendrán expresamente desde Ma-
tanzas. 
Monseñor Saínz, Prelado le aque-
lla Diócesis, oficiará en }á ceremo-
nia como especial deferencia al doc-
tor Gronlier y a su linda prome-
tida . 
Boda de alto rango. 
Epílogo nupcial d^l año . 
H O T E L A L M E N D A H E S 
En vísperas de una fiesta. 
Tiesta grande, de resonancia. 
.Vo es otra que la que ha de ser-
fir en la noche de mañana para la 
reapertura del Hotel Almendares. 
No quedaban ayer mesas. 
NI una siquiera. 
Mario, el entendido maitre d' ho-
tel, que se lia turnado este año con 
Vila, tiene en su poder una larga 
¡elación de las solicitudes hechas. 
Ya que no es posible colocar una 
mesa más en el diuning room habrá 
«ue situarlas a lo largo de la gale-
tl» inmediata. 
íor el teléfono del hotel, F . O . -
!'81> pueden ordenarse en todo el 
íl» de hoy. 
Se estrena la orquesta 
L a de Marinare. 
Y hace también su debut mañana 
la pareja de baile que forman Miss. 
Tina y Ghirardy. 
Un grupo de cronistas disfrutare-
mos du las primicias de la orques-
ta y del ballet durante la comida 
a que nos invita, siempre tan ama-
ble, el señor Alfredo Gamard, gran 
manager del hotel. 
Aprovecharé para decir que a par-
tir de mañana se reanuda el ser-
vicio de auto-buses, saliendo cada 
media hora, camino de Almendares, 
desde el Parque Central. 
Por toda la temporada. 
P A R A L A S H U E R F A N I T A S 
Embola. 
Para una bella obra. 
Viene organizándose, bajo los aus-
Wios de caritativas damas, a favor 
f las Huerfanitas de San Vicente 
íe Paúl. 
Acordado está ofrecerla, con mu-
w Premios, llena de atractivos, el 
día 4 de Enero. 
Será en el Asilo. . 
D e dos a seis de la tarae. 
Los primeros regalos, como siem-
pre en casos análogos, se han re-
cibido de nuestras casas comerciales. 
Llegan por día. 
E u número considerable. 
E N V I A J E D tí R E G R E S O 
D<i vuelta. 
*fr- Henry Sénior. > 
el vapor Toloa regresó feliz-
llerode SU VÍaje tan cumplido ca" 
kkgó en compañía de su esposa, 
interesante dama Elsa Pensó de 
( or. y de sus dos hijos, la linda 
prank y el jovencito muy simpático l̂ue sólo ha venido para pa-
sar al lado de sus padres las vaca-
ciones de Navidad. 
Volverá al Norte* 
Para seguir sus estudios. 
L a noticia del regreso de tan dis-
tinguidos viajeros llegará con satis-
facción a sus muchas amistades de 
/la sociedad habanera. 
Reciban mi saludo. 
De cordial bienvenida 
E L D O C I O R MA HT1NEZ OAitAS 
[a triunfo clínico. 
^ino de señalarse. 
5116 8? de asociarl0 a -os muchos 
Ka Veflstran en su brillante his-
Ham,. esional el docr-or J . M. 
4l.Unez Cañas. 
^L^1"^1011 maravillosa de un 
ue la terrible colitis. 
Rebelde el mal. 
Desde hacía ocho años . 
E r a su víctima la señora Viconla 
Aneiro, la esposa de nuestro queri-
do Sub-Regente, el bueno da Rogelio 
Faíña. 
Está repuesta por completo. 
¡Mi felicitación! 
o0(Ja. 
media daispueíita para las ocho y 
^ recib i noche' según invitación 
hz y ^ ,la de ^ señorita Rebeca 
6e ceUen0r Juli0 LÓPez Lazaga. 
O b r a r a en el Angel. 
¡^oncito B o " ^ ; 
îoso."10̂ 11 ^ P á t i c o y muy estu-
"iÍ03 am¿Lde l0s hijos de mis aue-
l eu disti • señor Jesús Bouza 
ôas. unguida esposa, Consuelo 
Acaba ri 
ae obtener, después de lu-
c, J f d e c o m p r o m i s o 
,r2!atlte3 v ?1;̂ tino• y Platino con 
i espe(,:-/, zatiros. 
Jj ^ b d a * *» "galos para bo-
¿ C A S A D E H I E R R O " 
}lsPo 68. 
O'Reilly 51 
cidos exámenes, el título de ba-
chiller. 
Reciba mi felicitación. 
Traslado. 
E n nuestro mundo comercial. 
Una de las más antiguas e im-
portantes casas de la calle de la Mu-
ralla, la de Pernas y Menéndcz, se 
ha pagado a la Avenida de Bélgica, 
númeio 9. 
Ocupa en esa populosa vía al her-
moso edificiovllamádn Palacio de lus 
Ursulinas. 
Montada está a todo lujo. 
¡Prosperidades! 
E n la Comedia. 
L a función de esta noche. 
Es de moda, y corresponde a la 
última de abono dpi corriente Di-
ciembre. 
Como siempre en sus favoritos 
viernes se verá muy concurrida la 
¿ala del teatro de Estrada. 
No faltará la relación. 
E n sitio "de preferencia. 
Knrique PONTAMLLiS . 
M u y f e l i c e s 
se 
S?enten todos cuantos saborean el r iquís imo cafe de 
^3820. <<LA F L 0 R D E T I B E S " 
G r a n r e b a j a d e p r e c i o s 
e n e l D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
V e s t i d o s d e s e d a , d e ú l t i m a m o d a , a $ 9 . 5 0 
LOS precios de todo lo que se vende en el Departamento de Confecciones han sido rebajados en la amplísima proporción 
de un 40 por ciento. 
Vestidps de seda con manga larga — como exige la moda ac-
tual —, en los tonos más nuevos, que estaban marcados a $14.50, 
los Vendemos ahora a $9.50; los de $19.50, ahora a $12.50; los 
dc $25.00, ahora a $17.50; los de $32.50, ahora a $22.50. 
En igual proporción fueron remarcados los demás vestidos, en 
toda la escala de precios. 
Y los trajes de lana, y todo lo de la Sección de Luto, etc. 
En nuestro próximo anuncio presentaremos nuevos ejemplos de 
la gran rebaja general de precios en el Departamento de Con-
fecciones. 
P a n t a l l a s 
una de nuestras yidrieras de 
Galiano exhibimos varios mo-
da los de pantallas, de pie y para col-
gar, confeccionadas en nuestros ta-
lleres. 
Con las telas que también exhibi-
mos en la misma vidriera podemos 
leproducir, sin alterar el precio, cual-
quiera de estos modelos, a cuál más 
elegante. 
« « « 
CRETONAS 
Si viene usted a ver estas pantallas, 
tan de moda, no deje de pasar al de~ 
partamenlo de cretonas y demás telas 
y objetos para decoración de interio-
res—planta baja de Galiano y San 
Miguel—, y quedará usted sorprendi-
da de la diversidad que E l Encanto 
ofrece a su cultura y a su buen gusto. 
T I S U D E P L A T A 
L 
L ñ F f l S H I O N ñ B L E 
Hace su liquidación de sombreros de Invierno, modelos to-
dos de las mejores firmas de París, de cuya elegancia y cTTíc no 
tiene dudas su clientela por ser conocida esta casa por la Ha-
bana elegante. 
Los precios son verdaderas gangas. Una risita a los esplén-
didos salones de 
" T A P I E SOEURS" OBRAPIA, 61, altos. 
entre Aguacate y Compo*'ela. "î T 
T E L E F O N O A-3218. 
alt. 94 17. 
J 
¿ Q u é d e s e a r e g a l a r ? 
Tenga la seguridad de que podemos ofrecerle lo mejor que pue-
de encontrar para el regalo que desea hacer. Tenemos, en cada ar-
tículo, lo más fino y lo más nuevo. 
Cualquiera que sea su presupuesto, no vacile en visitamos. Aho-
rrará tiempo y dinero. Y quedará bien, porque su obsequio gustará 
mucho y se lo agradecerán de veras. 
PORCELANAS, V A J I L L A S . OBJLTÜS DE PLATA, PRONCES, LAM-
PARAS, FANTASIAS. NOVEDADES 
G a r c í a , V a l l e v Cl.A S.mnQ. 
Z E N E A (NLI'TÜNO) 24 , 
T E L E F O N O : A-4498 
Entre CbnsuLido c Industria. 
T . - r T S ' Anuncios 'TRüJÍLLÓ' MÁ^'Í^ 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
P E P T O D I A O p 
I — I I lili I Él ÉIIIIIH — • II • • ! H M 
BOLIVAR 37. M-7623. 1 
Acción Inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Digestión 
Favorecí la Evacuación del Estomaeo 
Suprime : HINCHAZON - WOLCSTlA y PESADEZ del Estomta 
JAQUECAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIGOS - NAUsKR 
Combate las Intoxicaciones alimenticias 
OE VENTA EN TODAS ¡ rARM ACIAS 
LABORATOIRES P. ZIZIWE, i j , R, e de c j ^ _ pARIS 
tion B 
• s i 
Los más seductores modelos de 
tisú de plata acabamos de red" 
bir. Verdaderas joyas en las que 
los condonniers parisinos desple-
garon todo el refinamiento de su 
gusto artístico. En nuestras vi-
drieras pueden apreciarse algu-
nos. Si nos honra con su visita 
nuestros empleados se los ense" 
ñarán amablemente. Dq seguro 
serán complacidas. 
El modelo que ilustramos vale 
$45.00. Otros con diferentes he-
billas valen a $25.00, $30.00, 
$35.00 y $40.00. Con hebillas y 
adornos de tisú, a $20.00 y 
$22.00. De correas y escotados a 
a $16.00. $18.00 y $20.00. 
V A L S A M 
D E L A S E D E R I A 
Continuamos recibiende. incesantemente, las mas 
atractivas novedades que surgen en todo lo que se 
refiere a esta importante secc ión de* nuestra casa. 
ADORNOS PARA VESTIDOS 
Son innumerables los que ofrecemos. E n galo-
nes, aplicaciones, golpes, cuellos, cinturones, flo-
res, botones, cuentas, etc., brindamos los estilos m á s 
originales y bellos y las combinaciones m á s - e x q u i -
sitas de colores. 
PLUMAS DE AVESTRUZ 
L a pluma de avestruz es el adorno de moda, el 
complemento necesario Se todo vestido elegante, 
especiales los de "soiree". 
Nada tan "chic" ni de tan suprema dist inc ión 
como esos adornos de plumas de avestruz. 
Ofrecemos m á s de quince estilos diferentes en 
flecos de color entero y matizados, as í como en 
pompones y diferentes "motivos", todos de alta fan-
tasía propios para adornar vestidos y sombreros. 
M i E E R I A F I N A 
Manteles de 2 varas a . . . . 1.75 
Manteles de 2}¿ varas a . . S.^ñl 
Manteles de 3 varas a . . . . 3 . 7o! 
Servilletas 20x20 pulgds. a . 1.75 
„ 22x22 „ a . 2.50, 
De Granlte 38x38 , . 3 .15 
„ 50x50 5.00 
„ 58X58 . . . . 9. . . 0.30 
Juegos con seis y doce Servilletas 
130x130 ctms a 93.00 
IflOXIOO ,, a 5 .85 
160x190 „ a 7.00 
160x240 „ a . 7.99 
E n todos estos tamaños los tene-
mos bordados en blanco 1 en color y 
los precios de $7.50 a $25.00. 
B O H E M I A 
Neptuno número 67 
c 11619 alt 2d-24 
M A M O N W M S A I I L K 
P R A D O *t-n d üder del ícvüLL-Mhnppe T«ílefon^A6474 
E l 23 se abre e! Casino, y el 27 eI 'Almendar«. 
Para asistir a estos actos ofrecemos las últimas 
creacionc»- de* los más famoso**Modisto8fde-París. 
Caía- en -43-me Brzou^ 
!! iSSl fiSl iiSI IBI Igi OI nigl 1S3I l>H<l l»SLI IgSl iSfi Igjl ISS IgaL' tg«' iv. i 
W U D É E S T A M B R E P A R A N I Ñ O S 
Abriguilos, a $0.90' $1.00, $ U 5 y . . . J . . „ . . . $1.50 
Gorros, a $0.60 y . ¡, •. •. ¡«i .j . m • m • m ••, • • 
$0.75 
Boticas, a $0.30 y . . . . . .; r. . $0.40 
Sweaters. a $2.00. $2.50 y. . . . . $3.00 
Vestidos de estambre para niños de 2 a 6 años, a $3.00 y $4.00. 
" L A Z A R Z U E L A " 
3IÍC 
ZENEA Y ARANGUREN 
M T - W — M l - T K MIC 
S u s c r í b a s e a l D i a r i o d e l a M a r i n a " 
O B I S P O 8 4 . 
T E N D R E M O S M U C H O G U S T O E N M O S T R A R L E N U E S T R O S 
T R A J E S D E I N V I E R N O D E E S C O G I D O S D I B U J O S Y B U E N 
C O R T E . 
A P R E C I O S P O P U L A R E S 
D E $ 2 5 . 0 0 a $ 4 5 . 0 0 
E S P E R A M O S S U V I S I T A 
E S T A M O S A S U S O R D E N E S 
F a g i n a o c h o D I A R I O D E L A MARINA Diciembre 26 de I t o 
CARTEL DE TEATROS 
VACIONAX. ( T w o d« Mortf ••qnla» • CTTBaJTO (Avenid* d* Xtoil* y 
San aafMl) ül«ai.ixtr Zea»a) 
Compañía del Ba-ta-clán d* Parí». A las ocho- clntaü cómicás; El v»-
' A las ocho y tres cuartos: la revista | rraco dr Ntchehuena; números por el 
í o n Soir. ¡tcnor Melénüez. 
l A las nueve y tres cuartos: cintas 
'cómicas: el juguete La Pobre Pura: 
Kl Doctor Garrido (estreno); canciones 
por el tenor Meléndez. 
A&HAMBSA (Consulado ¡saalaa a Tlx-
tudes) 
Compafixn de zarzuela df> Reglno Ld-
l>ez. 
A las ocho menos cuarto: El solar 
Gato Boca. 
A las nueve y cuarto: La toma de 
Veracruz. 
A las diez y media: Lolita. 
üCTTJAiaCADiiS (iConsertate entre 
Heutuno f Animas) 
A las siete y media: cintas cómicas , 
y comedias. 
A las ocho y media: Valiente novia, 
por Viola D&na; presentación del ven-
trílocuo Fuller y su compañía de autó-
matas; números por la violinista y can 
J»AT1,T3T (Paseo de Martí esquina • 
Ban José) 
Compafiíd de Circo Santos y Artigas. 
Punción diarla a las ocho y media, 
•riatinée. Jueves y silbados a I m cua-
tro; domingos, a Jas dos y a las oua 
t ro . 
f M U t C T T A J , 3DB I iA COMEDIA (Anl-
mas y Zalueta) 
Compañía, da Comedia española diri-
gida por el primer actor José Rlvero. 
A- las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de los hermanos Quintero, El Cen-
tenario. 
UAXTZ (Dragones esquina a Zuineta) 
Compafif.'. de .operetas, zarzuelas y 
Revistas Si'jita Cruz. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
Debut del tenor Martin Garralaga. , tan c Lady Thais 
A las nueve: la ópera española en 
)tres actos, libro y música del meastro 
{Penella. El Gato Montea. 
A las nueve y tres cuartos: Convenio 
.1 ciegas, por Lon Chaney: números por 
l'uller y Lady Thais. 
TRATADO IBERO-AAÍERICA-
KO DE MEDICINA INTEK-
NA.—Fascículo X X . Contle-
" n " * B nc: Enfeniuüades ú*\ apéndi-
ce.—Divtrtíeulos iniestinales 
y divertieillupatias. — Diseii-
iaríüS.— Tncomonosls intes-
tinal.— Ulceras y perforacio-
nes Inu-silnal^s, por los doc-
tores Fidel Fernández, y 
Edmundo Eseomel. Precio de 
este taseículo 
OFICINA VHü |-..K.M.\C1A SE-
GUN DOUVAULT. — Suple-
mento 44. Anuario farmacéu-
tico médico reüaeiauo en pre-
sencia do los Ppriódicos, íor-
mularios y obras máá mo-
dernas publicadas en Espa-
ña y e] •ztñmjflro. i tomo 
en 4o. inedia pasta 
HKUA'I'I DUS1.S 11 APATICA, por 
el doctor Marinao I t . Caslex, 
Profesor d# Clínica médica en 
la Universidad de Buenos Ai-
res l tomo en So. rústica . 
TltATAMIENTO DE LAS EN-
PJSRMEOtADBfi DE LOS 
OJOS POK MEDIO Di : LA 
IONOTERAPIA B L BJCTRICA, 
por el doctor L Baró. LOn es-
ta obra se da a conocer un 
y nuevo método de tratáittlCQ-
to aplicabio u gran número d^ 
enfermedades de los ojos y 
ijul reúne la ventaja de ser 
inofensivo y de producir 
efectos terapéuticos sorpren-
dentes. 1 -tomo en 8o. ilus-




CAMPO A MOR. 
LUNAS -9 . >L%IITES 30, MIEJU OLES 31 
GRAN ESTRENO E N CUBA 
'>té 
CARRERA T MEDINA pre-
sentan a las celebridades del 




En la bri l lante carac te r l rac ió 
grandioso-cinedrama, t i tu lado; 
C o n r a d N a g c l 
l u c i l l e • 
E l m ó ^ l f f 
S i d n e y 
C h a p l i n 
K a t e L e s t e r 
E m m e t t 
C o r r i g a n 
K a t h l e e n K e y 
R i c h a r d 
T r a v c r s 
l u c i e n 
L i t t l e f i c l d 
de loe pa^^les principales del 
JO. so 
CAPITOLI 
5 j HOY VIKRNBfl M H O Y 
Ú GRANDIOSO ESTRENO EN CUBA 
La Cuban Medal F i l m Co., presenta 8 
Cif-iEXN H L M I »: y CLARA BOW 




co, por el doctor Manu.J 
uóngora ÚclíeniQue, yue es 
adulterio.—Cuando hay adul-
arlo.—yuienes coineicn adul-
terio.—Causas del adulterio. 
—La mujer adúltera. —Ain;in-
cabainiento. — l-<oíj maridus 
qu,. maian. — ^Medios pr«-
ventivos. — Efectos di' Las 
sentencias de adulterio. Ku . 
etc. 1 tomo en rústica . . . 
TRATADO DIO Ol.IMK.'A OR-
GANICA E-. INUHOAMCA 
conteniendo las más jmpor-
tantes aplicaciones a las kr-
tcs. industria, agricultura, 
medicina, higiene, etc. , 'por 
Antonio de Cr^gorio Rocaso-
lano. Cuarta edición revisa-
da y aumentada. 1 tomo cu 
4o. pasta valenciana . . . . . 
A LO LARGO DEL CAMINO. 
— Ensayos de educación tco-
nónmica y social por Carlos 
Warner. (Biblioteca Científi-
co-filosófica) . 1 tomo en pas-
ta española 
LA KNSKÑAN/A DEL ESPA-
ÑOL EN ESPAÑA. — Bstn-
dlos de Filología l'Or Amóri-
eo Castro. I lomo on pasta 
española 
HISTORIA DE LA LEÑELA 
LATIN A . - '^ludios de Filo-
logía por F títolz. Versión 
castellana de Amórico Cas-
tro. .1 .orno en pasta espa-
ñol? » 
LEt'^lONES DE SiNTAXíS 
Y ANALISIS. — Resumen pa-
ra principiantes,, por el doc-
tor Carlos Valdés Codina. 1 
tomo en rústica 
METODO PRACTICO PARA 
APRENDEU EL IMOMA 
CHINO.—Manual verdadera-
mente práctico para aprender 
el idioma chino sin necesidad 
de maestro, teniendo la tra-
lucción en español y con la 
pronunciación figurada, por 
Won Chong Ean. 1 tomo en-
cuadernado en tela 
L.^S COMUNIDADES ESCOLA-
RES ALEMANAS.—Estudios 
pedagógicos por los doctores 
Grunder. -Nlemann. Truper y 
Lletz. 1 tomo rústica . . . 
H i s t o r i a d e l f o r m i d a b f e o 
J I M M Y 
QUE ENTRARA EN LA JAULA CON EL LEON S 
EL LUNES PROXIMO EN PAYRET ^ 
Sus luchas en Carmca» . -E l León Danger.-EI Tor 
r i t o — E l Español Incógnito. 
8 0 
Map0 





E L C R I S O L 
D E 
U N A M O R 
Un drama de gran intensidad, 
que tiene por ee fanarÍQ los ba-
rrios bajos de New York. 
Pictórico de emociones j 
aventuras. 
Maravillosa in te rpre tac ión de 
GLENX I I L X T S R y CLARA 
BUW. que son secundados por 
un reparto de famosos artistas. 
Formidablí e Oso Pardo de las Islas Malasia c, 
piar m . . grande de su especie, f u é adquirido n ' ^ cjc*-
Artigas del Circo Lowande en Caracas r T n í y 
. f . ^ * . . .haber podi-do dominarlo nadie 
la memgcrie. En el 
y haber matado a varios de lo 
mismo Caracas v 
cu el Circo Metropolitano. af famwVUoTDan1*011 Sana<* 
gre Sul tán, sujetándolos entre sus potentes brazos1" ^ Ti" 
ciendolos a la impotencia. ' ",a£OS y redu-
En Barranquilla en la plaza de toros pcr(1i¿ ¿ 
su pelea con un toro de 30 arrobas, pero - i tor f 
ficado al siguiente día . Jimmy fué herido de ^ 
en la boca, que lo inutilizó para seguir peleandoUn fT*20 
quedo tan mal hendo que fué necesario matarlo l0r0 
El Español Incógnito, el lamoso atleta camn*' 
J i u - J i t s u ^ J u c h a J i b r e . creyó que podría luchar ^ ? 
do estaba contratado por Seguróla. M e — ^ CUaR' 
ja con el OSO J I M M Y y se póctó una lucha 
Jómenlos antes de ¡a 
justificado 
pelc^i el oso rompió todos los bozales de h 
se le había puesto y el Español I 
instinto de conservación se negó a entrar en la Jaula ' " " ' i 
S celebró la lu.ha con otro oso más pequeño y domado' 
El lunes 29 en Payret. J IMMY entrará en la Jaula 
Sansón y dada su pujanza es posible que logre apris" ^ 
eijtre sus brazos al terrible felino- no permitiéndole 
uso de su defensa. acer 
Esle espectáculo será complemento del espectáculo*Al 
Circo. c' 
Rcper CUBAN MED A L . Labra, n ú m e r o ÍÍ0, (a l tos) . 
C11656 
J 
C 11 677 I d 26 
L A T E M P O R A D A D E L G R A N R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
ofrece ecta noche una espléndida fun 
t-ión. cu, la que turnarán parte los ac- las tandas elegantes dV la^Vin'cL' y "cut 
los ma3 notables y salientes del con- to y nuove, y media. La trama de est 
so.eo 
E L S A N T U A R I O 
D E L A M O R 
TBtE RBNDEZVOTTS) 
Una blstorla real y verídica de amores intensos r tiernoB. Loa 
sufrimientos de unos amantes que todo lo sacrifican en aras de su 
grande amor. 
ESCENAS DE ESPECTACULAR B E L L E Z A 
D R A m DE L A MAS F I N A TRAMA 
1 Repertorio selecto do 
CARRERA Y MEDINA. Labra n ú m . 33. 
LA BANCA MODKRNA .—Estu-
dios teórico-prácticos de Ban-
ca al alcance de todos. Obra 
indispensable para quienes 
deseen conocer esta rama, a 
la vez quo útil como de con-
sulta para los que se dedi-
quen a esta profesión, por 
J. Men6ndez Sierra. 1 tomo 
en 4o. encuadernado $2.50 
MANUAL DE ELECTRICIS-
TA .—Manual práctico para la 
construclón de estaciones cen-
trales', dinamos, alternadores 
y transportes de energía, por 
Adr. Curcliod. Edición Ilus-
trada con 114 figursa en el 
texto. 1 tomo tela $1.00 
JUAN 1>E LA CUEVA.— El 
infamadei:. Los giete Infah-
junto, entre los que so encuentran el 
Capitán Tom Wilmouth con sus leones: 
las Esculturas Humanas, y la cabeza 
sin cuerpo, última novedad parisién que 
será ofrecida por el Profesor Hipólito. 
Mañana, sábado habrá una magnf-
fica matinee infantil con muchos a l i . 
olentes. Felip y Vlncent, los aplaudidos 
clowns excéntricos musicales, harán 
nuevas entradas cómicas. 
EDI domingo, dos matinees; y el lu-
nes entrará en la jaula con* el león 
"Sansón", el formidable oso Jimmy. 
cuya historia recouiendamos que sea 
leída con interés. 
"CAPITOLIO" HOY, REPRISS DB " E l 
CRISOIi DE UN AMOR" 
La primera producción cinomatográfi 
ca titulada "El Crisol de un Amor", es-
trenada ayer con ruidoso éxito, volverá I 
hoy a la pantalla del "Capitolio", en 
ar 
hermosa film esta repleta' do"sÍtuacio- | 
nes altamente emotivas. Hay escenas 
de amor, de celos e intrigas, y toda ofre < 
ce una serie de aventuras espectacula- i 
res. 
Una gran atracción ofrece Ja matiiiee 
do una y media a cinco, en la que se 
exhibirá "Las Delicias del Matrimo-
nio", por Harold Lloyd. a base de cin-
cuenta centavos luneta. Esta regocija-
da cinta cubrirá, también, la tanda po-
pular de las ocho. 
Vara mañana, sábado de moda está 
dispuesto ol estreno do la inarávlllo-
sa super-producción Vox "La Emanci-
I)ae\An de la Mujer". bJI dia primero se-
rá e* estreno de "El Rey del Circo, obra 
cumbre de Max Linder. Pronto "Tierra 
Prometida" por Raquel Meller. 
DE BAGDAD. Se estrena el Miérco les 1 en CAP E L 
M a ñ a n a p u b l i c a r á n Santos 
y A r t i g a s , d alto costo en 
que h a n conseguido esta pe-
l í c u l a p a r a exhibirla por tres 
d í a s consecut ivos en Capito-
lio. A s í mismo publicarán el 
p r e c i o d e s p u é s de hacer sus 
c á l c u l o s . 
" E l b a n d i d o d e B a g d a d " es la p e l í c u l a m á s espectacular 
d e l a é p o c a . E n la q u e se h a pues to a c o n t r i b u c i ó n el inge-
nio , l a a u d a c i a y la f a n t a s í a . 
L a s p e r s o n a s q u e q u i e r a n a c u d i r a estas ú n i c a s exhibi-
c i o n e s d e E n e r o d e b e n i n s c r i b i r su n o m b r e desde ahora en 
C a p i t o l i o . 
f 
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A N U N C I E S E E N E L " P Í A R I O D E L A M A R I N A ' 
uara 
poético. Notás y comentarios 
de Francisco A. de Icaza. 
Colección de Clásicos Caste-
llanos de La Lectura. Volu-
men 60. 1 tomo encuaderna-
do en nasta valenciana . . ?2.00 
ENRIQUE ARDEL.—Al volver 
Preciosa novela. (Colección' 
Hogar),. 3 tomo encuaderna-
do JO.SO 
MART FLORAN'. — María Rosa. 
Novela. í Biblioteca Moderna 
de Novelas Selectas). 1 tomo 
encuadernado en tela SO.SO 
T.TBIfwn.TA "CERVANTES'i DE R. VE-
EOSO T CIA. 
AVENIDA DE ITALIA 63 fAntes Ga-
llano). APARTADO 1115. TELEFONO 
. A-4958. HABANA, 
C 11,672 T3 
D E S A N T O D O M I N G O 
NOTA I>B U t ^ L O 
Con la rapidez quo corren la? no-
ticias desagradables corr ió la triste 
nueva del Inesperado fallecimiento 
del Cap i t án de Ar tüe r í a de Costa, 
señor Francisco Espinosa y Acanta, 
Supervisor de este Término Muni-
c ipa l . 
Una ráp ida enfermedad, cuya du-
r ac ión fué de horas, ocasionó la 
muerte del pundonoroso mi l i t a r , 
•muerte que esta sociedad ha lamen-
tado sincera y profundamente. Po-
co fué el tiempo que estuvo aqut, 
pero por su ca rác t e r afable y bonda-
doso sfe cap tó las s impat ías de to-
das las clases sociales. Inmediata-
mente que fué apreciada la grave-
dad del mal por lo doctores quo lo 
asistieron señores Cazañas , Díaz* y 
iSuárez Villasuso se le dió aviso a 
t^u s eño ra esposa, a que acompaña-
da de familiares y amigos se tras-
ladó a este pueblo, llegando a tiem 
:Po de regresar a las pocas horas 
acompafiándo el cadáver a la Ha-
bana, donde fué trasladado para su 
e x h u m a c i ó n . Triste viaje que h a b r á 
'hecho con el corazón destrozado de 
dolor . 
En el salón de sesiones del Ayun-
tamiento fué expuosto el cadáver 
donde le hicieron guardia de honor 
el Primer Teniente del Ejérc i to Na-1 
clonal señor Luis L . Larcada y los! 
miembros del Ejérc i to que integran! 
la Tenencia de este Dis t r i to ; el se-l 
ñor Alcaide Municipal, señor Octa-
vio González y e Cuerpo de Poic ía! 
de este T é r m i n o . 
Muchas fueron las ofrendas floral 
les que testimoniaron las s impat ías) 
que el extinto gozaba. Entre las co-' 
r o ñ a s u ñ a muy hermosa de la Ca-
p i tan ía de Sagua, otra del Cuartel de 
este pueblo, del Ayuntamiento, del 
Liceo y de la Colonia E s p a ñ o l a . 
Paz a sus restos. 
GRATA VISITA 
De paso por esta pueblo tuve si 
gusto o'e saludar a m i querida ami- ' 
ga la señora María Teresa Sampe-! 
dro .vlnda de Gou. F u é para mí una 
sorpresa g ra t í s ima haber tenido a 
mi lado, aunque fuer i por corto tiem 
po, una amiga de la infancia para 
la que siempre he conservado el mu-
tuo car iño que nació en los prime-
rosañ ouos de la n iñez . 
SALUDO 
'Es para una tr!gue0a m t , olm-l 
pát ica y muy, linda, aventajada es-l 
tudiante do la Escuela Normal se-| 
ñorI ta Dora Mar t ínez Espinosa. Ter-' 
minados sus exámenes donde obtuvo 
muy buenas notas, yor lo que lal 
fellclt-), viene a pasar estos días con' 
sus familiares. 
Welcome. 
T H A L I A . 
Ind 23 ro. 
U n a M u e l a P i c a d a 
Impide Comer y Beber 
RELAMPAGO, cora lot dolores de mue-
las en unos segundos. No hay mi» que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarte 
en l i muela y se acabe el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O ' Q U E M A LA BOCA 
NíAoe o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
Todas las Boticas venden RELAMPAGO 
NACIONAL 
H O Y 
L A C O M P A Ñ I A D E L 
Ba-ía-Clan 
. D E P A R I S 
c o n la h e r m o s a rev i s ta 
'BON-SOIR' 
G R A N E X I T 0 E N P A R I S 
C o m p r e s u l o c a l i d a d c o n 
t i e m p o . 
C11675 ld-26 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " I 
: - ; H O Y : - : 
V I E R N E S 2 6 R I A L T O 
T A N D A S D E 
5 % Y 
L A H A V A N A F I L M p r e s e n t a l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l 
L a D i v i n a F a r s a 
B e b e D a j i i e l s a m / N o r m a n t a ^ 
S o b e r b i a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a i n t e r p r e t a d a por las renom-
b r a d a s es tre l las 
B e h e D a n i e l 
N o r m a n K e r r y 
L e e M o r a n 
¿ C ó m o e s p o s i b l e e s t a r c a s a d o y so l tero a la v a ' " _ 
E s t e es el p r i n c i p a l i n c e n t i v o d e la g r a n d i o s a ^ ^ ^ ^ 
t a " L A D M N A F A R S A " e n d o n d e e s u n v e r d a d e r o derroene 
el l u j o y e s p l e n d o r . 
B e b e D a n i e l y N o r m a n K e r r y se c a s a n y h a c e n ^ 
c o m p r o m i s o en d o n d e d e s d e ¿ q u e l m o m e n t o s ó l o la ni a n 
es lo q u e se s u c e d e . ^ 
¿ E s p o s i b l e e s t a r u n i d o p o r e l v í n c u l o m a t r i m o n i a l y 
M A R E L A C U E R D O d e e s t a r tres d í a s c a s a d o s y tres o 
s o l t e r o . . . í 
debe 
E s t a s es tre l las h a n resue l to este p r o b l e m a y ustrjrnonio. 
d e v e r l a p a r a q u e c o n t e m p l e las de l i c ia s d e este n í a 
C11660 
T E A T R O F A U S T O . E N E R O 5 . E s t r e n o e n C u b a d e l a S u p e r J o y a P a r a m o u n t 
L O S D I E Z M A N D A M I E N T O S 
E l e s p e c t á c u l o m á s g r a n d i o s o de todos los t i empos en e l C i n e m a . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 2 6 de 1924 
P A G I N A NUEVE 
ld-2J 
' 1 ) 3 
r í e . de oinatópios 
„ san aiAX.'£0 cKoptuno entro Conaulaao j 
^to»»»»* i Son Mlírn»!) 
.0- episodio 7 A ifis cuco y cuarto y a ia8 nueva y 
media »icll^)inedi.l en u n í media: La divina farsa, por Norman 
' Kerry y B'jbe Daniels ' K s a ^ r t I ; eá; ¿Pero qué 
^ l ^ o * en ias tiule-
K ¡ . j ^ ' lch- Delicias del ma-
Z 1 rf,, y -i las nueve y 
r>0j;CdUe susto; Ei crisol de 
I,iar 
rJrfr. .,,.0 a nueve y mdela: 
í t ^ ' . ^ ^ e b l a s ; Delicias del 
las 
^ 0 1 I V cuarto y * las nueve y 
r í ^ 0 L o de media noche, por 
^ Hil,:er N-ovedades Fox número 
fps once' En familia: los dramas 
bcomet",,.a Amor inmortal, por 
er!:C ¿i uerto de los Duen-
f!«rB'lC:ív0media: películas cómi-
r i Huerto de los Duen-
.Paseo O» esqulna ft 
^ . rn y cuarlo y a las nueve 
l El amant> prohibido, 
'por Jack Holt. Conrad 
*te Lois-Wilson; una revista de 
L niur.álales. 
^ h0. el drmaa en dos actos 
"ircaptura al enemigo ^ 
ho y media: La rebelde pe-
^ t : Constance Talmadge y C. 
j j , consulado entre Anüna» y 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: Duela a muerte, por íánowy Ba-
ker; Puflso que prometen, por Franklyn 
Karnum. 
TRIAWON (Avenida WIIbo» entre A. 
y rugeo. Vedado) 
A las ocho: El espectro del mal, por 
Leah Baird. 
A las cinco y cuarto y a las nu^ve y 
media: Viejo verde, por Luisa Kazen-
da, Eva Novak, Harry E. Millers y 
j Alee Francls. 
WILSON (General carruio y Jadre 
Vaiela) 
Funcionen por la tarda y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
cómicas. 
OLXy.rlC (Avenida WUson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas coiuicas. 
A las otfio y media: Solteronas, por 
Irene Rich y Milton Sills. 
A las cinco y cuartc j a las nueve 
y media: La muerte del amor, por Bar-
bara La Mí^rr y Ramón Novarro. 
.'.N Qii A TE/,- JL A (.General oarnllo y Es-
trada Pabnfti 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición, de cintas dramáitcas 
y cómicas. 
t i l K i i (Industria esquina a San José) 
Funciones por la tarde v por la uo-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
QíilS (E. y Vt, voaaaoi 
A las ocho y cuarto: Amor sagrado y 
profano, por Elsie Ferguson. 
as Cinco y cuarto y u Us nreve y A 
,,4*t0, v cuarto: El muerto vivo, ¡cuarto: Mujeres, hay que vivir, por Be-
'^lu) >' cuarto: El misterioso, | ity Compson, Leatrice Joy y Mahlon 
StoStarke. ¡Hamilton. 
ueve y cuarto: NI te ocupes, ¡ NEP'JTUNO ( Jne» Clemente STenea y 
S E D A S 
Como en toda la temporada i nvema j , nuestras 
« e d a s siguen consti tuyendo la a t e n c i ó n de todas las 
damas que se precian de vestir b ien y con eco-
n o m í a . 
' ' F l a t -Crep" , en todos colores, a $ 1 . 9 0 
C r e p é C a n t ó n , brochado, e l e g a n t í s i m o , a . . . 1.62 
C r e p é O n d u l é , brochado, en todos colores, a 
Jersey Jaspeado, en l i nd í s imos matices, a »M 
Jersey C r e p é , de e l e g a n t í s i m a c a í d a , a . . . 
Jersey S a t í n , de mucho b r i l l o , a . ., 2 .25 
C a n t ó n S a t í n , en todos colores, a . . . . 2 . 0 0 
B a - t a - c l á n , precioso ñ i p e f loreado, a . . . . . . 3 . 5 0 




2 . 0 0 
2 . 0 0 
2 . 7 2 
otras sedas a precios sumamente 
L A E L E G A N T E 
D E N E P T U N O 
NEPTUNO 48, casi esquina a A G U I L A . 
Teéfono M-1799 
E L DEBUT DE L A IRIS, CON E L ESTRENO DE FRASQÜITA 
nstance Talmadge 
ss'dî  y cuarto: A la americana, 
¿bard Talmadge. 
.sl0 (C0nsulado enire Animas y 
.¡ataidety por la noche: cintas 
L . drumas y comedí? s. 
Persevera acia) 
A las cinco y cuarto y A- las nueve y 
media: Arrepentimiento, por Richard 
Dix. 
A las ocho: cintas cómicns. 
A las ocho y media: Amor audaz, 
por Helaine Hamerstein. 
III HOY, EN FUNCION DE MODA, UN DEBUT Y UNA 
REPOSICION 
,. .. a superbo, merece denomi-
?1 (me para esta noche nos brin-
r , empresa del favorecido teatro 
Lf Es función de moda y ya sa-
ts'como la empresa y la dirección 
L de estas amables funciones que 
«de gran reputación entre nuestrau 
jípales familias. 
í debut y una reposición escénica 
| V principales atractivos para es-
lioche; el nrimero es el del joven 
• Martín Garralaga, que nos Ilesa 
¿dido de justa fama y QU© hace su 
¿litación en el escenario luminoso 
ljbrtí,,cen ano de us más legítl-
itriunios: la segunda es el.. rees-
jj de la ópera popular española El 
b llontés por si 'todo esto fueran 
¡a alicientes, el reparto que la di-
jdón ha dado al Gato Montés, mere-
1 :a'.:í:carse de Jnimefl'orablo; Pilar 
Lr, y Matías Ferret en unión del 
lir debutante tienen a su cargo los 
Líjales papeles de esta difícil par-
Jtra; Juanito Martínez en el Padre 
I a en eí tíormfgón, con ga-
Kla del éxito admirable de inter-
llación que obtendrá esta noche, la 
•llar ópera del maestro Penella. 
Eaafuflcióp extraordinaria nos anun-
el martes próximo, la em-
Martí, se trata d« la función 
lionor y beneficio del aplaudido te-
T.j";cu-Jesús 'Izquierdo, artista que 
-. grandes simpatías, dos estre-
; íi?uran en el orograma de esta 
W velada: la zarzuela en dos actos 
"tagftn del Díiuro, original del 
;rp. Bódalo, y el apropóslto es-
ta apresamente para el beneficiado, 
ÍMtores locales, titulado Kl Ca-
jubano. Tertninará esta función con 
pteresante acto de diversiones. 
W> de costumbre, están a dispon 
Tdel público en la contaduría del 
laí localidades para esta fun-
p̂repara un gran festival, paral 
•r dignamente, las bodas de oro ¡ 
t̂riunfal opereta de Kalman, La ¡ 
^ a en la que Intervendrá por 
f6* vez, el potencial barítono Ma-
í̂errat, interpretando el Prínci 
ni de Labore. 
sa y la dirección han cuidado, con gran 
esmero la selección de números y amén 
de un sin fin de novedades que ma-
Aana daremos a conocer a nuestros lec-
tores merece especial mención, el gran 
conjunto titulado , Como en París, en 
«l que intervienerí Muñiz, Izquierdo y 
las segundas tiples, todos los artistas 
do la compañía Santacruz toman par-
te en esta nueva serle que será una 
'grata sucesión de triunfos. 
Es oosa decidida. Esperanza Iris, 
debuta el día 2 de enero, con el estre-
no d« la opereta de Eram Lehar-Fras-
qulta. 
Frasquita, ol último ruidoso triunfo 
|del más famoso d© los compositores 
bieneses, del músico al que debemos 
ilas páginas Inolvidables de La Viuda 
I Alegre, de El Conde de Luxemburgo, 
Kva y La Danza do las Libélulas, es 
una obra de asunto espaftol. 
Los libretistas, que proporcionaron 
el asunto al gran Lehar para llevar al 
pentágrama sus bellas y cautivadoras 
I melodías, se asomaron al ambiente an-
daluz lleno de Sol y escribieron anima-
dos cuadros de gitanería, fuertemente 
colorista, pintoresca, subyugante... 
Y como encarnación de una raza que 
ejerce en nosotros extraña sugestión 
crearon esta Frasquita que encarnó Es-
peranza Iris, de manera tan magistral, 
que los periódicos de México, la pro-
claman como una de las labores incom-
parables de la bella soberana de la 
opereta. 
Frasquita tiene un primer acto an-
daluz, parlero, luminoso, simpático; un 
acto segundo que se desarrolla en el 
medio cosmopolita en la Ciudad Con-
dal, y un acto final, que se asoma al 
bullicioso carnavel de la Vil la Luz. 
Estos tres actos, valorizados por las 
deslumbrantes escenografías del enor-
me pintor Salvador Tarazona, y por 
el lujo en el vestuario a que nos tiene 
acostumbrados Juan Palmer, son de tal 
fuwrza, de tamta efectividad, que en 
México Frasquita, pese a la suntuosi-
dad extrema de El País de la Castidad 
fué la obra d© la temporada.. 
Como lo será en la Habana, donde 
lleva para su triunfo la suprema ga-
rantía de la firma do Lehar y la ln-
iterpretaclón de Esperanza. 
Para ej debut de la Compañía de 
La Ir is y estreno d© Frasquiita están 
ya a la venta las localidades. 
Se despachan ni público en la con-
taduría d© Payret. 
EMBELLEZCA SU CUTIS 
L O C I O N M I S T E R I O 
Aplicad* do* v*cetaldi«quit« lâ MM y ta» 
eecas.cie:M los poioi y.e\»t« lo»bauo» ñeguAt». 
lo • e-.e-. UKaya u««do?ev«»i« en toda» partea 
Cnv) amo» pedido»aiinteiio(FH<fonMp(ec>aycata loga 
Pelado de niAoy de »eñoritaXa»* ̂  s dode cábela manicuf»yma»»ag« V 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Zanc» (NepiunoJtltfil̂ TeUfonoi 3034.. 
CINE OLIMPIC 
La Muerte del Amor, superproduc-
ción de Ramón Novarro y Bárbara la 
Marr, es el estreno qu© cubre los tur-
nos de cinco y cuarto y nueve y media 
de hoy en el elegante cinema de Línea 
y B, en el Vedado. 
Para la tanda de 8 y media La Sol-
terona, peMcula Interesante. 
Mañana, nuevamente La Muerte del 
Amor. 
Para el domingo una gran selección 
d© Films de alta .calidad. 
Lunes 29, El Vagabundo de Flan-
des, el último éxito d© Jackle Coogaoi. 
E l Nacimiento de un Pueblo es una 
sensacional película que no se exhibirá 
en ningún cin© del Vedado más que 
en Olimpio: va tres días seguidos. 
E N L A G A R R A : 
Como si una gigantesca garra le 
aprisionara la garganta, as í se sien-
te el pobre a smá t i co que no se cuida 
y no toma Sanahogo, la medicación 
del asma. Sufre, padece, se desespe-
ra y segu i rá sufriendo y padeciendo 
j hasta que tome Sanahogo. Se venda 
en todas las boticas y en su depósito 
" E l Crisol", Neptuno y Manrique, 
Habana. Se l ibe r t a rá do la garra del 
ataque, del atenaceo del acceso y v i -
virá el invierno alegro y contento, 
gracias al Sanahogo. 
•Mt 2 Dic 
T E A T R O "VERDÜN' 
El selecto programa de hoy llevará 
a muchas familias al templo del silen-
te arte de la calle de Consulado. A las 
7 v cuarto la cinta de gran comicidad 
MÜERTO VIVO. A las 8 y cuarto EL 
MISTERIOSO colosal drama en 5 actos 
Interpretado por la simpática Paulina 
Btarke a las 9 y cuarto estreno N I TE 
OCUPES, drama en 7 emocionantes ac-
tos por la genial y sugestiva Constan-
ce Talmadgo, a las 10 y cuarto estreno 
en Cuba A LA AMERICANA magistral 
drama en 7 actos por el Idolo de to-
das y simpático actor Richard Talmad-
ge. 
Mañana: LA MARIPOSA por Laura 
la Plante. F I N DE LA JORNADA por 
William Fanun y COSAS DE CHICO 
por W l l l Rogers. 
Domingo 28 LA BELLA MODELO 
por Clalrw Wlndsor. EL DESCONOCI-
DO por Virginia Valll y EL HUERTO 
DE LOS DUENDES por Buck Jones y 
LA COMEDIA MUERTO .DE SUSTO. 
Lunes 29 EL CONQUISTADOR estre-
no en Cuba por William Farnum. CA-
RIÑO CIEGO Y EGOISTA por Laura la 
Plante y SIEMPRE A TIEMPO por Ri-
chard Talmadge. 
Lunes 5 EL NACIMIENTO DE- UN 
PUEBLO por Marión Daviesc. 
" R I A L T O " 
T,A DIVINA rARSA 
Una maravillosa fotoípereta f U ^ J » 
La Divina Farsa ^ P°rar^v3 e f la que 
iBebo Daniel y NoI™al K ^ L a en ^ 
se estrena hoy día de ? ^ a e ^ o m . 
tandas de 5 y cuarto y ^ j f ^ 
pañada de una gran orquesta. 
En las tandas continuas de 1 a » 
y d© 7 a t) y media B* exhibirán cin-
tas cómicas > de ^ t e r é s como son 
Duelo a Muerte por Snow Baker y t u 
ños que Prometen por Franklin i ax 
num. 
v \ dí«. 31 a las 11 de la noche se da-
ráEundaíatanda R e c i a l P^ra esperar ê  
año. exhibiéndose entre otras El va-
gabundo de Flandes. 
Se aproxima el 2 de enero y con 
él el magno efetreno Del Abismo a M 
Cumbre la obra más grandiosa de la 
cinematografía. 
ANUNCIESE EN E "DIARIO 
DE L A MARINA" 
«•Mosaicos Martí preparados para 
™aon elegante de mañana son ver--
^ente extraordinarios; Ja empre 
Martín Garralaga, el joven tenor, que 
esta noche debuta en Martí, con la po-
pular ópera española £1 Gato Montés. 
PÁMPOAMOEL 
VIERN ES 26 
GRAN E S T R I Ñ O E N CUBA 
HOY 
0]Hí 
L A L I B E R T Y 
F I L M C 0 . , p r e -
s e n t a a l a l i n d a 
e s t r e l l a : 
Elaine 
i e grandes mér i tos ar t ís t icos, en 
su maravillosa in te rpre tac ión 
del personaje central del inten-
so y sensadoual melodrama, 
Ululado: 
DEL ABISMO 
A LA CUMBRE 
UN PRECIPICIO ENORME. Es lo que se antepon© al paso de la 
Juventud cuando sin freno se lanza solo en pos de desconocidos ca-
minos . 
GEORiG:E O'BRIÉn (el de la eterna sonrisa) es un Joven de f i -
gura varonil con una a t racción en sus modales que cuando sea co-
nacido por la alegre juventud cubana lo conver t i r á en su ídolo, co-
mo en todo el terr i tor io de la Unión Americana. 
D E L ABISMO A L A CUMBRE es podemos decirlo con satisfac-
ción una de las mejores películas FOX en dondo se destacan los 
aleamos más insondables de una sociedad corrompida y por ello 
todo el mundo, debe de verla desde el joven hasta e l viejo y desSe 
de la n iña hasta la mujer adul ta . 
Su estreno será an gran acontecimiento social siendo desde el dos-
hasta el ocho de Enero "en el cine ^ 
" R I A L T O " 
iPida el panfleto en donde con lujo de detalles se ve lo que es esta 
grandiosa p roducc ión . 
c 11627 ld-26 
XPRESO DE 
NOCHE 
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lií ^ dramn^Ü amore8 y aventuras peligrosas. . 
i! Cou la arti * la Vida rea!• tan humano, que el espectador slen-
r trama 3as diversas e intensas emociones de la intoresan-
P E I 
^CfcLA QUE A TODOi-JUSTARA 
rx 'A HERMOSA PRODUCCION DE BELLAS ESCENAS. 
Repertorio selecto de 
- n i K u x y COMPANV, Labn- n ú m . 24. 
E t l I O S A A S F U É D T E 5 
C A L O D E S ' * 
: u n T D i o C A S I 
P O L A D 
C 117674 I d 
T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e tiene e l s e r p e n t Í E 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
A r e l l a n o y Q a 
M A R T A A B R E U , (amargura)Y H A B A N A 
TELEFONO A-3329 
• I I I • 
Raso y Velveta bordado en ca-
nu t i l lo . 
S 8 . 0 0 
Raso y Velveta 
$ 7 . 0 0 
Mato Raso Raso y velTeta 
Raso y Velveta, Raso y charol 
y charol todo 
$ 7 . 0 0 
Xíaso y Velveta 
$ 7 . 0 0 
Raso y Velveta 
$ 7 . 5 0 
l i a so todo 
$ 7 . 0 0 
Raso y Velveta 
$ 6 . 5 0 
Kaso todor Kaso fcon caUdos 
bordados 
$ 8 . 0 0 
Raso y Velveta 
$ 7 . 5 0 
Raso y Velveta 
$ 7 . 5 0 
¿Quiere usted ver modelos de 54.00 ó $5.00?; busque " E l Mun-
do" y el anuncio 
L A C E L I A 
L 
L U Z Y E G I D O 
T E L E F . A - 1 6 2 1 
E N V I O S A L I N T E R I O R : 3 0 C T S . E X T R A 
C 11,G4'( 1 alt!r 2d 26" 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A MARINA D i c i e m k e 26 de 1924 
L O S C O N G R E S O S P A N A M E R I C A N O S 
(Conclusión) so estudiar cuatro años o m á s . . . I L a admirable esposa de Tjiomas de ellas están convancldas de que 
¡ Tuve ocasión de visitar hace al- Carlyle. Jeanio Welsh, lá mujer de el feminismo bien entendido, debe 
de gunos años, ej colegio de Ciencia ¡extensa cultura y gran corazón que ¡realzar lo que tiene de más alto y 
de más noble la naturaleza de la 
mujer y que do ninguna manera es 
necesario dejar de ser femenina pa 
L a Confereucia Panamericana 
Mujeres nos dará a conocer precisa-
monte estos nuevos métodos y nos 
pond vi en contacto con especialistas Estado do New York, que funciona lento a reconstruir la magna obra 
Doméstica de la Universidad de Cor- colaboró con su marido y lo ayudó 
' nell. L a escuela de agricultura del con su amor, su paciencia y su ta-
•ue nos iluminarán el camino. Qui-1 en aquella Universidad, juzgó que de éste 
¿as nosotras también aportemos , no estaba completa sin una sección cesa, cuatido 
nuestro granito de arena para hacer ; especial dedicada a la ciencia del 
más firme un punto débil o aclarar j hogar y construyó, al efecto, un edi-
hn?. duda. i ficio de cinco pisoa con un extenso 
Será un intercambio provechoso, ¡ cueipo docente y todos los aparatos 
una gran enseñanza. 
¡Ah. tenemos tanto que apren 
sobro la Revolución Fran-
el ma;UU8crito únfeo 
fué trágicamente destruido por las 
llamas —Jeanie Welsh. deapué-? de 
amasar con sus propias manos jbC 
pan (un pan especial que necesita-
ba la salud cíe Carlyle) y de vigilar 
su cocción como una vestal vigila 
! y materiales necesarios del ramo; 
porque como sostienen muy bien los 
„er. Hay que aprender a respirar,! t rganizadores del departamento, la ]a gagra¿ij, iiHrijaf dijo estas profun-
preguntad al profesor.de canto; a . ciencia doméstica es tan importante flag paiabrag. —..m) eg la grande-
andar—preguntar al actor, a hablar i como la agricultura en su poder de za 0 ]a insjg,liti(>ancia de la tarea 
nuestra propia lengua, cuidar a I aumentar la eficiencia humana Uo 
' qué servirá el perfeccionamiento de nuestros h'jos, . . 
L i biología noe enseña que, mien-
tras más elevado en la escala zooló-
gica está el animal, más dura su 
infancia y más desamparado está al 
nacer. Los pollitos sa en del casca-
rón caminando y comiendo desde el 
primer instante. Los gatitos y pe-
rritos a los pocos días andan solos; ¡equilibrio del progreso no será man-
hasta los animales mayores, los ca- tenido si se educan loe hombres de 
bailares y vacunos llegan pronto a manera que puedan lograr los mojó-
la edad adulta. Sólo el hombre con íes productos mientras las mujeres 
alma divina, que ha de señorear to- permanecen en la ignorancia acerca 
la materia prima si áe malgasta o 
no se aprovecha debidamente? ¿Por-
qué afanarse en producir magnífi-
cos cereales, frutas y legumbres, 
animales superiores, cremas y lanas 
si no se emplean de un modo tam-
cumpl da la quo hace su grandeza 
o su vulgaridad, es el espíritu con 
que 'a ileva uno a cabo". . 
L a ciencia doméstica que prv.-ece, 
a primera vista, co.-a humilde y sen-
cilla, tiene nunr-nsas remaficacioues. 
Sólo el estudio do la hab'itarión, ade-
dos ¡os seres de la creación, tiene 
una infancia larguísima y tarda 
vein*r- años en alcanzar su completo 
desarrollo. 
L a madre humana que necesiia 
bién superior;?' Nos adviorton que el m:',sicle s" asl)ecto sociológico--abar-
ca la arquitectura, los problemas 
higlén'cos de la calefacción y de la 
ventilación, la instalación eléctrica, 
la decoración interior (mobiliaro. 
tapices, pintura mural, etc., etc.) 
y una deliciosa profesión femenina, 
la arquitectura del paisaje y de ios 
jard'nes. 
Estud e la mujer en ihora buena, 
de loo principios que gobiernan su 
uso. 
¿Nuevo ¿Puede llamarse nuevo al-
go que es tan viejo como el mundo? 
Sí—En. cuanto que a lo que era amplíe cuanto pueda sus conocinuen-
lan altas condiciones para criar bien ¡antes mera rutina o costumbre se ha tos; que .sea sabia, artista, santa! 
a un hijo, no tiene, oómo las criatu-; reducido a hechos clasificados con Pero ninguna .ganancia .intelectual 
ras inferieres, ese instinto infalible i reglas y leyes; lo que era empirismo debe menguar su domesticidad, pues 
con que Dios ha dotado a los anima-¡se ha e'evado a la categoría de cien- "su mayor fuerza romo.factor social, 
les privados de razón. Teniendo que ¡ cia, otreciendo una nueva y brillan- al decir de una envnente autoridad 
aprender tanto poco sabe por ciencia • te carrera al talento de la mujer. ¡(Dean Bailey). depende directamen-
infusa-. 
E s falacia creer que cualquiera sa-
be ser madre: la espantosa mortan-
dad entre las clases pobres e igno-
rantes de nuestras populosas ciuda-
des prueba demasiado el precio que 
se paga cuando se violan las leyes 
de la higiene. Todos los débiles su 
Para aprendér a cocinar o a coser te de su retención de las cual ida-
no se necesita tanto—dirán algunos, ¿ e s naturales de su sexo". 
Hay buenos cocineros que no saben, E n ioa tiempos difíciles que ce-
nada de química, ni de dietética; pe- rremos en que la carestía. prcgresl-
ro conviene que una ama de casa in- iVa ¿e ]a vida es una cuc-stión cada 
ttfligonte sepa además de guisar o Tez mág allarmante, en que la esca-
de dirigir el laboratorio de su coci- 8dZ ú e sirvientes y el alto precio del 
na, lo que se debe comer y lo que_ se servicio es un asunto que inauieta 
cumben; sobreviven únicamente (y i debe omitir, según lo exija la salud tenemos, las mujeres, que dirigir 
hasta éstos se vuelven, a veces, en-¡ de su familia y nada digo Bi se tra- nuestra atención muy seriamente 
fermizos) los que son bastante vigo-
rosos para resistir la mala alimen-
tación, el aire viciado y los extre-
mos de fríe y de calor, sin medios 
para combatirlos ni ropa adecuada. 
va ser progresista y dedicarse a las 
üiás altas disciplina» del espíritu. | 
Las norteamericanas verán cuan-
tas mujeres cultas y notables hay en 
la América latina; que en las gran-
des capitales de estas repúblicas hay 
mujeres escritoras, periodistas, so-
cietarias, proiWonaltes, que todas 
las universidades les abren sus 
puertas y. que ellas también se de-
dican con afán a mejorar la suerte 
de los indigentes, do los enfermos y 
de la niñez desvalida. * i 
Si por una parte podemos recibir 
lecciones de energía, de organización 
y de progrü&o, podemos quizás dar-
las haciendo admirar la m a ^ r par-
la-s haciendo admirar la mayor fir-! 
meza en los lazos de la familia, ,el 
respeto de las tradiciones, que es el: 
lastre de toda sociedad, y cierta sua-' 
vidad y dulzura que es el patrimo-
nio de la mujer sudamericana. 
ta de prepararse para la dirección hf^iá estoí5 pr07)leniag cuya solución 
de un gran hotel, sanatorio u hos- U61(J el cstlld o (lo la c¡encía domés-
tica nos podrá dar. 
He hablado quizás mucho de lo 
que hacen lap mujeres en la gran 
república de los Estados Unidos, y. 
pital 
L a ama de casa debe conocer las 
relaciones dff los microbios cc\i las 
L a filantropía organizada, que sea {enfermedades, las d e j a limpieza con 
dicho con orgullo, va tomando pro-
porciones nunca igualadas, sabe que 
una de las desgracias de la pobreza . ^ 
es la ignorancia que suele acompa- tos, el aire libre, |1 agu?, pura, el a l i - h í l y que olvidarse que lie teni-
ñarla 3i se pudieran disipar las ti-¡ mentó sano, las ventajas del sol, del!"0 (Hlé alud r forzosamente a la 
nieblas íjn que viven los indigentes, j ejercicio y del reboso: el manejo tet j^n^renciá^ de W ashington, y luego 
con respecto a la higiene y la econo-J dinero en la adquisición del alimen-.Q"6 se trata un movimiento pa-
mía doméstica, un gran servicio se | to, de la ropa, del servicio, de la nf1111"'"3110- Quisiera citar las ma-
.a higiene y el bienestar, las nfecesi-l^'^^'f;1, ^ ' f ^L"aos U"K,0S.' y* 
dades fisiológicas del cuerpo, las pro-¡;>0 l1* dlCh° " f f? clel desenvolvimien-
piedades .nutritivas de los al imen-l |^e'Ja actividad femenil en Europa. 
prestaría a la humanidad. L a ad-
versidad suele inutilizar a los igno-
rantes. Cuando cae el golpe se que-
dan ?ln saber qué hacer, ni hacia 
donde orientarse, hasta que el ham-
bre o la enfermedad los embarga. 
habitación—porque la mujer es la gavillas que hacen nuestras herma-
admmistradora nata dei hogar. La.mts del otro lado de los Andes, en 
mujer gasta lo que elxhombre gana Brasil, Uruguay, Argentina, poro pa-
y—según los economistas—es más ra hace'flo con autoridad me faltan 
difíci gastar, gastar bien, gastar ^ato,, pree so?. Sm que en la Argen-
científicamente, se entiende—que | tina la instrucción superior de la 
E n el Congreso nos dirán todo lo ¡ganar. puijer está muy difundida, que el 
que se hace en el continente ameri-1 El la ha de saber distinguir entre i-0"861'0 Nacloiial de Mujeres es una 
cano paia la asistencia Social y el! la buena y la mala calidad de los •org"nizaí'ión formidable, cuyo mflu-
Bienestar del Niño. También pre-1 tejido? de los muebles y de los co - | í 0 s.e hace sentir hasta en la con-
sentaremog informes sobre nuestras : mestibles, debe procurar ser una com > {'ecc' rtn ê las Jeyes que rigen el 
instituciones benéficas, nuestros asi-• pradera experta además de una mu- t™'13!0 de la mujer. Sé que sólo en 
los, cunas gotas de leche etc. ¡jer do g^isto, muy entendida én el^""108 Aires hay más de cien or-
DelIntercambio,'de ¡deas surge la | arreg.1^ artístico del mobiliario, en ¡Kanizaciones benéficas, educativas y 
luz. L a campaña en los barrios obre-¡ la decoración interior y en el corte IfiOfiales dirigidas exclusivamente por 
ros puede ser muy fructífera tam-17 el adorne de los vestidos, Debe sa-mujeres, que Montevideo está ade-
bién. Muchas veces no es cuestión de ber hacer el plano de uria casa y lantadía'mo en este sentido, pero só-
necesidad material; algunas muje-1 juzgar de las condiciones higiénicas lo sé lo que he oído decir. 
res esposas de obreros tienen con 
que vivir, pero viven mal. E s preci-
so enséñanos a cocinar, a comprar, 
a bien gastar'el dinero, pues sabido 
es que las clases pobres sacan menos 
provecho al dinero que las clases 
acomodadas. Habrá que sugerir pla-
tos nutritivos, sencillos y económicos 
y ensañarles la manera de preparar-
los; poner a su alcance los medios 
de desenvolverse, darles lecciones 
prácticas en el arte de vivir. L a ma-
yor parte no sospecha su ignorancia, 
pero al ver aumentar la prosperidad 
en sus hogares y la salud de sus hi-
jos, asumirán la actitud receptiva en 
lugar de la hostil. 
Y esto me trae, como de la mano, 
a hablaros de la "Economía Domés-
tica", de la ciencia del hogar, mira-
da en otro tiempo por algunos hom-
bres y marisabidillas ccfti cierto des-
precio; hoy puesta en honor y consi-
derada por sabios, como una de las 
ciencias fundamentales de la huma-
nidad . 
E n muchas universidades tiene la 
categría de profesión liberal y para 
optar al grado que otorga es preci-
de su instalación, 
Debe saber las relaciones que han 
de existir entre ej producto y el con-
sumidor, entre el 
pleado; tiene que 
"las necesidades de la casa conside-
E n Cuba la evolución intelecrual 
de la mujer ha progresado mucho 
en el cuarto de siglo que ha trans-
dueno y el em-jcurritió desde su independencia. An-
en fin, teg e r ^ m i l y rar0 Ter a un;, joven 
i -|en 1rig aUias universitarias. Hov 
rada como taller, donde ei tiempo y abundan 
la energía de los trabajadores tienen 
un valor real y verdadero y donde 
se podrá vivir mejor coii el menor 
gasto de dinero y de fuerza." 
L a esfera de la mujer subirá no-
tablemente el día en que comprenda de una mujer; y la obtuvo por cier-
que e. manejo cintífico de su hogar to en opomiones muy reñidas, y 
es pfa-te importante del estudio de ha&ta combatidas, pues admitir 
las concias sociales y biológicas, y 
que a la vez yue cumple de una ma-
nera elevada e inteligente sus de-
beres de esposa y de madre, está 
contribuyendo muy eficazmente al . 
abogadas que ejercen con éxito y 
ana,» excepcionalmente feliz, tiene 
y en algunas facultades, 
come la de pedagogía y de farmacia, 
creo que forman mayoría. 
Una de la's cátedras: auxiliares de 
la Escuela d¿ Medicina de la Haba-
na, la de Hostclogía, está en manos 
combatidas, pues a«muir a 
una mujer en la facultad universi-
¡tar'a era contrario a todo preceden-
te. 
i Hay en mietetra capital varias 
Las que visiten a Lima, admira-
rán, además, la belleza y el garbo 
de sus mujeres—y si menciono aquí 
la belleza, no es por halagar ni por 
considerarla como mero atractivo— 
aunque lo sea, eteriiamente—es por 
razones científicas: los antropólogos 
dan gran énfasis a su importancia 
al juzgar la cualidades de una raza 
y dicen que una nación de mujeres 
hermosas tiene los elementos de vi-
talidad y de fuerza necesarios para 
el progreso y la civilización. 
No es de hoy que la América L a -
tina tiene mujeres notables; Méjico 
puede enorgullecerse de haber pro-
ducido una Sor Juana Inés de la 
Cruz, el Perú orna Santa Rosa, Cuba 
una Gertrudis Gómez de Avellaneda 
—supermujerés a través de los si-
glos; pero aspiramos a que la mn-
jer sea más que nunca una gran 
fuerza social e intelectual, que ca-
da día sea una compañera más com-
pleta para el hombre, capaz de com-
partir con él sus entusiasmos y sus 
estudios, que sea su auxiliadora, eu 
consuelo, su inspiración—nunca su 
adversaria ni su rival; que nutra la 
mente Teceptlva del niño con tan 
altos ideales de virtud y de belle-
za que florezca su espíritu y ensan-
che su corazón. 
Un congreso no es un certamen; 
no hay en él ni pugilato para pre-
mios ni repartición de galardones; 
pero al clausurarse, se toman colec-
tivamente algunas resoluciones y to-
das procuran trabajar para conver-
tir esos ideales en realidad. 
Qué triunfo, para la mujer de 
nuestro emisferio sería si pudiése-
mos obrar de acuerdo para efectuar 
el siguiente magno propósito que es 
hoy el anhelo de la humanidad: 
Así como la Europa organizó ejér-
citos de hombres para la obra des-
tructora de la guerra, la América 
entera debe unirse para organizar 
sus mujeres, y especialmente sus 
educadoras y sus madres, en un 
vasto ejército para Jas obras y 
artes constructores de la paz. 
las 
B U E N A Y E F I C A Z 
mejoramiento de la raza humana. 
Además, el problema doméstico 
así considerado, adquiere nuevo pres-
tiigio; el estudio científico do inn 
problema qui atañe al alimento, a 
la habitación o a la indumentaria 
eleva el trabajo 
de< un esfuor/o intelectual que tie-
ne 'que imponer respeto. 
abierto en sociedad con su 
A € 1 1 A D E 
P A R I S 
C O L O N I A F R A C E S A 
PLA M E J O Q 




Allí también hay un Consejo Na-
cional de Mujeres y un Club Fomi-
m a n u a í T T a \ a l T u r r n Í s t a rluc C1ue,lta (;0n oradoras dy re-conoc .da elocuencia. 
E n estos últimos años, un núme-
ro do damas do la sociedad habane-
Ira han dedicado con entusiasme y 
¡verdadera espUrdidez sumas cuan-
tiosa;: de. su propia fortuna a obras 
de beneficencia. 
¡ Los países de la América no nos 
cenocemos. No es sólo que los del 
iNorte no conocen a los de Centro 
|y del Sur y viceversa, los de "Ñiies-
t̂va América", los lat'nos tienen po-
iquísimos canales de intercambio mu-
tuo. Creo no exagerar cuando digo 
ique cualquiera persona mediana-
| mente ilustra Ja conoce mejor (la 
¡(historia de Francia, por ejemplo, que 
la del Brasil nuestra vecina. Y sin 
embargo, hablamos colectivamente 
de la América Latina como si fuera 
un solo país. Ciertamente hav los 
estrechos vínculos de sangre, de 
idioma y de religión; hay las tra-
diciones de las madres patrias. Bs-
¡paña y tortuga!, pero, ¡cuántas di-
iforencias en el desenvolvimiento y 
el carácter de cada uno! 
i Este congrego, señoras y señores, 
nos"va a proporcionar la ocasión de 
i conocernos mejor, nosotras, las mu-
|j€res. Ya los hombres han 'progre-
sado mucho en ene sentido durante 
la última décaoa. gracias a las gran-
des asambleas panamericanas que 
¡con frecuenc'a los reúne y son fac-
tores tan poderosas de fraternidad y 
'de paz, 
j Vamos a ver, en diciembre próxi-
jmo, lo que pií-nsan nuestras herma-
na3 de las tres Amérlcas sobre las 
cuestiones palpitantes que constítu-
;yeu la materia básica de la Confe-
irencia de Mujeres, 
j EHas, en trabajos escritos que se 
¡leerán en las sesiones, o en confe-
¡rencias, nos podrán ai tanto de su 
¡actividad y d-̂  su ^delante, sirvién-
donos de ejemplo o de inspiración. 
E l comité ejecutivo peruano pre-
para también una exposición del tra-
bajo de la mujer completo, que ha 
de íener un carácter nacional, en 
Jsiimo grado interesante. Se hará vi-
'sitar igualmente las instituciones be-
1 néficas, las bibliotecas y otras obran 
sóca los dirigidas po? las l imeñas, 
j Cada bando tendrá ocasión, datos 
a la vista, de reajustar su opinión 
: acerca del bando opuesto. 
L a s latinas verán que las anglo-
sajones se ocupan mucho más de 
j las cuestiones del hogar de lo que 
' habían creído, que la mayor parte 
E l que suscribe Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este ttrmino. 
Certifico: Que la preparación te-
rapéutica conocida con el nombre de 
"Grippol" y prepárala por el farma-
céutico doctor A . C . Bosque, es nnn 
preparación buena y Ce eficaz ser 
vicio-en todas las afocciemes Br unco-
pulmonares, y para justificar lo an-
tedicho debo decir que el ve'ino de 
este pueblo señor Justo Oporto, pa-
decía desde hacía mucho tiempo una 
fuerte Bronquitis con todog sus tras-
tornos y que habiendo tomado sólo 
cuatro frascos, se curó completa-
mente. Y para que el doctor A . C . 
Bosque haga el u&o que más . le 
convenga, expido 7á presente en 
Candelaria, (Provincia de Pinar del 
Río) a 14 de Noviembre de 1913. 
(Fdo . ) Dr. Vicente G . Menéndea 
E l ' Grippol" es una excelente me 
dicaclón en el tratamiento de la 
grippe, tos, catarros, bronquitis, tu 
berculosis, laringitis y en general en 
todas las afecciones del aparato res-
piratorio . 
Nota—Cuidado con las Imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque", qu« 
garantiza el producto. i 
í l S E C R E T O D E I A S A L U D Y B 
r E l modo m á s seguro de mantenerse saludable es, eliminando 1 
torpecen el organismo y dañan el cutis hasta hacerlo cetrino y sin Y k J ^ ^ 8 
sencilla es: 
Í O M E DOS O TRES VASOS DE LECHE BÜLGARIZADA K E N I l o 
Este alimento maravilloso contiene todas las cualidades necesarias 
organismo en buenas condiciones y darle esa tan deseada apar 
iencia de Perfecta 
mantenere¡ 
salud. 
T H E A M E R I C A N D A I R y 
Granjas Lecheras Consolidadas Kent, S. A . 
Calle P A D R E S , Marianao. 
os: I .77M, M. 
«Untlt itanái •to «« libnn 
r e g a l o m á s p r e c i a d o 
Q l n féshichedo. 
C e p i l l o s ¿ f i i l l e v 
E s d í f i d l a v e c e s e s c o g e r u n r e -
g a l o q u e s e a a l m i s m o tiempo 
e l e g a n t e , c o r r e c t o y d e u t i l i d a d 
p r á c t i c a . E n e s t a i n d e c i s i ó n , 
p e r m i t a V d . q u e l e r e c o r d e m o s 
l o s J u e g o s d e C e p i l l o s F u l l e r . 
V i e n e n e n e s t u c h e s b o n i t o s y 
d e l m á s r e f i n a d o b u e n g u s t o . 
L o s C e p i l l o s F u l l e r n o se ven* 
d e n e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s , so-
l o s e c o m p r a n a n u e s t r o repre-
s e n t a n t e q u e l l e v a r á e l sur t ido 
a s u c a s a p a r a q u e V d . e s c o j a . S í 
i d e n t i f i c a e l r e p r e s e n t a n t e Full-
e r p o r e l b o t ó n c o n l a m a r c a dd 
f á b r i c a q u e l l e v a e n l a solapa. 
T H E F U L L E R B R U S H C O M P A N Y 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 2 
S U C U R S A L E S : P i n a r del R i o C a m a g u e y Matanzas 
Sagua l a G r a n d e Santiago de C u b a H a b a n a 
I 
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OE VENTA 1N TODAS PAIÍ8 
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L a Correa E L E C T R I C , de cuero mejorada, es la que m á s sa t i s facc ión da 
durante todo el aflo. Resistente al m á x i m o . Flexible en grado 
sumo, empalmable sin fin, absolutamente Impermeable. 
N o Importa el clima ni el lugar, en todas partes, siempre m inmejorable. 
Í?ííí8ttrla qUe U911 Forrea8 E L E C T R I C , nunca sufre interrupciones causada» 
por las correas. H a y dos tipo»; a prueba de agua y a prueba de vapor. 
T o d o s los anchos, doble y sencilla. 
1 V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y H a B A N A ¿ n c u b a : C U  1 
A s o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 4 
P A G I N A O N C E 
I 1 E N T 0 D E T A J E 
i ta ñel vapor cu-
rte cabotaje l t . n Aie. 
^ í í ; ^ C0f í e n t o ele Vuelta 
tf$*0 / 'consignado a la Em-
. -^e Cuba. 
E l . iiUCIA 
P a 2 barriles ruedas. 
L a f c ^ V l a t a a pe l í cu l a s . 
K J t a^ rVa ja d u l o ^ 
^ .. 1 ̂  S ^ S j a efectos. 





oí bultos envases. 
,3.t 11 barriles v a c í o s . 
Ind í ' h a r r i l vac ío . 
I » 1 Meajas lechones, y 
eniai ^ y 
y aves. Z i caía 1 lechón « y 2 ^ : i S le-chón : 
S r t P ^ f c a j a pavo. 
Si»6*' i cochino. 
Srt11!^ i caja aves. 
Ze<lueir i ¡echón.. 
S T i H S ca lzan 
¿a >' Co'i caja calzado, 
filado, . ^ q - 1 i saco f r i jo les . 
Iw WClt 3 sacos cera. IJ-marte, -• 1 envase, 
K^godriS11,; ! envaso, 
^ ^ f r ^ e n v a ^ e s . 
? judia- i ' ^ 
,t)lM-4S , . 
' 2 cajas 3 lechones. 
,- CarW"3' 1 caja i pavo, 
i ^ i f ' i lechón. 
G ^ ' i lechón. 
'sier^' 2 lechones. . 
li'lI,,0.s1,PZ 1 caja lechonev 
f f í u i t o s efectos. . 
S•' L b 1 ^ c h ó n . 2 cajas aves. 
Montoto. x sac0 vlandas. 
l f r00f ' i cha lechón. 
Bar ,.»nia 1 pavo. 
7 bultos varios. 
DStaña. 2 cajas pavos y 4 l«cho-
v Co . I bala PaPe1' 
É g / e f i 2 pavos: 2 y 3 
Éiod 2 ca jasVechón y guineos. 
• livar¿z. 3 lechones. 
lE r tina. ,1 lechón. 
lí'reno 5 cajas aves. 
K'Slejas, 3 cajas aves. 
l CoT% o T ^ s a c o f r i jo les , 
j - ^ ^ n e ^ '85 cochinos granacs y 
}fgranda, -125 cochinos. 
BI0 DEL MEDIO 
„ Miranda, 1 caja efectos 
| kalAS AGUAS 
T, .nni7a v Co., 88 tercios tabaco. 
Cuervo. 54 sacos abono. 
Sierra, 2 lechones. . 
[eksperanza • 
Blanco 476 cochinos, 22 Iflem. 
Pastor' 2 cajas lechón y aves, 
n'ralle y Co., 1 tabal csardina.M. 
I González y Co., 1 saco f r i jo les , 
i Baldo, 1 cajas lechón y aves, '¿ 
¡(os vacíos. 
\ l BERRACOS 
l f Azcuy, 173 cochinos. 
Ijl' Cruz, 36 carneros, 6 cochinos, 
lü' Cruz,' 3 cajas g a r r a f ó n , 
j'l. Santos, 1 caja aves, 1 Idem hue-
h Valdés y Co., 1 caja pavo. 
Im' Landa, 2 cajas pavo y l e chón . 
Ij'Izquierdo, 1 caja pavo. 
C* Medio, 1 caja pavu. 
lAionso y Co., 1 caja pavo.. 
J. Alonso, 1 caja payo. 
I. Sierra, 1 caja 2 pavos. 
h RIO BLANCO . . -
r,. Sánchez, 1 caja 2 lechones. 
W, India, 14 barriles v a c í o s . 
K. Collado. 1 lechOn. - ' • 
V, Mendoza, 1 polea^. 
C. Fuente B vacloo. 
B.áel Campo, 1 lechón. , 
i M . , 1 lechón. 
E. Sarrá, 1 caja drogas. 
D . Mangos C , 1 paquete efectos. 
( O. C. C*i 1 paquete tej idos. 
C . Sáncliez, 1 caja paquete efectos. 
G. Garc í a y Co., l caja calzado. 
K . Mar t í n , 1 caja a v e » . 
A . Garc ía , 4 lecbones. 
H . I lu i sánchez , 2 cajas lechones y 
aves. 
C. Licorera, 1 b a r r i l v a c í o . 
Mon taña , 1 paquete a z a f r á n . 
S. Ramos, 2 líos cajas. 
.T. González, 1 lío cajas. 
J . G . Rodr íguez , 2 cajas pavo y le-
c h ó n , 
M . Pifiar y Co., 1 caja efectos. 
M . Corto, 1 paquete efectos. 
Wlson y Co., 1 fardo tasajo. 
C. Garay, 1 paquete efectos 
Cueto y Co., 1 caja calzado. 
Llovera y Co., |1 paquete efectos. 
C. Vizoso, 1 paquete f e r r e t e r í a . 
F . G a r c í a y Co., 2 cajas pavos y 
efectos. 
F . Junco, 1 l e c h ó n . 
M . Alvarez, 1 caja efectos. 
C. L . , 1 l echón . 
.1 . de la Hoz, 107 cochinos y reses. 
C. Naviera, 1 t ab lón madera. 
SITUACION D E LOS 
VAPORES DE CABOTAJE 
Vapor Anto l ín del Collado. Empeza-
r á a. recibir a la 1 p . m . S a l d r á el 
dlu 30. 
Vapor Puerto Tarafa. en Puerto Pa-
dre. Se espera el s á b a d o , 
| Vapor Ca iba r i én . en r e p a r a c i ó n . 
Vapor Bol iv ia , s a l d r á hoy de Guan-
t á á n a m o para Baracoa. 
Vapor Gibara, s a l d r á hoy de Nuevi-
tas para Gibara. 
Vapor J u l i á n Alonso, s a l d r á el vier-
nes de Santiago de Cuba para la Costa 
Nor te . 
Vapor Baracoa, cargando para Caiba-
r i én y Costa Nor te . S a l d r á el s á b a d o 
Vapor L a Fe, en C a i b a r i é n . 
Vapor Las Vi l l a s , se espera m a ñ a n a 
procedente de Ensenada de Mora. 
Vapor Cienfuegos. en Santa Cruz del 
Sur. Viaje de ida. 
Vapor Manzanillo, en Manzanillo. V ie -
je de re torno. 
apor Santiago de Cuba, l l e g a r á hoy a 
M a n a t í en viaje de retorno. Se espera 
el s á b a d o . 
Vapor G u a n t á n a m o , en r e p a r a c i ó n . 
Vapor Habana, en Santiago de Cuba. 
S a l d r á el s á b a d o para Santo Domingo 
y Puerto Rico . 
Vapor íh i seb io Coterillo, cargando pa-
ra Baracoa, G u a n t á n a m o (Boque rón ) y 
Santiago de Cuba. 
Vapor Cayo Mambí , en Santa Cruz 
del Sur. Viaje de retorno. 
Vapor Cayo Cristo, cargando para la 
costa sur . S a l d r á el viernes. 
Vapor Ráp ido , cargando para Mana t í , 
Puerto Padre (Chaparra) v B a ñ e s . 
11 M A N 
M A N I H E S T O 15GG—Vapor mexicano 
JALISCO, c a p i t á n Rodr íguez , proceden-
te de New York, consignado a P . Suá-
rez Co, 
(30): 400 sacos^papas, no se embar-co . 
D . S. S: 19 fardos pape. 
M . L . H : 207 atados tubos. 
J . Arce: 1 caja medias, 1 idem ropa, 
i Idem p a ñ u e l o s . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
M A N I F I E S T O 1567—Vapor america-
no OOVERNOR COBB, c a p i t á n Phelan. 
procedente de Key West, consignado a 
•K. L . Branner. 
Cuban American Jockey Club: 1 ca-ja J a m ó n . 
A . R í o s : 8 idem pescado. 
v . Rese l l ó : 1 idem Idem. 
American R . Express: 3y bultos ex-pr-í.- s. 
T h r a l l Electr ical Co: 1 caja empaque-
tadura. 
R . L . Branner: 2 bultos papas. 
M A N I F I E S T O 1ÓC8-—Vapor america-
no H . M . F L A G L E R , c a p i t á n Towles, 
procedente de Key West, consignado a 
R . L . Branner. 
VIVEXUEIS: 
b w i f t Company: 13.700 kilos puerco. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca: 2y ba-
rr i les pescado. 
Armour Co: 20.865 k i los manteca. 
M I S C E L A N E A : 
Harper Bros: 25 m u í a s . 
Guasch y Rivera: ÜT'J bultos canas 
y accesorios. 
Goodyear Ti re Ruber: 1,352 bu! Los 
l lantas . 
Compañ ía M . Central : 12,000 ladr i -
llos . 
B a r a ñ a n o Gorostiza Co: 78 cajas v i -
drio . 
Cuban- Steel Product Co: 10,774 te-
jas . 
W . A . Campbell: 3 autos, 1 caja ac-
cesorios. 
J . Ul loa Co: 1 caja Idem. 5 autos. 
Ortega F e r n á n d e z : 4 Idem idem. 
S a b a t é s Co: 27,149 kilos grasa. 
Crusellas ,y Co: 26,762 idem idem. 
Solares Alonso Co: 3,135 piezas tu -
bos. 
Purdy Henderson: 363 idem idem. 
Cuban Pon land Cement: 1,000 atados 
fondos. 
Zaldo Mar t í nez Co: 945 piezas made-
ra . 
Larrea y Co: 880 idem idem. 
Tellechea P e ñ a Co: 1,191 idem idem. 
M . Porto y Co: 3.559 Idem idem. 















F Lizama: 2 cajas quincal la . 
R . G Maribona: 1 ídem v id no . { 
BSR: 3' cajas loza, 47 cajas. Jerpsn-i 
tinas y quiucal la . 
M L ; 1 Idem juguetes . 
j ' L . V : 1 caja l imas . 
S. C: 1 caja quincal la . 
F . L : 1 caja medias. 
A D P: 2 ídem idem. 
J ' Rafecas Co: 3 idem anuncios,, 
L C: 2 cajas cuero. 
H : 2 idem idem. 
C: 1 idem cuero. 
C: 1 idem idem. 
L : 1 idem idem. 
C: 8 idem loza 
González : 2 idem muestras., 
T: 1 caja cera. 
H - 26 idem relojes. 
Fuente Presa Co: 1 idem chapas. 
P Loredo: 1 idem m e r c e r í a . 
L*. C: 4 Idem j a b ó n . 
A M A- 6 cajas quincal la . 
Habana: 1 caja ' f e r r e t e r í a . 
C T : 1 idem f ib ras . 
Pomar Chao v Co: idem acero. 
J Garc ía Hno: 2 idem idem. 
C a s a » G i r a l t : 2 planos. 
C. W . B : 13 cajas accesonqs eléc-
t r icos . 
4 idem juguetes . 
3 idem ins t rumentos . 
E : 2 idem juguetes. 
2 idem papel. 
C: 1 idem f e r r e t e r í a . 
Beck y Mesa: 3 idem porcelana* 
K . D : 3 Idem papel . 
J . H : 2 idem drogas. 
R. B : 1 idem l a t n . 
L K W : 2 idem v id r ios . . 
Ga rc í a Maduro Co: 3 cajas ferrete-
W . Godtney: 1 caja calzado. 
D F : 4 cajas juguetes. 
A : 1 caja juguetes . 
J . N : 1 idem idenrv, 
C: 2 Idem espejos. 
E . Y r v i n : 2 cajas prendas. 
L : 1 caja ropa. 
C: 1 idem medias 
A . B : 
K . H : 
P. W . 
D , K : 
P. H . 
H : 1 idem- idem. 
S: 1 Idem idem. 
G: 1 idem idem. 
S Co: 8 cajas v i d r i o . 
Garc ía Maduro: 12 idem machetes. 
.1 . González : 17 cajas f e r r e t e r í a . 
S. A . C: 6 cajas me ta l . 
R . B : 2 cajas papel . 
R: 8 huacales loza, I cajas B . S 
v i d r i o . 




D i a r i o de l a M a r i n a , S . A . 
A r > M J X l S T R A C I O N 
Se h a crendo una A g e n c i a db l 
D I A R I O D E L A M A R I N A en Taguas-
cc, p r o v i n c i a de í á a n t a C la r a , a car-
go de los s e ñ o r e a Foyo y Co., rf. en 
C , con los c a a l f s t e n d r á n l a bondad 
de entenderse nues t ros suscr ip tores 
de aque l la l o c a l i d a d , desde i i r i m e r o 
de E n e r o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 2:.; de D i c i e m b r e de 1924. 
J o a q u í n P i n a , 
A d m i n i s t r a d o r - G e r e n t e . 
5d 24 
ANUNCIESE EN R "DIARIO 
D E I A MARINA" 
A V I S O 
i 
E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
CUARTO T R I M E 5 T R E D E 1924 
hace saber a los concesionarios 
!iírvicios de agua, que pueden acu-
J a satisfacer sin recargo, las cuo-
h del expresado Tr imest re , a s í co-
p metros contadores del anter ior , re-
j::,iS y aumentos de canons que no 
: PocWo ponerse al cobro hasta 
p ' a a las Cajas de este Banco , sito 
I0 a calle de Á g u i a r n ú m e r o 81 y 8 3 
r á e l o s , taquillas Nos. 1 y 2 de 
^ ^ l e s comprendidas de la A a l a 
b y , ^ ^ a la Z respectivamente 
^ los días háb i les desde el d í a 5 
•« ñero al 3 de Febrero de 1925, d u -
* las horas de 8 a 11 de l a m a -
tió^J 1 ' ^ ^ ^e â tar^e> a excep-
|1|1/ s ábados que s e r á de 8 a 
• /2 a. m . adv i r t i éndo le s que el d í a 
M A N I F I E S T O 1569—Vapor america-
no ESTRADA P A L M A , c a p i t á n Phelan, 
procedente de Key West, consignado. 
a R . L . Branner. ^ 
González y fcíuarez: 27,216 kilos man-
teca. 
Cuban A m e r i t a n Jockey Club: 500 
sacos avena. , 
Prado Hno: 250 sacos har ina . , 
M I S C E L A N E A : 
T . F . T u r u l l : 85 barri les resina, 40 ; 
Idem a l q u i t r á n . 50 cajas a g u a r r á s , i 
23,859 kilos á c i d o . | 
Carr y Carboné l l : 2,819 piezas ma- ; 
dera. 
C o m p a ñ í a Cervecera: 56,880 botellas, i 
" Moore y Moore: 188 bultso arados • y | 
aoccesorios. . 
C o m p a ñ í a Cervecera: 602, sacos mal-
t a . I 
F á b r i c a de Hie lo : 600 idem Idem, 629 | 
atados fondos, 250 cajas cereales. , 
West India Gi l Refg Co: 27.850 kilos 
aceite. 
Cueto y Co: 28,099 idem idem. 
B . Halg»i; 421 buitos maquinar ia . 
J . Sarabia y Co: 316 Ídem hier ro . 
R . J . !>. Orn: 10,742 bultos tejas. 
Maribona Co: 296 bultos h ie r ro . 
G a r c í a Hno: 1,500 latas gasolina, 30 
m i l 254 kilos idem. 
Rodr íguez Hno: 24,248 idem idem. 
F . Palacio: 1.775 piezas tubos. 
Mach ín y W a l l : 167 atados hier ro . 
Constancia: 118 bultos tanques y ac-
cosorios 
Conchita: 23,859 ki los á c i d o . 
2 pianos. 
. 6 cajas bar ro . 
Pelea:- 9 cajas porcelana. 
J . K : 3 idem me ta l . 
C. J : 27 idem v i d r i o . 
1 Ídem quincal la . 
S a r r á : 123 idem drogas, 10 idem 
2 idem I 
4 de Febrero de 1925, q u e d a r á n incur-
sos los morosos en el recargo del diez 
por c i en to . 
A s i como deben presentar a los re-
caudadores el ú l t i m o recibo satisfecho, 
cuando se t ra te de fincas que no es-
t é n numeradas, a f i n de fac i l i ta r la 
busca de los siguientes. 
Habana , 2 0 de Dic iembre de 1924 . 
( F . ) J . M . de l a Cuesta, 
A lca lde M u n i c i p a l . 
( F . ) Is idro Olivares 
Presidente de la Jun ta L i q u i d a d o r a del 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de C u b a . 
C 11630 5 d 2 4 
E D I C T O D E S U B A S T A 
I^Pañoi d L i c l u i ( i ^ ' 3 r a d e l Banco 
lión J ^ h Is la dt> Cuba en se-
í8e*¿ r ) r ac l a el ' i i a ^ de l a c t u a l , 
3 c u e r d o «Jo. d e l acta 59 3, i Puso ' ~ — •>"'>'* « " 
haiorm,vaCfr a p ú b l i c a subasta, de 
% ¡axr; acl con las reglas f i j adas 
«ación r.0miSlón T e m p o r a l de L i q u i -
l^os de i a r ia ' ac t i i 597 |2 , los c r é -
í Bahco oi:icIna c lausurada de es 
.^e i r ^ f 1 1 JArtemisa- c o n s t i t u -
^>len?eSd:e SU Cíir t6ra• 7 que ^ 
' ÍConipaü¡aHn0' 7 F c ' r n á n d e z ' v l ñ a 
Abeiai.fi 
^Qíón Di n!ÍTlJez y F - T i a n t . 
, C0 Galata3- ' 
N c i s c o S!atfas y D o m m s o N o d a 
L ^a imu Cjalatas. 
R 0 r S ? t o l o n í O -
Palaelo. 
y HnÍé r reZ-
í08é ^ e z V a V , 0 ' A - R 0 ^ e -
I f c S o r t S n e My8• 
í W 3 ~ ' - u 6 v íU t̂o 6808 c r é d i t o s 
•ís el actr. pl,eBQ de cond ic io -
? 0 f ; c i * a s a a C e t o ^ V e c e n t r a en 
raa estar ^ cuaiUas Personas 
r i n t e ^ a d a S . ^ con-
s igna c l a r a m e n t e l a c a n t i d a d que 
cor responde a p r i n c i p a l y la q u « co-
r responde a intereses üe cada docu-
m e n t o . 
E n los casos é n que se t engan 
establecidos p r o c e d i m i e n t o s j u d i c i a -
les, l a J u n t a se c o m p r o m e t e a p r o d u -
c i r escr i to a l J t f * « á d v . subrogando 
| e n su l u g a r y g r a d o a l a d q u i r e n t e dv 
| cada c r é d i t o . 
SerAn p re fe r idas las o fe r t a s : p r i -
me ro , por e l t o t a l de los documeo-
tos y d e s p u é s las (iv<¡ se hagan por 
cada c r é d i t o , r e s e r v á n d o s e l a J u n t a 
e l derecho de aceptar la m e j o r ofer-
t a o r echaza r l a s tocias . 
VA acto de l a subasta sí, e f e c t u a r á 
el d í a 6 oe E n e r o p r ó x i m o a las l o 
a m l a c e s i ó n de los c r é d i t o s antes 
n u m e r a d o s se hace l i b r e de respon-
s a b i l i d a d p a r a e l B a n c o . 
E l pago de los documen tos o b j e t o » 
de l r e m a t e se a d m i t ' r á en e fec t ivo o 
en f o r m a c o m b i n a d a de e fec t ivo y 
ce r t i f i cados de acreedor que t e n g a n 
devengado u n solo 5 por 100 
Y para su p u b l i c a c i ó n en ei D I A -
R I O m L A M A R I N A . eXptdP U W 
s e n t é con e l V i o . B n c . de l serior Pre 
s idente en l a H a b a n a a d iec inueve de 
D i c i e m b r e de m i l novecientos ve in -
tp v c u a t r o . 
I S I D R O O L I V A R E S , 
P r e s i d e n t e . 
S I X T O L O P E Z M I H A N D A . 
0 Secre ta r io 
r. 11065 2d-25 
M A N I F I E S T O 1570.— Vapor a l e m á n 
A D A L I A , c a p i t á n Brodmarkel , proce-
dente de Hamburgo y escalas, consig-
nado a Luis Classin-g. 
D E H A M R U R G O 
V I V E R E S : 
K . H l n g : 51 cajas l i co r . 
W . Wong: 49 idem v ino . 
P . U : 30 barri les cerveza. 
. Romero y Co: 2 cajas Idem, 
vino, 1 idem meta l . 
S, T . S: 33U idem v ino . 
A. L l y i : 125 idem idem. 
F . D o m í n g u e z : 302 cajas cerveza. 
H . As torqui Co: 48 sacos jud ias . 
M . G . C: 250 Idem idem. 
M . W : 61 cajas v ino . 
M I S C E L A N E A : 
G . Brodermann Co: 1 caja cuellos. 
American M i l l i n g Co: 450 fardos pa-
pel . 
P í n k s y Loredo: 2 cajas f e r r e t e r í a . 
Banco C a n a d á : 5 cajas v i d r i o , 
E . Lecours: 5 idem á c i d o . 
J . Govantes: 4 cajas carteles. 
Costa Hno: 2 idem idem. 
G . B . C: 5 cajas quincal la . 
America A g r i c u l t u r a l Chemical: 3,400 
sacos sulfato, 1,928,000 ki los idem. 
U . H : J caja f loreros . 
W . D: 1 inum brochas, 1 Idem i d . 
O. L : G idem l á m p a r a s . 
S. C: o idem p i n t u r a . 
(236): 180 fardos papel. 
G . C: 52 rollos? idem.. 
F . T : 2,000 fardos cellulose. 
J.' G . H : 3 cajas f e r r e t e r í a . 
Trus : 1 Idem mol inos . 
V . L : 3 idem hule . 
M . C. C: 2 Idem idem. 
M . R . C: 1 idem boquillas 
j . W : 1 idem medias. 
K . R C: 9 cajas papel. 
S. R: 2 Idem cintas . 
O Hno: 8 barri les loza., 
c ! F : 1 caja boquil las . 
S. C. G: 2 idem m e d í a s . 
J R . A : 12 idem relojes 
p ' H : 2 Idem papel . 
W u m a k : 2 Idem v i d r i o . 
É . S: 1 Idem tej idos . 
T . M . C: 7 idem Idza. 
C o m p a ñ í a de J o y e r í a Cubana Alema-
na: 1 caja meta l . 
E . S: 2 cajas tej idos. 
C: 5 Idem v id r ios . 
C. P: 1 idem m u e s t r a » 
W . B : 1 idem colores. 
P: 897 rollos papel . 
M : 113 fardos idem. 
Pomar Chao Co: 5 cajas loza. 
G. P. C: 98 ídem h ie r ro . 
L . López: 2 Idem tej idos. 
S. E . O: 2 idem molinos. 
F . Lizama: 1 idem encajes. 
Ross y Novoa: 13 idem muebles. 
P . C: 17 bultos v i d r i o . 
Diez G a r c í a Co: 1 caja encajes. 
E . C: 1 plano. 
M . P: 2 cajas l a r á e t a s . 
F . R: 1 idem juguetes. 
.1 A: 1 idem loza. 
S E . C: 190 fardos papel, 
o". Fuchs: 2 cajas h ie r ro . 
Mar t ínez Castro Co: 1 caja tej idos. 
Amado Paz Co: 1 idem Jdcm. 
Diaz Mangas Co: 1 Idem idsm., 
S. B: 1 Idem lozr%, 
5. F : 1 idem meta l . 
6. S: 1 idem relojes. 
C. B : 1 idem prendas. 
F . R: 2 idem papel . 
Beck y Mesa: 1 Idem estuches,, 
O. C: 6 Idem medias. 
R . H : 1 idem Idem. 
J C. P: 1 idem ropa. 
F M : 40 fardos paja. 
K ! K : 80 Idem idem. 
A B : 20 idem idem. 
j ' Martens: 5 cajas tej idos. 
S M1 2 Idem medias. • 
Y D . K : 3 Idem papel. 
M R: 1 ídem estuches. 
G. " A : 5 idem juguetes. 
S. M : l i d e m Idem. 
p AHarez Hno: 1 idem tejidos. 
B . w . G: 2 Idem accesorios au to . 
F K : 1 Idem v i d r i o . 
Cuba E . Supply Co: 1 Idem l a t ó n . 
F . G. de los R í o s . 307 sacos rema-
ChGS L : 1 caja efectos de escri torio. 
M • C. C: 1 idem papel. 
C P: 2 Idem Idem. 
S* C: 1 idem idem-
F M : 4 jauias tubos. 
S* E . C: 2 cajas muestras. 
F e r n á n d e z Co: 20 cajas relojes. 
r G . K : 4 pianos. 
G. S: 1 caja ropa. 
\ m e r I m p o r t : 1 caja cintas . 
p H A : 4 idem muebles. 
\ \ Y . ' C: 4 idem f e r r e t e r í a , 2 !dern 
C1Ica8E ! : 2 cajas prendas. 
López ' Rio : 1 idem v i d r i o . 
D V K : . 2 cajas meta l . 
Aspuru Co: 396 sacos remaches. 
C A : 17 cajas quincal la . 
G a r c í a Val le Co: 8 Idem ide.m. 
E Rodrguez Co: 23 bultos loza. 
Beck Co: 26 cajas t inta y pasta. 
^ G: 10 cajas quincal la . 
American I m p o r t : 17 ídem Ídem. 
Llndner y H a r t m a n : 1 caja apara-
t 0 K T G: 1 caja medias. 




F . T a q i | c h e l : 31 idem idem. 
S. C: 3o cajas papel. 
B . R . S: 8 cajas papel . 
(84: 38 fardos papel . 
J . F . Bernde^ Co: 8 cajas accesorios 
d é c t r i c o s . 
Gutmann Broderman: 3 cajas quin-
CaKu'ntze Jurgens: 20 cajas quincal la . 
J F e r n á n d e z Co: 24 idem cartuchos. 
L*. E . R: 3 cajas v i d r i o . 
G . H . L : 2 ídem idem. 
P. I . U : 5 idem í d e m . 
S. E . i ) 3 cajas v i d r i p . 
P . H : 92 huacales tejas. 
K Tí 20 cajas quincal la . 
A " Si lva: 176 atados tubos 
A.' G: 6 cajas v i d r i o . 
T . L . . B : 2 idem idem. 
A . M . A : 5 Idem idem. 
J . A . C: 4 Idem idem. 
.T. D . C: 7 / Idem Idem. 
S. E . H : 6 idem idem. 
D . B : 3 Idem idem. 
Sánchez Hno: 5 idem tejidos. 
Mar t í nez Castro Co: 11 idem quin-
cal la . 
E . E : 2 cajas muestras. 
Prieto Hno: 2 idem medias. 
M . Rico: 2 idem quincal la . 
León de Oro: 9 idem porcelana., 
S. y Zoller : 1 caja ' medias. 
Amado Paz Co: 1 ídem h i lo . ' 
López R í o : 1 idem cintas . 
Suárez R o d r í g u e z : 27 idem v id r io s . 
Miranda y Pascual: 10 ídem v iem. 
M . PJ: 7 cajas m a q u i n a r í a . 
R . B : 1 idem accesorios. 
Menéndez Hno: 2 idem medias. 
Celis Tamargo Co: 2 ídem Idem., 
C. Arnoldson Co: 6 idem á c i d o . 
D . D . K : 2 Idem papel., 
G. W . E : 2 idem q u í n c a l a . 
H . R . G: 1 idem juguetes. 
R . H : 1 caja medias. 
M . P: 4 Idem f e r r e t e r í a . 
M . . T . del Monte: 10 cajas drogas.. 
A . Sánchez : 3 idem juguetes . 
A . G; 3 idem accesorios e l é c t r i c o s . 
Kadra : 3 idem botellas. 
L . K : 3 cajas porcelana. 
Daimon: 5 cajas accesorios e l éc t r i -
cos . ' 
T . F . T u r u l l : 7 barricas po lvo« 
C. F : 5 cajas maletas. 
S. B : 3 Idem í d e m . ; 
F . W : 21dem tej idos. 
S. G: 1 ídem í d e m . , 
P . C. C: 1 idem Idem. 
\ P . D : 3 idem idem. 
i H . H J : 1 ídem Idem.. 
¡ H . A . M : 2 Idem idem 
v L . T . Q: 1 idem idem 
1 Vda . Humara Las t ra : 48 bu l to s . v i -
qi :o. 
M . R: 4 idem idem. 
A . W : 120 ídem f e r r e t e r í a . 
Ga rc í a Capote Co: 10 ídem idem.: 
C C: 165 fardos papel. 
A . O: 226 idem idem. 
C. M . C: 2 barricas a lambre. 
A . . R: 8 huacales azulejos. 
E . Lecours: 100 barricas clorato, 100 
Idem Idem. 
J . Z : 2 cajas jugue*';-. 
B A B : 1 idem v id r io s . 
A . P. B : 1 Ídem anuncios.. 
F . A : 7 idem espejos. 
B . R: 5 idem tubos. 
A . B : 24 idem quincal la . 
C. F . H : 5 idem acero. 
L . C: 2 idem Idem. 
C. F . H : 1 idem í d e m . 
G. F S: 8 idem quincal la . 
Purdy Henderson: 28 cajas ferrete-
r í a . 
L . Huar te : 5 cajas f e r r e t e r í a . 
Central Providencia: 4 bultos maqui-
nar la . 
B . E . G: 41 bultos f e r r e t e r í a . 
E . Z . C: 14 Idem idem. 
Za'do M a r t í n e z Co: 6 idem acceso-
rios e l é c t r i c o s . 
Has t ing y Cachonegrete: S cajas j u -
guetes. 
S. Carballo: 10 idem quincal la . 
J . A . Cantor: 1 Idem • juguetes. 
D E A M B E R E S 
M I S C E L A N E A : 
G . C, C: 8 bul tos f e r r e t e r í a . 
L a Serna: 300 barri les clavos., 
C. S. Z: 8 cajas chocolate. 
G . C: 90 barras . 
E . G: 2 cajas te la . 
P . E: 1 idem cuero. 
A . Garcia: 4 idem h i l o . 
D'. G. C: 2 cajas sombreros., 
M . Isaac: 6 cajas tej idos. 
Pineda Garcia: 5 idem í d e m . 
Poo Lung Co: 1 ídem pañuelo 
Cas-tro Ferre i ro : 1 ídem Iden. • 
M . G: 5 barri les p i n l i i r a . 
J . F e r n á n d e z Co: 16 Idem id.^m. 
E S a r r á : 34 cajas cajas m e t á l i c a s . 
K e l v l n T r a d í n g : 89 cajas loza. 
S. H : 3 fardos paja. 
K . H : 2 cajas cartuchos. 
A . R lb í s Hno : 2 cajas presi l las . 
J . M . Forres: 3 c á j a s sonoro ros. 
t í o marca: 1 idem tejidos.-
S. S: 1 idem idem. 
L a Diana: 2 Idem í d e m . 
E G 2 Idem idem. 
F . L : 3 barr i les á c i d o . 
Drcguerla Johnson: 14 cajas droc-i<: 
i$ irif-m botellas. • 
J , Serrano: 1 bulto borda. la j . 
P T : 112 cajas loza. 
M A N I F I E S T O 1571.— Vapor I n g l é s ! 
OROYA, c a p i t á n Pearsen, procedente 
de V a l p a r a í s o y escalas, consignado a 
Dussaq Co. 
Con carga en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1572.— Vapor Inglés 
TOLOA, c a p i t á n L l v í n g t o n , procedente 
de New York , consignado a W . M . 
Danie l . 
V I V E R E S : 
Muñlz Co: 175 sacos f r i j o l . 
H . Astorqui Co: 175 idem idem. 
Llamedo y "Po r t a l : 25 sacos garban-
zos. 
S. F . Guerra: 400 sacos har ina . 
M . E . Morse: 6 tercerolas manteca, 
6 Á g u n e í ^ M a r g a ñ ó n Co: 500 f-acos 
garbanzos. ¿A . . 
American M i l k Corp: 900 caja» le-
che, 1 idem anuncios. 
I nka : 100 sacos f r í j o l . 
A r m o u r Co: 8 bultos efectos da es-
cr i tor io , 100 barri les j a b ó n . 
Amer ican Grocery: 96 bultos p rov i -
siones. 
F . U o m í n g u e z : 55 cajas cerveza. 
Canales Hno: 32 atados queso. 
Swi | Company: 80 idem idem. 
Angel y Co: 3 idem Idem. 
R . tíuárez Co: 20 atados tabaco, oJo 
sacos ha r ina . 
A . Co: 85 cajas conservas. 
Nestle A . S. M i l k Corp: 1,600 cajas 
leche. 
C. L . C: 25 idem levadura . 
C o m p a ñ í a Quesera: 21 bultos queso. 
D . P . C: 40 barriles papas. 
B a r r a q u é Macia Co: 250 sacos harina 
t r i g o . , 
Almacenes de Café : 67 i l em c a f é . 
J . J i m é n e z : 10 atados queso. 51 ata-
dos f ru tas . , 
A . Armand e H i j o : 20 huacales col i -
flor,' 50 idem coles. 
F4 V : 600 sacos f r i j o l . , 
M I S C E L A N E A : 
G . I . C: 18 cajas planchas. 
J . A . D íaz : 17 idem idem. 
E . E . C: 1 idem accesorios e léc-
t r icos . v • , ' . 
Champlin: 10 cajas cajas de acero. 
E l Boi: 68 atados papel . " 
C. A . P: 6o idem hel iotrodos. 
Artes G r á f i c a s : 4 barr i les accesorios 
impren ta . 
C. Conde: 2 sacos tapones. 
Acebo S imón Co: 2 cajas t e la . 
Larrazabal y Co: 6 bultos cunas y 
81C * H : 25 fardos l l an ta s . 
Brleger Fo rmen t i : 19 bultos grasa. 
Otaolarruchi Hno: 1 caja vasos. 
R . López y Ce: 16 idem sombreros. 
K L . C: 15 barriles grasa. 
J . Lpez R : 1 caja efectos de escri-
to r io . 
Suárez Cueto: 2 idem í d e m . 
* A . Munder: 6 barr i les ca rbón . , 
Gómez Lanza: 34 cajas p i n t u r a . 
A . A . C: 29 bultos l l an ta s . 
A . M . Puente: 1 caja accesorios ma-
q u i n a r í a . 
P Ruiz Hno : 3 cajas papel . 
A . Leon í : 2 barri les pumbago. 
P . J . M o n t a n é : 1 caja calendarlos. 
E . Masteu: 1 idem i d e m . 
A . C. Tewas: 2 idem idem. 
J . Calle y Co: 1 idem idem. 
L a Ambros ia : 19 cajas e s t a ñ o . , 
Love l l y Too l : 1 caja taladros. 
E . R: 8 rollos a lambre. 
T . Bai ley Co: 34 cajas laca. 
J.' A . Lpezó : 2 cajas ruedas. 
A . R . B : 2 idem papel . 
D . Pé r ez B a r a ñ a n o : 608 atados car-
t ó n . 
M . y Co: 10 piezas tubos. 
A P . H o r n : 3 bultos maquinar la . 
Cuban A i r : Product Co: 2 cajas acei-
te . 
Vassallo Barinaga Co: 2 cajas á l -
b u m . 
G. Sastre e H i j o : 2 cajas accesorios 
e l é c t r i c o s . 
C. M . Blanvo Her re ra : 1 caja ven-
tiladores . 
Y . E . Co: 2 cajas t e l é f o n o s . 
M . B : 1 caja maquinar la . 
J . B a r q u í n Co: 2 cajas sombreros., 
C. M . N ; 12 cajas l i m a s . 
E . B . Co: 3 idem accesorios au to . 
J . A . Cabassa y Co: 1 caja impre-
sos . 
H í c o : 1 fardo tubos. 
R . H : 1 caja accesorios auto . 
Casa G i r a l t : 1 piano. 
F e r n á n d e z Castro Co: 6 bultos efec-
tos de escri tor io. 
Pascuali Musical Co: 1 caja barniz . 
American R . Express: 1 caja acce-
sorios c a m i ó n . 
M . Moore: 1 caja impresos. 
J . Z . Hor te r : 3 idem maquinar la . 
V d a . Pascual B a l d w i n : 33 cajas m á -
quinas de escribir y accesorios. 
S. A . Co; 25 barri les vasos. 
Solana n ó . Co: 10 bultos papel . 
López Mol ina Co: 1 caja h i l o . 
D . González Co: 5 cajas accesorios 
para gas. 
Vda . Carreras Co: 4 pianolas. 
Nacional de P e r f u m e r í a : 6 bultos ex 
t ractos. , 
C. Jo rd i : 14 cajas impresos. 
G . D : 1 idem yu te . 
Caribean F i l m Cor: 1 Idem anuncios. 
C. M : 2 cajas anuncios. 
E . P . Sine: 1 bul to l ibros. , 
H . - Seniol: 1 auto . 
G. L . P: 8 cajas p e l í c u l a s . 
p . S. Co; 604 cajas tar ros de v i -
drio . 
Comp. Comm. Cuban^,: 1 caja cua-
dros. 
E lec t r ica l Equipment : 4 cajas acce-
sorios. 
F . M : 2 cajas anuncios. 
D . González Co: 30 cajas accesorios 
alumbrado. 
Almanaques Schneer: 7 cajas anun-
cios. 
Gmez: 200 cartones botellas.-
A . S-rt'z: 1 atado sacos y bastones. 
J . Jtt. Co: 394 cartones botellas. 
Casas y D íaz : 2 cajas velas. 
J . Pedroso: 1 caja sacantes. 
V . Gorder y Romero: ^ bultos ma-
quinar ia . 
M . Verano: 5 cajas juguetes. 
M— Garcia: 2 Idem c r i s t a l e r í a . 
E . F e r n á n d e z : 2 cajas v idr ie ras . 
(671: 2 cajas gorras . 
R . Diaz: 3 idem mangos. 
Cuban A i r Products Co: 1 caja acce-
sorios. 
J . M . Co: 5 bultos impresos. 
C. A . Beuchelt : 4 bultos arados. 
P: 83 bultos t i n t a . 
C o m p a ñ í a de Accesorios de A u t o : 2 
cajas velas. 
Pargas y Caicoya: 5 oajas calzado 
de goma. 
Boher Co: 3 cajas velas. 
M . V a l d é s : 7 bultos j a r c i a . 
Arper ícan New: 22 sacos magazine, 
1 caja l ib ros . 
G. Prats : 2 pianolas. 
Alvarez: 1. caja cajas de lona. 
Iglesias: 1 idem estuches. 
C. N ú ñ e z : 17 bultos accesorios pa-
ra b a ú l e s . 
M . S: 1 caja cojines. 
Acosa: 7 buitos a l umin io . 
M . J . Freeman: 4 cajas anuncios. 
G. Godoy: 10 cajas efectos de uso. 
M . L a v l n : 32 bultos accesorios pa-
ra muebles. 
W : 11 cajas goma. 
A . U : 35 fardos a l g o d ó n . 
Armour Co: 3 cajas c á p s u l a s . 
Universa l Musical Co: 2 cajas Impre-
sos. 
B . M : 1 idem p e l í c u l a s . 
Carballo y M a r t í n : 4 atados f lores . 
J . Ul loa Co: 15 autos, 11 bultos ac-
cesorios. 
M . K o h n : 32 cajas cartuchos. 
G.' S. W a r d : 1 caja funtes . 
T . Ruesga Co: 251 bultos camas. 
B . H : 5 cajas maquinar ia . 
Y . E . 1 caja anuncios. 
G* D: "7 "fajas p e l í c u l a s . 
D I A R I O DE L A M A R I A N A : 134 ata-
dos magazlnes, 10 rollos papel . 
Costales F e r n á n d e z Co: 116 fardos 
^ L i b e r t y F i l m Corp: 3 cajas pel icu-
ac'. M : 2 ' Idem idem. 
S.' H . y Co; 13 bultos empaqueta-
dura, y 
L a Ambrosia : 5 cajas 'estearina. 
Sinclair Cuban O i l : 1 caja accesorios 
para carros. 
A . G . Bul le : 1 caja pe l í cu las , 6 b u l -
tos muebles y ropa. 
P. F e r n á n d e z Co: 9 cajas papel. 
Tropical Express: 36 bultos express. 
Sincer S. Machine: 26 idem m á q u i n a s 
de coser y accesorios. 
Nat iona l Paper Type Co: 100 idem 
efectos de escr i tor io . 
Cuba E . Supply Co: 7 idem acceso-
r ios . 
F á b r i c a de Hie lo : 28 Idem materia-
General Electr ical Co: 69 Ídem i d . 
Cuban Telephone Co: 84 ídem i d . 
V . G . Mendoza Co: 51 Idem maqui-
nar ia . 
Babock Wl lcox Co: 17 idem idem. 
American I m p o r t a c i ó n : 5 cajas algo-
dón . 
C A L Z A L O : 
Ussia y Co: 3 cajas calzado, 
J . López Co: -2 idem Idem. 
.1. Bo lo i : 9 Idem idem. 
M . Varas y Co: 2 idem cuero. 






T O M X A D A S 2240 L B S . 
Y COMPARACION COJ 
Puertos al N . de Hateras. 
Nueva Orleans 
Galveston, Texas Ci ty and 
Houston .., 
Savannah , 
Puntos Interiores, E. U . ., . 
C a n a d á 
Reino Unido ., w „ • m , . I . . 
Francia 
E s p a ñ a e Islas Canarias, m 
Ciros p a í s e s de Europa. . 
México, las An t i l l a s y Sur 
A m é r i c a í* • 
J a p ó n y China 















6.071 6.071 25.941 
H . A . H I M E L Y . 
¡ ¡ C O M E R C I A N T E S ! ! 
Juguotes , Q u i n c a l l a y B i s u t e r í a pa ra Tender a S c t a . t 14 
t s . y 20 o t a . . P i d a c a t á l o g o g r a t i s ota 
E L A L E M A N 
C A L D B H A B A N A 9 5 . 
<J 11600 
M - 8 0 8 S 
8d-24 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A I N 
T E R N A C I O N A L , S . A . 
C E R V E C E R I A " L A P O L A R ' 
P R E S I D E N C I A . 
AVISO 
E n c u m p I i ü L i e n t o de l acuerdo de 
la J u n t a Genera l e x t r a o r d i n a r i a de | 
acc ionis tas de l a C o m p a ñ í a C e r v e - ¡ 
cera I n t e r n a c i o n a l e s . A - . celebra-! 
ád, e l d í a 15 de l a c t u a l , r e d u c i e n d o ¡ 
e l C a p i t a l Socia l de l a C o m p a ñ í a , ' 
de $ 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 a $ 1 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 1 
y d i spon iendo en su consecuencia i 
l a c a n c e l a c i ó h de las diez m i l ac-, 
clones comunes de a c i en pesos v a - ' 
l o r n o m i n a l cada una , en c i r c u l a - , 
c i ó n , e n t r e g á n d o s e en pago de 
el las, acciones p re fe r idas de l a e m i -
s i ó n de diez m i l acciones de v a l o r 
a la par de c ien pesos cada una , de 
l a p r o p i a C o m p a ñ í a , a l respecto de 
u n a de estas por cada t res comr 
nes, se hace saber a los poseedore 
de d i c h a acciones comunes , que d< 
b e r á n p resen ta r l a s a l o b j e t o ea 
presado, en l a S e c r e t a r í a de 1 
C o m p a ñ í a , cal le de A g u i a r esquin 
a E m p e d r a d o , D e p a r t a m e n t o 3 1 
( e d i f i c i o L a r r e a ) todos los d í a 
h á b i l e s , a e x c e p c i ó n de los s á b a d o i 
desde las 2 hasta las 4 de l a tard< 
desde el d í a de hoy hasta e l 3 1 d 
E n e r o p r ó x i m o v e n i d e r o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 19 de 1924 
E . Z O R R I L L A , 
P re s iden te 
c 11546 a l t 4d-23 
L a p r e s e n t a c i ó n d e u n a 
c a r t a d e C r é d i t o d e ! N a -
t i o n a l C i t y B a n k o í N e w 
Y o r k , d a l u g a r a q u e e l 
i n t e r e s a d o s e a r e c i b i d o 
c o r d i a t m e n t e , y c a á r e -
p r e s e n t a u n a c u e n t a 
B a n c a i í a U n i v e r s a l . 
N a t i o n a l C i t y 
N e w Y o r k . 
T h e 
B . L . Co: 2 idem idem. 
Menéndez Co: 2 cajas calzado. 
A. Ogazón Co: 1 Idem idem., 
M , Alvarez: 4 cajas calzado. 
Moreiras H n o : 3 idem idem. 
E . V a l l i n a : 2 Idem idem. 
Meana Hno : 4 idem idem. 
F . Gonzá lez : 2 Idem idem. 
E . E i r l n Co: € idem idem. 
G a r d a .f e r n á c i e z : 2 idem Idem. 
M a r t í n e z Vi l l a lón : 1 ídem idem. 
N . del Va l l e : '2 idem idem. 
Cañyon Co: 3 Idem idem. 
J . G u t i é r r e z Co: 3 ídem i d é m . 
F . Gal lor : 5 idem Idem-
Hermanos Matalobos: 13 huacales 
tela . 
Mayol y S u á r e z : 2 idem idem. 
O. R . Costa: 2 ídem í d e m . 
A . MendozaT 2 idem idem. 
F e r n á n t j z y Alonso: 4 idem idem. 
V . Gómez : 24 idem idem. 
Mar ina Hno: 3 Idem ídem. . 
G . La r io s : 6 idem idem. 
A . ' Gómez : 2 idem idem. 
Venero y Co: 1 idem Idem. 
Isavedra Hno : 5 idem idem. 
J . de la Fuente: 3 Idem idem. 
Bordón y Co: 2 idem idem. 
F e r n á n d e z Alonso Co: 2 idem Idem. 
Unidas de Calzado: 2 cajas a l g o d ó n . 
M . A r r i n d a : 1 caja calzado.. 
A . P é r e z : 1 caja cuero. 
J . Palacios: 17 cajas te la . 
M . A : 1 caja cuero. 
J . Gomila : 1 caja hormas., 
N . G^».-cia: '9 caja|j lona.. 
C E N T R A L E S : 
Viole ta : 1 bulto maquinarla. 
Stewart : 4 Idem idem. 
EROGAS: 
Drogu^ria Johnson: 122 bultos dro-
gas. 
J . M u r i l l o : 18 idem Idem. 
J . Pauly Co: 18 Idem Idem. 
R . G . M a r í ñ o : 18 idem idem,, 
E . S a r r á : 69 idem idem. 
Á . Johnson: 1 Idem idem. 
B . Diaz: 6 idem idem. 
Parke Davls Co: 16 l d \ m Idem., 
F . Taquechel: 251 Idem Idem., 
T . F . T u r u l l : 13 Idem á c i d o . 
A u d r a í n y Medina: 2 idem efectos 
sanitar ios. 
TEJ IDOS: 
Maribona G a r c í a : 2 cajas te j idos. 
Ferreiro Llarena Co: 2 Idem idem. 
Le lva Garcia: 1 idem Idem. 
Ferres y Col l : 2 idem Idem. 
C. G: 5 Idem Idem, 
J . G . R o d r í g u e z Co: 2 Idem Idem. 
J . Garcia Co: 2 idem Idem. 
P i é l a g o Linares Co: 8 idem Idem. 
C. R: 1 Idem idem. 
Amado Paz Co: 2 Idem idem. 
Pé rez Sed: 2 idem Idem., 
J . A r t a u : 2 idem idem. 
E c h e v a r r í a Co: 5 idem idem, 
M . Isaac: 7 idem idem. 
(638: 3 idem idem. 
V . Campa Co: 1 ídem cuero. 
F . F : 16 idem tejidos. 
Cj¿ Y . C: 3 ídem medias. 
F E R R E T E R I A : 
M . A g ü e r a : 16 bultos f e r r e t e r í a . 
A . Menchaca: 9 idem idem. 
González Carus: 33 ídem idem. 
Ca/ íada y McNeney: 13 ídem idem. 
T o m é y Co: 3 idem idem. 
Mach ín y W a l l : 11 idem idem. 
Gorostiza B a r a ñ a n o Co: 36 idem l u . 
T . M a r t í n e z : 5 idem idem. 
Purdy Henderson: S idem idem. 
Aspuru Co: 21 ídem idem. 
A . U r a i n : 57 idem idem 
Felto Cabezón: 33 idem ' idem. 
Fuente Presa Co: 50 idem idem 
J . Gonzá lez : 65 ídem Idem 
F . Hevia Co: 5 Idem Idem., 
D E L H A V R E : 
Poo L u n g Co: 8 cajas p e r f u m e r í a . 
D E L I V E R P O O L : 
J . F e r n á n d e z Co: 250 rollos alam-
bre. 
Amado Paz Co: 1 caja tejidos 
J . G a r c í a Co: 2 idem idem. 
E . Menéndez Co: 1 Idem idem 
M . San M a r t i n Co: 1 ídem Idem., 
A . B . , C: 1 idem idem. 
Felafel A : 1 idem p a ñ u e l o s . 
M . O: 2 cajas cacao. 7 idem cho. 
colate. 
M A N I F I E S T O 1573—Vapor amerlca* 
no PASTORES, c a p i t á n Gleen, proce-
dente de Puerto L imón y escalas, con-
signado a W . M . Danie l . 
D E L A U N I O N 
S, Calzadilla: 200 sacos ca fé . 
DE CORINTO 
S. F . C: 8 idem ídem, 3 Idem idem,, 
N . T . P: 46 idem idem. 
Lavato: 5 Idem Idem. 
J . P . F : 44 idem Idem. 
D E G U A Y A Q U I L 
Relnosa Co: 4 cajas s o m b r e r o » . 
P . M . Costas: 100 fardos a l g o d ó i . , 
D E C R I S T O B A L 
D . O. Barrera : 5 cajas sombreros. 
D B L . C A L L A O 
A . L . P : 100 cajas aceite. 
1>E PUERTO L I M O N 
C o m p a ñ í a Cubana de Alcoholes: 12* 
tambores v a c í o s . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
IA MAS GRANDE DEL HUNDO. - TRES MllLONES EN EXISTENCIA 
1 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
D I C I E M B R E 2 6 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA 
C A R D E N E N S E S 
E N JJSL I N T I M I D A D 
Dos bodas el sábado. 
En la mayor int imidad. 
Keseñaró la primera a la que asis-
t í no obstante el ca rác te r familiar 
d j que estaba revestido el acto. 
Jóvenes los contrayentes. 
Alicia Meras Piñe i ro , una seño-
Vito bella, graciosa y elegante en 
cuyo rostro se destaca una dulce ex-
pres ión, f iel reflejo de la bondad 
•de su alma, ué la gentil novia do 
•esta primera boda del sábado . 
Simpát ico su elegido. 
Luis Salgueiro, joven cardenense 
(que boy ocupa el elevado cargo de 
^Administrador de la Suoursal del 
Banco de Canadá de Unión de Re-
'yes. 
F u é esta boda celebrada en la 
Residencia do los famil i íves de la 
pxovia. 
F u é solemne. 
Mientras el culto sacerdote Rdo. 
JPadre Venancio Novo leíales a los 
contrayentes la sagrada Epís to la 
de San Pablo, no cesé de admirar el 
bello altar ante e. cual ellos san-
tificaban sus amores. 
Rodeado de luces y de flores apa-
jreeía en el la Imagen del Sagrado 
•Corazón de Jesús y en lo alto for-
Lmándolas t ambién con flores dos 
Detrás: A y L . 
i Las iniciales de las novios.: 
| Al ic ia y Luis . 
Aquellos dos seres en cuyos ins-
jtantes sen t í an en su corazón toda 
ila ¿¿cha de sus mayores ensueños . 
F u é obra ese altar de la señor i ta 
ÍAntoñica Reynaldos, y ufa escati-
m a r é para ella sus elogios. 
Elogio merecido. 
Del traje de Alicia d i ré que era 
«le c repé bordado en seda y con 
llecos, siendo confeccionado por las 
Inteligentes señor i t as Obóji. 
E l ramo un primor. 
Obra del j a rd ín A r r e c i á b a l a for-
mában lo rosas Perla de Cuba, nar-
dos, azucenas ó hilos de plata. 
Padrinos del acto fueron la se-
ñora Ignacia Piñei ro viuda de Me-
ras y el señor Pascual Iglesias. 
Testigos cuatro. 
Los señores Eleuterlo Alonso, 
Luis F. Cañizares , Enriqueta Vilá, 
y Ernesto Ferro. 
E l buffet espléndido. 
Servido por "La Dominica" que 
basta solo con decir eso para darse 
'una idea de la exquisitez de las 
pastats y del ponche, l evan tá ronse 
all í la scopas para brindar por la 
elicidad eterna de Alicia y Luis. 
Un brindis unán ime . 
A Matanzas, la vecina Atenas de 
Cnba, han ido los ya felices esposos 
a pasar la primer etapa de su luna 
de miel . 
Siguen luego a Unión de Reyes. 
Van a residir allí . 
En ese pueblo f i jarán su hogar 
formado en este poético diciembre 
al calor de dulces ilusiones y de 
santos y puros afectos que han sido 
la base de esa unión del sábado. 
Yo los felicito. 
Con toda sinceriad. 
Al referirme a la otra boda del 
sábado diré que fueron los contra-
yentes la arrogante señor i t a Raquel 
María de Rojas y Andux y el caba-
lleroso amigo el señor Vi rg i l io Cos-
ta Rasco, miembro de la importan-
te f i rma comercial Cadwell Cuervo 
y Co. 
Tuvo el acto ca rác te r ín t imo. 
Sin invitaciones. 
E l luto reciento que guarda esa 
rama de los Rojas y de los Andux 
lo obligó a hacerlo así . 
Mí enhorabuena a los nuevos es-
posos. 
Con m i felici tación. 
P O V A C I O N E S m S E H A R A N E N E L S I S T E M A 
J U R I D I C O D E L B R A S I L 
» 
S E V A A E S T A B L E C E R L A L I B E R T A D C O N D I C I O Ñ a L ^ E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
F I R M O E L D E C R E T O Q U E R E G U L A L A S U S P E N S I O N D E P E N A . 
LiA APERTURA D E L A TOMBOLA 
F u é un éxito. 
Lo que estaba previsto. 
No podía esperarse otra cosa de 
esa "kermesse" que organizan todos 
los años por esta época las Damas 
de San Vicente Paul ©n favor de 
líos pobres. 
Kremesse an imadís ima . 
Se abr ió el sábado . 
L a plazoleta que se destaca al 
lado de la iglesia Parroquial, fué 
desde las primeras horas de la no-
che el punto de reunión y centro de 
la a legr ía . 
Hab ía dos kioscos preciosos. 
Decorados con luces y flores da-
|)an un aspecto encantador. 
En ellos lindas señor i t a s vendían 
[dulces, eakes y ponche. 
Descr ib i ré ambos kioscos. 
En uno patrocinado por Leonor 
¡Giró de V i l l a y Gloria García de 
(Pérez L á m a r , estaban Eulal ia Arias 
tía l ind ís ima Eulalia a la cual debo 
¡elgunos informes de esta fiesta; An-
¡gelíta y Graziella Reynaldos, Lía 
IRodríguez Sariol y Cuca Sariol dos 
jbellas c a m a g ü e y a n a s que son hués-
pedes de nuestra sociedad; Estber 
jAmador, Esther Venlens, Lol i ta 
Espúna, Isabeli ta Johnson, Julia 
[Parquet, Acelita González Quirch, 
(Violeta y Enedina Alvaiez, Isabeli-
Ita H e r n á n d e z , Merceditas F e r n á n -
tóez,, Nena Doy. 
Vest ían todas de negro. 
Con delantales blancos. 
En este kiosco se hizo la rifa de 
un lindo bebito regalo de la se-
ñora Giró de Vi l la y el cual corres-
pondió al n ú m e r o 277. 
Cuál el otro kiosco? 
Lo patrocinaban la distinguida 
esposa del Presidente del Ro tá ry 
Club de Cárdenas , la señora Merce-
des iglesias de Alcebo. 
Estaban allí la arrogante V l r -
geniita Neyra; Terina Reynaldos, 
Enma H e r n á n d e z , Esperanza San-
cho, Edelmira y Edelfina Morales, 
Angelina López, Gloria y María Ma-
tilde Lamadrid, Dulce Saez, Vi rg in-
ta Busto, E lv i ra Mar t ín , Elodia 
Gou, Raquel y Anita La Presa, Te-
resa, Mercedes y María Josefa Frey-
re y Josefina del Pino. 
Aquí se rifó una máquina . 
Tocó al n ú m e r o 194. 
E l bazar donde se hallaban los 
objetos fué Instalado en hermosa 
casa frente a la Tómbola . 
Se agrupaba allí el público. 
Um público inmenso. 
Iban todos a canjear sus papele-
tas premiadas que vendían las l ia-
das y r i sueñas "asaltantes" las cua-
les no cesaron en su misión mien-
tras du ró la Tómbola . 
E l domingo se repi t ió la anida-
ción. 
F u é mayor aun. 
Francisco González BACALLAO 
EXPOSICION DE MOTIVOS | bertad al juez, para apreciar las 
condiciones especiales de cada caso. 
F) doctor Juan Luis Alves, M i n l s - La fundación de la sentencia de 
i n . de Justicia, sometiendo a la suspensión de la pena, la ausencia 
aprr-bación del doctor Ar turo Ber- de recurso en caso de su denegación 
i nardet,0 Presidente de la Repúbl ica , y otras providencias, son las acepta-
*•! i'royecto que damos a continua- das por la legislación penal extran-
¡c 'ón , ha expuesto las siguientes con- jera a que me he referido. 
! f . idñiaciones: I Estoy convencido de que V . E . , 
i ' t enor Presidente de la Repúbl i - d ignánaose aprobar el proyecto, pres 
ca: Tengo a honra someter a la t a rá relevantes servicies a te causa 
aprobación de V . 'E . , el proyecto de la justicia y de la repres ión pe-
l a i i j u r t o , en que, de acuerdo con la nal . 
i au ionzuc ión legislativa, se estable- lífb de Janeiro, en b de septiem-
fee la condeaac ión conicional para bre de 1924". 
' los delincuentes primarios los delitos; 
de poca gravedad y las contraven-¡ DECRETO: 
'. Dmo sabe V .S- . la condenación Decreto n ú m e r o 16.5S8, de 6 de 
condicional, o "sursis" francesa; septiembre de 1924. 
"proi ia t ion" Inglesa y americana; la Establece l a condenación condi-
"•.•o.'idanna condizional" i taliana: cional en materia penal: 
aduDlada también por Suiza, Averna-' E l Presidente de la Repúbl ica de 
n i i , Portugal, Noruega y deniás pue los Estados Unidos del Brasil , usan-
blos cultos, con ventajas para los t i do de -'la autor izac ión constante del 
lies de la pena y buenos resultados a r t ícu lo primoro, número 1, del de-
r r i t i ó o s en la rnpres ión de los pe- creto número 4.577, de 5 de sep-
queños delitos, /iene por principal tiembre de 1922, resuelve decretar: 
oljjvro: Art ículo p r i m e r o . — En caso de 
j l .—No inuti l izar , d?sde luego, pr imeia condenación las penas de 
por el cumplimiento de la pena, al multa convertidas en prisión o la 
dehutuente primario, quo no esté pr is ión cTe cualquier natufeleza has-
cor- jmpido ni perverso. i ta un año, t r a t á n d o s e de acusado 
2. —Evi t a r que el contagio de la aúG no haya revelado carác te r per-
prisión las funestas consecuencias de verso o corrompido, el juez o t r ibu-
ese grave mal, mayor entre nosotros, nal tomando en consideración sus 
cus én otros países, por nuestro de-1 condiciones individuales, los niot l -
fectuoso sistema penitenciario, si t a r vos que determinaron y las circuns-
nombre puede darse a un rég imen tancias que rodearon la infracción 
sin método , sin unidad, sin orienta- de la ley penal, podrá suspender la 
ción científ ica y sin establecimien- ejecución de la pena en sentencia 
to adecuado; y j fundamentada, por un plazo expre-
3. —Disminu i r el n ú m e r o de re- s ámen te fijado, de dos o cuatro años 
Incidencias por el rscelo du que se sl se Í T ^ a . de crimen, y uno a dos 
torne efectiva la primera condena-i años de con t ravenc ión . 
Ci5n Inciso 1 . — Cuando la colndena; 
Esta d i sminuc ión de reincidencia, 'ci6n fuera Impuesta por decisión dei 
al principio contestada pór algunos, t r ibunal de justicia, ¡a suspensión 
1 criminalistas, es tá comprobada por será decretada por el Juez presiden-
la experiencia como lo demuestran; ê 
r 
M E R C A D O flZUW 
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Diciembre 20 de 1034 
(POR H . A . H I M É L Y ) 
las e s t ad í s t i cas . En Bélgica, por Inciso 2 . — t í l dentro deV plazo 
'ejemplo, en siete años , en 132.000 fijado, a contar desdo la fecha de 
condenaciones, se obtuvo 4.000 la suspensión, no ha sido Impuesta 
reincidencias. í a P r im "Science 
panale"; Juan Chavez "Sciencia pe-
n i tenc iar la . " ) 
A d e m á s de estas Incontevstabies 
ventajas, que legitiman la Institu 
D E A B R E U S 
Diciembre 22 . 
N U E V A DIREOTIVA 
Como oportunamente comuniqué , 
p n el d ía de ayer se verificó en ilos 
ísalones .de la Sociedad- "Club Liceo'", 
(ta Junta general de asociados para 
leleglr la Nueva Directiva que que-
$ 6 constituida en l a . forma siguien-
l e : 






Tesorero: Juan Félix Arr ie ta Le-
^nus. 
Vlcetesorero: José López Fojo . 
Secretarlo: Jo sé Manuel Ruiz Ga-




Vocales Propietarios, señores V i -
cente Más, Eutlquio Pérez , José Lla-
guno, José Soto. Lorenzo Mendieta, 
Manuel F e r n á n d e z . Eloy López. 
Augusto" Cetmllos. Armando R o d r í -
guez, Augusto Acosta, Gerardo Salas 
y Antonio Baldoquin. 
Vocales Suplentes, sefiores; D a -
niel Puig, Felipe Torres, Serafín 
Cueto, Julio Latras, Narciso Masot 
y Guillermo Mecías . 
Muchos éxitos deseamos a la nue-
va Directiva de la Socedad "Club L i 
ceo" de Abreus en el ejercicio de 
sus funciones. 
' Seafín Cueto Leiva. 
Corresponsal. 
otra pena al acusado, por falta an-
terior o postsvior a te misma sus-
pensión, se rá la condenación consi-
derada inexistente, por el juez o t r i -
bunal, exoficio, o a requerimiento 
ción, propuesta, "socorre en su as-1del acusado o del ministerio püDli-
pecto económico a nuestras prislo- 'co" 
nes, en donde los preses son alimen Inciso 3 .—En ftaso contrario, la 
tados, tratador y vestidos a costa del I susPer,fii<m 8erá revocada y eje<;uta-
teoro púb l i co . Ida inmediatamente te pena, a f in 
Ya era tiempo de igualarse a los:de no confundirla con la segunda 
pueblos civilizados en cuya larga ex-1 condenac ión . 
periencia puede reposar el alcance! inciso 4 . — L a renorac ión será de-
de la reforma. i clarada en la forma establecida pa-
El la es una de las que autoriza-! ra los incidentes de te ejecución, por 
das por la lev n ú m e r o 4.577, de 5 eI t r ibunal o Juez competente sfen-
ley n ú m e r o 4.577, de 5 de sep t iem-¡do susceptible de recurso, sin efec-
bre de 1922, pretendo someter a t0 suspensivo. 
conocimiento de V . B . Así es que! Ar t ícu lo segundo.—La suspensión 
brevemente p re sen t a r é la reglamen-1 D0 comnrende laa penas accesorias, 
tacíón del libramiento condicional y i e -incapacidade-s, m loo efectos re-
d ela d isminución de te pena por el tetivos a indemnizac ión de daños re 
buen comportamiento. ("Good t i -
me" . 
Desgraciadamente, no cr, posibe 
proponer una reforma inmediata del 
sultantcs de la infracción de la ley 
penal. 
Inciso 1.—•En te sentencia de sus-
pensión será fijado un plazo para 
réglmel? penitenciarlo, sobre el cual1^116 el acusado abone las cuentas del 
manda proceder la vasta y documen-! PIoceso' teniendo presente eí Juez 
tada Inspección, por el competente!0 t r ibunal , sus condiciones económi-
doctor Lemog Br i t t o . cuya volumi- i cas 0 P r e s i ó n a l a s . yc~~ 
Inciso 2 . — L a suspensión se rá su-
bordinada a ¡a obl igación, por parte 
nosa exposición en vías de impr imir -
se, se rá . indispensable elemento pa-
ra una ñneva legislación penal. 
Los obs tácu los que retardan . te 
reforma penitenciarlo son diversos, 
de los cuales seña la rá tres para que 
se com'p'renda te gravedad del pro-
blema: 
1 . — L a previa necesidad de una 
radical reforma de legislación cri-
mina l . 
2 . — L a diversidad de leyes pro-
cesales autorizada por la constitu-
ción federal. 
3. —Los gastos considerables que 
del condenado, de hacer tes repara-
ciones, Indemnizaciones o resttiucio-
nes debidas, salvo caso de insolven 
cia probadao lorouocida por el juez 
de la e jecuc ión . 
A r t i c u l e t e r c e r o . — d a s a r á n los 
efectos penales da la condenación, 
en el día en quu ¡a misma fuera 
declarada inexistente. 
Ar t icu lo cuarto.—Durante el pía 
zo de ia suspens ión no co r re rá pres-j 
cr ipc ión. 
Art ículo qu in to .—No h a b r á sus-
pensión de la ejecución de la pena,| 
en los c r ímenes contra la honra y 
fama (Código P e n a l — A r t í c u l o 315 
a 325 y leyes modificadoras) y con-
tra la seguridad de la honra y ho-
nestidad de las familias ( Código Pe-
na l—Art í cu lo 266 a 278 y 283, y 
leyes modificadoras) . 
Art ículo sexto.—La suspensión de 
| la ejecución de la pena sólo puede 
| ser concedida una vez, salvo que te 
primera haya sido aplicada en pro-
ceso de con t ravenc ión , que no reve-
I le vicio o mala Indole del acusado. 
Ar t ícu lo s é p t i m o . — E n caso de 
; codelincuencia podrá la suspensión 
ser concedida a unos y no a todos 
los acusados, teniendo el juez o t r i -
bunal en cuenta lo establecido en 
¡el art iculo pr imero . 
1 Art ículo oc tavo .—El Juez o pre-
Isidente del t r ibunal que concederá 
' la suspensión l ee rá al acusado, en 
audiencia, la sentencia respectiva, y | 
le a d v e r t i r á las consecuencias que 
sobrevendrán en caso de nueva in- ! 
' f r acc ión . SI el acusad ha sido re-, 
•beldé, el Juez o t r ibunal podrá to-
1 mar en considerac ión esa circunstan 
cia para conceder o no la suspen-: 
s ión . 
Ar t ícu lo noveno.—La condena-; 
I ción será Inscrita con te nota de sus-
pensión en l ibro especial del gabien-j 
te de ident i f icación x es tadís t ica , : 
ano tándose , mediante la comunica-^ 
ción del Juez o t r ibunal , si fué re-
vocada la feíJspensión, perdonada la. 
condenación, o cumplida la pena. 
Ar t ícu \g 1 0 . — E n los lugares don-j 
de no haya gabinete de identifica-, 
• ción y es tad ís t ica , la InscfTpción de 
registro s e r á hecha en libros pro-
pios del Juez o t r ibunal que decrete, 
la suspens ión de la condenac ión . 
Ar t ícu lo 11.—Ese registro es de! 
ca rác te r secreto, salvo cuando se re-i 
quieran informaciones por las auto-
ridades Judiciales para los efectos! 
de la aplicación de eso decreto. E n | 
caso de revocación de te suspensiónj 
se rá hecha l : i ano tac ión definitiva 
en el registro general. 
Art ículo 1 2 . — L a decisión del 
juez de primera instancia concedien 
do te suspens ión podrá ser motivo 
de recurso del ministerio público o 
de te pafle para el juez del t r ibunal 
superior, con efecto suspensivo. 
Art ículo 1 3 . — E s í e decreto se 
apl icará t a m b i é n a tes condenado-! 
nes ya Impuestas y a tes que resul-| 
ten de procesos en marcha y entra-' 
r á en vigor oa la fecha de su pu-
blicación . 
Ar t iculo 14.—Quedan revocadas! 
tes disposiciones que se le opongan.] 
Río de Janeiro, en 6 de septiem-¡ 
de 1924, 103o. de la independencia 
36o. de te R e p ú b l i c a . — A r t h u r de 
Silva Bernardos Juan Luis A lves . " 
D E P I E D R E C I T A S 
SALfjDOS 
Para las bellas señor i t as Carola 
Hernández y Dolores Recio, que 
procedentes de Morón encuén t r anse 
en este lugar desde hace d ías . 
oí « ^ o ^ i ^ í t ^ T l-"no*uc,°ulc:! para el estudioso Jo renc í to se-el establecimiento de pen i t enc í anos _ „ . , _ j j , 
modernas, a é a r r e a r á n necesariamen-: nor Ernesto E«cobar . < ^ d e te 
te . 
E l primer obstáculo solo ppede 
ser salvado decre tándose el nuevo 
i Código Penal; el segundo, por la 
revis ión de la const i tución, para unl-
' ficar las leyes de procesos; y el t e i -
Capital donde cursa sus aventajados 
estudios de medicina, ll^gó antier 
a estos lares donde pasa rá unos 
días en un ión de sus (diatingidos 
familiares. 
Procedente de Camagüey , l legó a 
D E J A R Ü C O 
cero por la mejora de la s i tuación «ste puebilo &a eapiritual s eño r i t a 
financiera a io que V . E . desvela- Rosario Canel y Méndez, donde pa-
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E LA HABANA 
A ^ U a c ^ n de H v a ü d e . p f l S C U ñ S y fl^Q N U E V O boletines de ida y vuelta para. 
¿ * S ¡ S f 0t, w-aS festlVldades de Pascuas y Añt> Nuevo se le con-
ceden a los boletines ordinarios de ida y vuelta que :<e expendan 
para trenes de vapor, la validez extraordinaria siguiente: 
BOLETINES DE IDA Y VUELTA A O DE L A H A B I V A 
ESTACION CENTRAL) 
l a . CLASE—Los que se expendan en la fecha comprendida del 23 
al 28 de Diciembre inclusives, se rán valederos para emprender 
el viaje de regreso hasta el día 3 de Enero de H 2 5. inclusives 
2a. CLASE—Los que se expendan en la fecha comprendida del 3 al 
31 de Diciembre, inclusives, se rán valederos para emprender 
el viaje de regreso hasta el d ía 3 de Enero de 1925, Inclu 
sives. 
BOLETINES D E IDA Y V U E L T A EXPEDIDOS POR OTRAS KSTA-
CIOXES BXTRE S I . 
2a. CLASE—Los expendidos en te fecha comprendida del 23 al 
31 de Diciembre inclusives, se rán valederos para emprender 
el viaje de regreso dentro de los 4 días a contar del de su ex-
pendio. 
T . P, MASON. 
Administrador Cieuoral Auxi l ia r 
damente se decide 
Es muy posible mejorar la organl-
sa rá tes vacaciones de pascuas. 
R e g r e s a r á terminada esta, a (la 
zacíón de te Casa de Detención, la ^hermosa ciudad de procedencia 
Casa de Corrección y la Colonia Co-
rreccional de Dos Ríos y a las cua-
les dedico mi a t enc ión . 
En cuanto al proyecto ahlra so-
metido a la aprobac ión de V . E . o 
Hacemos votos porque le sea su 
estancia agradab i l í s ima . 
DESPEDIDA 
Para la señor i t a F lo r María Pa-
que por su simplicidad, excusa la rga ld i l l a , que en un ión de su respetable 
observación, i e h o informar que fué m a m á e m b a r c ó antier hada Cama-
confeccionado por una comisión de 
juristas competentes que estudiaron 
cuidadosamente el asunto. 
F u é preferido el rég imen francés 
Feliz viaje. 
¿ D E L A IGLESIA QUE? 
Hace tiempo qno se hizo una re-
de " 3 u r g l r i " - - s u s p e n s l ó n de conde-i coie(rta para tal f i n , y hasta la fe-
nación — a l Ing lés— "probat ion"— cba no se ha vigto nada> 
suspensión del Juzgamiento, por serj Nosotros a n h e l á b a m o s contat con 
éste , en frase de todo tratadista i ega bora que nos dlrige por el sen. 
menos garantizador" en la relación ¡ dero del bjeni 
del cr iminal con la soriadad: no tie 
UNION OLUB ne el efecto lur íd ico de determinar 
te reincidencia, lo que es un incon-
T l t E ^ a f r n d 0 al n,AXim0 de ne' Valiosos elementos de este pueblo 
h L ^ / ' m ^ n r 3 , ^ S 5 e d e , ¡ e r , 2 £ " tuvieron la feliz iniciativa de orga-
i . ^ n L i i l V f r f D l a ^ l e . f s - nizar una sociedad de inst rucción y 
laciones: la belga e italiana, ^"^ta11, recreo 
la prisión a un tiempo no mayor de! „ * . „„„ . . . . . . . 
seis meses, te suiza, a un año . teL/eroQ e ° C o n ^ 
inglesa. a dos, y otras contemplan Ide ^ue los ed1Íf,Ci°8t n ° B0\ ade-
cinco a ñ o s . Pa réceme razonable rt C U Í 0 8 J f S V 1 °bJe to de8eado-
plazo de las Infracciones a que es Y existiendo algunos, magníficos 
aplicable esa pena. Sfl V6n impcslbilitados ya que sus 
•El plazo d3ntro del cual debe pre- l e f i o s piden excesivo alquiler por 
valecer la amenaza de pena suspen-le^os-
sa, t ambién var ía en egislaciones ex-l Siento que estos Jóvenes hayan 
tranjeras. i tropezado con estos incovenientes. 
Los organizadores de nuestro pro'Porque realmente es una vergüenza 
yecto estuvieron felic3a en la solu-j local no contar en la actualidad con 
ción dada, estableciendo un máxl- una Sociedad de Recreo, 
mum, de dos a cuatro años, de uno 
NUESTRO SALUDO 
Para el nuevo Alcalde de Barrio. 
a dos años , conforme se trate de 
crimen o cont ravenc ión , dejandoj 
dentro de esos extremos cierta li* I 
E L CENTRAL NUESTRA SEÑORA 
D E L C A R M E N E M P E Z A R * SU 
M O L I E N D A E L 26 D E L CORRTEV-
TE, Y M O L E R A UN APROXIMADO 
D E 150 M I L SACOS 
Según carta recibida del señor 
Antonio Pedro F e r n á n d e z de Cas-
tro, Administrador de esa gran fá-
brica azucarera, empeza rá su molien-
da el 26 del mes actual, habiendo 
efectuado ya las pruebas en sus má-
quinas, las que resultaron del todo 
satisfactoriaB. 
Las grandes reformas tveriflca-
das en este tiempo muerto fueron de 
ta l magnitud, que su producción se 
a u m e n t a r á en m á s de un 30 por 
ciento. 
Eí Ingenio es tá preparado para 
moler 200 mi l sacos (gracias a te 
i pericia y tenacidad de su actual 
1 Admin is t rador ) ; pero con la caña 
¡ de que puede disponer según los 
cálculos, su producción en esta za-
ra s e rá 150 m i l sacos de 13 arroLaa. 
Además de la gran reforma en la 
casa Ingenio, han sufrido grandes 
mejioras todos los de^artamantoa. 
desde las viviendas de los emplea-
dos y obreros en las que tienen ias 
comodidades necesarias, hasta el úl 
timo servicio exigido por los gremios 
v lo demuestra el hecho de que los 
trabajadores no han expuesto una 
m í a . queja, antes al contrario, se 
sienten satisfechos por el t rato y 
atenciones que reciben. 
Doy estos informes por ser do 
actualidad, y porque bueno es quo 
se sepa, que la compañ ía azucara-
ra Pedro F e r n á n d e z de Castro, cum-
ple con sus obreros, conce l iéndoles 
todo aquello a que tienen derecho. 
CAMPA. 
N E W YORK.—Tenemos que re-
señar un mercado de poco interés y 
con tendencias a declinar . Las ope-
raciones han sido limitadas, debido 
a que los refinadores no muestran 
in te rés en operar a no ser a precios 
cada vez más bajos. E l retraimien-
to de parte de los refinadores se pue-
de atr ibuir a la pres ión de parte de 
los vendedores de azúcaresx de Puer-
to Rico, derechos plenos y de la 
nueva zafra de Cuba, y por otro la-
do a que parecen haber comprado i 
una buena cantidad de crudos pa-
ra embarque de Enero, t ambién ha 
contribuido a empeorar la s i tuación 
la poca demanda para el refinado. 
Los informes que hemos recibido 
del mercado, día por día, durante 
la semana, han sido como sigue: 
Lunes, Diciembre 15.—Con tono 
Indeciso y tendencia al decline abrió 
el mrecado, continuando en comple-
ta calma hasta por la tarde que se 
anunc ió la venta de 25,000 sacos 
azúcares de Cuba, para cargar el 24 
de Diciembre a 3 1|8 ^centavos c. y 
f . a la American Sugar Refining 
Co., New Y o r k . P róx imo al cierre 
se r epo r tó la venta de 30,000 sacos 
de Puerto Rico para despacho en la 
segunda quincena de Enero a 4.65 
c. c . s . f . con opción de puerto tam-
bién a la American Sugar Refining 
Co. , New York» 
Cerró el mercado quieto y algo 
m á s fáci l . 
Martes, Diciembre 1 6 . — A b r i ó el 
mercado con tono irregular y per-
maneció enca'mado. Los únicos ne-
gocios efectuados en el d ía fueron 
5,000 sacos de Puerto Rico que lle-
g a r á n el 29 de Diciembre a 4,90 c. 
c . s . f . a la Federal Sugar Refining 
Co. y 3,000 toneladas de azúcares 
de Cuba o de Santo Domingo para 
despacho de 21 de Enero a 14 che-
lines 9 peniques c . s . f . para el Rei-
no Unido. A l cierre se ofrecían azú-
cares de Puerto Rico para despacho 
de primera quincena de Enero .sobre 
la base de 2.15116 c. c. y f . 
Miércoles, Diciembre 17. — C o n 
tono indeciso abrió el mercado.Des-
de la primera hora ofrecían azúcares 
de Puerto Rico para despacho en la 
primera quincena de Enero sobre la 
base de 2 . i 5 | 1 6 c. c. y f . Más tar-
de se anunc ió la vén ta de 5,000 sa-
cos de Cuba para despacho en la 
primera quincena de Enero a 3 c. 
c y f . a Czarnikow-Rionda Co. Po-
co después fué anunciada otra ven-
ta de Cuba a Czarnikow-Rionda Co. 
de 20,000 sacos para despacho en te 
primera quincena de Enero a 3 c. 
c. y f . Seguidamente se anunc ió la 
venta de 10,000 sacos de Cuba para 
cargar en Diciembre 26 a 3 c. c. y 
f . a la Federal Sugar Refining Co. 
Cerró el mercado quieto e i r regular . 
Jueves, Diciembre 1 8 . — E l mer-
cado abr ió quieto, con vendedores 
para despacho en la primera quin-
cena de Enero a 3 c. c. y f . Debi-
do a la indiferencia de los refinado-
res, el mercado quedó en completa 
calma, sin haberse efectuado opera-
ción alguna. 
Viernes, Diciembre 19.—Con tono 
indeciso abr ió el mercado, pudién-
dose notar mejor disposición de par-
óte de los refinadores para operar. 
A primera hora .se anunc ió la venta 
de 1,500 toneladas de Fil ipinas que 
l l ega rán en la segunda quincena de 
Enero a 4.52 c , entregada a la 
Federal Sugar Refining Co. Después 
de mediodía se r epo r tó la venta de 
3,000 toneladas de azúca res de Cu-
ba para despacho de Enero 25 a 
2 718 c. c. y f. a un refinador del 
Golfo. Seguidamente se anunció la 
venta de 10,000 sacos de azúcares 
de Puerto Rico para despacho de 
primera quincena de Enero a 4.59 
c. c. y f . a la Federal Sugar Refi-
ning Co. P róx imo al cierre fueron 
anunciadas las siguientes ventas: 
12,000 sacos de azúca res de Cuba 
para despacho de primera quincena 
de Enero a 3 c . c. y f . a l a Federal 
Sugar Refining Co. y 2,500 tonela-
das de azúcares de Fil ipinas para 
despacho de principios de Enero a 
4.77 c. c . s . f . a la National Sugar 
Refining Co. 
Sábado, Diciembre 20.—Quieto y 
sin cambio ab r ió el mercado, con 
vendedores para embarque de Di-
ciembre a 3 c. c. y f . Más tarde se 
anunc ió la, venta de 5,000 sacos de 
azi\care8 dé Cuba para embarque de 
Diciembre a 3 c. c. y f . a Czarni-
kow-Rionda Co. 
E l movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del At lán t ico duran-
te la semana fué el siguiente: 
Esta semana: 
Toneladas 












da ; Santa' T 
dro 
í n 0 ? ^ i S a n ^ 
: Sí 
mita; San J o ^ ' Vitoria. * 
En Nuevitas:' m L . 
En Puerto TaVafa: ^ V. 
En fe 
En Santiago- cu, 
En Manzani l lo^g^-
En Júcarc : patriaSabTel: ^ 
war t ; Algodones 
Total : 5 céntrale, 
igual fecha del añr> Coiltra (1 
año anterior n ^ »í 
FLETES. -—Slgue e, " 
cambid y los tipos 
la semana pasada leE»I» 
Costa Norte: 
A New York y Fll!1, , 
centavos. ^ e l f i j . j 
A Galveston: i s . u 
A New Orleans- u í ; 
A Boston: 18-19 c * 
Costa Sur: 





A Galveston: I6-17 
A New Orleans: 15 u 
A Boston: 2^21 c 
ZAFRA-DE 1922 los 
Semana treminada en ^ 
20 de 1924: n ^ 
Arribos: A m b o s : 710. Exportado,, v J ^ r 
Hatteras 7,965. E x i s t e S ^ l ^ 
A continuación annt;,J ^ istencia-a 
mero de centrales molienda ! 
rados con los dos ^ o l ' Z l 
así como los arribos de la 
y tolase de esos mismos ai 
Centrales moliendo.. DÍCÍeillbte 
Arribos de la semana, to. 
neladas . . . . 
Total hasta la fecha".'.'; j / , 
1923' 
Centrales moliendo . . Cm * 
Arrbios de la semana, to. 
neladas 
Total hasta la fecha 
Centrales moliendo 
Arribos de la semana, to 
neladas . . . . . . 
Total hasta la fecha.. '. 
-• 10,! 
.-• Vi A 
1922 
Diciembrí! 
A g r i c u l t o r e s : 
INSECTICIDA CUBANO 
S A N I S I D R O L A B R A M 
DESTRUYE LA MOSCA JíEGIU, 
HORMIGA. BIBIJAGUA, ETt 
M a r q u é s de la Torre I I 
TELEFONO 1-2490. HABANA 


































D R O G U E R I A f 
S A R R A 
•* LA MAYOR 
SURTE A'TODAS LAS FARMACIAS.' 
ABIERTA TODOS LOS DIAS T WJ 
MARTES TODA LA NOCHE. 
Arribos ,., . . t t . . 32.523 
Derretidos . . . ., . . ^ 34.000 
Existencia , , 80.854 
Semana pasada: 
Toneladas 
y compafiero en el periodismo. 
Es el señor Francisco de la To-
rre, prestigioso comerciante local, 
A l hacer nuestro Alcalde Muni-
cipal esta des ignación nos colma de 
inmenso regocijo. 
A ambos los felicito. 
R I V E R A 
Arr ibos . . ., 38.367 
Derretidos . . . . . ^ ., ., 30.000 
Existencia . 32.3*31 
REFINADO.—Debido a la poca 
demanda y la baja del crudo, los re-
finadores con excepción de la Fede-
ral redujeron el precio del refinado, 
cotizando a 7.30 c. mientras que la 
Federal permanece sin cambio a 
7.20 c. mpnos 2 por 100. 
H A B A N A . — N u e s t r o mercado lo-
cal permanece quieto y a t e expec-
ta t iva . Sólo tenemos noticias dé una 
venta en Cárdenas de 5,000 scaos a 
3 .01 c. l . aab . 
E l tiempo cont inúa seco y favora-
ble para la molienda; pero l a tem-
peratura no ha descendido a ú n lo 
suficiente para esta época del a ñ o . 
Empezaron a moler durante la se-
mana los siguientes centrales: 
En la Habana: Andorra ; La Fran-
cia; Providencia. 
VIERNES 
Infán ta 7 Maloja. 
San Miguel y Oquendo. 
Jesús del Monte numeró tu» 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. 
Jesús del Monte 402. 
J e sús del Monte número w 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F y G, (Vedado) 
Belascoaín número 127-
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y P«ñal ier . 
Revillagigedo y Corrales. 
Belascoaín número b4o. 
Consulado número 95. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Pr íncipe número 19 • 
Caserío de Luyanó. 
Reina número H » . 
Belascoaín número 1 
Fernandina 77. ^ 
Calle U entre P ^ ^ L í3 ̂  
Jesús del Monte numero 
11 y M . . (Vedado). 
Santos Suárez y Serrana 
Cárdenas y M A t e . . 
Habana y Jesús Mar. • „ 








































^ H o t e l W A L T O N 
inmejorable «l^fra 'nvlai * 
r Columbns Ave. bwajr. 
írente. elevados y «" 
NEW T0R* 9 t * * l p e n d i d a . Mbiuc.on^^^^^^ 
eln baftos. L"!0*0? precio» r 
tos para famlHaa » * ^ 
nablea. -f*1re9an^0-.rloB'í 
Escribanos inlf.rfl reser^^os 
mes o háganos eu« 
por cable o correo. 
CASTELLANO. Adjn£ 
Diríjase * ' *• v f eg ^ J 








.nalauier reclamaclfin en el 
P8? del P e r i c o dir í jase al te-
íerrl M 8404. P*™ el Cerro y Je-
't:0DO Monte, llame al M 9 9 4 . Pa-
•úsd ^ao Columbia. Pogolottl y DE U MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prenr t Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir, las noticias cable-
práflcas que en este DIARIO se pu-
bliquen ael como la información lo-






U N E N T U S I A S M O J A M A S I G U A L A D O S E 
r F B R A R O N E N L O S T E M P L O S D E P A R I S 
t T R A D I C I O N A L E S F I E S T A S D E N A V I D A D 
t i ' "I fieles se v ie ron imposibi l i tados de penetrar en l a j 
fo^T • en las que se h a b í a pedido asiento con una semana 
afa- b I 





I de an t ic ipac ión , estando restaurants y c a f é s c o n c u r r i d í s i m o s 
0 P Ü E S DE M E D I A NOCHE, E L ^ C H A M P A G N E SE j ^ G ? , A 4 0 0 




pueblo ruso , agobiado por el hambre y el bolchevik ismo, 
5-16 c 
ó consuelo en sus arraigados sentimientos religiosos, 
US aoidiendo en masa a las iglesias en la s e ñ a l a d a fes t iv idad 





p a c i ó n ' v j 
jXlstencia:'5 1 





es diciemisre 25. 
*RTS celebró anoche y hoy sus 
fiestas de Nochebuena y Na-
vidad con un entusiasmo que 
ha eido igualado j a m á s . Todas 
f" Iglesias se vieron concurnd í s i -
1 al punto que desde hace una 
^ ! ios fieles ten ían solicitado 
d i e n t o en las miemae, siendo 
fU vT̂s los que quedaron sin poder 
^ í r a r en los templos. Todos los 
Surants y cafés, tanto en los ba-
y máe ricos como en loa más 
es de la ciudad, estuvieron lie-
de parroquianos, haciendo un 
Be consumo de alimentos y be-
Las fiestas de Nochebuena 
pebres 
JOS 
juraron hasta el amanecer, 
t ividad le apartase por complete 
de su rut ina darla. Visitó dos v e -
ces su despacho en el trancurso del 
ola y as is tó con su familia a varias 
ceremonias religiosas. 
Aunque las oficinas ig-ubernamen-
tales, que cerraron sus puertas el 
miércoles al mediodía , las a b r i r á n 
m a ñ a n a , el Congreso no entrará, en 
sesión plasta el próximo lunes. 
CON TJN CLIMA MUY BENIGNO tfL 
TRADICIONAXí SANTA CLAUS HA-
C E SU APARICION E N A L A S K a 
nOMB , Aiaska, dic. 2>. 
En esta usualmente frígida ciu-
dad de Alaska, el legendario Santa 
Claus há" sido objeto de un caluro-
so recibimiento al hacer apar ic ión 
por la calle principal del poblado 
en un trineo abarrotado de jugue-
tes y t irado por un verdadero y le-
gí t imo reno. Los regalos fueron día-
U N EX D I P U T A D O R A D I C A L 
C H I L E N O FUE CONDENADO 
A TRES A Ñ O S DE 
D E S T I E R R O 
SANTIAGO DE CHILE, dic. 25. 
Pedro León Ugalde- ex-diputado 
radical, fué declarado culpable, en 
el día de ayer, por un consejo de 
guerra, que lo acu^a de haber 
conspirado para alterar el orden 
público y de instigar a las tropas 
para que realizaron un movimien-
to sedicioso. Fué sentenciado a 3 
años de destierro fuera de Chile. 
S E VA A NEGOCIAR UNA 
INTELIGENCIA POR LOS 
ESTADOS BALKANICOS 
Nueve personas perecieron, i g n o r á n d o s e el paradero de siete, 
a l destruirse la represa de una f á b r i c a en e l r í o Hols ton 
De acuerdo con el convenio 
de Yugoeslavia y Rumania, se 
e s t u d i a r á p ron to en Belgrado i1 e,;ibiell(,0 tórtamlento en los hos 
SON EXPULSADOS POR E L 
GOBIERNO FRANCES LOS 
NOTICIEROS ALARMISTAS 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S 
DE L A R E V O L U C I O N 
Por ahora se l imi t an a l a 
e x p u l s i ó n de no deseables 
las actividades del gobierno 
Los precios que rigieron anoene 
los cafée no fueron excesivos en 
¡Linos generales, excepto en 
nellos establecimientos de mayor 
1,110 en Montmartre. en los cuales 
s norte y sudamericanos constitu- tribuidos por igual entre blancos y 
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OS DIAS Y LOJ1 
OCHE. 
de media noche el oham-
je pagó en eetos lugares a 400 
francos botella. Todos loa menús 
ragaroE un impuesto del 27 por 
ciento y el Tesoro francés es tá re-
caudando una suma respetable por 
jgta concepto. 
EL PUEBLO RTTSO CELEBRO L A 
VATIVTDAD DEL SEÑOR, ACU-
DIENDO A LOS TEMPLOS 
M0SCOTJ, diciembre 25. 
Aunque el Gobierno Soviet no re-
conoce la Navidad como día de fles-
ía, toda la vida oficial y comercial 
de Rusia quedó suependida hoy. 
Este día. en que la cristiandad ce-
lebra el nacimiento de Jesús , ama-
jiecló con un cielo que 'brillaba so-
bre la espesa capa de nieve, con 
una brisa helada y con el alegre 
Eonar de las campanas. E l Vodka 
corrió libremente por vez primera 
desde la revolución, no habiendo 
considerado practicable n i conve-
liente el Gobierno aplicar lae leyes 
que prohiben el consumo de bebl-
Los árboles de Navidad, el pavo 
(«do, la carne, los Juguetes y otros 
obsequios propios de esta festividad, 
«bundaron en las casas de los r u -
íoa más afortunados, pero en m i -
llones de hogares el cuadro era 
distinto: alacenas vacías , cocinas 
6in fuego y una a tmósfe ra de tris-
teza. Muchos millones de rusos 
apenas pudieron comprar pan para 
«I dl,a mientras legiones de otros 
m «arecen de hogar o de parien-
tes, imploraban la caridad de sus 
vecinos más afortunados. 
A pesar de que en los Estados 
ITnidog y el Canadá las temperatu 
E N E R G I C A D E T E R M I N A C I O N EN 
C O N T R A DE U N BANQUERO 
ROANOKE, Va., diciembre 2 5 . I so el dique. Muchas de las victimas, 
Se sabe que seis persouas han peJ sorprendidas en sus casas, no pa-
recido, Ignurándose el paradero de | dieron escapar a la ola dfe agua 
otras nueve, a l destruirse anoche la i fango, 
represa de las fábr ica» Mathieson ' 
A l k a l l , en el r ío Holston, en Saltvi- ROAXOKE, Va., diciembre U>. 
He. Treinta y cinco personas es tán 
E l t r ibuto pagado en el desastre 
pitales de Abigndon y Saltville, ha - | ocn iT Ído en la esclusa que "en el 
l iándose algunas en grave estado. V i o Holston posee la Mathieson 
Varias cuadrillas de salvamento Alka l i Works, sv\e\aba esta noche 
es tán haciendo registros en las m á r - a íl personas muertas, seis o siete 
preñes del r ío , en una extensión de desaparecidas y 21 heridas 
var iás millas, aguas abajo, con el | Los heridos so hallan en un hos-
Entre é s t a s parece ser cierta 2? de el ^ de l™ ra- cinco de ellos s^ e n t ^ t ^ " e^t ! , i ; 
, V.- . . j d i . dáveres . Se teme que algunos de los tuac ión deseperada y los mas es tán 
a de que el gobierno de Nol i desaparecidos hayan quedado ente-j atacados de neumon ía a consecuen-
se hal la en c r í t i c a s i t u a c i ó n ! ,'rados ba'0 la8 toneladas de abono cia de su prolongada inmers ión c« 
. ¡que quedaron en libertad al romper-l ias heladas aguas del r í o . 
SOFIA, diciembre 25. L - ^ ^ - _ - — , — 
e , Pr,mer Ministro t ™ , J d E UNA MANERA TRAGICA HALLARON MUERTE E l , DIA 
acuerdo con convenio celebrado 
por los gobiernos de Jugoeslavia y 
Rumania, sa l ió esta noche para Bel-
grado y Bucarest a f in de negociar 
una inteligencia entre los Estados 
balkánicos acerca de varias cues-
tiones de in te rés general para los 
mismos. 
El Gobierno búlgaro no ha dado 
a conocer detalles relacionados con 
el programa del Primer Minis t ro . 
PREEMINENTES ALEMANES 
VISITARAN A MEJICO E N 
UN V I A J E DE INSPECCION 
24 TREINTA Y DOS PERSONAS A L INCENDIARSE E L 
COLEGIO E N QUE S E C E L E B R A B A L A NOCHEBUENA 
Por el presidente Calles fué 
reconocido Elizalde gobernador 
del Estado de Aguas Calientes 
U N G R A N R E P A R T O DE TIERRAS 
E N L A B A J A CALIFORNIA 
Unos ciento cincuenta m i l 
acres de terreno laborable 
s e r á n repart idos m u y p r o n t o 
(Servicio radiofelegráf ico del 
DIARIO DE L A M A R I N A ) 
A é s t e se le acusa de propagar 
desde Nantes, donde se hal la . 
LAS NOTICIAS DE L A REVOLU-
CION ALBANESA SON CONTRA-
DICTORIAS 
ROMA, diciembre 25. 
Las noticias referentes a la situa-
noticias sobre los c o m u n i s t a s ' c i ó n de Albania recibidas en esta 
capital, con t inúan siendo confusas 
y contradictorias. La que merece 
mayor crédi to anuncia que el Go-
bierno del Primer Ministro Fan No-
l i se encuentra en una crítica si-
t u a c i ó n . Según los observadores de 
PARIS, diciembre 25. 
E l gobierno del Primer Mlnlsr.ro 
Herr io t e s t á l imitando sus esfuer-
zos para reprimir la circulación de 
ras hoy registradas fueron casi to-! falsas noticias comunistas a expulsar 
das bajo O. en ésta hubo que des- a los extranjeros no deseables. Se seriamente amenazada. 
Muchas de las v í c t i m a s perd ie ron la v i d a en la misma puer ta 
a causa de las lesiones sufridas con e l ansia de salir, aun 
antes de que las llamas l legaran a alcanzar- sus cuerpos 
L A T E R R I B L E C A T A S T R O F E SE I N I C I O A L I N C E N D I A R S E D E 
M O D O C A S U A L U N A R B O L DE . N A V I D A D 
Todos los componentes de una fami l ia , al verse en el centro 
de l edif ic io incendiado, rodeados de llamas, se a r ro j a ron unos 
en brazos de otros, en un ú l t i m o gesto de amor y a s í perecieron 
HOBART, Okla., Diciembre 25. lizar un inútil esfuerzo para hus-
cartar los pesados abrigos de pjer 
les al alcanzar la coumna de mer-
curio el nivel de los 40 grados so-
bre O. 
Una pulgada de l luvia caída en 
las ú l t imas horas der r i t ió la peque-
ña cantidad d^ nieve que hab ía en!Francia eran crí t icas, 
el suelo, y el día máq crudo del i n 
vierno fué uno de los de la sema 
na pasada, en cuya ocasión se regis-
t ró una temperatura do 21 sobre O 
supo hoy que el gobierno había adop- i el primer Ministro Fan Noli conti-
tado una enérgica resolución contra n ú a ratificando sus acusaciones con-
un banquero de Nantes, que .según 1 t ra los jugoeslavos, a quienes hace 
se dice, envió recientemente c i rcu- ' responsables del levantamiento. El 
láres a unos 50 de sus clientes, ma- movimiento revolucionario es algo 
ni fes tándoles que las condiciones en complejo, sin embargo, pues ee sa-
Con 32 cadáveres , la mayor par-
esta capital, créese que Tirana e s t á ! t e de e]los con quemaduras de tal 
Dícese que 
que Amiens be que en él es tán participando al-
EN T O R N O A LOS M I L L O N E S D E 
U N I N F A N T E F O R M A S E TENE-
BROSA Y S A N G R I E N T A 
M A R A Ñ A 
C H I C A G O , diciembre 25. 
Hoy b© anunciada en esta que Mis-
ter •WlUiam B. Shepherd, padre adop-
tivo del joven Wllliam "Bi l ly" McClin-
tock, más conocido por "el millonario 
huérfano, y principal heredero de la 
hacienda de éste, será, sometido a Inte-
rrogatorio en el despacho del fiscal del 
Estado tan pronto como llegue a Chica-
go, por creérsiele complicado en la muer-
fe del muchacho, aceclda hace tres se-
manas en la residencia de los Shephcrd. 
Según noticias recibidas de Albu-
querqu© N . M . , lugar donde después 
de la muerte del muchacho residen 
Shepherd y su esposa, bajo cuya cus-
todia estuvo McCllntock hasta alcanzar 
la mayoría de edad, Mr . Sheperd ha sa-
lido ya para Chicago. 
Si la autopsia practicada al cadáver, 
ayer exhumado, revela que el joven no 
murió por causas naturales, el fiscal 
Robert E. Crowe ordenará la apertura 
 
car salida a sus alumnas. 
La muerte pene t ró durante la -No-
chebuena do manera repentina, in-
¡naturaleza que es imposible identi-1terrrumpiendo las fiestas que se co 
|ficarios, tendidos en un depósito ;iebraban por los niños de los alre-
¡provisional establecido en un edi— dedores. Una pequefiita habla he— 
ficio de 2 pisos, 6 personas m á s cu-¡cho una recitación y un Santa CJaus 
¡yo paradero se ignora, como resul-'vestido de rojo con pieles estaba dis 
i tadó de un incendio ocurrido ayer' tribuyendo a cada una de las ansio-
jen el distri to de Babbs Switch, ajsas n iñas un saquito de dulces mien 
17 millas de esta población, los ciu-ltras los, padres y amigos llenaban 
ídadanos de l í o b a r t continuaban es- por completo al edificio, presencian estaba en manos de los Comunistas baneses, serbios y rusos, y que se consideraba inminente una I E l periódico "Impero" dice que 
huelga ferroviaria. A este banquero, Jugoeslavia desea a toda costa de- ta noche haciendo esfuerzos para)do^el acto 
cuyo establecimiento no es de gran rrocar el presente régimen naciona- identificar a los muertos. Santa Olaus t r a t ó de alcanzar 
Se ha decidide enterrar a todos uno de los pocos saquitos de dulces importancia, se le acusa oficialmen- ¡ lista democrát ico y que el Primer 
te de propagar noticias alarmistas. ' Ministro Fan Nol i se ha significado ¡ los cadáveres no idemtiflicados en que quedaban. Su brazo t ropezó 
jcomo un formidable enemigo de la luna larga tumba en el cementerio; con una vela que a r d í a en el árbol 
E L P R I M E R MINISTRO H E R R I O T Política de Jugoeslavia en la Liga ¡de Hobart y al anochecer de hov un de Navidad. La pequeña llama se 
ABANDONO A Y E R E L L E C H O "de las Naciones. i grupo de hombres rompía la sábana | desprendió y en un instante una 
de nieve que cubr ía el cementerio, ^ bola de a lgodón del árbol cogió fue-
CONFIRMASE L A OCUPACIOX DE con el f in do cavar una larga t r i n - g o / S i g u i ó a esto cierta confusión PARIS, diciembre 25. 
A l Pr imer Ministro Herr iot , que 
ha estado confinado en sus habi-
taciones por motivos de enfermedad 
desde el 10 de diciembre, se le per-
mit ió abandonar 61 lecho hoy por 
vez primera. Los médicos han or-
T I R A N A POR LAS TROPAS D E 
A H M E D ZOGU 
BELGRADO, diciembre 25. 
Los ú l t imos despachos aquí reci-
bidos confirman oficialmente la ocu-
denado al Primer Ministro que rea- ¡ pación de Tirana, Albania, por las 
lice a lgún ejercicio con los pies, de-I tropas de Ahmed Zogu. Noticias lle-
bido a la continua rigidez de.unO|gadas de Prizrend manifiestan que 
de los múscu los de la pi&rna. ilas fuerzas gubernamentales man-
c T r T c r m — c m — c i e r n a A t t a T i I ! dadas por Bayram Tsour han avan 
r A L L t L I U LTi MtINHA, 11 A L I A , zado ligeramente hacia el Norte 
No obstante, no se cree 
avance pueda comprometer los de-
cisivos éxitos de Ahmed Zogu, cu-
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Pero si la parte material de la de una investigación. 
âvidad faltó, hubo innumerables) El fiscal tomará declaración a los 
Pruebas de la existencia de su parte'doctores qu© firmaron el certificado de 
«piritual, pues, a pesar de la cam-j defunción del muchacho, en el que se' 
Paña comunista contra la religión, menciona la fiebre tifoidea como causa 1 
h mayor parte del pueblo, en las:,de la misma. También serán sometidos 
gandes ciudades, ansiosamente con- a interrogatorio Miss Mary Gartner, 
turrió a la iglesia para celebrar el doncella que fué de la residencia de los 
pimiento del fundador de la fe Shepherd. Miss Gartner presenció la f l r -
tristiana. En incolítable n ú m e r o de,ma <iel testamento de McCllntock en ©1 
fâ as ardían velas frente a los ico--'01"3 este <ie-ía los $2.000.000 a que se 
los. 
EL ESCULTOR EMILÍO GALLORI 
1SIENNA, I ta l ia , Diciembre 25. 
Emi l io GaLlori, famoso escultor 
tfallecíó hoy repentinamente. Sus 
lobras m á s notables son un Monu-
mento a Garibaldi, recientemente 
erigido en los jardines del Janicu-
l u m , en Roma, y una estatua al Rev 
Víctor Manuel I I , que se descubr ió zos para recuperar el terreno pe 
en Roma el año 1811 . i dido en el Nordeste. 
chera, para guardar en ella a las por parte do las muchas personas 
víctimas del desastre. que acudieron a apagar el fuego y 
En las primeras horas de la no— el árbol se vino a t ierra comenzan--
che de hoy sólo se había logrado do a arder. En un instante quedó 
[identificar 10 cadáveres , a pesar de sembrado el pán ico . Hombres y mu 
que por el depósi to provlsionalmen- |jer'í& trataron de fealir por la úni-
te establecido desfiló numeroso p ú - | c a puerta que existía en la parte 
Mico. Una incesante procesión de posterior y por las ventanas, chocan-
parientes afligidos pasó durante to- |do centra lo? cn.staies, para hallar 
do el día por junto a los cadáveres : finalmente cerradas las salidas por 
pero tan terribles habían sido las fuertes alambradas. Los crlstale§ d j 
quemaduras que recibieron que fu^ las ventana? fueron destrozados con 
3 0Se |imP0SibIe en la mayor parte de los lo que penet ró en el salón una fuer-
casos descubrir a los seres que bus te brisa que sirvió para vigorizar 
caban. ¡las llamas y el edificio, a rd ió como 
Entre los muertos que han sIdo'si fuera de madera 
la parte central de Albania y de iaá reconocidos figura la familia do T. I Muchos perdieron la vida en la 
principales l íneas de comunicación 
Ahmed Zogu está enviando a toda 
prisa fuertes contingentes de refuer-
En las aldeas loe campesinos es 
Piarán hasta el 7 de enero para 
elevan sus haciendas a Sliepherd con 
la condición de que dé $8.000 anuales 
su novia Miss Isabelle Pope, con la 
celebrar la festividad,"¿ueg" según" el l c u f Pensaba casarse a ral* caer 
;n ^ o calendarlo Gregoriano, esa:erfermo-
v¡h h íecha corresPondiente a la Na-
'Wd. La diminuta capilla de la 
Mr?611 IberIa' en «1 corazón de 
far!C0U' el santuarro cristiano más 
amoso die toda Rusiai e6ta;ba h0y 
oarrotado de fervientes rusos, 
juienes se postraban en el piso cu-
taha . 6 hiel0- No leíos <Je allí es-
ia,)a otro santuario 
EL PRINCIPE SERGIO ROMANOUS 
K Y ESTARA DOS MESES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK, Diciembre'25 . 
E l Pr ínc ipe Sergio Romanousky, 
Duque de Leuchtenberg, sobrino de 
da Reina de l i t a l i a , primo del Du-
Ique Cirilo y del extinto Czar Nico-
C O R R E S P O N D E N C I A S E M A N A L D E 
L A P R E N S A A S O C I A D A 
El4 OPTIMISMO BE LOS 1.ABOJII8TAS ! tallar globos en las salas de baile. Bs-
I,a salida de Isabel Mac Donald, la tos pequeños globos van atados al tobl 
hija del ex-prlmer ministro laborista, 
de la casa de Downing street, ha cau-
sado general sentimiento en los circu-
ios oficiales, en los que había sentado 
plaza de favorita. La joven escocesa 
se presentó con tanta fineza y natu-
11o de las mujeres, y son puestos en su 
sitio y renovados por sus acompañan-
tes en la danza. 
Luego los hombres tratan de reven-
tar lós globos de otras parejas, tratan-
do al mismo tiempo de proteger los de 
ralidad, que hasta la misma reina Mary la suJ'a- Los Jugadores de polo mues-
le manifestó muchas veces su predi- tran «Q1'1 la6 ventajas de su tralnnlng, 
lección. ' y con el estallido de los globos y los 
Una de sua amigas contaba el otro 
día que pocos días ant¿s de la presen-
tación de la señorita MacDonald ante 
gritos histéricos de las mujeres, el rui-
, do y la confusión alcanzan su máxi-
lUcj6ii~"w í5aUUiari0: el de Ia rev0 
«toerL T iC,!l«yIaiUÍ' ? n SU interior íTáTde^Rusia^ Hegó hoy r e s t r c i u d ^ 
n el sueño eterno. Los ^ bordo dei vap0i ftálIftBÓ Diulio, l lales .le había ofrecldo mudarle en la edific fio .'~"1V'10S Presentaban un extra 
6enSraste: el uno era la repre 
J ación de la antigua Rusia. 
lrp0 ^ la moderna. 
toinSUen0S gruPos de visitantes do-
biecXros' procedentes de los pue-
obreros C9rcano,s' mezclados con i j 
frente a / coniunistai3' se reunieron fundamento. E ' Pr íncipe, cuya 
Lenin o-, m°numeil to de madera de ; smadre fué la tercera hija del Rey de 
el 
rRANCESKS VICTIMAS BE IOS 
TRUSTS 
en compañía de Ernesto Fabri , de 
Nueva Y o r k . 
Censurando ai Duque Ciri lo por 
•sus pretensiones al trono de Rusia, 
el» Pr ínc ipe Romanousky dijo que 
las aspiraciones de su primo carecen 
C. COffey, un agricultor que vive misma puerta y se cree que la ma-
curca de la escuela de Babbs Switch. yor parte de los que perecieron ha-
Los cadáveres de l a madre y 4 bul - l l l a ron la muerte a causa de las le 
tos informes hab ían sido colocados síones que recibieron en esta cor-
en uno de los rincones del s a lón , jfusión, antea de que las llamas lle-
Los supervivientes relatan cómo losjS08611 1 tocarles, 
miembros de esu familia, que «e ha-
liaba en el centro del edificio de la TREINTA Y TRES PERSONAS MU 
escuela, rodeada por las llamas y ¡RIERON EN E L INCENDIO DE 
sin medios nara escapar, se arroja-
ron unos en brazos de otro, en un 
ú l t imo gesto de amor, y eayeron 
juntos en aquel infierno en bra-
sas, al mismo tiempo que del techo 
se desprendían maderos encendidos 
sobre sus cuerpos. Los supervivien-
tes dicen que en medio de aquella 
horrible confusión, quedaron asom-
brados al ver la placidez con que la 
familia Cofey hacia frente a la 
muerte. 
Entre los identificados se encuen-
tra Mrs. Plorence H i l l , anaestra de 
la escuela, que pudo haber escapa-
do de no haberse empeñado en rea-
UNA ESCITELA R U R A L 
HOBART, Okla., diciembre 25. 
Con la Identif icación de la úl t i -
ma víct ima encontrada las muertes 
ocurridas en el incendio d&clarado 
las víspera de Navidad en la escue-
la ru ra l de Babb's Switch, se eleva-
ban a 3 3 esta noche. 
Veinte personas se hallan todavía 
recluidas en dos hospitales. Una se 
espera que muera y dos m á s es tán 
en crítico estado. Mañana se cele-
bará el entierro de 16 de las víct i-
mas. 
REDUCCION EN LOS 
PRESUPUESTOS 
CIUDAD DE MEJICO, Dic . 25. 
Asciende a varios millones de pe-
sos lo que se a h o r r a r á el Gobierno 
leu los nuevos presupuestos. En el 
I Ministerio de la Guerra se reduci-
r án de ciento quince a ochenta mi-
llones; en Educac ión , de treinta y 
cinco a veinte y uno, y en A g r i -
cultura de trece a diez. 
Los presupuestos del año entran-
te s e r án nada más que de "soste-
nimiento", pues las condiciones del 
Erario no pe rmi t i r án n ingún gasto 
superfino o innecesario bajo la ba-
se de la más estricta e c o n o m í a . 
U N SINDICATO D E MAESTROS 
CIUDAD DE MEJICO, D ic . 25. 
Diez mi l maestros se han organi-
zado en Sindicato y esta agrupac ión 
t endrá ramificaciones en toda la 
Repúbl ica para la educación social 
de los niños desde los bancos de 
las escuelas, habiéndose iniciado 
los trabajos de preparac ión con gran 
actividad. 
POR L A UNIFICACION DE LOS 
LABORISTAS 
CIUDAD DE MEJICO, Dic . 2í>. 
Según las declaraciones hechas en 
el día de hoy por uno de los pree-
minentes liders obreros, debe uni-
ficarse el laborismo en México, aun-
que esa labor requiere grandes es-
fuerzos y algunos años para llevar-
se a cabo, y de ser posible se ha rá 
extensiva a toda la Amér ica la t ina . 
Los diversos casos de choques y 
pugna entre organizaciones simila-
res, demuestran la necesidad de 
unificar el movimiento en todo el 
país, y por ese motivo la Confede-
ración Regional Obrera Mexicana 
e m p r e n d e r á el año entrante una cru-
zada de convencimiento y razón en-
tre todos los que laboran. 
LAS LEYES YUCA TECAS T E L 
DIVORCIO 
CIUDAD DE MEJICO, Dic . 25. 
Según la declaración hecha en el 
día de hoy por la Secre tar ía de Go-
bernación, no son válidos los divor-
cios concedidos en el Estado de Y u -
catán respecto a otros Estados y al 
Distri to Federal, porque, según el 
estudio hecho por aquella Secreta-
ría, las leyes yucatecas sobre el d i -
vorcio y la forma de sus sentencias, 
son inconstitucionales. 
UN VASTO P L A N AGRARIO 
CIUDAD DE MEJICO, Dio . 25. 
El Gobernador del Distr i to Norte 
de la Baja California presento un 
vasto plan agrario a favor de los 
agricultores mejicanos, que fué 
aceptado en principio por el Presi-
dente Calles, y los detalles corres-
pondientes quedan a cargo de la 
Secre tar ía de Agr i cu l tu ra . 
Sobre ciento cincuenta mi l ac re í 
de terreno laborable s e r án reparti-
dos exclusivamente entre obreros 
del país en ere Distri to Nor te . 
EXCURSIONISTAS ALEMANES 
CIUDAD DE MEJICO, Dic . 25, 
E l d ía 10 de enero próximo sal-
d r á rumbo a Méjico un grupo de 
pies de altura,' excursionistas alemanes, integrado 
sobre- i por industriales y magnates de co-
enin. 
para hacer una visita de dos meses Iselección de SU3 vestidos y da r lñ a l ^ u - . 
nos consejos de etiqueta. La respues-1 Los socialistis de la Cámara Trance-
ta que recibió de la joven debió de ha-|sa ha nablerto campaña contra- los 
berle sorprendido. trusts, a los que acucan de producir i 
—Muchas gmeias; pero ya tengo ele .¡ la actual carestía de la vida. Estas' 
gidos mis trajes de ceremonia, y espero comb,naciones comerciales, formadas so-
Isaber cómo portarme en la Corte. ibre el Patr6n alemán o el norteameri-
Isabel al igual que la mayoría de Cíino Marcan según los socialistas lu-
los laboristas, no se fíente deprimida ^s t r las tan diversas como la del acero, 
uor la reciente derrota. Mientras se el combustible, la electricidad, los pro-
„^oKa ^0 «mn-miiet ir su<í efectos ner- Cuetos químicos y los alimentos, ocupaba de empaqueiar sus tiecios. peí . »,orpn ñe- dif>z mil toneladaq nne ñphf> 
oficial! Ú . Compere-Morel ataca a los trusts.barco ae aiGZ 11111 -̂oneiaaas que aeoe 
lencio !nU^!3ando..un Profundo si-1 Montenegro, h?^ estado en Milán 
^ He no "TT—' ^empo que trata-1 •flesde 'P'0 "1 ^u -oviet de Ru-
ciflo del twi r el esPíritu descono- sia a lcanzó e] poder. Era part idarir 
inniMí f 1 bolchevismo- ' « e l ejércilu ....a.^-.o uel « G e n e r a l 
ba- con 1 mente det rás de la tumJ| Waangel . 
Señalan(i !S idel?adas espiras de oro E l Diulio fué el único t r a sa t l án -
licamenu cie'lo, y tocadas m á - ' (tico que llegó a este puerto el día 
íos brillan?01" la naturaleza cou «o-' de Navidad. 
S í 5 ^ ^ K ^ m f i n ^ ^ o n ' ^ r c a m ^ D S A S R O S O ^ EFECTOS DE LAS 
^adeTa11^; n T simbol^ando la! BEBIDAS INTOXICANTES EN L A 
120 reonn^ Gobierno soviet, que «.ttivAr» ni? u r m vrkDir 
ni tradi ce ni Cavidad, ni r.PliHñn I CIUDAD DE NEW YORK 
sonales para dejar la mansión 
CON 
ha 
Piones imperialistas N E W "YORK, Diciembre 25. 
Bajo los desastrosos efectos de los ^ GR4V ' xiajO ios ue&aoui uous eic^LLio uo iuo 
W > \ i \ S E N C1LLEZ SE CELE-'flicores alcohólicos intoxicantes que 
r. ^ 'AVIDADKS EN L A i Jian inundado esta ciudad, con mo-
CAS.l BLANCA 1 Xivo de las Navidades, han fallecido 
I ^ H I N G T O N diciembre 25. 
l í l e s t a ^ 5 ? 0 1 ^ ca rac te r í s t i ca de 
ru r l i N:,vidades en" los dis-
> t . tnvn l d01 Estado de V e r -




ritió Pos, exréh'sión. in--
w^ese o í la vida captallna. 
v^oraoiAn L por emulación, la con 
^ nart- . " A m i e n t o del Sal-
l3 ^ ^ c i u í a P0 en Washington de 
>-ar en „ 5' S£ncil!a atmosfera fa-
^ C o J * * la efectuaron los es-
^ heredl?' ^ pa.rte ^ tra(l i-
Dart* de sus antepasado! 
íes 
en 
s,. V .ne Por la reciente muerte 
r̂es fu Luemn 'C,0n con años cntc ' 
rf;,,ePciono" rUly pooas las fiostas 
dadas en Washington, 
"o dejó que la fes-Coolidge 
iya tr3S hombres en los hospitales, 
cuatro se hallan gravís imos y hay 
'2 3 personas recluidas en el hospital 
.¿e Bslievue. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York Ci ty . 
E L HOTEL DE MODA 




t r An'onio Agüero . 
£ L HOTEL PREDILECTO 
DE LOS HISPANOS 
tuviera suficiente edad para petidores. y esto trae por consecuen-)pasa:|er 
cños. ya 
avudar 1 su hermana en el desempeño cía una intensincacion en la compe 
d(;su deberes sociales. A lo cual Isabel tencia y rivalidad comercial y un au 
confiada: Imentó en el costo del trasporte de mer-l1"0 replicó ri¿ndoso 
—Cuando papá vuelva aquí, Shella, candas. 
aei lo espero, seguirá aun en el cole-
gio: 
jEKTTSAUiM ODIA Kü XUEDO 
Tanto ha crecido la afluencia de auto-
móviles a la Ciudad Santa, que las auto-
ridades municipales han resuelto pro-
ceder a remediar algunos de sus ma-
les Con tal objeto se ha dictado una 
ordenanza que contiene severas sánelo-, 
nes para los casos de exceso de velo-
cidad en el recinto urbano, y al mismo 
tiempo se ha ordenado que cese el In-
fernal bullicio de las trompas de los 
automóviles. 
Una población acostumbrada a la cal-
ma y silencio medioeval en que vivió 
El diputado Morel citó cifras del aire choca con un cilindro liso, tal co 
acuerdo con las cuales sólo una frac- mo una chimenea o el cilindro de nues-
ción del precio que se paga por los pro-'tro rotor. El aire se dividirá por igual 
ductos alimenticios llega a las manos hacia la derecha y la izquierda del ci-
del productor. Del resto, una mitad esilindro. Ahora supongamos que la mitad 
para el trasporte y el resto para los de la superficie del cilindro estuviera 
intermediarlos. ^ 'cubierta con algo áspero, papel de lija, 
{por ejemplo. ¿Qué ocurriría entonces? 
E l . BUQUE "KOTOR", INVEWCION La corriente de aire, por la ley de la 
ALEMANA .menor resistencia, pasarla hacia el lado 
De probar su practicabllldaó el bu->lis0' >' s610 una Pe<luefta parte por el 
que "rotor" Inventado en Alemania por |lado_ ásPero' 
el Dr. Antón Flettner, la futura nave- "En otros términos, el aire buscaría 
gación aprovechará la fuerza del vien- el lado de menor fricción. Supongamos 
to en una forma hasta ahora descono- ahora que comenzamos a hacer girar el 
ce girar los motores con la fuerza que dos en mástiles de 40 
da un pequeño motor Diessel de com-] sobre los cuales las cilindros 
bustión interna. Este motor puede ser|salen 25 pies. El motor necesita sólo | mercio, que visitan a Méjico en vla-
manejado por una sola persona desde dos por ciento de la energía que serla 
el puente, y toda la tripulación que an-'menester emplear en caso de mover 
tes se necesitaba* para la maniobra en!el buque directamente con un motor. 
!un buque de vela, no ha.ce aquí nin-jLos cilindros giran a razón de 110 re-
guna' falta. Desde el punto de vista , voluciones por minuto. El buque rotor 
de los gastos de locomoción, el inven-1puede cambiar de rumbo con un simple 
cambio en el motor, haciéndolo girar en 
eentido contrario. Para virar se hace 
girar uno de los cilindros en un sen-
tido y el otro al contrario, lo mismo 
que para hacer virar un bote se rema 
de un lado en un sentido y del otro al 
revés. 
El hecho de que los cambios de velo-
cidad o de dirección puedan ser hechos 
Instantáneamente, permite navegar con 
tiempo tempestuoso al igual que con 
büen tiempo. 
El Inventor considera el buque rotor 
un mero comienzo en el empleo del aire. 
Un día en el futuro el viento nos dará 
luz y energía. Pronto el agri-
tor crae que los armadores pueden eco-
nomizar del 30 a un 80 por ciento con 
el aparato rotor. 
La Compañía Hamburguesa America-
na ha ordenado la construcción de un 
moverse con el nuevo motor. En todos 
del primor ministro, alguien manifesté W *n ̂ « ^ í » i ^ ^ L Ss círculos marítimos no se habla de 
la esperanza d^ que para !a época en clon y aumentar los precios. En prue- nosibilidades de 
|(1ue su padre volviera al poder, Shella ba de su aserto nombra muchas, firmas f Í Z o L t o L T Z ^ r o Z de 
la otra hija de MacDonald. ahora de 14 que han sido absorbidas por sus ¿ 0 « . } ^ ¡ j j ^ ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ 
Herr Freudenberg, brazo derecho del 
Dr. F.lettner, explica el nuevo mecanls-
d la siguiente manera: 
| "Supongamos que una corriente de calor 
cultor ^oodrá montar una pequeña torre 
en su granja y sacar de ella fuerza 
para sus labores a un costo mínimo. 
Los aviadores mismos "dejarán de temer 
que se agote el combustible, y cruza-
rán el Atlántico sin'temor, ayudados 
por el viento. 
cida. 
En vez de mástiles de madera, cables 
hasta hace poco, da señales de demencia aparejo, el nuevo equipo consiste en 
con el vertiginoso ir y venir da losl*108 tubos los cuales giran sobre sí 
autos, y su constante clamoreo. Desde 1 misrnos con ayuda de un pequeño mo-
el primero de Enero sdlo se permitirá tor- Dfl los experimentos realizados con 
tocar campanillas para llamar la aten-lun barco de 650 toneladas de desplaza-
ción de los peatones o de otros vehlcu-I mient0' resulta que con una quinta par-
ios; esto está mucho más en armonía j te del peso en la arboladura, el nuevo 
con el carácter de Jerusalém, a juicio 
de sus vecinos. 
I N A NUEVA EXTRAVAGANCIA 
EN EL. BAILE 
*'Le dernler cri" consiste en hacer es-
barco p.uede desarrollar quince veces 
el poder de propulsión que daba el vien-
to en las velas. 
Por otra parte, el buque rotor no ne-
cesita ser remolcado fuera del puerto 
y se pone en movimiento apenas se ha-
cillndro por algún procedimiento me-
cánico, un motor eléctrico, por ejemplo. 
A medida que da vuelta, uno de los cos-
tados seguirá la marcha del viento 
mientras que el otro avanzará contra 
él, de lo cual resultará que con el 
aumento de la velocidad de rotación lle-
gará un momento ^n que el aire no en-
contrará --hlnguna resistencia en uno de 
los lados. La marcha del viento co-
mienza entonces a producir una aspi-
ración por un costado y una presión por 
el otro, y de esto resulta un avance 
para el barco". 
Los cilindros giratorios van monta-
O T R A V I C T I M A P R O B A B L E DE 
L A GUERRA DE TONGOS DEL 
C H I N A T 0 W N N E 0 Y O R K I N O 
NEW YOR, diciembre 25 
Esta noche ha aparecido en una 
casa de vecindad el cadáver de un 
individuo chino, que se cree sea L . 
K . Fon, presentando 16 heridas de 
arma blanca. 
La policía se ve en la Imposibili-
dad de identificar definitivamente a 
la v íc t ima o precisar los motivos 
del asesinato. 
E l jefe del tongo de Hip Sing, 
Eddie Wong, dijo después de ins-
peccionar el cadáver que no conoce 
D la víctima pero que tal se trate 
de un miembro del tongo de On 
León. 
je de inspección comercial. 
CONFLICTOS RESUELTOS 
CIUDAD DE MEJICO, Dic . 25. 
Con la resolución del conflicto 
subsistente en la Mexlcan Petroleum 
Company, toda la zolfa petrolera ha 
quedado en paz en lo referente a 
conflictos obreros. 
E L I Z A L D E , RECONOCIDO 
CIUDAD DE MEJICO, Dic . 25. 
Por acuerdo del Presidente de la 
República, se reconoce como Gober-
nador del Estado de Aguas Calien-
tes a José María Elizalde, así como 
a la Legislatura que hizo la decla-
ratoria a su favor. 
PROAL NIEGA LOS CARGOS 
CIUDAD DE MEJICO, Dic . 25. 
El l íder obrero Heron Proal, des-
de su prisión, ha hecho declaracio-
nes asegurando no haber insultado 
al E j é r c i t o . 
E l general Calles contes tó , al men-
saje que le fué enviado por la Le-
f^slatura del Estado de Veracruz 
solicitando que el detenido fuera 
puesto a disposición de las autori-
dades judiciales de aquel Estado, 
dicióndols que no puede atenderse 
a eu petición por e n t r a ñ a r los i n -
sultos del l íder un delito de orden 
fedeiai y, por tanto, se rá juzgado 
por los Tribunales del Distr i to 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, diciembre 25. Salió-
el Munamar para Caibar lén . 
F I L A D E L F I A , diciembre 25. Llegó-
el Sydfold de la Habana. 
N E W ORLEANS, diciembre 25 Lle-
gó el Excelslor de la Habana. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 26 de 1924 
R u g i ó A n o c h e e l L e ó n d e N a v a r r a M o s t r a n d o F u e r z a s P r e h i s t o r i a 
K u t t a n , V e n c i ó e n e l H a n d i c a p d e C h r i s t m a s D e r r o t a n d o a T i p p o S a ú 
A L M E N D A R E S Y S T A . C L A R A D I V I D I E R O N 
L O S H O N O R E S E N E L D O B L E J U E G O D E A Y E R 
Los leopardos ganaron con facilidad el primer match, y en el se-
gundo, Mackey lo g a n ó desde el primer innig cuando dio un tole-
tazo estando las bases llenas de almendaristas. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. E . 
P R I M E R A CARRERA.—(Reclamable) . 
5 l|a T I FLONES.—PAllA, KJliMPrAKES DB 3 ASOS Y MAS. PREMIO $700 
PILADES NO LO AGUANTARAN 
Caballoi Pmos Observaciones 
Pilades 104 Es de una cuadra honrada. 
Thessaly 109 Kn «u anterior ¡salló a pasear. —-, — — — — Verbena ( 101 Le agrada más ti fango. 
< |Cresll.vood Boy... 10» Un veterano dosprestuílado. 
Joe Campljell 109 Kn bu última corrió bien. 
U, Tmnblén correrán: Wlll B., 107; Kd Uarrlson. 109; L . (Jentry, 107; B^nga 
l i l i , 107; Kclneth, 107; Sancho Panzy, 109 Plnaguana, 104; Quee Eethcr, 104; Pon-
q unrza Kay, 104. 
SÍ SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). 
1 5 12 rURI.ONKS.—PARA EJEMPEAHES DE 3 ASOs Y MAS. PKEMIO $700 
1 10 
1 • o 
1 o 
33 9 27 
101 100 000— 3 
SUMARIO: 
Iiomt run: fParraCo. 
Two bafger: Montalvo, Mackey. 
Sacrifice hits: Gardny^ Williams. 
Double play: Montalvo a Parrado; 
CaballOB 
CEDKIC COR HE BIEN I.A DISTANCIA 
Peso» Observaclone» 
Almendares y Santa Clara dlvi-< 
¿ieron los honores en el doüble-
lieader de Pascuas, celebrado en la 
larde de ayer en los grounds de Al-'Dreke, ir. 
mendaree Park. Los azules perdle- Alien, 3b. 
ron el primer match con anotación Lundy, es. 
de l O x ' i , y ganaron el segundo, por^Charleston, ct. 
7x4. ; Mackey. c 
E n ese primer match que perdie- Lloyd, 2b. 
ton lc3 "trabiKiueros" del Campeo- Thomas rf. 
nato, se aprovecharon muy bien Fernández, Ib 
•desae los primeros momentlos los Zellars. p. 
boys do Molina de los amantequilla-, Cooper, p. 
mientes de 103 players azules y de la 
poca picardía que ponía en sus bo-] Totales 
las el lanzador Zellars, que nastaj 
ayer se encoh^ha invicto en ell ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Camneonáto. _ ¡ * * m 
E n ol primer tercio del juego l o - l ^ n t a Clara' 
graron los r'leopardo3" hacer iag Almenuares 
suficientes carreras para ganar, lo-
garon sumar cinco, en los tres actos | 
iniciales, mientras que los almen-!' 
darlstas en total no llegaron más 
(«ue a tres, q.ue hicieron en distintos 
innings porque Streeter parece que 
pasó una Nochebuena muy "seca" y 
se encontraba ayer por la tarde en Warfield a "'illiams a Parrado, 
iiuo de sus buenos días, dominando Struck c# s: Zsllürs 1, .Stares 2; 
las curvas y con un control admi- Coopor 2. 
rabie. ' ' | Bases1 por bolas: Zellars 2;- Strea-
Zellan: tuvo que abandonar el box ter 1; Cooper 3. i 
en el quinto episodio, ya cuando el 
Almendares estaba metido en el ho-1 Tiempo: 1 hora y 5 minutos. 
yo, y todavía se metió más en éi por-1 Umpires: González (home) Magri- rr iADTA r ^ D o r i . * / n i l i 
aue Cooper, que fue quien sustituyó üat (bases). C U A R T A CARRERA—(Reclamable) . 
a Zellars, fué ma; recibido y con Scorer: Hilario Fránquiz. i5 1ia FÜBJUMms. p a r a e j e m p l a r e s d e d o s a s o s . p k e m i o $600.00. 
tres hits,' le lucieron c^s nuevas . Observaciones: Hits a lo« pit- c a m s i e a n e s d e f i t z g e h a x d 
anotacirnes. I thers; a Zellars 6 en 4 y 18 veces al ¡ Caballo» Peao» Observaclone» 
E l segundo match fué algo asi bate 
Cedric. . . . .> 112 Su anterior lo capacita. 
Momentum 109 Lleva al gran Pernia. 
Uazel Dale 109 Kué el caballo de Noche Buena. 
Royaline ; 101 Tiene algunas buenaa. 
Henee ( . 104 Jaiba que puede sorprender. 
También correrán: Califa. 107; Skyman. 107; Hllloro, 110; Cleopatra Boy, 107 
Wlse Cracker, 102; Gex, 107; Alazon, 104; Phoebe, 99 y Bill Block, 112. 
T E R C E R A CARRERA.(Reclamable). 
5 12 PIRLO.NKS. PAUA EJKMPLAKKS l»K 3 AÑOS Y MAS. PKKMIO $700 
Caballos 
War Garden. 
Kour O Pj ve. 
Loch Leven. . 
St Kevln. . . 
Black Doer.. 
WAR OARDKN KSTA KN CONDICIONES 
P6so» Observaclone» 
107 Luchó bravo contra Hullo. 
102 De una cuadra bandolera. 
104 Prisión de María Estuardo. 
112 Una jaiba de tantas. 
112 Puede llegar más cerca. 
Tamicen correrán: Chicken, 109; Bashful, 104; Norbeck, 107'; Ponce, 102; 
KlSfl hulland, 109; Shlne On, 99; Mldnight Storles, 112; Yukon, 112 y Stacy 
Adama, 109. . * *̂  * 
Segundo juegj: 
A EME NDARE S 
romo el reverso del primer juego, 
pues en éste fueron los azules los 
que entraron tumbando los .palos 
desde que se levantaron las corti-
nas, y solamente en el inning- de 
apertu-a, con tres hits, uno de ellos, ' . . 
de categoría "presidencial", bateado Alien* 3b. "..".".* '.. 3 
por Mackey, hicieron cuatro carre-, Lundy ss. . . '.*. . 3 
ras, pues este toletazo fué dado charieston cf 3 
cuando las bases estaban llenas da ^\ackJ!yn}b ? 
almendanstas. leamos rf 2 
E n el segundo Inning, Rogan. el Fernández c'.* ".'. 3 
gran lanzador de los "Alacranes" Bogan p 
puso lá pelota del tamaño de una 
avellana, y se anotó un home run, 
ganando desde este momento el de-
safio, pues los villareílos, a pesar 
<Jel triunfo que saborearon en el 
primer encuentro, se achantaron y, 
solo pudieron hacer tres carreras en w^rdfi&ld 2b 
total « ¡Marcell 3b. . 
Fueron dos juegep bastante moví- Stearnes if. 
dos, pero sin emoción alguna para ^ntaivo «"f. 
V C H O A B 
0 0 0 
1 0 1 
3 2 3 
1 0 0 
2 7 0 
0 2 3 
0 2 1 
0 8 1 
1 0 0 
Totalej 8 21 9 2 
SANTA CLARA 
r C H O A E 
4 0 1 1 6 1 
4 0 0 6 4 0 
4 1 1 0 3 0 
2 1 1 1 0 0 
3 1 2 3 
los fanáticos, porque se sabía Que \ymj^°^n, 
los resviltados de esos encuentros no parrado ib 
alterarían en nada el resultado final ;MiHer p. 
de la Primera Sene. 
Ahora cuando comience ,1a Se-
gunda, es cuando habrá que hilar 
muy fino y cuando los fanáticos se 
volverún locos de entusiasmo-
o o (i t 
3 0 1 1 
2 0 0 7 







S C O R E D E L P R I M E R J U E G O 
SANTA C L A R A 











Rojo Ib 1 0 0 1 
Totales 26 3 6 21 15 2 
Cassie Ann 112 Volplaneó en su anterior. 
Ĵ o,™, \argrave 108 Los ñames le duelen-
f, . , 103 Tiene algunas regulares. 
uoseglrl 1o5 i;na posibijidad lejana. 
Miss Laura 103 E l nombre es bonito. 
Marlane / jqs Debutante de c\lidad. 
También correrán: Vivían O'Dell, 105; Belle Fey, 103; Caribe, 105; Brldget 
Odrady, 10o; San Grenat, 108; Darkwood. 105; O. C. Hutchlson. 103; Bluo 
Goose. 108; PInk Tea, 105; Mltzt McGee, 108 y Jlg Time, 103. 
QUINTA CARRERA.—(Reclamable). 
SKIs Pl Ri,ONES. PARA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y MAS. PKEMIO $600 
Caballo» 
COKOSM S PI EDE TKIITNPAR AQUI 
Peso» Observación*»» 
v A ' • . 1 0 6 Ll más consistente del grupo. 
.COtt Jr •• 107 Este no es sra.n cosa. 
t hhv- aP g S 1 1 2 ^ m b l ó de dueño en su última. 
t..™."^; V ' ' t '1' •" A' •• 106 Con CarPtenter no hace nada. 
Gatr 106 correrán: lltt,e Black Sheep. 104: Solomons Kilts,' 103 y The 
S E X T A CARRERA—(Reclamable) . 
1 MILLA Y 1 16. PARA KJEMPLARBS DE 3 AÑOS Y MAS. PKEMIO $700 
LIBOE PUEDE SEK SU DIA 
Caballos 
C O P A D E P l í R A P L A T A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T R O F E O NACIONAL 
D E BASE B A L L 
En la Casa Vassailo, Barinaga 
y Bárcena, Obispo y Bernaza, se 
está exhibiendo la hermosa copa 
de pora plata que regala este Dia" 
río, al club que primero gane dos 
champions sin tener que ser con-
secutivos. Es una bella obra de 
arte, adquirida en i f L t Palais Ro-
yal", la casa de los trofeos, la 
que tiene en existencia más de 
$100,000 en copas del metal más 
fino, como la nuestra que es de 
916 milésimas contrastadas' plata 
garantizada igual a la de la m e 
neda española de curso legal. Es 
el Trofeo Nacional de Base Bail, 
el que premiará los más grandes 
esfuerzos colectivos, de los pla-
yers de la temporada profesional, 
agrupados en clubs. Esta copa 
puede verse todos los días en la 
casa de Vassailo y Barinaga, 
Obispo esquina a Bernaza. Una 
ojeada al trofeo dirá más de 
cuanto podamos decir nosotros de 
P A B L O A L V A R E Z R E C I B I O F Ü E R T F i 
E N E L C E R E B R O E N S U L U C H A C O N L E C 
Con una llave muy limpia de brazo, v e n c i ó el m 
c a m p e ó n de Asturias, J o s é Rogelio R a t o . — O c h o T ^ «1 
continua a Saint Marx y a Samson en un total d ^ T 0 6 0 ^ 
tres cuartos. e ^ ^'nutoj. 
Todas las luchas que 86 celebra-) lar como su fUen 
ron anoche en el colchón del Cuba cuyo peso es de'i?'') 60 Un h 
LaWiU Tennis resultaron interesantí- Marx lo volteó líilos• A 
simas. Esto que decimos lo pueden haciéndolo saltar00^0 a Ul1 tr^!* 
afirmar dos miles de fanáticos que por cinco veces c re 8lls hô b 
concurrieron al espectáculo y que la vez que le apllcab nSaC,*íiVas- C»? 
pasaron en continua excitación, ova- lía un rugido del ^ Una llave 
clonando a los atletas de sus sim- y su contrario era f̂0,110 (le Ocu 
pallas al debatirse fieramente en- espacio, saltaba com^-. ^ Por 
tre el ring y sobre el lienzo rojo basket al caer 
extendido en su centro. 
Si es verdad que todas las luchas 
en l a c S l ^ M - ; 
L L A V E LIMPIA DE 
BRA20 
fueron de lo mejor, hay que hacer ¡ E l profesor Japonés d 
excepción ail decir que lo hecho por pecialista en la jiu < f Ucllas, ̂  i 
Javier Ochoa, el León de Navarra, el sport nacional en el { que *>: 
no tiene paralelo venciendo a dos naciente, logró vencer 1 ^ ^ 
fuertes atletas, a dos cíclopes, como de Asturias José Kogelin pCaniI)e¿> 
son Saint Marx, Campeón de Bér- pués de luchar cuatro ^ 
(gica, y Paúl Samson, el goliat ger- cinco minutos cada ro.undUn(!í ^ 
mano americano que pesa 300 l i - , Quinto episodio, cuando hahi 11 ^ 
bras. Sólo necesitó Ochoa de 11 y currido solamente dos mi iUl1' 
cuarto minutos para aplanar sobre ese round, logró Onishiko 
el trapo las espaldas del belga, y de trabarle un remo al astur^0"'1 
12 y 1|2 para hacer lo mismo con "Ostf de Cabañaquinta", ha^0, 
el coloso americano Samsom. Dos llamar a los espíritus de su 




en este grande y estupendo atleta las orejas de burro. Aunuue h 
.espafiol, su fuerza, de una pujanza quien protestara, teniendo nece M 
prehistórica, y cu agilidad, tan singu-¡ la policía de expulsar a un 
* * r ~ ~ - * * * ' ¿ r * * * * - ~ M j r * * * * * * * w * M M * - M ¿ r * r * w j r * * M * * * j m r M * * * * * * ' f ,6^„^a' ' 'a 6 11116 'e aplicó «l 
•japonés fué perfectamentP i L J 
K Ü F F A N . R E C O N O C I D O C O M O B U E N S P R I N T E R S ^ » 0 ^ : 5 
R E A L I Z O U N A M A G N I F I C A D E M O S T R A C I O N 
E N E L H A N D I C A P D E C H R I S T M A S 
. nacido en la misma Villavicíosa k 
j hermosa patria de la sidra q S Í 
!RO. Así que no podía aibem*. 
sospecha alguna de parcialidad d. 
I parte del juez. Rato resultó biea 
vencido por el Japonés que resultó 
más ágil o conocedor de ese am 
que él. 
OAYITCAZO DE DON PABLO 
Pablo Alvarez, el Español íncíg-
E l jockey T . Burns tuvo un gran d í a , a n o t á n d o s e tres triunfos. H u -
bo final emocionante en la tercera justa, triunfando Bigwig por 
la nariz de un ñ a t o . 
— . , ' j x i «, 40^ Ar. nito, demostró anoche su pericia a Enoime y entusiasta concurren-, favorito desmayó a la mitad de la , h . ouvnT,.Sn Z 
cia presencióMa brillante í iesta hí- recta, y a >duraa '.peiu^ 'logró ai ^ ^ ^ ^ 1 . ! n , UI110 
plca de Pascuas en Oriental Park tercer puesto. i ^ w ' ^ v J 1 'n ^ ' f le ^ 
ayer tarde, donde sie-e interesantes! Bon Bolt favorito de la quinta * aVOnta dl 
justas fueron decididas, con el han-i aventajó por menos de un largo a muneca, naciendo qu* el campeón 
dicap de Christmas en el puesto de'la de alta cotización Sister Sue. que se retorclera de dolor y cayera con-
honor, por la cuantía del premio y i hubiera ganado en otro salto.. Irish J'intameaie con él sobre el colchóa. 
calidad del grupo. Esta interesante! Frieze el del show terminó con mu- Mas que de fuerza de cíclope, qne 
contienda se resolvió con un ines-| cha «ntereza cerrando una gran también lo fué, resulto esa lucha uní 
perado .éxito para George Kuffan,! brecha. E l veterano Riverside fa- demostración de pericia, de arte, 
reconocido como buen "sprinter"! vorito de este evento, forzó el pa^Por ambas partes. Lucharon primt-
en anteriores años de Marianao, que so en los tres primeros tramos, pe-, raméate un round de diez minutos, 
Pesof Observaciones 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . . 411 000 1— 7 
Santa, Clara . . . . 100 101 0— I 
SUMARIO: 
Home runs: Rogan. 
Three base hits: Mackey. 
Two base hits: Montalvo, Lundy y 
2 1, Williams. 
0 Ol Sacrifice hits: Lundy. 
4 1 j Stolen bases: Gardner. 
2 a Double plays: Marcell a Warfield a 
j 0 Parrado; Lloyd a Mackoy. 
. ~ Struck outs: Miller ü; Rogan 0. 
* u Bases on balls: Miller, tí; Rogaji 4. 
2 0 Passed bal'.s: Fernández. 
0 Wilds: Rogan. 
a | Time: una hora y cuarenta minutos. 
' Umpires: Oonzjlez home, Magriftait 
bases. 
38 10 11 27 2 Scorer: HHarto Fránquiz. 
Llege 
Shafe 
Pírate Me Gee.. . . 
T Í * * ' - - 1 " » 
TnmMÍ;,OVe - V t ' «"w/ ' V 103 A1Pún ^ sorprender 
lamb én correrán: Serblan. 106; Bodflnzky. 111; Fayelle 10. 
Ulustrator, 101: í-jlibuster, 101; Piter Pierson, 105 y Tanlac 109 
101 YÁ herrero está vigilando. 
09 Ksta es su verdadera distancia. 
106 Es un Infeliz este pirata. 
108 Un caballo misterioso. 
:' ú , '1 '6';_B^  
asum.iú el puesto de honor al darse 
la partida y se mantuvo así en to-
j do el trayecto hasta llegar a tener 
siéTe largos delante de su rival mas 
! cercano y favorito Tippo sahib, con 
|el semifavorito Altlssimo en el show, 
ro desistió luego como corto aún de round que fué una hermosa Unías, 
training. | donde los honores fueron dividid, 
; partidos en dos como la fio: i i 
Con patas malas y todo, San Die-; granado. Al transcurrir siete miiif 
go aventajó el primer turno a, tos del segundo round y cuando ai-








R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRrKERA CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de tres años y más. 











J . Connors 
111.10 $ 4.00 % 2.80 
3.00 2.50' 
2.60 
Tiempo: 1.15 2]5. Ganador, jaca de siete años, hijo de Honeywood-Ida y 
propiedad de Mrs. R . Albright. 
También corrieron: Sagamore, Colllssion, Helio Pardner, Tricks, Forty Two 
y St Angelina. 
SKOl'NSA CARKKRA.—Premio $600 —Para ejemplares de dos años. Recla-
mable. Seis Furlones. 
Caballos Lbs. Jockey St. Pía. Sb. 
Ruby Marsh 105 T. Burns 
Rocky 109 Yerrat 
Gold Ball 105 A. Pickens 
Tiempo: 1.15 116. Ganador, patranc.i de dos años, hija de Grea Britaln 
Iptoc, y propiedad de A. L . Briggs 
$24 .20 $ 7.20 $ 3.20 
3v90 2.50 
3.90 
i ser duramente hostigado para sal /ar ' ta tuve a su favor un margen de belga dló un fuerte empellón a hi 
leí place que amenazó el tercero. Idos largos sobre Horings. E l favo- pabi0 pftn| aatarse, y éste cayó na-
I Fué la tarde de ayer de gran éxl-¡rito Forewarn acabó tercero, su po-| Cja atrás con el campeón del mus-
ito para el jockey a'. Burns, triun- sición en tna:J €l recorrido. x &0 ^ rodillas sobre su estoiiügo. 
íador en tres ocasiones sobre San Tommy Burns mantuvo a Ruby Fué ta| €i g^ipe recibido por el Es-
Diego, Ruby Marsh y Geerge Kuv! Marsh en reserva mientras Rocky e l ipañol incógnito, un doble golpe, el 
ffan, v mala para los que siguen a; favorito y Gold Ball se agotaban del estómago y el de la cabeza al 
los favoritos, al darse de estos so-i disPutándose e Ipuesto de líder en bat.r egta violentamente fusra del 
lamente Ben Bolt en la quinta.' la segunda, y respondió con vigor al col(;h6n y sobre ia madera limra 
i L a s restantes fueron capturadas por1 soltarla en la recta final. Cerca de a]led6 desvanecido sobre el ha-
.segundos y terceros favoritos. la meta se cansó mucho y duró lo la madera pue8 si i¿s pies ê  
Hubo una buena c á m a r a húngara a la t erminac ión del segundo jue- 1 £ i l i a l ™™ espectacular de ayer preciso P ^ a aventajar ai favorito^ el coI¿hóni la cabeZa !flJ 
ao m n f ; v f t j A « r ^ . 1 ? J ^ J ' l s Z ^ ^ ^ ^ ^ T Z c e r o G o l á B ^ ^ . t a h a sobre las tablas. Cuan o » 
wig, ejemplar este al que se corrió ™ teicero. Pablo abrió loS ojos se euconbó que 
la cincha a la mitad de la recta fi-, .^.v.-- , ,jQri,*n misaie en h "ci' 
. 1 C nal, teniendo su Jockey P . G r o o s ' í ' O S T A r ^ D E UKIU.NTAL r A K K | ^ e M ^ . ^^pp-^, Benjamín Gen-
ü e manera intencional, los players del Fortuna jugaron lentamente que usar gran habilidad no solo pa- I3™5» • € \ m t f ^ L e S n El Es-
• ra llegar a la meta con el apretado; E l jockey Alien no pudo montar zález y el misino ' J a ^ de-
. margan de una naris delante de a Irish Frieze ayer tarde por Uge- P a ^ l Incógnito no acostum ^ ^ 
Con bastante público, y más In- empataron y se fueron encima con'Gonwithim' coa Bodanzky en show.'ras lesiones: que sufrió en la r e - j a r las cosas asi, i ^ ^ 
cidentes que público, se efectuaron « o m . ^ q a0 í iqo I sino también nara evitar una ««rin ción óculo nalpebral al darle un cido por la rataiiaaa, v 
los dos juegos de ayer señalados en 
ei grond clásico del amateurismo cu-
bano, en Víbora Park. Este movi-
miento, la continuada agitación de 
los^players y umpires en el Cam-
peonato Invernal, obedece más que 
nada al fanatismo de los que jue-
gan invlrtiendo todas sus mejores 
energías en lo que están haciendo. 
U C E O D E R E G L A Y F O R T U N A R E S O L T A R O N 
L O S G A N A D O R E S D E A Y E R E N V I B O R A P A R K 
i c á m a r a húngara a la t erminac ión d 
go, motivada por v a r i a s cosas 
icional, los f 
en espera de las sombras. 
una carrera. Así las cosas se co-
mienza el séptimo inning, va al bat 
e; Fortuna y resulta un escón; no 
así el Universidad que logró poner 
en tercera y segunda a Olivares y 
a Ortiz, el primero por hit indis-
cutible al center y robo de bases, 
y el segundo, por base por bolas, 
siendo después out el teniente Cór-
doba al batear de roller al cuadro; 
Así que las cámaras húngaras que estando el juego planteado en esas 
se suceden con pasmosa celeridad [condiciones se le ocurre al umpire 
obedecen a ese simpático fenómeno de home, que lo era Diviñó, sus-
que produce únicamente el entusias.! pender por oscuridad, lo que dió 
mo cuando se encuentra al rojo {motivos para que se formara la gru-
blanco. 
sino también para evitar una seria ción óculo palpebral al darle un f"» — i ' i fuerza es casi 
caída, pues hizo los dos tramos fi- terrón de arcilla cuando montaba a la inteligencia ni ia r de 
nales sin punto de apoyo por haber Amber Fty en la quinta del miér- seguro qne vaya en u 
perdido Tos estribos. Z . Barnett re- coles, que momentáneamente lo pri- revancha con el camp , an cpM-
presentado en esta justa por Fu l l vó de la vista. de la Greco Romana, el g 
Moon reclamó y obtuvo a Bigwig Los handicappers de la plsta com-|tant Le Marin. 
de J . A- Parsons por Ja suma de binan un excelente programa para para el sábado, mañana, apa™0" 
900 pesos. ,61 próximo lunes, día de función ex-1 , . estupendo Javier Ochoa fre"-
t traordicaria, con evento ! especial ^ Constant Le Marin, lu"^ 2i 
mej El íana-
Después del handicap principal el! para, ejemplares de dos años a cinco Yz -«uip, nronorcloces ha de ser 
í or grupo fué al post en la cuar- y medio furlongs, y los dos últimos ^ " e cíclopes ¿e tal tall 
tismo debe estar mañana 
ba Lawn Tennis", rriU°^r 
carrera demostró que ei ganador era handicapp en el cuarto turno para del rlng para plÍe3'?I? 
ta 'que ganó The Dictador contra el'turnos a milla y 70. e*tve C ^ 0 P ^ a r m„ñana en er 'O 
deseo de »a mayoría que ansiaba el; Para mailana sábado siete b u e - t l s I ° 0 de ® , , , , ,..,,nido al r;(ie4ür 
éxito del favorito Variatlon, pero la ñas justas serán decididas, con un ba Lawn lennis • • ' . ega qu» 
i r 0 nciar 
ha de ser lucha de titanes. 
También corrieron: Lutch Bart6ii, The Abbot y Crystal Boer. 
TERCERA CAKRERA—Premio $C00. 
Reclamable. Seis Furlones. 
•Para ojemplares Ce tres años y más. 
Caballos Lb». Jockey St. 
$S . 40 
Pía. su. 
$ ü.so % : n o 
4.20 3.40 
4.40 
BlBdig 105 P. Grooa 
Gonwithim 108 Albiker 
Bodanzky 108 Seremba 
Tiempo;- 1.16 115. Ganador, jaca dee tres años, hijo de The Manager-Fra-
grance y propiedad de Miss D. Parsons 
También corrieron: Toombeola, Cacambo, Full Moon, Corenne y Hopeful. 
CUARTA CAKKKRA. 
clamable. Seis Furlone 
Caballos 




The Dictador IOS McDonald 
Varlalion 10Ó Judy 
I'arvenu 108 T. Burns 
Tiempo: 1.14 . Ganador, caballo de cinco nñot 
propiedad de Suiiflo\v<?r Stable. 
También corrieron: lleap, Pientycoos y Mcnry J . 





hijo de Dodge-Lip Stlck, 
QriNTA CAKKERA. -Promio $600.—Para ejemplares de tres años y más. 
Reclamable. 5 112 Furlones. 







Gen Bolt , 
Sister Sue , 
Irish Frieze 
Tiempo: 1.0S. Cañado 
propiedad de Harned Bros 
También corrieron: líiverside, John A. Scott Ja . , Th 
Sllk Sox. 
$ 5. 10 $ 3.50 $ 2.90 
12.90 6.C0 
; 5.70 
jaca de seis artos, hijo de Uncle-Natalie D y 
Almoner, Kendall y 
SEXTA CARRERA Premio $1,500. Tuim 
Handicap de Pascuas. 1 Milla y 1Í16. 
jdas edades.— 
Caballos Lbi. Jockey St. Pía. Sh. 
George Kul'fan 106 T. Burns $ 6.50 $ 2.80 $2.60 
Tip^o Tahib 100 Albiker 2.90 2.60 
Altisslmo 113 Smith 3 00 
Ttempo: 1.47 3|5. Ganador, caballo de cinco años, hijo de Dick Wells-Ciriie-
Un y propiedad d> B. L . Fitzfrcrald. 
También corrieron: Citina, Tw-iliRlit Hour. Spartina y Main Spring . 
SEPTIMA CARKKRA—Premio $600 .--Para ejemplares de 3 artos y más. 
Reclamable. 1 Milla y 50 Yardas.-
Ca.balloíi l.hs. Jockey St. Pía. 
WWvnjft 
< '»]>t f n Adama 
Cromwell 
Tiompft: 1 .45. dañador, j 
prnui «l.'ul do M. Sanrters. 
También corrieron: Locust Lcavcs, Si I'aul, Úigif Qfiara, Bill Htad y Celia 
110 Smlth $6.60 $ 3.40 $ 2.60 
l'1- Neal 4.20 2.90 
107 Albiker 2.70 
do .suis nfios, hijo do Brtjoinstlck-Greyhoun y 
E n el primer ju^go de la tarde namos al comienzo de esta infor-
entre Liceo de Regla y Deportivo ' mación. Bien es verdad que los pla-
de Sanidad salieron por la puerta yers del Fortuna de manera delibe-
grande los chicos del Dr. Alejandro 
Pérez, los que ya conocen el cami-
no por ir de continuo por esa ruta, 
salvo muy contados casos en que 
¡superior al favorito, teniendo éste todas edades, con premio de $1.000 
ciosa cámara húngara que menno- qUe conformarse con el .place dos a seis furlongs. I 
largos detrás, y tres delante de. Pre-I E l domingo, habrá otras siete, con! 
venu el del solrw. ^ un handicap an el quinto turno pa-
Whippet p1 semifavorito de la ra todas edades a milla y 70 y pre-
séptiíh'a y última tuvo que hacer su mío de $1.200. Tres de las «ietb 
mejor esfuerzo para aventajar al1 justas del domingo próximo serán 
segundo Capt. Adams. Cromwell e l ' a más de milla. 
rada hieieron que el juego so re-
trasara en ese, séptimo inning, Chi-
le Martínez lanzaba upa bola des-
pués de retenerla algunos minutos. 
Guillermo VI. 
han torcido el rumbo. Tres películas ¡y los demás socios le acompañaban 
de cuatro esquinas, tres voladores en el juego de hacer que las som-
de cercas, efectuaron los regíanos , bras se aproximaran, lo que no su-
Salado, Suárez y Orgazón, como pa- po evitar DiviñA aplicándoles las 
rrt dejar un grato recuerdo del día reglas, pero sí supo armar el enor-
Two base hits: R. Ferrer, Prleo. 
Sacrifice hits: Sotomayor. v 
Stolen ibases: HeriVundez, Ferrer, 
Oliva. Asencio. 
Double plays: A. Hernández a Soto-
mayor. 
Anotación por enlradas: 
Fortuna . . . . . 2( . . . . . 00 132— 8 
Universidad . . . . 001 600— 7 
SUMARIO: 
Home gruns: Olivares, 
Three base hits: Bsnard. 
L E A , . 
N u e s t r a ftdlGióndomlow 
de Paecuas y demostrar que hablan me escándalo que se formó cuando struck outs: Nicle 3, Rodríguez 3;! Tw^^bas^hlt^^Fe^ámiez'2 M Cór 
cenado bien. Aunque hubo sus erro- |declaró terminado el match por fai-¡La-sa 0, Fernández 0, B. Rodríguez 2. doba. De Juan. n , . 
res no por ello se dejó de jugar | ta de luz. Nadie más que él es res- R o d r f l L r ^ ^ 
buena pelota, y pelota emocionante ponsable de lo ocurrido, sin que pen- Dead balls: Nicle a M. Garda. 
de trancazio» largos, de esos que sernos por un momento que el oro 
necesitan ir a la calle al faltarles fortunista interviniera en esa reso-
capacidad dentro del parque. E l re- . lución del Umpire de home. 
sultado. como se verá en el score, Perezlindo. 
fué a favor del Liceo de R^gla con . Primer juegoj 
nueve carreras por ocho. 
LOS HUNGAKOS D E L BEOUNDO 
Tocóles el segundo episodio a loa gotomayor Ib. 
caribes del Dr. Inclán y a los for- I Suárez ss. 
LICEO B E REGLA 




tunistas de Juanillo Alvear, dos ¡pénelo 3b. J i « 
i /Hernández rf. 2b... 3 O 1 teams que arrastran siempre gran 'Copez "f 
Rodríguez 2b. 
Totales •'H 9 -9 18 8 6 
DEP. SANIDAD 
V C H O A K 
Ferrer 2b. 3b. 
Jiménez If. rf. 
cantidad de fanáticos. E l Fortuna lArrast'a c 2 
fué el que puso la primera en la Orgaaón 2b. rf. . . 3 
frente al levantarse las cortinas con R^Fe^ñández'p.' rf 
dos visitas a la accesoria de Mar- b . Rodríguez p 
got, los caribes ripostaron en el ter-
cero con una y después formaron 
su bataclán en el cuarto inning al 
hacer saltar a Reguera del box con 
una lluvia de palos de todos calibres 
y metrajes. En esa entrada hicieron 
seis carreras, figurándose, y con ra-'García cf. 3 
zón, que ya el match estaba en el '^«"'íjuez 3b. p. . . 3 
refrigerador, pero con un team de RodrIfruez lb 4 
la fortaleza del actual Fortuna no ¡González p 4 
so puede dormir a piernas sueltas, | Soler rf. 2 
. j - , Lajsa o. 2b. . . . . o 
aunque ya so haya empezado a ron- , j pr|eto rf. if. . . 2 
car; en cualquier momento aparece | a . Cartaya 2 b. . . . . l 
el "coco" y se arma la de Pancho 
Alday, como así sucedió ayer. Lle-
varon un hombre sobre la goma los 
fortúnalos en el cuarto, además de 
















0 0 0 0 
0 1 0 0 
2 1 2 2 
1 1 2 1 


















Time: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: Dlvlñó (home) Guillermo 
(bases). 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hits a lote pitchers-
a Lasa, 7 en 3.1|3 y 19 veces; a Ni-
cle 7 en 3.113 y 20 veces; a Fernán-
dez 4 en 1.1|3 y 8 veces. 
Segundo juego: 
Víbora Park. niclembre 25 
rOR, TUNA 
V C H O A B 
de 1924, 
Vázquez If 3 
Cervantes cf 1 
Perta c 1 
Martínez rf. p, 
Echarri 3b. . . . 
De Juan 2b. . 
Pulg Ib. . . 
Fernández ss. . 
Reguera p. . . , 
S. Ruiz rf. . . . 











0 0 0 
Totales 18 8 6 18 8 4 
UNIVERSIDAD 
. V C H O A E 
t , y dos en el sex o, co  lo cual zón 
Totales 33 8 11 18 G 7 
Anotación por entradas: 
Liceo Regla . . . . 301 500— 9 
Dep. Sanidad . . . 130 130— 8 
SUMARIO: 
Home runs: Salado; Suárez, Orga-
Esnard rf. 2b 4 1 
R. COrdoba 3b 3 2 
Inclán 2b. p 4 \ 
Olivares ss 3 1 
0 ¡Ortiz c 3 0 
1 J . Córdoba Ib. . . . 3 o 
M. Córdoba cf. If. 2 0 
Aeosta If 1 o 
Pequeño p o . o 
P. Guasch p 1 1 
A. González cf. . . 2 1 









Sacrifice hits: Martínez, Perta, Rulz, 
R. Córdoba. Stolen bases: Fernández, de Juan 2, 
González, Olivares. 
Double plays: s. Rulz a Echarri. 
Struck outs: P. Guasch 3; Reguera, 4. 
Bases on balls: Pequefto 3; TJuasch 





Dead balls: Guasch a Echarri. 
Passed balls: Ortlz. 
Time: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: Dlvlrtó (home) Guilló (ba-
ses) . 
Scorer: Manuel Martínez. 
Observaciones: Hita a los pitchers: a 
Reguera (J en. 13.113 y 16 veces: a 
Guasch 4 en 5 y 14 veces; a Martínez 
3 en 1.2|3 y 8 veces. 
0 0 0 0 
0 0 2 0 
0 1 
0 0 1 1 0 O 
16 7 10 18 8 
S a l u d y F u e r z a s e O b t i e n e n C o m i e n d o P a n 
A L O 3 A T L E T A S ^ tleflí 
llamamos la atención hacia el importante valor alimenticio 
el PAN I N T E G R A L . .. Telf. A'¡j.; 
L A G U A R D I A . Panadería y Dulcería Angele» 3 Estreu»^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 26 de 1924 
P A G I N A Q W ^ L 
/-ti'--' - - , , î —— ,_— i i , i — a 
i j a ñ a n a S á b a d o C o m i e n z a l a S e g u n d a S e r i e d e l C a m p e o n a t o N a c i o n a i 
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£ ¡ U CIUDAD YUMURINA i 
u „derson, el l ^ " d o r de, peS0 
11 l i o vino a presentarse con 
S r o l contra el club m á s f l o j o 
del Campeonato. 
. „,flq Diciembre 24 
^ m m í "LA MARINA.—Habana. 
ARrn presentó hoy con control 
A1 íl. . ! Aai Habana. Henderson, 
I P'ífhíanq'úear al team de Mérito 
del 
I Los f a n á t i c o s aún recordaban an oche el derroche de artil lería obesa 
que hizo el F e n ó m e n o en el fe nomenal de la l í o c h e b u e n a . 
H O Y , COMO E r V I E R N l s T N O P E L O T E A M O S 
Elola y Angel ganan un gran part ido a Millan y Jáuregui . Pelotearon 
una hora brillante.—Eguiluz y Erdoza, peloteando como dos fe-
n ó m e n o s , dejan a Gabriel y M arcelino en 21 . 
D E 
M a ñ a n a , s á b a d o , c o m i e n z a l a 
s e g u n d a s e r i e d e l g r a n 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
d e 1 9 2 4 
Marlanao y Habana jugarán en A l -
mendares P a r k ; Santa Clara y 
Almendares en Matanzas .— Se 
han anulado todos los pases de 
favor. 
L A A K T L L I i K K I A OBESA E estae enormes horas de la pelota. 
ERDOZA i que se están peloteando en Concor-
ylog" "'""^Yéndole solamente me-' 0,6 la ^ran función celebrada la día. que se están peloteando cada 
¿costa. 'P^-d hits. l o cual es de no*he gloriosa de la Nochebuena, ! noche con más Impetu, con mayores 
dIa doceDa aue ese pitcher ha fra- conservamos una gracia inmensa, bríos, con enorme derroche de fa-
¡amentar po ^ gus galidas coa por lo cual debemos profunda gra- cuitad y mayor sonoridad en la 
C&S*Í0JÍ clubs de" la contienda, y titud a Euseblo Erdoza, el Fenóme-j canción del vaivén. 1 ríe del sran Campeonato Nacional 
loS iío a coser su "regalito de J*0' con el cual ÍUQ8& el formidable I Recordaréis que sus dije, a tono! tie 1924.23. Ayer se efectuaron los 
^ q" con los maltrechos maria- ^c'Joa como con un muñeco. Se nos | de tambor batiente, que el mayor de úi^mos juegos de la Primera Se-
pascuas puso en el box al había atravesado el besugo de la i los Erdozaa era el zaguero, no que r)t. ia cu,al ganaron los azules sin 
nenses- Ahrnhflm Tdlosa, quien cena y teníamos hipo; " 
Mañana sábado, que es día del 
pueblo, se efectuarán simultá.nea-
msnte en loe terrenos de "Almen-
dares Park" y "Junco Park" los 
primeros juegos de la Segunda Se-
FRONTON-HABANA MADRID 
Con un lleno elegante, alegre y n f y tupido, c o m e n z ó el peloteo de la 
Navidad en el gran Habana Madrid. — T o d a s las caras eran de 
Pascuas .—Los chicos nos soltaron otro p r ó l o g o bravo. 
Y las chicas un segundo de gran p e l o t e o . 
H O Y , DOS G R A N D E S F U N C I O N E S 
FRANCESES Y ALEMANES 
CELEBRARON UN PARTIDO 
DE FOOT BALL EN PARIS 
Es el primero que se e f e c t ú a des 
pues de la guerra. Ganaron los 
alemanes con anotac ión de 6 x 2 
PARTS. Diciembre 25. 
Por vez primera, de 
I -un equipo de football francés ha 
D E S P U E S D E T R E C E E M P A T E S S O B E R B I O S , M A R I A C O N S U E L O ¡ ^ ^ ^ ^ r E r / t i e ^ c 3 club del 
D E J A A L O L I N A E N 27 
ha 
1 besugo de la i los Erdozaa era el zaguero, no que rjjCf 
^"íT3 local Abraham Tdlosa, quien cena y teníamos hipo; hipo que nos ¡ tiene más juego, sino que no hay abandonar ni 
p do salir airosamente porque quitó volando Ensebio haciendo una | comparación entre los demás za- primer lugar, 
no PU(: je batearon varias veces a faena monstruo de saques, tan jus-¡ güeros y su mayoría . Recordad, 
'M-o nnortuna. 'tos' tan íormidables, tan Invisibles también, que sus dije que Eguiluz. 
IaLha0ran0---- ' 
crorea 
un solo momento el 
tación por entradas, hits y como no se los vimos, ni tantos ni , el gran Pollo Criollo, desplegaría 
I tan brillantes, ni que levantaran tal bu bandera armando los cotarros 
algarabía de aplausos de las manos : aquellos que tan prestigiaron a Cu-
jlarianao 
Haban». 
000 000 000 
202 002 OOx 
C. H . E . ' d e los fanáticos, que decían. 
j —'Eso no es tirar con" cesta: eso 
0 6 1 ea disparar con toda la artillería 
6 7 0 obesa de todos los arsenales del 
TBase 
   
\ j mundo. 
O T E R O , y Erdoza. encantado de la vida. 
Corresponsal. I diciendo que le dolía el brazo. 
« contln-aaclón cómo se hi-¡ Rogamos a Erdoza que nos avise 
-.isron las del club Habana: \ 0\ día 
[as del primer acto: Paito base rez<>a 
ba. 
Pues bien; resulta que acertó y 
que por mi acierto me eefcaré tocán-
dome las palmas todo el año . Siem-
pre no voy a pifiar. L a faena de 
Eguiluz, aunque tuvo algunas pifias 
de desgracia, fué admirable, como 
las mejores de Eguiluz. L a del Ma-
Cuando «1 besugo, el lechón y el tu-
rrón, que mojamos con la maravillosa 
sidra de E l Gaitero, celebrando como to-
do buen cristiano la Nochebuena y des-
pués de cantar nuestro villancico, todo 
ternura y fe, ante el Nacimiento de 
Cristo, de hablar con loa pastor«s que 
cantando Iban hacia alia, y de saludar 
a los Magos que le llevaban oro, Inclon-
bo y mirra, nos dormimos y hoy desper-
Aquí en la Habana, comenzará la ' tamos ante la lucha de la vida, en «J 
bdie de tres Juegos entre los teamfl Habana-Madrld, que estaba animado y 
Maiianao y Habana, y en "Matan- tupido por un lleno de los elegantes y 
zas Park'' lo harán los Azules con populares de loa ma» entusiastas que 
los Leopardos. I allí hemos visto Todo» los del lleno te-
E n esta segunda etapa de 1« con- nian la alegre como el día: de Pascuas, 
tienda encontrarán más resistencia de Navidad, del dia mas grande de to-
los tnaibuqueros d^l Almendarea, i das las historias, 
pues ya el Santa Ciara se encuen-' 
tra en condiciones de ganar y per-1 1X11 bu", P«rtWo. propio del gran día 
der con ellos, y también el Habana, también, resultó «1 que pelotearon los 
cuyo pitohing frtalf estaba desorlen- todos los días pelotean que 
tado ante él fracaso de algunos de echan ch»^"- Muy bien en la primera 
sus lanzadores. Henderson demos,! «J«cen*: muy arrogante la segunda; bo-
por 
han palemón al center, out. 
I'as del tercer acto: Holloway pa 
loma que mofa Arango. Calvo pon 
che Torriente, base por bolas. Ho 
lloWay, a segunda- Sheechan la ba 
se; sV llenan las localidades. (To 
Josa es sacado, y e 
Zabala). Rlggms rolll 
Quintanita y anota Holloway. 
qne su gran dolor desapa^ yor rebasó todos los límites de to 
No asistiré al frontón. Es ¡das las fSnomenalidades. Erdoza tró ayer en Matanzas que ha vuel- n,to el quinquenio final. En la primera 
bolas. Holloway, Herrera al ro- para .alquilar una azotea cercana Mayor nos dló la eensación de que to a recuperar su habitual buenaIdos «mp«-tes, en cinco • en ocho; en la 
bar out- Por tlro del catcher) , base para V€r caeT% derrumbarse, hacerse i « í b a m o s viendo al maestro y al i forma, y ésto hace pensar en que i ^ ^ " ^ uno *n ^ c » : y «1 í«nal otro 
ñor bolas. Calvo tnbey, Hollo-way po]vo e] front6n> g} Er(ioza apela a | artista Navarrete; por la seguridad' podrá enfréntalas nuevamente con ¡en San Mateo. Llovieron las paimaa. 
Lo ganaron macla y úuesala, que de-
Jaron a los blancos conferenciando con 
el citado San Mateo, patrón de la lluvia. 
Satisfechos de todo lo acontecido y 
aplaudido en e] prólogo, nos metemos 
en el libro, que es sejrundo partido. Y 
que salieron a pelotear laa blancas, Luz 
y Petra, con las azules, Lollta y Con-
suelín. En un peloteo, que fué sonoro 
y vibrante también nos dló unos poqui-
tos de saltltos el asustadizo corazón. 
M Torriente palomon ai risni., ia obesa artillería como apeló la no-1 incomensurable; por el toque estu-i loa azulea y dejarlo en cuatro hits, 
anota Cot̂ o en el V ^ J f ™fTe- sn€e' ohe gloriosa de Nochebuena. ¡pendo; por el soberbio dominio; por i como hizo en uno de los primeros 
¡Aún h i y Fenómeno, caballeros?!61 inmenso peloteo, y ante y sobre ¡juegos del Campeonato, cuando los 
¡Vosotros lo veredes! i todo, por su mágica derecha, que j azules hicieron su arrancada vertl-
JJA HORA CHICA ¡desde el rebote hizo maravillas; laa glnosa. 
Al lleno estupendo, elegante, ale-'inaravilla6 Q116 hacen los rebotlstas 
gre y pasenalfn de Nochebuena, su-¡ de derecha, qno son los papas. L a Se pone en conocimiento de los! 
locauuíiuco. J ^ " ' c&dló otro idéntico la noche de la | P©^a, fué siempre de calle, después señores fanáticos que tengan entra-' 
ninne oue mofa Navidad . No cambia ni una linda fa-! de los empates en una y en do». Idas de favor para "Almendares. 
Holloway Don- :nática» n5 gritante fanático más , Y i Luego Eguiluz y Erdoza se qul-¡ Park", que aunque en las libretas; 
©arrio 14, de PaHs, jugó hoy con el 
•club alemán de Maguncia, en esta 
a la raqueta, las azules le daban c o n j ^ j j ^ ciudad, y fué derrotado por 
una dulzura que en nada desmerecía de.(un 8Core de 6 a 2. E l desafío se 
las contrarias. jCelebró ante una concurrencia sor-
Bravas, valientes, seguras; sin decaer' (pren(je&iemente grande de 5.000 
y cada vez con mas brío pasaron Igua-¡ personas- Antes de comenzar el de-
les oyendo aplausos por los una, tres,1 kafío, las comisiones que repre-en-
velntleuatro y veinticinco. Después, Pe-1 ítabau a amb"s se saludaron 
como es yde Elbar, se echó a la jen el-centro dei campí», cambiándose 
cuando salieron las dos parejas del tarori totalmente a Gabriel, que en- ¡que se han expedido quedan dos o 
^ V t ^ R i g g i n s V ^ ^ ^ primero, de 2 5 tantos, ' la"a legr ía |41 f i l í s i m o , y cayeron sobre Mar-1 tres tickets, ( 
Torriente. Sheehan a tercera. Dou 
glas es out de catcher a segunda. 
Las del sexto acto: Rlggins ™ J ^ -
por segunda. Douglas hit por la mis-i 
mavía. Sheehan fly a Arango, out. 
Henderson roletea por segunda,! 
(Rieeins anota); Herrera hit por el a cobrar, pelotearon 
20 
i sus alas pascuales en todas! celino Para sujetarle, moverle, caá-1 para entrar en los próximos Juegos ¡ 
oquedades públicas del vetera-i tigar,e 7 descomponerle, hasta; de la Segunda Serie," sino que ten-
arrancarle la pelea. drán que cangearlos por otros que 
y Angel, de blanco. No creáis que Marcelino no hizo les facilitará la Liga, pues ayer ¡ 
Millán y Jáuregui, de azul. I defensa o la que hizo fué débil . | fueron anulados todos los pases de 
Para llegar a los' 25 del ala y ¡No . L a que hizo fué soherbia. Pues1 favor, y no se permitirá la entrada' 
esos señores i 80'0 se defendió de manera asom-
Holloway ro- magníficos del Deporte, como para! brosa de la asombrosa faena de los 
llinf por tercera y es out en tiro levantar celos en las altas clases del dos blancos, _anoche un par de íe 
tra, 
cara la escopeta y les dló el alto quien 
vlve( dejándolas en el tanto 27. 
Las cuatro estuvieron pat& de aco-
razado . 
E l tercero, que se anunció como gnan 
fenomenal, resultó fenomenal a todo 
evento y los números bailaron en toda 
su marcha una danza que ni la danza 
macabra. 
Lo palotearon, de blanco, Angelina y 
María Consuelo y de azul, Maruja y Lo-
llna. Cuatro Iñas que se cansaron de 
Jugar a la pelota; rudeza en el peloteo, 
tantos largos, traviesos, formidables; 
arrogantes y muchas alternativas en el 
ataque y en la defensa; un peloteo muy 
emocionante y doce empates de los aton-
tollnantes. Brutales. 
En 1, 2, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 
24 y 27. 
No hubo trágica. María Consuelo se 
abrió Imponente y descorazono a S. M. 
Lollna que no pasó de los 27. 
Un enorme partido. 
I>AS QUINIELAS 
Muy interesantes, muy movidas y 
emocionantes las dos. L a primera Auro-
ra y la segunda Josefina. E l aguinaldo 
a los muchos admiradores de las admi-
radas y aplaudidas raquetlstas. 
Hoy, dos grandes funciones. 
VXEBNEÍS 26 DB DICIEMBRE 
A LAS 2 Y 30 F M 
tercera a home Henderson 
to fly a Fabré, out. 
Cal- la fenomenalidad, una hora brutal; nómenos de les que asustan 
Quoda demostrado que Erdoza 
POR 2 0 A > 7 V E N C I E R O N 
A L O S D E M I S S O U R I , L O S 
DE C A L I F O R N I A D E L S U R 
^de brío, de arrogancia, de gallar-
'día y de destreza. Empataron en 2, 
1 3, 4. 10, 11, 12, 13 y 14, Y en el 
¡ kctuerce sobrevino la bifurcación; el , 
'ataque magistral de los dos blancos ¡6ar de 21 
I para sacar avante la pelea, y la I raudo que 
si no es con los nuevos tickets, 
Se les avisa por este conducto 
para que se provean de las nuevas 
entradas, que únicamente con ellas 
podrán pasar a presenciar los Jue-
Prlmer partido a 30 tantos 
Angelina y Paquita, blancos, 
Luz y Angela, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 
Mayor manda y que Eguiluz ha|gos próximos 
vuelto. 
Marcelino, Inmenso, no pudo pa-
Gabriel aún está espe-
le digan: 
Los tres touchdowns de los vence-
dores fueron hechos en el tercer 
período. 
LOS ANGELES, Cal., ITlciembre 29. i 
Ei team de football de la Univer-
sidad dej Missouri jugó un desespera-] 
do match contra el equipo de la! 
Tinlversidad de California del Sur, en! 
el día de hoy y lo perdió, 20 a 7. ' 
Los vencedores hicieron todos sufel 
louchdo-wna en el tercer período, 
ínientras el touchdown del Missouri 
Fej-e^lstró cuando un halfback re- ¡ 
«uperó un fumble y corrió 20 yar-' 
fias a través de la línea del goal en 
los últimos 30 segundos del juego, i 
ESTA N O C H E S E R E U N I R A 
U L I G A D E L C A M P E O N A T O 
I N V E R N A L D E A M A T E U R S 
defensa brava de los azules, para 
quedarse en 20. 
No se puede pelotear más dono-
samente . 
QTRA HORA E S T U P E N D A 
L a del segundo, de 30 tantos; la 
que esperábamos los que estamos 
enterados dónde tienen el juanete 
SABADO 27 DE DICIEMBRE 
A LAS 8 V 30 F M 
Primer partido a 25 tantos 
Elola y Angel, blancos, 
Lucio y Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
—'Puede usted entrar. 
L A S QUINTELAS 
Teodoro, que le duele todo Teo-
doro, se llevó la primera quiniela. 
Luego se enfadará Teodoro si le 
cantan lo de "que no le duele ná" . 
Y Ansola, la del cierre. 
Fernando R I V E R O . 
C L U B D E P O R T I V O 
H I S P A N 0 - A M E R 1 C A 
Primera quiniela 
Gárate; Euseblo; Cuezala; 
Joaquín; Esqulvel; 
1 LOS PAGOS DE A Y E S 
Prlmei partido: ¿ H i ' » n * 
AZULES i p < ¿ 0 % 5 
U L A C I A / V CUEZALA. Llevaban 96 
boletos. 
Los blancos eran Urrestl y Joaquín; 
se quedaron en -21 tantos y llevaban 
48 boletos que se hubieran pagado a 
$5.40.. 
Pistón 
Fl señor Fernando Ortega, Pre-
«lunte de la Liga í|no rige los áes-
'•!'vs la y;i L;ga Invernal de Ama-
lSur, er. la que sa vieno discr.i ir.iio 
el tvnfeo de la casa "Domecq", nos 
P?rtl,;Il)a Fara que le hagamos pú-
Ntfo. quC es>ta noche a la* nusve, 
•f reunirá el organismo que él pre-
Pira tratar de asuntos de gran 
^ascendencia. Y es por ese moti-
0 Pó- lo q;ife ruegK encars: fla-
«ente la asistencia di los Delegacos 
je los cluhs u?(f0 flfc Re¿lat portu- Almendares 
^nivorsidad y D^ortivo de Sa- Habana . . 
ní(1ad. Santa Clara 
La reunión comenzará a laa nueve Marianao . 
W Punto en el local de Fortuna 
Club. 
Primera quiniela 
Erdoza Menor; Marcelino; 
Martín; Ca2alis Menor; 
Larru.ícain; Eguiluz 
Kegundo partido a 30 tantos 
Hermanos Cazalls, blancos, 
Erdoza Menor y Ansola, azules 
A sacar blancos del cuadro lü; 









3 . 1 4 
ELOLA y ANGEL. Llevaban 166 bole-
tos. 
Los azulas eran Millán y Jáuregui; 
se quedaran en 19 tantos y llevaban 
112 boletos que se hublemn pagado a 
$4.51. 
Primera qnlnlelai 
TEODORO ^ 7 . 8 3 
Tantos Btos. Dvdo. 
COMISION D E B O X E O 
Se convoca por ia presente a todos 
los señores Asociados qnel practi-
quen este sport y deseen representar 
a este Club en el Campeonato Fe-
deral que en breve celebrará para 
,que se presente en la Scrtaría de 
está Comisión todos los días de 6 
a 7 P. M . , con el fm de inscribir-
los en team. 
Lo cual tengo el honor de comu-
nicar por orden del señor Preslden-
,te 
Comisión de Boxeo, 
Venancio L O P E Z J r . 
Secretario. 
Segouóo partido a 30 tantos 
Maruja y Aurora, blancos, 
Sara y Carmenchu, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
Primera quiniela: 
AURORA $ 3 . 7 8 
Tantos Btos. Dvdo. 
Segunda quiniela 
Josefina; Eibarresa; Lollna! 
Gracia; Consuelln; M. Consuelo 
A I,AS 8 Y 30 P M 
Primer partido a 29 tantos 
macla y Gárate, blancos, 
Pistón y Euseblo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primera quiniela 
Angela; Carmenchu; Lollta: 
Encarna; Paquita; Aurora 
Segundo partido a 30 tantos 
Luz y Gracia, blancos, 
Sagrarlo y Petra, azules 
A sacar blancos y azules del 10 112 
Altamlra . . . . 
TEODORO . . . . 
Arlstondo . . . . 
Gabriel 
















AZ.UI.ES $ 4 . 0 4 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L -
COMO SE QUEDARON DOS CDl'BS 
E l i DA PRIMERA S E R I E 









EGUILUZ y ERDOZA MAYOR. Lle-
vaban 148 boletos. 
Los azules eran Gabriel y Marcelino; 
quedaron en 21 tantos v llevaban 




' Tantos Btos. Dvdo. 
$ 6 . 3 0 
625 
484 ¡ ANSOLA 
484 i Larrinaga 
400 Odriozola 
* Gárate . . 
Perdidos . .12 10 16 18 . 















si continúa en las actuales, condicio-
nes no es posible señalarle los de-
fectos que más tarde con un perfec-
cionamiento desaparecen, ni él por 
su parte podrá ejercitarse o mejor 
dicho, entrenarse y adquirir expe-
riencia en la posición que escoja. 
Acordaos de la verdad que encierra, 
aunque no siempre, el conocido re-
frán: "maestro de todoT y oficial de ¡Josefina y Lollna, blancos, 
nada". Y conste, efue no es culpa j Elbarresa y M. Consuelo, azules 
suya, sino del manager habanlsta. .A Ba-car bancos y azules del cuadro 12 
Martín Dihigo es digno de conside- I 
ración en tal sentido, por reunir las ¡ 
aptitudes necesarias pura ser una _ . _ _ _ -
estrella en el base hall; juventud, R E A L D E M A D R I D , 7 X 1 
excelente brazo, buen fildeador, etc. 1 
etcétera. 
Segunda quiniela 
Consuelo; Lollna; Petra; 
Elbarresa; Gracia; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
E L R E A L D E I R U N G A N O A l 
Angelina . 


















BLANCOS $ 4 . 7 0 
LUZ y PETRA. Llevaban 76 boletos. 
Los azules eran Lolita y Consuelln; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
121 boletos que se hubieran pagado a 
$3.06. 
Segunda quimeia: 
JOSEFINA $ 2 . 5 7 
Tantos Btos. Dvdo. 
Gracia . . . . 
Elbarresa . . 
Lollna . . . . 















entre ellas bouciutia ue flores. 
a P O T R O E L E C T O R G A N O 
E L H A N D I C A P D E N A V I D A D 
E N J E F F E R S O N P A R K , A Y E R 
Lo montaba el jockey Hay — E l 
premio para esta justa fué de 
$2 .500 . 
'NUEVA ORLEANS, Diciembre 25. 
E l potro Elector de 2 años, pro-
piedad de S. M. Holman, terminó 
en primer lugar el handicap de Na-
vidad Jefferson Parlt, hoy, ganando 
un pramio de $2,500. Montaba el 
potro el jockey Ha.v. Pagó 7 a 5. 
Rinkay llegó en segundo lugar y 
«Redwingfield en tercero. • 
C A R L T R E M A I N E D E R R O T A 
A B O B B Y W O L G A S T E N E L 
S E X T O R O U N D P O R K . 0 
Antes de recibir el conteo final, el 
boxer de Atlantic City recibió 
cuatro knock downs. 
F I L A D E L F I A , diciembre 25 
Cari Tremaine, bantam de Cle-
veland, noqueó a Bobby Wo'Igu.st. 
de Atlantic City, en el 6 rouni ¡do 
un bout a, diez celebrado hoy en 
L a Arena. Wolgast fué derriDado 4 
veces antes de recibir el conloo to-
tal: una en el quinto round y tres 
en el sexto. 
Jack Zivic, de Pittsburgh, ganó 
la decisión de los jueces sobre Jos 
Reno, de Trenton, en un bout a 
diez, semifinal. 
C o n t i n ú a n A r r o l l a n d o l o s 
R o j o s de S a n t a M a r í a d e l 
R o s a r i o , a l o s " A z u l e j o s " 
EUGENIO M O L I N O S H A S I D O 
N O M B R A D O C A P I T A N D E L 
T2AM D E B O X E O D E L H I S -
P A N O i 
la d o - l / ^ 
erreno fí 
A P U N T E S B E I S B O L E R O S . — N O T A S O B R E E L I N S T I T U T O . - O B 
A P U N l t b u t i ^ S E R V A C I 0 N E S B Q X I S T I C A S 
I o P n l ^ — -«««fl iM tres juegos de la serie, que h a c í a n l a sportivo": Los Claveles Rojos 
MADRID, diciembre 25. 
E n esta capitail se celebró hoy un 
E l Instituto Yumurino, que tan i juego entre el Real Irún y el Real 
brillantemente inauguró días pasa- de Madrid, ganando el primero por 
dos su campo de sport, ha sido ob- 7 gols contra 1. 
jeto nuevamente de una valiosa do- | Numeroso público asistió a pre-
nación por parte del Consejo Pro- senciar este desafío, 
vincial, en conjunción con el ^ t " - [ 
siasta Dr. Juan Gronlier, Goberna-
dor de Matanzas. Tráfa~s~e de 
nación de una manzana de t
en la barriada de Versalles, con el 
fin de destinarla a campo de depor-
tes. Podrán labora los estudiantes 
matanceros contar con un modesto 
"ground" de base hall, ring de bo-
xeo, cancha de hand ball, etc., que 
unido al stadium que está enclava-
do en el costado derecho del Insti-
tuto constituirán en total sus esce-
narios deportivos. 
E n pos del éxito, he ahí el cami-
ino que lleva el Instituto de la Ate-
nas de Cuba, desde el punto de vis-
"^rcor pama o: 
BLANCOS $ 4 , 2 1 
ANGELINA y M. CONSUELO. Lleva-
ban 53 boletos. 
Los azules eran Maruja y Lolina; se 
quedaron en 27 tantos y llevaban 69 
Los muchachos de Pepe Nadal ga-
narán el almuerzo criollo si ga-
nan el juego del domingo. 
Santa María del Rosario, Dio. 25. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Por cuarta vez y en espectacular 
desafío ha triunfado en el juego ce-
lebrado hoy en ésta , la artillería 
roja que comanda el invicto Pepe 
Nadal, sobre los pocretltjos "azu-
les", que 'no ven la suya hape más 
de un mes. 
Lá anotación final deíl juego fué 
de 13 por 8. Los azules se han que-
dado entristecidos, v as^ estarán 
hasta el próximo domingo en el que 
ciudad el sp.-
D¿nrM0mls,ón do yoxeo del club 
nido Vo HisPano América ha te-
Eu" Z,1 ^en. acierto de nombrar a celebraron en esta rlari8b, 
de Moli™s. capitán del team hado y domingo con ^ ^ 
s o c í S 0 représentara a esta tuvieron la suerte de « J ^ r ^ 
Mn.h en,('1 CamP«onato Federal, ¡el juego del sábado, y ~ e tiene en cuenta la distancia : hados se efectúan peleas en la Acá-; 
hay desde home a ese lugar, i demla de Risquet, de la que han sa-
desompeñó el puesto de re-1 i¡do \o% tres únicos pugilistas ma-, 
ctptor el domingo, causó asombro l lanceros que figuran hoy en el fir-1 
los fanáticos este detalle^ pues! mámente boxístico criollo: Antolín 
como juega el I Fierro, Joseíto García y Kld Mo- '. en tan pronto pitchea, como juega el I Fierro, Joseíto García y 
r.hoit o el primer saco y aún más, rales. Tienen las peleas citadas, ua 
cuando llevaba de compañero a Don , corrido más bien amateur que pro- ¡ 
Oscar Levis, que sabemos la escope-. fesional; pero no obstante, se des 
ta que se gasta en eso de lanzar envuelven ajustadas a Ta más e¿4ric-
anotación pelotas para home. En los primeros ta honorabilidad. Poseso no es de 
en la sarie oue
convertir a los outfielders villacla-f . 
reños en vendedores de periódicos; | E l boxeo toma mayor auge aquí, 
dos veces se llevó la cerca por el j cada día que paaA, pero revestido 





ESPERA AL HOMBRE 
QUE AUN NO LA 1 ^ 
honores del 
ocurrió en el desafío dominical ma-
tutino, con la victoria en el icirí-
eerador. perdieron en el noveno ac-
fo por una mala tirada de R ^ u s 
a la inicial, después ^ haber cogi-
do uu fuerte rolling talido del bat 




r s,  iuul traba cs. | justantes del juego se notó que es-¡ extrañar, que el público acuda a pre-
rcell el c u ^ ^ dia Hender- tabá sin práctica alguna en el cat-i senciar los bouts que se celebran 
adoben ia ^ ^ ' con has-1 cher, pues se le caían a menudo las jen la Academia de Risquet, toda vez 
¡bolas enviadas por el panameño; se ; que los noveles muchachos que se 
I I M N A Y A I C H C L U B 
boletos que se hubieran pagado a $3.30. ¡los rojos esperan ganar el último 
match que les falta para ganar la 
Serie, y con ella el almuerzo criollo 
que apostaron. Por Correo envío de-
talles. 
Para la próxima inauguración de su nuevo palacio y 
para cuya asistencia se ha acordado como consigna inviolable 
el uso del traje de gala que los "yatchmen" europeos y 
norteamericanos han adaptado con carácter irreemplazable, 
nuestro Departamento de Ropa a la Medida, cuya produc-
ción es por todos los elegantes encomiada, está concienzu-
damente preparado para atender las demandas de sus asi-
duos clientes y de cuantos entusiastas "yatistas* tengan el 
propósito de concurrir a tan brillante acontecimiento social 
y confeccionar con las más apropiadas telas inglesas y ajus-
tados a los modelos estimados como oficiales, los trajes de 
gian gala que por su corrección impecable sean dignos de 
la aristocrática y suntuosa fjesta y de su distinguida y se* 
ler.ta concurrencia. 
efectividad, al extremo ae oo 
tres almohadillas. bus valiosas 
car 
3 ENCPAL CARO luO » • 
H A B A N A 
Torriente reverdeció en e. Palmar , s er^n si 




carteles polícromos, con adjetivos 
títulos falsos. 
Rubén Otero Domínguez. 
Pérez, Corresponsal. 
C11663" ld-26 
E L C A S T E L L A N O I N F A N T I L 
D E R R O T A A L V E D A D O 2 x 0 
Ayer se enfrentaron por primera 
vez, los leoncitos del Castellano, cam-
peones Infantiles de Cuba y loa 
Boys del Vedado. E n ese encuentro, 
salló victorioso el Castellano por la 
anotación de 2 goals a 0. 
E l primor tiempo transcurrió sin 
haber anotación alguna por ambas 
partes, pero sucedió lo mismo 
en el segundo tiempo en el cuaJ el 
Castellano con un dominio comple-
to, atacaba sin cesar la puerta con-
traria hasta que Carlos Perdices 
anotó el primer goal al rematar un 
centro del Asturiano. Pocos minutos 
después, Luis Perdices anotó el se-
gundo goal para el Castellano de 
nn buen chut, continuando los mu-
cbachoa del Castellano atacando has-
ta que el referee dló por terminado 
el partido. 
Jugaron por el Castellano de de-
lanteros Rafaelitó, Perna. L . Perdi-
ces, C. Perdices y F . Requejo de 
medios, M. Fernández, Asturiano y 
Maribona de defensa, P. Gómez j 
Rolando e Isaac de porteros. 
F a g i n a d i e c i s e i s 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 26 de 1924 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
N U E S T R O T I O 
E l eeñor Gapia Kolfa" decir: "Mis 
Bobrinos", coíuó otros exclaman: 
"Mis hijos". Aunque rico y venci-
do por los años, continuaba íraba-
jando, y a aquéllos que se admira-
ban ante semejante empeño, les con-
testaba: /. . . . 
—¿Qué q u e r é i s ? . . . Tengo obli-
gaciones de familia. 
L a alegría dé su rostro demostra-
bá entonces lo grave de su voz, por-
que era un corazón altruista, un co-
razón de abuelo muy cariñoso. A l 
llegar la nocbj, en tanto que .sus 
amigos se solazaban, jugando a la 
malilla, el señor Gapín iba a visi-
tar a sus sobrinos. A la par de la 
madre más solícita, sabía cómo se 
cuida, se mece y se acuesta a los 
bebés, qué lecciones los maestros ex-
plican a los chicos, y repasaba la 
historia sagrada, a objeto de poder 
interrogarlos. 
—-¡Eres un. idiota—le decía re-
zongando, su viejo amigo Tumolle. 
—Que les dejes su fortuna £t log so-
brinos, en buena hora; pero que te 
conviertas en niñera de sus vasta-
gos, eso ya pasa los límites! 
E l señor Gapín le contestaba son-
riente; 
—Sin embargo, si yo tuviera hi-
jos, ¿te parecería raro que me de-
dicara a su ^iucación? 
— S i fueran tus hijos, la cosa va-
r ía . Sobrinos no son hijos. ' 
—Me quieren como si fuera su 
padre. 
Tumolle se sulfuraba: 
— ¡Eres el tío de América, el tío 
de la herencia! Te adulan, te enga-
tusan. Ese es todo su c a r i ñ o . . . 
— ¡ E s tu criterio, no el m i o l 
—Paciencia, esperemos, i Algún 
día te c o n v e n c e r á s ! . . . 
Estas discusiones violentaban al 
señor Gapín más de lo que desea-
ha reconocerlo, máxime que ciertos 
pormenores parecían dar la razón a 
su amigo. Y a su sobrino Félix, lue-
go do haberlo colmado de atencio-
nes, le pedía dinero prestado. Ya su 
sobrina Hortensia, cada vaz que lo 
visitaba, se llevaba sus golosinas o 
ropa blanca. Adolfo, pretextando 
que la salud de su esposa lo tenía 
preocupado, se hacia pagar los gas-
tos de una estación en Vichy. du-
rante la cual perdía al bacarat, una 
respetable cantidad. E l señor Ga-
pín disculpaba estos pecaditos. afir-
mando que, si tuviera hijos, harían 
}o mismo. Pero, a la larga, su repe-
tición lo iba cansando. Y a lo irri-
taba . 
- Tumolle, qua lo observaba, lo 
HOtÓ. /-r 
—Algo te Incomodas, ¿anflas 
mal? 
E l señor Gapín so apresuró a men-
tir con torpe ligereza: 
—Déjame el alma en paz! Pala-
hra de honor, se diría que tienes 
celos del cariño que los chicos esos 
me profesan! 
—¿Celoso? ¡Afligido, querrás de-
cir . ' 
Entonces el señor Gapín, que co-
menzaba a desconfiar, resolvió cui-
dar mág sU bolsillo. So pretexto de 
cierta dificultad en los-negoclíos le 
rehusó un servicio a Eélix, se hizo 
el desentendido cuando' Hortensia le 
insinuó que sus chicas necesitaban 
vestidos nuevos para Pascua, y, una 
mañana que Adolfo le confiaba que 
D E B A Ñ E S 
BE I.A CAMARA DE COMERCIO 
Reunida esta corporación económica 
en junta general de elecciones, a la que 
concurrió-gran número de asociados, re-
sultaron electos, para regir sus destinos 
durante el año que se avepina los se-
ñores siguientes: 
Presidente, Charles E . Albert; primer^ \dolto 
vice, Xulian Iglesias; segundo yice, Joa-
quín Suarez; tesorero, Francisco Grana; 
vicetesorero, Fructuoso Álvarez; secre-
tario, Pedro Cabrera; vice, Ricardo Va-
rona. 
Vocales. Carlos Rlu, Lucio Monalejos, 
Miguel Angel Tamayo, José García Pa-
rra, Antonio Sainz, Ramón Sierra, Se-
bastian Pérez, Jovino Nieto, Rodrigo 
Aguilera, Enrique Alemany, Juan Ro-
dríguez, Elicio Gutiérrez. 
Se ésta organizando un banquete en 
honor de los elegidos, que probablemen-
te se celebrara el primer domingo de 
Enero, y al que se piensa invitar a la 
Prensa y principales autoridades. 
Deseamos gran éxito en todas sus ges-
tiones a la nueva directiva. 
DE LA COIiONIA ESPAÑOLA 
E l domingo pasado celebró también 
elecciones esta Sociedad, para renovar 
totalmente su junta directiva. 
Hubo sólo una candidatura, al frente 
de la cual figuraba para presidente don 
José Giner y Piqueras, figura prestigio-
sa en esta Sociedad; por cuyo auge la-
boró siempre, y al solo anuncio de gu 
nombre fué acogido y aclamado unani-
mettiente. 
He aqui la nueva directiva. 
Presidente, don José Giner y Piqueras; 
Vice, Javier Prieto Soto; segundo vice, 
Joaquín Suarez Pérez; secretario, Jovi-
no Nieto Alvarez; vice, Carlos Moreno 
Betancourt; tesorero, Manuel Díaz Cas-
tro; vice, Antonio Sainz Rivás; biblio-
tecario, licenciado Francisco R , del 
Pueyo. 
Vocales: Melchor Llerandi, José Sua-
•z Pérez, Maliuel Matos Sánchez, Fran-
su mujer se sentía mal do ealnd, 
le contestó que eran Ilusione^ y quu 
jamás le había encontrado mejor 
semblante. 
Esa , su nueva actitud, no dejaba 
de violentarlo, pero de antemano se 
disculpaba a fll mismo, diciéndose 
que era una prueba que hacía. Al 
principio creyó que Tumolle estaba 
errado, y que él tenía toda la ra-
zón. Efectivamente, nada cambió 
por parte de los sobrinos. . Al con-
trario. Se manifestaron más afec-
tuosos, con más cariño. Pero, al ne-
gar las vacaciones, a© operó una 
reacción, un cambio raro. Por lo 
general, el señor Gapín pasaba los 
meses veraniegos entre sus sobrinos 
y sobrinas. Aquel año, desde prin-
cipios de Junio, Félix le participó 
que se iba a pasar la estación con 
unos amigos en Bretaña, Hortensia 
le dijo que por razones de salud, sus 
hijos, que empezaban a necesitar 
ejercicios musculares, efectuarían 
un viaje en bicicleta. Adolfo, le ma-
nifestó que los médicos recetaban a 
su señora que fuera a Aix-lesBalns. 
Por resuelto que estuviera a en-
contrar aceptables todos los pretex-
tos, el señor Gapín comprendió que 
su presencia les preocupaba poco, 
y, por primera vez, dejó traslucir su 
pena. 
Tumolle, triunfaba. 
— ¡ T e lo había-dicho! No querías 
creerme. No te detestan, seguramen 
te, pero su afecto no va más allá 
de tu portamonedas. Ello es lógi-
co, A l fin y al cabo ¿qué es un tío? 
Evidentemente, el día que desapa-
rezcas tendrán para tí algunas lá-
grimas—no son salvajes—pero, si 
partieras por seis meses, por un año, 
tu ausencia les Importaría un bledo. 
•—¡Ah, si tuviera seguridad de 
el lo!—refunfuñó Gapín, 
«—Experiméntalo, Di que te vas 
de viaje. 
Se acababa septiembre. Los so-
brinos regresaron. E l señor Gapín 
se fué a ver a Félix, el mayor. Lo 
hal'ó ocupado en arreglar los libros, 
de su escritorio. 
—Fél ix , hijo mío, —díjole—, no 
es porque me aburra aquí, pero he 
resuelto viajar un poco, A mi edad, 
no conozco Italia, ni España, ni país 
alguno. Voy a dar una vueltita por 
Europa. 
Félix aguzó el oído. E l señor Ga-
pín se apresuró a agregar: 
— ¡Oh! no iré con un tren de mi-
llonario, máxime que carezco de los 
medios. Además, la vida de los gran-
des hoteles lujosos no me seduce. 
Pararé en los ¡hoteles apacibles, 
tranquilos, en los cuales mis gastos 
no superarán los que aquí hago. 
Quizá mi presupuesto resulte más 
bajo. Pienso ausentarme por unos 
seis meses, tal vez un a ñ o . . . ¿Qué 
te. parece? 
— A mi modo de ver, opino que 
se os ocurre una buena idea, ¡In-
dudablemente, os extrañaremos mu-
cho, pero no debemos ser egoís-
tas! . . , 
—¡Vamos—pensó con tristeza el 
señor Gapín, una vez en la calle— 
tan siquiera da la razón! 
Guando participó su resolución a 
la sobrina Hortensia, ésta le aten-
dió distraída. Su hija mayor había 
tenido 38 grados de mañana, y, aún 
cuando el médico afirmara que era 
cosa leve, estaba inquieta. Sin em-
bargo, dominó su emoción y le hi-
zo prometer que enviaría tarjetas1 
postales. 
— L o que es a ésta, el dolor cau-
cado por mi ausencia no la morti-
licará mucho, dijo suspirando el se-
ñor Gapín, apretando las mandí-
bulas. 
Por aquel día, le era suficiente; 
al día siguiente, iría a visitar a 
De sus tres sobrinos, era 
el que menos afecto le profesaba. 
Desde las primeras palabras, Adolfo 
le cortó la palabra, 
— Y a sé , t ío , Félix me participó 
la nueva, 
— ¿ Y qué te parece? 
Algo pálido, Adolfo murmuró: 
—¿Qué queréis que opine? Si tal 
fes vuestro deseo,, . 
Hablaba con lentitud, con frases 
breves, emocionado, voz apagada. 
De repente, abrió la puerta y 
llamó: 
—¡Luc i la ! ¡Está tío! 
Esta acudió, titubeó un minuto en 
el umbral, y luego, llorando, se arro-
jó en los brazos del señor Gapín, 
Su carita estaba empapada por lá-
grimas y mordía un pañuelo de pun-
tillas para ahogar el llanto. E l se-
ñor Gapín, golpeándole la espalda, 
le decía: 
—Vamos, querida, vamos. No os 
pongáis as í . Calmáos, Pronto vol-
veré , 
E l la contestó, llorando: 
• — ¡ B i e n lo comprendo! 
E l señor Gapín, el corazón desbor-
dándole de júbilo, se fué, pensando. 
Así, pues, alguien le. quería, y tal 
cual siempre lo anheló, 
Tumolle, a quien, la víspera, ha-
bía hecho . partícipe de sus decepcio-
nes con respecto a sus sobrinos, lo 
estaba esperando, le gritó, al verlo 
pasar: "Pedazo de imbécil". E l se-
ñor Gapín corrió a encerrarse en su 
casa a objeto de saborear su conten-
to y partir a los dos días, dispues-
to a abreviar su viaje, que ya no 
tenía razón de ser. E l destino qui 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a á e l m t i n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
R £ G , U.S. PAT. OFF. . M o t R „ M A R C A I N D U S T R I A L REGISTRADA 
V i c t r o l a N o . 3 0 0 
Oeba, Roble o Nogal 
f . 
LA VOZ D E L AMO 
V i c t r o l a N o . 1 0 0 
^«oba, Roblo o Nogal, > 
V i c t r o l a I V 
RobU 
P r o c u í e a 3 q u i r í r á e s d é e l p r i m e r m a -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . ' L E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s ; 
H a ¿ r m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u f t s f t í u f o . \ P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e d 
e s t a b l e c i m i e n t o d e s u n o c o m e r c i a n t e 
V i c t o r ^ a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N * J » , E J J . j d e _ A / 
I M P R E S I O N E S F L O R I D A N A S 
(Apuntes Especiales para DIARIO D E L A MARINA) 
S A G Ü E R A S 
cisco Grana Blanco, David Santin Cobo, so que muriera un mes después. 
Dionisio Delgado Martínez, Mateo Mo 
ralejo Herrero. Fructuoso Alvarez, Lo-
renzo MCrtdez Chacón, Gerardo Arizala 
Azpurren, Francisco Martínez Romero, 
Suplentes: José María Menfindez y Alon-
so, Antonio CaTimafio Vázquez, Antonio 
Calatayut Calaba^, osé Rosell Sola, An-
tonio Rodríguez Lores y Servando Cues-
ta Alonso. 
Knhorabuena a todos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
EN IiA B O L S A 
Conrj». V<;nd 
lyanco Nacional.. 
Banco- LspañoL . • ... 12 
Banco Kspuíiol. cert., cor. 
el 5 por 100 cobrado 7 
Banco Espaüol, con la. y 
2a. 6 por 100 ¿obrado . . 





¡a son p_ 
ra lotes cinco mil pe-s is ceda uno 
Adolfo supo la nueva como asimis-
mo, que lo nombraba único y exclu-
sivo héfed-ero. 
Su pena fué sincera, pero sin as-
pavientos.. Nada de enajenamientos 
dolorosos ni excesivos; nada de un 
orgullo fuera do lugar._ Una actitud 
feria, correcta, digna, matizada con 
(ierta tristeza. 
Cuando volvió del cementerio, su 
carruaje se cruzó con Félix y Hor-
tensia, que regresaban a pie. Dióle 
un codazo a su mujer: 
— ¡Míralos! ¡Fíjate qué cara traen! 
Lucila movió la cabeza. Su espo-
so se admiró de su silencio. 
— ¿ E n qué estás pensando? 
—Pienso, le contestó, en las sin-
J guiares coincidencias que ocurren en 
j la vida.- ¿Te fijaste en la fecha pues 
ta en el testamento de nuestro tío? 
: Ocho de octubre. . . Precisamente el 
j día en que nuestro querido hijito 
1 Byon fué aplastado por un automó-
los tipos de Bols a-}v i l . - . •• . . 
Maurice Lev^l . 
L A H A R L O T A D A . — T A L R O - F O B I A 
D E L " T K I B U X E " . — C O N S I D E 
Tampa, diciembre 19. 
L a •charlotada del parque del ho-
tel "Bay", que nosotros enunciam'os 
en una de nuestras prístinas "Lm-
presiones", se efectuó, trocándose el 
chistoso saínete ideado por el famo-
so cómico inglés Charles Caplin (de 
ahí su nombre de "Charlotada" en 
una ridicula pantomina que no va-
lía el trabajo de molestarse en ir 
a verla, a pesar de 10 llamativo de 
los programas y cartelones fijos en 
las partea más visibles. Allí hubo de 
todo, trocándose los "bravos toros" 
de la famosa ganadería Brehan de 
Texas, en enclenques novillos flori-
danos que había que empujarlos, y 
al parecer, tan débiles y famélicos, 
que uno de ellos trataba de adelan-
tar la Nochebuena, "regalándose con 
manjar tan rico" como la capa de 
uno de los toreros, que hubo de qui-
társela para que no la destruyera... 
Hubo hasta una v a c a . . . 
Afortunadamente, fué poca gente, 
siendo los precioá de entrada pro-
pios de una verdadera novillada. Se 
asegura que ello resultó por no ha-
ber venido la gente que se espera-
ba para la clase de faena que se 
anunció. 
A los hijos del país parece que 
hubo de llamarles la atención el in-
sólito espectáculo, que en vea de 
ser una de las fiestag típicas espa-
ñolas, resultó un arbitrario atentado 
al sujestivo y sensacional arte tau-
rino, motivando el espectáculo en 
sí, la execración de un pastor del 
rito Episcopal, que el lunes en la 
Loche, fingiéndose un moderno Pro-
meteo, y careciendo de otro asun-
to más jugoso y didáctico para "ser-
monear" a los fieleg de su congre-
gación, fulminó los rayos de su me-
fistofélica cólera sobre el arte y los 
diestros; adjetivando de salvaje el 
toreo y originario de grandes y pro-
bables Inmoralidades, amenazando 
con la cólera Divina a los toreros y 
a los que acudan a verlos, aconse-
jando a sus "ovejas" no abandonen 
el culto para presenciar tan salva-
je e s p e c t á c u l o . . . 
E l importante diario de la tarde 
"Tampa Daily Trlbune", en corto 
editorial, saturado de hiriente Iro-
nía, si bien en tono respetuoso, con-
testa al émulo de Prometeo episco-
pal a esta guisa: 
"Las Corridas de Toros 
"Un Ministro de Tampa predicó 
en su templo, tomando como tema 
de su sermón: "corridas de toros"; 
y después "¿Qué v e n d r á ? . . . 
De cuyo título se infiere su ira 
por el hecho de haberse dado en 
Tampa, durante dos días con sus 
noches, ciertas exhibiciones anuncia-
das como corridas de toros. 
" . . . Si el tal Ministro hubiera 
visto las llamadas corridas de toros, 
se hubiera podido ahorrar el traba-
jo de enfadarse y hubiera también 
ahorrado a sus fieles el tiempo y las 
molestias y el disgusto de oír tanta 
atrocidad; por que seguramente mu-
cho terreno se le quiere dar a la 
imaginación sobre el poco importan-
te hecho que no da lugar al enfado 
,DE UN P A S T O R . — L A IRONIA 
R A C I O N E S . 
del pastor, porque lo sucedido ca-
rece de nada censurable, a no ser 
lo grotesco y sobradamente ridícu-
lo del espectáculo". 
"Allí no hubo toros, desde el pun-
to de vista de una corrida, y sí so-
lamente unos cuantos novillos fla-
cos de la Florida, y hasta una va-
ca . Los instrumentog de "crueldad" 
fueron juguetes sin puntas, no re-
sultando nadie 'herido ni siquiera 
molestado. Las únicas manifestacio-
nes de disgusto que se oyeron, fue-
ron hechas por el escaso público que 
acudió, por estimar que el espec-
táculo no valía el dinero que habían 
desembolsado para pagar las en-
tradas". 
" . . . No hubo matadores ni ban-
derilleros que estuviesen en más 
ptligro que los espectadores de sol 
(en el día) que no dejaba de mo-
lestar un poco. L a única Cosa ge-
nuina que hubo en aquella exhibi-
ción, fué la participación en ella de 
hoim.res que han tomado parte eu 
otra?, fiestas análogas y en corri-
da3 reales". 
"1L0 pasado en Plant Field, fué 
una farsa con animales nada peli-
grosos para nadie. La»Sociedad Hu-
manitaria estuvo allí representada-
da y declaró completamente inofen-
sivo el espectáculo. De hecho, fué 
una corrida sin toros y sin luchas. 
Todo burla y ridículo. 
" E n consecuencia, el reverendo 
caballero puede pensar en otros 
temas más| a propósito para sus 
sermones, y su denuncia para algo 
de mayor mérito, y, seguramente, 
sobran temas que merecen máa eu 
atención. . ." 
Con efecto apuntamos nosotros, 
en Esta Tampa sobran loe temas de 
verdadera importancia y trascenden-
cia sobre qué tratar, sobre todo; 
desde el punto de vista de ética fi-
losófica. Pero con todo lo dicho tan 
bien dicho por el "Tríbune", nos pa-
rece paradógico que el reverendo 
llame salvaje no una corrida sino 
una verdadera charlotada, ei se tie-
ne en cuenta el boxeo. Ambas co-
sas, si impresos en ella el sello ca-
racteríetico que le da tipo nacional, 
emanados del circo romano, que ad-
quirieron más vjda en tiempos ne-
ronianos, y a los cuales, cada país 
al adaptarlo lo ha ajustado a su ca-
rácter y psicología étnica. No hable 
mos del lynchamiento, de propia 
factura, constituyendo aporte de la 
idiosincracia de los hijos del país 
del tantas veces mencionado pastor 
y tan profundamente arraigado, que 
es a modo de factor característico. 
Véase si no, esta noticia, que re-
cogemos de la prensa nacional. 
"Oharleston, diciembre 18: 
Una turba de más de doscientos 
hombres, dominó ál sherlff Jackson, 
de aquella ciudad, y le arrebató al 
¡ moreno Roosevelt Grlgsby, de vein-
te años de edad, identificándola co-
mo el misino individuo que había 
"intentado" asaltar a una joven 
blanca. E l negro, por el solo hecho 
de "intentar" asaltar una muchacha 
blanca, fué colgado d? un árbol a 
cincuenta pieg de la oficina del she-
E L ESTADO D E L A S C A L L E S , 
P A R Q U E S Y CAMINOS Y E L RO-
T A R Y C L U B 
E l sábado 14 celebró el Rotary 
Club, una asamblea en los salones 
de la sociedad "Liceo", para pro-
testar, con el concurso de elemen-
tos oficiales y representaciones so-
ciales, qué fueron previamente invi-
tadas al efecto, del estado de aban-
dono en^ que se hallan las calles y 
parques de la "Vtlla y sus caminos 
jurisdiccionales, así como el puerto 
de la Isabela. 
Hace mucho tiempo que el Club 
Rotarlo viene luchando tenazmente 
porque se lleven a efecto esas obras 
de imprescindible y urgente necesi-
dad, pero todos sus esfuerzos se 
estrellan ante la desesperante pa-
sividad de que han adoptado como 
norma los organismos municipales, 
sin que ni aun las constantes y de-
sesperantes protestas d'e todo el 
pueblo hayan logrado sacarle de su 
inercia. 
No sabemos el caso que harán 
ahora ante una manifestación de 
protesta tan enérgica como la lan-
zada por los Rotarlos en el "Liceo", 
a la que va unida la del pueblo en 
masa pero mucho tememos que es-
ta, como otias muchas lanzadas a 
diario por la prensa local, caiga en 
ed vacío, ipara hacer ilusar a la 
constante tarea política en que vie-
nen empleando el lugar de sus de-
beres los miembros (municipales. 
Hay, no obstante, gran fe en esta 
labor rotarla, porque ya nadie se 
atreve a suponer que tal estado de 
abandono pueda continuar. 
E s ciertamente b(ocihornoso Ver 
como a diario, en cualquier, calle, 
se atascan los carros y camiones y 
sufren costosas averías por causa 
de los Inúmerablse baches que hay 
en todas ellas, sin que ni una sola 
piedra se eche sobre ellos para 
I menguar algo el peligro que ofre-
¡cen. Los días de lluvia, tan fre-
I cuentes por este tiempo, hacen im-
1 posible transitar por las calles sin 
peligro, no solo de enlodarse hasta 
las rodillas, sino de caer- y desca-
, labrarse en uno de esos baches, 
¡que hay quien ha llamado purgato-
rio de concejales. No queda ni aun 
¡ei recurso de las aceras, pues a 
parte de que no todas son accesi-
bles, el cruce de una calle a otra 
riff. Se le disparó un tiro, siendo 
ya cadáver, y cortándosele la soga 
de la cual pendía f ué atado a la tra-
sera de un auto y arrastrado por 
las calles del distrito negro, segui-
do el inhumano "ejemplo" por al-
¡ gunos de los lynchadores, de los 
cuales no pocos llevaban armas de 
fuego. Y luego de hecho todo eso, 
volvieron a colgar el cadáver en un 
poste . . ." 
Este caso no es el primero, ni se-
rá el últ imo. 
Cada país tiene sus costumbres, y 
hay que respetarlas. E n España hay 
toros, no se lyncha. Nosotros aquí, 
acatamos y respetamos las leyes, y 
convivimos al calor que nos brinda 
l a franca y hermosa hospitalidad 
que se nos dispensa. 
Y agradecidísimos por ello. 
M O N T E R E 8 S I . 
supone una serie de acrobacias a 
las que tpdos u o osan arriesgarse. 
Los parques participan también 
|en gran parte de este total y ver-
gonzoso abandono. E l de Albarrán, 
situado al frente de nuestro mejor 
hotel y nuestro mejor edificio tam-
bién, desde donde los forasteros sé 
hacen lenguas y cruces de la incuria 
de nuestros gobernantes está per-
diendo o tiene ya perdido el carác-
ter de tal. L a estatua del ilustre 
módico sagüero que le diera nom-
bre, sirve de trapecio y lugar de 
toda clase de diversiones a los ni-
ños que hacen sobre el brazo exten-
dido en un gesto doctoral del glorio-
so hombre de ciencias, toda suerte 
de acrobacias, quizá para ejercitar-
se en el vadeo de las calles en los 
días lluviosos. L a policía nada hace 
¡en evitación ,ide semejante burla, 
1 reflexionando, acaso, que si los ni-
I ños cometen tal profanación con la 
[estatua es porque no se ha impues-
jto ni aun siquiera el respeto de un 
¡poco de césped en torno de su base, 
convertida en erial, cuando en ella 
debían de florecer perennemente 
las flores del recuerdo. 
Los caminos — ¡ q u é caminos! — 
no queremos hablar de ellos para 
no inquietar más aun de lo que es-
tán a los chofers que a diario dejan 
entre pantanos fragmentos de sus 
vehículos, y que ni aun a riesgo de 
tal perjuicio pueden muchas veces 
aventurarse por ellos. 
De las obras del dragado del 
puerto de la Isabela, así como de 
otras mejoras no menos necesarias 
en tan importantísimo factor co-
mercial se puede decir ya lo que en 
España se decía de la obra del Es -
corial, sin la ventaja de que estas 
aun no se han comenzado. 
Pocos bou los que conoicen (ell 
perjuicio grandísimo que el no aco-
meter esas obras constituye. Nume-
rosas compañías de vapores se pri-
van de que sus barcos hagan esca-
la en este puerto por no haber ca-
lado suficiente para eílos, y hay, 
por consiguiente, que itraer las 
mercancías por otras vías más cos-
tosas que las gravan considerable-
mente. 
Es , pues, urgente que se tienda 
prontamente la razón de los Rota-
rlos, tan perseverantes en sus la-
bores de todo lo que signifique pro-
greso y bienestar común, si es que 
no se quiere que la Villa del Un-
doso se convierta en una ironía 
cruel y vergonzosa. 
B A I L E E N E L CASINO 
E l día 27 del corriente mes ce-
lebrará el Casino Español un gran-
dioso baile, que será el último que 
se celebre bajo los auspicios de la 
actual Directiva. 
A juzgar por los (grandes prepa-
rativos que se vienen haciendo, el 
baile promete resultar lucidísimo. Es 
el último del período social y los 
activos jóvenes de la Sección de Re-
creo y Adorno, que preside el pres-
tigio Intelectual del Dp. Valentín 
¡Arenas, quieren que todos guarden 
un grato recuerdo de bu paso por 
la dirección del Casino. 
L a orquesta del maestro Esta ' hr-
ly. será la encargada del programa. 
Aliciente este que agradecerán mu-
chos. 
Daniel C U E V A S . 
M U N D I A L 
boma 
THASLAOION ¡ S T í ^ 
en ella la más e ^ m l * 
noche los Cardenales Mr6serva ? 
Gasparri y C ^ ^ T * S 
los Capítulos del VatLAzeT6(lo cí; 
terano 8e reunieron ^ « 3 
del Vaticano, donde 8 e n J a B a 8 > 
otros prelados nrinH. , haUabanT 
cano E n r > r e S Z T i ^ \ ^ ¿ 
blea de dignatarios e l * ? a C 
leyeron primero dos c S Stlco5 >« 
mo Pontífice, una d i S 3 ^ & 
tulo lateranense. a u t o S / 1 Cil£ 
moción del Cuerpo y ot^ ^ h 
lo del Vaticano. conVd ^ 1 . ^ 
rdad para trasladar lo3 í í ? ^to. 
difunto Pontífice Acto 8tos ^ 
sacó el féretror de la tJsrüldo 
ficóse la Integridad de 1? y 
Pronunciada la Bendición /f"08-
mente iraladado al Cauítnin emil« 
nense siendo después colocal •tera-
carro fúnebre del Vaticano *11 el 
han cortejo ai earr-. ^"ma. 
V I D A 
segui  
ficóse la, I n t e ^ r i d ^ d e ^ i ^ 
Pronunciada la Bendición ,ieUo8-
mente iraladado al Capítu 
nense, siendo después coloc 
carro fúnebre del Vaticano 
han cortejo ai carro fúnebr* 1-
tomóviles que conducían a i . ai1-
denales y prelados menciona^8 Car 
eacerdotes de las Basíl ^ 7 8 
Pedro y San Juan. A r l a r í Satt 
tico de la basílica laterane '1 PfÓr; 
recibido el cadáver por 8u ,V,füé 
con todas la . obradas c e r Z í 0 
del ritual . E l féretro peman 
expuesto en la Basílica hasta e í t 
nes siguiente, er c.ue fué í l n a M 
te colocado en el monumento S ' 
do a la memoria deil Pontífice 1 
mediatamente después de su mii 
te. E l día 3 de Noviembre, se ceK 
bró en aquel lugar una solemne tm, 
ción fúnebre. m 
Misión Vaticana al Perú.—Ha* 
sido nombrados los personajes que 
compondrán la misión pontificia que 
se dirigirá a| Perú para da celebra-
ción del centenario de la famosa" 
batalla de Ayacucho. Estará forma-
da del Arzobispo Tito TroccM, Xu¿ 
ció Apostólico; monseñor, Gustavo 
Testa, Consejero; monseñor Aldo 
Laghl, Secretario: el conde Federico 
IMaroni y el conde Alessandro Da-
tti, miembros de la Guardia Noble. 
Audiencia.—Fivi recibido en au-
diencia el Arzobispo de Montetrl-. 
deo que conducía una peregrinación 
de un centenar de conciudadanos. 
E l sumo Pontífice alabó muclio la 
fe que les había inspirado a hacer 
un viaje tan largo. 
Sacerdote tuteo profesor en Ro-
ma.—Mehemct Ali Ben Mulla, naci-
do en Creta, de padres otomanos y 
sacerdote en la diócesis francesa de 
Vix en Provence, ha sido llamado a 
Roma ,parn enseñar en el Instituto 
Oriental Pontilicio unn currso so-
bre las doctrinas e instituciones mu-
sumanas y cobre la actitud que los 
sacerdotes católicos deben observar 
en sus relaciones con los musulma-
nes. Antes de su conversión al Ca-
tolicismo a la edad de 28 años, 
Abbé Mulla, como en Francia le lia 
man, se graduó en leyes y rilosofl» 
en la Universidad de Aix en Pro-, 
vence. Un año después de bautizado 
ingresó en el seminario y fué orde-
nado sacerdote el año 1911. 
ESTADOS UMDOS 
L a Federación tío Alnmnas Cató-
licas. L a federación internacional 
de alumnas católicas, compuesta de 
damas graduadas en los colegios 7 
escuelas secundarias o altas de los 
Estados Unidos y Canadá, acaban ds 
.celebrar en la ciudad de FÜadjg» 
el sexto congreso bienal de la Feas 
ración. Los varios centenares de de-
legados que formaban la asamblea 
en representación de las TJMW 
¡alumnas de que const ala federa-
ción, prometieron usar todos sur es-
fuerzos en la defensa de los dere-
chos de los católicos en el campo d 
la educación, y de hacer ^erra ají r 
ta y sin cuartel contra las modas id 
decentes en vestir, contra las 
tas cinematográficas y " P ^ 8 " ^ 
nes de dramas deshonestos coni 
los libros peligrosos y, en iin. 
tra todo lo que tienda a ^tru ir * 
carácter moral de la Í ^ T ^ i S I 
nunciaron dsicurrsos sobre la d 
sidad actual de la influencia de ^ 
mujer, sobre la reforma de los 
nes. la literatura indecente « 
cialismo y el movimiento social 
dre las jóvenes obreras los seu 
Ubispos Hoban y McCort un r ^ 
senlanté del jefe de ua industm * 
cinematógrafo el P- ¿ 6 S í i | 
J . . de la Universidad de J ^ v e r -
N. Y . y el P . Kerby de W 
sidad Católica de W ^ ^ n . bi 
Un comité como el que deüEsUdc 
bcr muchos.--Existe e* * áe Re-
de Massaohusetts un Comité | 
vista., el cual se ha e n c a r g a ^ 
purificar el Estado de *>«» . d( 
ra malsana o inmoral. Kesu lta t 
sus actividades lm S1J0 ^ ^ 1 » 
las casas editoras de Nueva ^ 
suma de 250.000 f ^ > f 
tenían artículos Recentes l0, 
nos de ponerse en Jai mano 
jóvenes lectores. negoc1^ 
..Testamento "iuc0v"'' " Flor^* 
te de la ciudad de Tampa. ^ 
faMecido recientemente M ^ 
a la Administración del a i dad 
mes" de aquella ciudad la ^ pff 
de 2.700 dólares Paraci^U coiuinna& 
riódieo publique en bus libr0 j 
riódico pumuiu^ tíeS ... 
en series semanales, los ^ 0j 
católicos intluladois, ^ 8 troS M 
OurFathers" ( L a fe f ^ G l ^ f 
yores), por el Cfdenal tt 
'•Dios y Yo mismo . porei ^ 
s. j . y " E l r e c i p e de se p* 
toles". E n fin que c ° n J ; l B e g ú * % 
ponía el testamentario era. fo-
?ía el documento el de cr vol n 
mentar la a r m o n í a J bu aue Dc 
tad entre los católicos y 
o son 
E X P O R T A C I O N 
———' rePort*' 
l a , «portación. . « « f f , c** '* 
Aduana de CaibaHén. ^ 
Puerto de óesttno: . ^ J 5o 500 sa*"-Aduana de N"evltas- ^ ^ ^ ^ 
Puerto de destino. ba: M 
Aduana do Santiago <J« vorf. 
eacos. Puerto de destino. « 
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tD sobre la can-
^>fl7umagna, extractamos 
Ular -rrafos: ^ pOP 
se eD0!gelae musical, de do" Ledón, y "Aereoplano" Valdós.j 
a ^ n noléstau | nombre con los que se les conoce 
entre la gente del liampa. 
Valdés ingresó en el Vivac, por 
orden del juez de guardia anoene, 
licenciado Potts. 
Ql KMADI HAS 
Al encender un quinqué, se Infla-
mó el aceite de carbón, sufriendo 
quemaduras graves diseminadas por 
el "cuerpo, Guillermina Ibarra de 31 
años, vecina de 4 y 41. en el Veda-
do, y Alejandrina Macias del mismo 
domicilio, quemaduras leves. Fue-
ron asistidas en Emergencias, 
í 
ROBO DE PRENDAS, DINERO Y 
ROPAS 
Un hombre . 
Viene de la primera página 
RESULTADO D E LOS JUEGOS 
QUE S E HAN CELEBRADO 
Graves diferencias 
nocidisimos por la Policía j según 
nos reíirló el Teniente García Sie-
rra al mando de la Tercera Estación 
son conocidos por los rilas de "Mun| Octiure: 
5-—Habana, 1; Marlanao, Q. 
^ico'entre otros 
re»c0' ; oe Casi todos 
. nredilectos. a u i b« 
^'"f, melopeas cuya expresión 
^ A n u i r á encierra tantos 
J ú n se abandonen en una 
t̂0S, ntül o corran fogosamen-
^ e i i i a n o -
*nHa música popular, la ru-
1 nadie sabe de dónde ni 
rsiu épocas y de 
adasu d0 sus poemas sín-
y rapsodias sobre 
si^0? ! ! tradicionales. Be 
^ ^ m ú s i c a , Por más in-
<lae 6 Tsté por la de oscue-
1ue e l é J u n carácter del U * a \ * V s , tiene un 
Netamente acusado: tieiu 
'"u especial m.odaü-
ivaje voluptuosidad de 
V a c a c i ó n de-Paisaje.. 
- fas obras sabiamente cojos-
l* n tan preciosas cara-.i-
' sde^^i fde y sin e.nibav-
a ! canción popular, hija 
^ U t e en el cual vive como 
íirel Sna naturaleza, serán 
^ • f v a í a s veces secular. Las 
v l03 11165 Transilvania, £ 
Denunció a la P o I í c a José p|-
îdí11 ^Tras'con sus ondulan- taluga del Pozo, destista y vecino 
"jídos»3 i g aspectos rudos del de Neptuno 138. que ea su domici-
siempre lio penetró un individuo que se^ún 
Abi se per-¡le dijeron, Ib-vaba un revólver y un 
puñal, abrieu lD la puerta de entra-
da con un llavín falso y violentan-
do un escaparate sustrajo prendas 
un revólver y 220 pesos en efe-ti-
vo. so considera perjudicado en 400 
pesos. 
-6 —Habana, 3; Mariauao, 1. 
27.—Maiianao, l ; Habana, 0. 
SO.—Almendarcs, 4; Habana, 3. 
Novi ombre: 
2.—Habana, «; Almendares, 2. 
2. —Marianao, 5; Santa Clara, 2. 
3. —Almendarea, 6; Habana, 3. 
5, —Habana, 9; Santa Clara, ,1. 
6. —Almendares, 4; Santa Clara, 
8 —Almendares, 3; Mariamo, 2. 
9.—Almendares, 8; Marianao, 1. 
10.—Marianao, 12; Almendares, 1. 
12. —Almendares, 12; Habana, 7. 
13. —Marianao, 8; Habana, 0. 
15. —Habana, 7; Almendares, 5. 
16. —Almeyiares, 8; Habana, 6.. 
17. —Habana, 3; Almendares, 2. 
18. —Sant? ¿lara, 9; Habana, 7. 
0. 
INTENTO DE ROBO 
a capriebo 
se constituyó poco a po-
ca siglo su melodía 
de una raza y los 
En la casa San Lázaro número 
203 violentaron la cancela d« la 
puerta de entrada y penetraron en 
¡los altos; pero según declaró Fer-
cue se creen on- ,iaD. GónJez de 33 años, ad-
I ministrador del Conservatorio "Or-
^ de siglo 
níio d alma 
, , "Colindes 
¿ s de l \ * a t i S l a * l ™ a íínea 'bdn" no ^ustra^ron nada. Igual i \ s capriclioso, pero cuya l í n ^ E]oy Gastelum,3ndi M.chse]e. 
nítida. Llama la aten na ^p^^, de 45 a-oa intendente 
del Frontón, que también reside en 
dlcba' casa . 
I W C . \ U ) . \ 
En la caa-s covtigüa ?, su domi-
,;30 
^íresTribillo de algunos de es 
^ fnS "El rey lea Domnilia", 
han podido explicar los eru-
argumentos de los "Co-i no 
19. —Santa Clara, 
20. —Santa Clara, 
22. —Ma-ianao, 2; 
23. —Marianao,' 6; 





7; Marianao, 7. 




8; Mar'anao, 3., 
3; Marianao, 2. 
Los 
l son épicos; 
itorios. Un noble candor anima cesión del sentimiento amoro-
«1 alma del campesino rumano 
BueBtra con realismo y la diver-
:iidde los .paisajes les da distin-
Irido. Entre las más típicas 
^ro citaremos la "Canción de 
' •• evocadora de la inmensa 
^ en la cual el trigo ondula 
'lo infinito, sin que la mono-
6tia del llano se vea interrumpida 
| algún árbol. 
Por las tardes, cuando la frescu-
aocturna se extiende sobre la tle-
muemada por los ardientes rayos 
L ^ ios moros van a cantar la 
como serenata, ante las 
de las niñas del pueblo, que 
cachan desde sus ventanas o en el 
ibral de la puerta. 
Las fiestas nupciales han dado 
a numerosísimas canciones, 
je alegran las interminables cere-
Miias. Baladas o canciones satí-
encuentran entre los que for-
el cortejo incansables protago-
stas, que se relevan durante la 
rotida o el paseo. 
Como la llanura que expresan, las 
vWnas" rumanas son de una sen-
ki fuertemente impregnada de 
léancolía. Este sentimiento es el 
característico de toda canción 
ir y la canción rumana sigue 
|a regla casi universal. El modo 
lenor es, pues, el más frecuente, 
mismos aires de danzas no sue-
utilizar el modo mayor. En es-
aifi, como en tantos otros, la fre-
ática exaltación de los bailarinas 
Kruidosa y comunica al motivo una 
âcidad rítmica y un empuje que 
lfanzan al paroxismo. 
Género aparte es el de los "Hai-
'ni", cantos recitativos, que lleÂ an 
nombre de un héroe nacional co-
fín a Rumania, Serbia y los Bal-
ines. 
el siglo Fanarista los princi-
y, sobre todo ci]i0j Xifre ^ 6e ^ al s'uelo 
continuarán ra. la colonia asturiana tendrá opor-tunidad de conocer en próximas se-
Mago de la música astu-
¿"fOHOs" bandidos 
« avniando en la aldea y en la i 
a las generaciones de "lan-, s,0"es- al 
«mo He llama en Rumania a r™n ' t - , 
^Payadores. Bl n06i âoe comprender la rea-
Dos son lo • lidad de una afirmación del maes-
r̂uebnn f 1"nrufenc,as nue s3itro Chané. de que cada canción as-
•' turiana encierra el motivo de una 
ópera. Reciba el insigne maestro 
Torner. nuestra más calurosa feli-
citación. 
rtport»-




tino Queipo Vueltas, de dos años 
de edad, fracturándose la clavícula 
derecha. Fué asistido eto Emergen-
cias . 
ROBO DE PRENDAS V ROPAS 
Denunció en la Sección de Exper-
tos Severina Herrera Cárdenas, ve-
cina de Villuendas número ,25, que 
de su domicilio le sustrajeron pren-
dafi por valor de 5 pesos, de la 
propiedad de su esposo, Adolfo dé 
la Torre Hernández. Sospecha sean 
autores del robo cuatro individuos 
de la raza de color que estuvieron 
todo el día rondando su domicilio. 
Ayer en Campoaraor... 
Viene de la primera página 
blo sus estados de ánimo,' sus do-
lores y alegrías, sus costumbres, su 
tradición, su historia. 
El. señor Fernández, que llegó al 
teatro sin saber la misión que le 
esperaba estuvo realmente feliz en 
la presentación de Torner, cüya sen. 
cillez y modestia son tan grandes 
como su inteligencia. 
En el escenario presidían el acto 
los señores Pedroarias, B. Solís, 
Perfecto F, Villa, Alberto Rodr%uez, 
Manuel Pérez, Genaro Aceve'do, Víc-
tor A. López y Nicanor Fernández, 
en representación de la Directiva 
del Centro Asturiano, de la Sección 
de Recreo y Adorno, de la Benefi-
cencia Asturiana, de la Juventud 
Asturiana y de otras colectividades. 
Terminado el discurso del señor 
Fernández, el conferencista hizo des-
filar por la pantalla algunos paisa-
jes, y secundado admirablemente 
por el afamado cantador que lo 
acompaña y por lia hija de éste, 
acompañándoles al piano, despus de 
una explicacióm de su paciente y 
artística labor, dió a • conocer algu-
Moldo-Valaquios gemían bajo!nas canciones oriundas de Tineo, de 
"npuestos que los príncipes rei-!Cangas de Onís, de Llanes, de So-
tates percibían con rigor extremo imiedo' G>'ado, Oviedo y otras regió-
la recuperar los gastos originados ¡nes- . „ , , , 
fia compra de sus tronos a la Su- E1 PuM100 ( íne llenaba la sala del 
Puerta. Bandas de Haiduk, 
caminos y campañas, solían des-
w sin piedad a los empleados d 
încipes, para devolver al pue 
Fue una sesión inolvidable para 
los que acudieron a saborear el al-
ma de Asturias que Torner exhibe 
-Almendares, í; Marianao, 6. 
2. —Almoridares, 8; San1 a Clara, 7. 
3. —Marianao, 5; Santa Clara, 4. 
i.—Habana, 9; Santa Clara, 8. 
6.-—Mar,anao, 8; Habana, !• 
8. —Habana, 5; Marianao, 4. 
9. —Habana, 7; Santa Clara, 6. 
10 —Almendares, 6; Santa Clara, 0. 
11. —Marianao, 5; Santa Clara, 1.. 
13. —Habana. 2; Almendares, 1. 
14. —Almendares, 10; Habana, 4. 
15. —Habana, 3; Almendares, 0. 
17. —Habana, 3; Marianao, 3. 
18. —Almendares, 12; Habana, 2. 
20. —Almendares, 13; Marianao, 3. 
21. —Almendares, 6; Marlanao, 2. 
22. —Marianao, -5; Almendares, 1. 
23. —Santa Clara, 8; Habana, 6., 
24. —Marianao, 6; Santa Clara, 5. 
25. —Santa Clara, 10; Almendares, 3. 
25. —Almendares, 7; Santi Clara, 3. 
£N SAKTA CliAMA. 
Octubre: 
26. —Almendares, 9; Santa Clara, 5. 
No viombre: 
15. —Sania Clara, 8; Marianao, 1,, 
16. —Santa Clara, 6; Marianao, 1. 
16.—Santa Clara, 7; Mar'anao, l.j 
22. —Santa Clara, 8; Almendares, 3. 
23. -—Santa Clara, 9; Almendares, 8. 
23.—Almendares, 17; Sania Clara, 5. 
29. —Habana, 4; Santa Clara, 1. 
30. —Habana, 8; ¿Janta Clara, 4. 
30.—Habana, 3; Santa Clara, 4. 
ZK ICATAKISAff 
Diciembre: 
6.—Santa Clara, 3; Almendares, 2. 
13. —Santa Clara, 7; Marianao, 3. 
14. —Santa Clara, 14; Marianao, 8, 
14.—Santa Clara, 6; Marianao, 5 
20. —Habana, 12; Santa Clara, 12. 
21. —Santa Clara, 5; Habana, 4. 
23.—Habana, 8; Santa Clara, ?,. 
25.—Habana, 6; Marlanao, 0. 
Viene de la primera página 
E MEETIN6 AUT0M0-
VILISTADEBOULONGÜE 
El fallecimiento del Vice Cónsul de 
España en Güines, fué muy sentido j 
en Madruga 
(Por telégrafo.) 
r.ladruga. diciembre 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l Gran Premio de Bonlogne 
P La primera carrera del circuito 
i de Boulogne ee ha verificado con un 
! tiempo abominable; toda la noche 
f estuvo lloviendo, y si bien durante 
i la prueba no llovió, hubo una eape-Todos los elementos de este pue-1 sa qQe molestó a todos lo8 
concursantes blo han sentido profundamente el 
fallecimiento en_ Guiñes del Vice Se corría simultáneamente tres 
Cónsul de España, señor Manuel ^ u q ^ eD la3 Bugatti, Sene-
García Braña, conocido por la no-1 cha| y Moyan, han resultado ven-
ticla publicada por el DIARIO. hedores, respectivamente. 
E l señor Jarcia Brafia era muy I Doce corredores tomaron parte, 
querido en tete pueblo, no sólo por | dándosele la salida en el orden' si-
la colonia española aquí residente, guíente: dos Morgan, tres Sénechal, 
sino por los innumerables amigos'dos Aston Martin, un Bugatti, un 
que tenía en ésta. 
Especial. 
La peregrinación a la Hata 
(Por telégrafo.) 
Guanabacoa, dieie10̂ 1̂ 1 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En lugar del doctor Collantes, que 
iba a hacer uso de la palabra en la 
peregrinación de la Hata, mañana, 
lo hará el doctor G . Hernández, Re-





Casa BiarPca, diciembre 25. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Estado del tiempo hoy, a las sie-
te de la mañana: 
Estados Unidos: altas presiones 
Intensas cubren casi todo el territo-
rio, excepto baja presión en los Es-
tados dé Nueva Inglaterra; tempe-
raturas bajas. 
Golfo de Méjico: barómetro muy 
alto, vientos fuertes de la región 
Norte y temperaturas bajo cero cen-
tímetros, en toda la costa de Te-
jas, hasta Alabama. 
iPronósticoi para la isHja.:] buen 
tiempo en general hoy y el viernes, 
sin gran cambio en las temperatu-
ras; vientos Norte al Este modera-
dos a frescos. 
Observatorio Nacional. 
La Licome, un Delfone y dos Antony. 
I' A la tercera vuelta Marechal» con-
| ductor del Delfone, trató de dejar 
i paso a Eyston sobre Aston Martin, 
1 pero al hacerlo pisó un montón de 
I grava que estaba oculto por la hier-
ba y salló despedido, girando sobre 
sí mismo. Eyston, que pasaba en es-
te momento, para evitar el choque, 
se dió un encontronazo contra un 
poste telegráfico, teniendo que reti-
rarse ambos coches. 
En eeta misma vuelta tuvieron que 
retirarse, el otro Aston Martin y el 
La Licorne, quedando sólo ocho de 
los que partieron. 
Después de la séptima vuelta. Do-
ce, sobre Senechal, tuvo que retirar-
se también. 
La última parte fué notable por 
la lucha entre Senechal y Marshall, 
sobre Bugatti; éste iba el primero 
en la séptima vuelta, poco después 
le adelantó Senechal, pero le volvió 
a pasar Marshall, que aceleró y le 
tomó dos minutos de delantera, 
quedando vencedor., 
APROXIMASE EL MOMENTO DE 
LA CRISIS EN LA ENFERMEDAD 
DE FRANK A . VANDERLIP 
SCARBEROÜGH. Diciembre 25. 
E l doctor Norman Barnesby, mé-
dico de cabecera de la familia Van-
derlip, anunció hoy que el ex finan-
ciero Frank A. Vanderlip, enfermo 
de fiebre tifoideo en su residencia 
campostre, "se está defendiendo co-
mo puede", y agrega que tendrá que 
pasar todavía dos días más en ese 
estado antes de sobrevenir la crasis 
culminante de su dolencia. 
Crónica Social 
GRAN FIESTA ESCOLAR 
•El Comité Pro-Escuela 41, la ha 
celebrado con emocionante espiri-
tualidad, con esplendidez y con ver-
dadera disciplina social y patrióti-
ca. 
En el bello y bien situado lugar 
en que se levanta airoso el Teatro-
Cine "Dora", Calzada de Luyanó 
muy cerca de la esquina de Toyo. 
A las 9 de la mañana dei domingo 
^Atentamente invitado por los ad- ^dente dignísimo de ese organismo 
Ocupé por breves momentos la tri-
buna, significando la labor que en 
el aula hacemos loa maestros qne co-
mo yo están ai frente de Escuelas 
Mixtas, donde hay párvulos, mños y 
jóvenes; lo que esa manifsetación 
objetiva que se realizaba en pleno 
salón teatral representaba para el 
pueblo y para la sociedad cubana 
en todos sus aspectos. 
El resuden lo hizo con sobriedad, 
elocuencia, mesurado y correcto el 
señor Ramón Núñez Tariche, Pre-
mirablea caballeros señores Ramón 
Núñez Tariche y Crescencio Oliva 
García, Presidentes de la Benefac-
tora j Cívica institución y de la Sec-
ción de Propaganda, respectivamen-
te, acudimos a ese hermoso acto en 
que la vida se expande entre sonri-
sas de angelicales criaturas y mira-
das tiernas de mujeres cultas. 
Pospusimos otros deberete, por 
complacer a estos héroes de jornada 
tan brillante. 
La fiesta se ofrecía en homenaje 
a jas Autoridades Escolares, con mo-
tivo del primier periodo que con fe-
licidad y provecho ha realizado la 
Escuela Pública Cubana. 
También la inspiraban el deseo de , 
sociabilidad, de amor, da entendí 
que sin aparatosos alardes siembran 
la fe, confortan al espíritu y limpian 
de zarzales los senderos que deben 
seguir los futuros ciudadanos de la 
República soñada así como de-
bía de ser magnánima y justa igua-
litaria y agradecida. 
Magnífica disertación, sublimes 
instantes tuvo el orador que recibió 
aplausos reiterados de aquel conjun-
to que lo quiere como presidente y 
lo distingue como individuo 
He aquí algunos nombres de las 
bellas figuritas que rivalizando con 
los ramos de olorosas rosas y plan-
tas que por do quier habían, llegó a 
ipi carnet. 
Angela Sigarroa, Francisca Zayas, 
Angela Almeida, Caridad Fernández, 
miento entre padres y maestros; ya Carmen TrujiHo, Blanca Torres, Es 
que a éstos toca ilustrase la mente y tela Valdés, Blanquita Aimeida, Mer-
a ellos la educación que regula al [cedes Núñez, Julia Corrales, Blanca 
corazón y levanta el espíritu. ¡Torres, María Pardo, Hortensia La-
Ocupaban el escenario destacándo-. ra, Josefa Felipe. Estrella Lara, 
se como miembros de honor, las se-1 Mercedes Muñoz, Josefa Felipe 
ñoras Rosa López de López, Josefa Las señoritas María Josefa Gutié-
E l resultado de la prueba fué el ¡Torres de Hevia, Estrella Oliva de rrez, Esther Oliva, y la López reco-
siguiente: ¡Lázaga, Secretaria del Comité, Mar-, gieron en sus alcancías número 13. 
got Oliva de Fuentes, Carmen Gon-1 pesos y 79 cts. 
zález de Marichal, Lucrecia Mereus | Cantidad que le fué entregada a 
de Al faro, Sra. de Valdés Vina jera; la entusias/.a y hermosa señorita, 
la señorita Amada Cruz, el señor 
lo.—Saladin (Morgan), en 4 ho-¡ Alejandro López, Rovirosa, Presi 
ras, 48 minutos, 5 segundos y 3|5 
(Media a la hora: 62,500 kilóme 
GRAN PREMIO DE CTCLECARS 
2109 kilómetros (8 vueltas) Leonor López. Tesorera del Comité 
J'ro-Escue;a 41. 
Acto que se llevó a calo en la 
tros.) 
GRAN PREMIO DE 
TES" 
'VOITURET-
Primera categoríu (500 kg.) 
373,750 km. (10 vueltas) 
lo.—Ex-aequo- Senechal y De'y 
(Senechal), en 4 horas, 29 minutos, 
7 seemndos y 1|5. (Media a la hora: 
83,420 kilómetros.) 
Segunda categoría (650 kg.) 
373,750 km. (10 vueltas) 
lo.—Marshall (Bugatti), en 4 ho-
ras, 16 mluutos, 12 segundos y 1 5 
(Me¿ta a la hora: . 87,655 kilóme-
tros) 
L o e otroí; corredores no termina-
ron. V 
LA COPA BOILLOT 
La Copa Boillot se ha corrido por 
cuarta ve:; y con un tiempo verda-
deramente abominable, que ha cons-
tituido un calvario para los conduc-
tores y'mecánicos que han tomado a] inaugúrale la histórica 
.VI Anteo «¡tablectmtento aa aa cías* ea Ut Ra-
pública. 
Director: Dr. Miígue) Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médlee fnlrúrglca 
de las enfermedades de los perros f animtle* 
jwquefio^ 
Eepeclañdail en Taeaaaoionea prvronUvaa eoa-
tra J» rabia y «1 moquillo cania o». 
Electricidad médica 7 Rayo» X. 
Consultas: SS. 00. 
San LAra.ro• t O i «afcr» Hospital 7 Sopada. 
Teléfono A-0465 Habí 
. pue-
, '• dmero del impuesto. La sim-
J-1 la admiración que a los cam-
pos inspiraron esos 
coliseo, compuesto en su tot^ítísd 
d^ familias de la colonia asturiana, 





a la inmortalidad . Merced como nadie lo ha hecho hasta el pre-
canciones, las hazañas de esos 1sente- ^nsajero de arte. de_ cultu. 
el folklore rumano: 
Ptíón fta1' otra oocidentai. La 
Negorí ,ara forniH una tercera 
"uto Pa- Kiita última posee un en-
iader. C0' bastante Pobre, de , 
bridad ";spiración- P^o rio una 1 fimiirnil 
^e ,aí-opresiva intensa. La. cu- 1 /vyer se rugaron . . . 
búngarCau,:'.ón d"Sara es la Pus-
^nsilíanil1"^ aJ.Noroeste do Viene de la primera página 
•os países y • 86 difundió de los Leones", y que los presos fu-
Pero ia 0 ecino?- gados habían limado la reja, cuyos 
[JálaDsji .Canción rumaua. ya sea hierros rompieron, y .violentando la 
V gg fi, laiVa' Valaquia o Molda- ventana bajaron al foso y de allí 
Nleátar • ÍeUtemente ricíi para I huyeron. La evasión se realizó en 
aun la inspiración de los' 
jileen I T rumanos. Qué ellos la 
'regi °m° tem:i conductor, o se 
^ndetn. atmósfera, y la 
Sis ,oa compositores mo-
su 
^Úsip/r. terr"üo. sin las c ca no 
k —mO nrp •" ^ auliuirir un sig-
^alidan ^ P01' crecer de la 
fr<̂ era L-Lth:a: que o r i ^ 1* 
Confederación de los Cuerpos de Bomberos de la'República 
R P . D , 
EISr. Fernando LópezSocarás 
PRESIDENTE D E L COMITE EJECUTIVO DEL CUERPO DE 
BOMBEROS DE GÜINES 
HA FALLECIDO 
El que suscribe, a nombre del Cuerpo de Bomberos de 
Güines, y de la Confederación, invita a los compañeroe para su 
sepelio que se efectuará ej día 36 de los corripnv«8 a lias nue-
ve de la mañana, saliendo el cortejo de la casa mortuoria, calle 
de Consulado, número 63, bajos. 





E N P A R I S 
61 Boulevard de Haus-
*ann. (Opera), 
^ n t a n t . en Franc¡a-
rU,^enterá,arl0S0 J Us o rn Ias cónsul-
^ nuc t T q U e > ha-f0S suscnptorcs. 
i1rri1 mil 
las primeras horas de la noche. 
Se le dió cuenta al juez de guar-
dia, pero no conoció del caso, y úni-
camente, si son^detenidos algunos, 
entonces intervendrá en el caso; de 
lo contrario se le dará cuenta hoy 
al Juzgado de guardia diurna. 
Los nombras de los seis penados 
fugados y los números que osten-
tan en el Presidio, son los siguien-
te¿: José Martel Trujillo. flanco, 
número 10739; Abelardo de Jesús 
Cruz, negro, número 9100; José 
Capetillo, nsgro, número 8598; 
Arístides Pérez, blanco, número 
9535; Eduardo Broch Echemendía, 
número 4 209; Pedro Calderín Car-
mona, blanco, número 9314. 
Estos individuos, conforme antes 
dijimos, limaron los hierros de una 
reja de la galera y rompieron una 
ventana saltando al foso y de allí 
salieron al campo, huyendo. 
A la hora de cerrar esta edición 
aún no han sido detenidos, pero 
iuerzati de ia Policía y de Presidio 
confían , en capturarlos en breve! 
I plazo. 
Tanto el segundo jefe, en Rancio* 
ncs% actualmente de primer jefe del i 
| Presidio, teniente José Angel Ors. yj 
el segundo jsfe señor José Ramón 
1 Osés. confian eu que no ha de pa-
sar mucho tiempo sin que los pró-
fugcis sean reintegrados nueva mente 
i al Presidio. 
E . P . D . 
EISr. FernandoLopezSocarars 
H.\ FALLECIDO 
y dl&paesto su entierro para Las nueve a. ni. de mañana, 
2é, los qu* susrribcn, su viuda, hermanos, sobrinos y demás 
ramlliares, suplican a las Personas de su amistad se sirvan con-
currir a la hora expresada a la casa mortuoria. Consulado 63, 
bajos, paia desde allí acompañar su cadáver aJ Cementerio de 
Colón, favor que eternamente agradecerán. 
Hai>ana, de Diciembre de 193t. 
Teresa Ocejo, viuda de López Socarrás, Vicente. José María y 
. Sor Teresa López Socarrás. íausente), Vicente, Silvestre 
y Ramón López, Dr. Francisco Sánchez Curhelo. Francisco, 
Alberto. Juan Manuel, Julio. Gerardo v Virgilio Sánchez 
Ocejo Manuei Ocejo Fuentes, Dr. Armando Granda, Dr. 
Manue; A. Villierg, 
(NO SE REPARTEN ESQUtLASl. 
part.- en ella 
' Esta Copa estaba reservada a los 
I coche? de turismo de todas las cate-
l goríap. y a fin de poner a los co-
| rredores en análogas condiciones, se 
• establecía según las cilindradas, han-
; dicar-íi conforme a un gráfico dibu-
jado por ei comisario general. 
E l número de coches alistados fué 
' 27, a los cue se les dió la salida con 
i un retraso de media hora, a causa 
| del mal tiempo, existiendo entre 
unos v otros las separaciones corres-
pondientes según lo dicho en ei pá-
rrafo anterior. 
Esia carrera puede decirse que a 
causa de? tiempo, la velocidad de 
cada coche estaba limitada, no por 
su potencia, eino por la visibilidad. 
Los dos litros fueron ¡os que estu-
vieron en mejores condiciones, to-
das Ips mayores cilindradas se vie-
ron en la absoluta1 imposibilidad de 11 
sacar ventaja de su potencia. 
E l triAnfo, como el año anterior, jj 
ha sido pora los Chenard Walcker. 
que clasificó cuatro de sus'coches en 
los primeros puestos Lcouard, que 
conducía el coche ganador, se ha ase-
gurarlo además el récord de vuelta 
con. una vélocidad de más de 110 
de media. 
La carrera puede resumirse di-
ciendo que fué una lucha 'entre el 
dos litros Chenard Walker contra 
Bugatti y Bignan. 
La^ eliminacionos se sucedieron 
bastante rápidamente, al final de la 
octavn vuelta quedaban 18 corredo-
res, y a la siguiente, sólo 17. Des-
pués de la décima, quedaron 12, y 
sólo terminaron la carrera ocho. 
A pesar del tiempo, esta prueba 
ha constituido un grau éxito, como 
lo prueba el que se han contado en 
las tribunas 2.400 coches. 
E l resultado de la prueba fué el 
siguiente: 
I.—Leonard <" Chenard Walcker 
1,99B centímetros cúbicos), en 5 h.v 
47 m., 45 e. (Media a la hora, 
100.3 km.) 
2*—Senechal (Chenard Walcker 
1.996 centímetros cúbicofc». en 5 h. 
49 m.̂  20 s. 4.5. 
3. —Chaudon De Briaüles (Bugat-
ti 1.998 c. c.) en 5 h., 53 m., 31 
s. 2)6. 
4. —Pisart (Chenard Walcker 
i,996 centímetros cúbicos), en 6 h , 
16 m., 54 s. 
5. —Lagache (Chenard Walcker 
1.996 centímetros cúbicos), en 6 h., 
54 s. 1|5. 
6. —Matthys (Bignan 1.960 c. c ) , 
en 6 h. 41 m., 16 s. 2|5. 
7. —Despez (F. D. 1,496 c, c ) , 
en 6 h. , 59 minutos, 12 », 215. 
8. —Maurice Benoist (E. H. P. 
1,204 centímetros cúbicos), en 7'h. 
22 m., 35 s. 
En esta carrera se ha notado la 
no exlRtencia de averías en los mo-
tores, como ocurre sobre todo en re-
corridos que imponen a éstos varia-
ciones de régimen, y enorme progre-
so eu los neumáticos, que no han 
prejndlcado lá buena marcha de los 
coches. 
Impuestof» sobre los combustibles lí-
quidos en Gibraltar 
Djsde ei 16 de junio se cobra en 
Gibraltar un impuesto de cuatro pe-
niques y medio (50 céntimos apro-
ximadamente) por cada galón de ga-
solina, bencina o cnaiquier otro 
combustible de los utilizados en los 
motores de explosión, que se impor-
te en aquella plaza inglesa. 
'dente de la Sección de Beneficencia, 
'Rafael dei Pino Bachiller y el que morada de los distinguiios matrimo-
¡ suscribe que tuvo un puesto entre de nios Estrella Oliva y Francisco Lá-
' tantos distinguidos y entusias- saga y Margarita Oliva y Cecilio 
tas asociados al Comité Pro-Escue- Fuentes. 
Ja 41. ' E l señor Jac'rto Torres redactó el 
Designado por el cultísimo joven acta que u'.od(.'."fría despus la Secre-
señor Núñez Tariche, Presidente laría. 
modesto, pero de inestimable valer Se u.ís olitc ir.ú con j'abvoDíi sidra 
personal, tuve el honor de dar aper- y dulces, 
tura al magnífico acto de cordialidad De Maugor. r;v.mero 2 letra F, sa-
y amor, de franca camaradería y limos acompañ.idos* por e. uMia ma-
bien definidos propósitos, ter de este gr'npó, el sei.j; Cresen 
E l Himno Nacional producido al ' cío Oliva, ^alérano de iiuj.Mras guc-
piano por la señorita Aida Alfaro, rras que mantiené flamante y uro.-
alumna muy adelantada de la Es- gresista a 12 hijos y a su esposa la 
cuela Normal, llenó el ámbito del | venerable matrona Clara García de 
teatro que albergaba eu sus palcos ¡ Oliva. 
a infinitas familias de la extensa I Presidentes de Honor de este gru-
barriada de Jesús del Monte y Lu-j po son .los señores Antonio González 
yauó y d ela Habana y en sus lune- Mora, Director de El Mundo, Dr. 
tas a numerosos niños con sus pro- Antonio Iraizos. Sub-Secrctario dn 
fesores. ¡Instrucción Pública, y ia insigne es-
El niüo José Zataraín hizo el dis- critora Carmela Nieto, viuda de He-
curso de salutación, I rrera. 
Siguióle la señorita Esther Oliva I Y muy solícitos los jóvenes José 
con una alusiva poesía,- ¡Soler, M. Velar de y otros los . que 
Pronunció un documentado y bien constituyeu esta organización cívica 
¡sentido discurso el inteligente niño y educacional. 
El señor Rafael Marichal que re-
cubanísima" sociedad San Carlos en presenta a¡ teatro Dora y todos nos 
Key West, hablara con admirable : cumplimentaron efusivamente, 
disposición y elocuencia, .Lazarito j Una linda y grande bandera cuba-
Oliva García. ¡na orlaba el escenario cou la'mages-
La señorita Aida Alfaro, tocó la tad de sus colores, 
composición musical para piano | La concurrencia se puso de pie en 
Comparsa de Lecuona. señal de respeto por la desaparición 
El conocido orador y respetable ' sentidísima del mayor General Agus-
padre de familia Sr. Antonio Fonse- ; tín Cebreco. 
ca, disertó con profusión de enseñan-
zas que le valieron aplausos. 
La chiquitica Marta liichar, con 
voz educada, y graciosísimo arte, in-
terpretó la canción mexicana "A la 
Orilla de un Palmar", 
Los niños José Zataraín y Fran-
cisco González hicieron el diálogo el 
Doctor. 
Continúen los elementos del Comi-
té Pro-Escuela 41, por '.a* encantado-
ra sencillez y los nobilísimos empe 
ños que se han propuesto en bien de 
la Escuela y de los niños que no 
tardará en sonreirle los lauros de 
las autorizadas autoridades escola-
res . 
Alberto Coffiguy Orfeiz. k 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MBKCAKO SE GKANOS Tin CHICAGO 
.Vntregras futraras 
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MT.RCAOO OE yiVl'RES 
XUKVA YOKK, Diciembre 21. 
Trigo roj) invierno 1.9S 1|2. 
Trigo duio invierno 1,87 112. 
Heno de Üt.üO a 25.00, 
Avena de 69 a 75 112, 
Afrecho ,1 32.00. 
Manteca 0 18,45. _ 
Harina d¿ 8.40 ;i £.90 
Centeno a 1.53 1|4. 
Grasa, da 9,25 a 9. Ta 
Maiz a 1.41 1)2. 
Oleo de 11.75 a 12.00. 
Arroz semilla de algdoón a. 11.50. 
Arroz Fancy Head de 7,50 a 8.00, 
Baca ao de 13,00 a '14.50, 
Cebollas de 2,00 a 2.7S. • 
Frijoles a 9.20. 
Papas de 1,85 a 3.60. 
XX&CASO OE VIYBKE» 
OE CHICAGO 
CHICAGO, Diciembre 24. 
Los sigutíntea precigs rrgían » la 
'lora del cierre; 
Trigo rojo número l a 1,85, 
Trigo número 2 duro a 1,69 114. 
Maiz número 2 mixto q, 1.24. 
Maíz número 2 amarillo a 1.28. 
Avena número 1 blanca- de 60 a 61. 
Manteca a 16.45. 
Costillas a 15.00. 
Patas a 16.25. 
Centeno al 1.44 lj2. é 
Cebada Ha 89 a 95. 
JLAA T A T A S SH CEZCAGi 
CHICAGO, Diciembre 24. 
Las papar biancas de WiJ'consln. e» 
sacoB, se cotizaron de 1.10 a 1.26 el 
Quintal; de Minnesota y Moyth Dakuta. 
de 1.00 a 1.10; papas rosadas de Idaho 
de 1.75 a 2.00. 
f m m e n e i d i a r i o d e i ñ n m m 
t \ P e r i ó d i c o d e M a y o r G M c l ú n . 
Tos antoiiióTÍ<,e« extranjeros cu el 
v»alón franeó'. 
El n 
año ep prácticamente el mismo que 
el del pasado: 963 en la Exposición 
de Automóviles y 250 en la del 
vehículo industrial. .Las firmas 
franceíae predominan naturalmente, 
siguiéndole después en importancia 
la producción americana, que está 
representada por el conjunto de fa-
bricaates que constituyen la General 
Motors Corporation. Los doe stands 
respectivamente a derecha e izquier-
da de la entrada principal, están ocu-
pados por las firmas 
Ford que no 
mentüs del Salón de París juzgaban 
ilegal, se admite este año después de 
haber pagado una multa. Las otras 
casas americauae son Lincoln, Over 
land Packard. Oldsmdblle. Oakland 
CadiUac, Marmon, Chevrolet, Buick 
y Dodge. 
La representación inglesa es est? 
ano reducida. Rolls-Royce presenta' 
iá por primera vez al público frenor. 
en las cuatro ruedas; Austin - y Mo-
rís, son los otros de "enreifinfaruQt-
rimas americanas, ingieres, porque Morían t / ^ i 
había sido admitido elUará r e p r e s e n ^ ^ 
año último por haber tomado parte ie^ mát bien hov" ^ 1 ° r0Ja,idar|-
umero da ezpósttoree de « t e l e n u.a Expoeiclén qut loe ^ j j ^ m & L ^ ü Z a T ™ 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A K I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 de 1 9 2 4 
r i j Ü l O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 1 
Ü -=! ^- T T " - ! / 
a l q u i l e r e s 
c a s a s T p S o s 
S E OFRECEN 
H A B A N A 
JOVKN i ; s r > Ñ O b A D E S E A c o l o -
carse de criada de mano o para habita-
ciones v repasar la ropa. Informan: 
Luz 8, altos. Teléfono M-2732. 
9833 28 de. 
* n e v ' ú a ^ e d o pe.ado^ a Monte.^-
10x16, 100 i n e t r « | , f ° | s y siete metros 
"eS PUenlaSntanpLraCcomerclo. industria. 
S t t ? ¡ a « ? l S S l £ informan Suárez 1. 
¿Utos. T e l . I-5Ü65. 
DKSHAN C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
una de manejadora o d© criada de mano 
v In otra para cuartos y coser. Infor-
man al T e l . M.-3478. 
9854 26 dc-
nito 26 do. 
A L Q U I L O E N $ 4 5 
^ • ' ^ r i ^ c o l e t o ^ e n a ^ y 
al Muelle de Caballería. Eb casa 
CRIADAS PARA LSMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
irete al M 
de todo orden. 
n{>25 29 do. 
VEDADO 
v x 130 SE A E Q U I E A UNA A C C E S O -
ria con dos departamentos, porta y j a i -
"ín al frente Más informes al lado. 
Calle A y 27. Vedado. ^ 
ÉÑ~ $60 S E A L Q U I L A Ni LOS BAJOS 
. del chaleta calle A y .27. Vedado. Otros 
informes er frente y Uáves . 
;is ¡s - ^ <ic. _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
del últ imo piso d© Línea entre G y t i , 
muy eleg-antes, muy cOmoúos. edificio 
nuevo de 3 plantas, con agua abundante 
y precio razonable. A-4T29.. 
9S41 28 d<»-
DBSBIA C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 16 años para limpiar y s ^ ^ 0 . ^ " 
algo. Factoría 1. letra D . Tel. H-1294 
PrWfüntttf por María. 
9819 28 de. 
CRIADOS D E MANO 
j £ 5 l ) S DEL MONTE, 
VÍBORA V LHYANO 
V I B O R A . E N L A C A L L E L A W T O N . 
esquina a Santa Catalina, se alquilan 
uno» altos compuestos de gran recibi-
dor, sala, tres espaciosos cuartos dor-
mitorios, un gabinete, gran cuarto de 
baño, cocina de gas, doble servicio, pre-
cio de alquiler $50. L a s llaves al lado 
por Santa Catalina. Para informes en 
peneral. Vedado, calle Dos No. 3 A . 
Teléfono F-2000. 
0829 30 de. 
G R A N L O C A L . 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, fren 
te tí>sia Ambrosía y pegado a ia Línea 
del Oeste. Todo cubierto de azotea so-
bre columnas y propio para una gran 
industria. Tiene 50 varas de largo por 
20 de ancho y se" cede la esquina sola 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
1-3121. 
9850 30 de. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
una hab i tac ión a hombres solos o se-
ñoras solas. E s casa seria. Trocadero 
109 bajos. T e l é f o n o M-7093. 
9557 28 d 
C A L L E Z U L U E T A 32, P E G A D O A L 
Teatro Payret. se alquilan habitaciones 
altas a personas de moralidad. 
9830 9 ^c-
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol. do criado de mano en casa par-
ticular o para sirviente en casa de 
huéspedes o para el comercio. Tiene 
referencias d© la casa qu© ha trabaja-
do. Informan G y 25. al lado de la 
bodega. Teléfono F-5347. 
9820 28 de. 
S E O F R K C E UN J O V E N P E M N S U -
lar. para criado d© iruno, práctico en el 
oficio. Tiene referencias de las casas 
que ha trabajado. Informes: F y 21, 
Vedado, bodega. T e l . F-5016. 
[>s::i 28 de. 
SE O F R E C E CRIADOi D E MANO. S I R -
v© a la española y rusa y tiene mag-
níf icas referencias. Informes Calle 4 
v Qulhía . Jardín E l Pensi l . Teléfono 
F - l S S S , Vedado. 
9838 28 de. 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A -
ción dé criado en casa particular o d© 
oficinas o igual si fuera de otra cosa. 
Tiene buenas referencias y e s t á acos-
tumbrado a servir. Informes de 8 a 2 
p. m. T I . M-8785. 
9856 26 de. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A CO-
cinera española; cocina a la española 
y a la criolla; no hace limpieza. Duer-
me en la eoloencién y tiene buenas re-
ferencias. T e l . M-3623. 
9834 28 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
buena. Sabe cumplir y tiene referen-
cias; no le importa ayudar un pocp a 
la limpieza. Dirigirse a Tejadillo 48 
9815 28 de. 
CRIANDERAS 
URBANAS 
H O R R O R O S A G A N G A 
en Calzada, vendo 1.600 metros que tie-
ne un chalet, dos casas y un estable-
cimiento de bodega; todo y entra tam-
bién el establecimiento en $12,000. Su 
dueño está enfermo y urgente tiene 
que operarse, por éso regala todo lo 
que tiene; la bodega sola casi vale los 
$12.000. Advierto a los curiosos que 
no pierdan su tiempo hac iérdome tam-
bién pefder el mío . Bernardo Arrojo. 
Belascoáin 50. Café E l fcol di© Cuba. 
985& 28 de. 
S E V E N D E 
Una hermosa casa que renta mensual 
$500; mide 960 metros. Se .da en $54,000 
¡ibre de gravámet ies . Informan: * Espo-
ranza 65. No se trata con corredores. 
9837 4 en. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo un chalccito propio para matri-
monio recién casado en 3.500; una ca-
sita sin estrenar en $2.500; una cuarte-
ría en $8.500. Renta $125 al mes y 
vendo uxms cuantos solares que tengo 
en los mismos Roparios. Doy muchas 
facilidades para los pagos. Para más 
informes diríjanse a Fuentes 14 esqui-
na a Díaz en el mismo Reparto. Pre-
guntar por el 8r. Dorado. Tranvías de 
Mariana© Calle Aguila y Marianao Par-
que Central. T e l . FO-1077, 
985¿ 90 de. 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo tres eu Zanja, todas da dos plan-
tas, una en $13.000 que es un verda-
dero regalo de Pascuas y próxima a 
Belascoáin; todas son muy baratas. 
Véame y verá la Seriedad del Pegrocio. 
Informes Bernardo Arrojo. Belascoáin 
y o . 50. Café E l Sol de Cuba. 
9859 28 de. 
ESTA6I£C1MIENT0S VARIOS 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A CON B U H 
na venta y en buen punto. Llamen al 
A-9525, 
9846 28 do. 
B O D E G U E R O S 
Veíldo varias bodegas en los Repartos 
de Almendares, Columbia y Buena Vi s -
ta en donde tienen pocot» gastos y bue-
nas utilidades. No cobro corretaje ni 
trato con corredores. Véanme en calle 
Fuentes No. 14 esquina a Díaz, Re-
parto Almendares. Preguntar por el 
Sr. Dorado. Tel . FO-1077. 
9836 30 do. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra española, dos meses parida, con Cer-
tificado de Sanidad y con referencias. 
Es tá criando una niña que se puede 
ver a todas horas, Dolores 10, Víbora 
entre Delicias y Buena Vista. Pregun-
ten por Ramona Vázquez . 
9822 28 de. 
CASA D E H U E S P E D E S . B E V E N D E 
propia para atenderla un matrimonio; 
deja buena utilidad por estar en buen 
punto y tener buena marchantería. Be 
da barata por tener bu dueño que aten-
der otro negocio. Informan en la mis-
ma. Compostela 69 entre Obrapía y 
Lapari l la . T e l . A-0880. 
9842 28 do. 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A c o -
locarse en casa particular o comerejo. 
También entiende do jard ín . No tiene 
pretensiones. Tiene referencias. Infor-
ma T e l . A-4417. 
9828 28 de. 
S E A L Q U I L A EN. L E A L T A D 47 E N -
tre Animas y Virtudes, una habitación 
independiente, con luz a señoras solas. 
Ks casa de moralidad. 
9828 28 de. 
M O N S E R R A T E No. 93, A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, s© aloullan ha-
bitaciones con laviibc de agua corrien-
te con mueblei r pin a precio de situa-
ción. Otros infirmes en la misma. 
9848 28 de. 
H A B I T A C I O N E S T CAMAS A L Q U I L A -
mos a hombres solos, con Bervicio. Te-
nemos baños rusos, restaurant. Tran-
v í a . Habitaciones con baleftn a la ca-
lle. Neptun) 57 
9847 4 en. 
E n C u b a 46 entre Tejadi l lo y Empe-
drado hay dos hermosos departamen-
tos con vista a la calle, muy frescos 
y c ó m o d o s , propios para dos fami-
lias u oficinas. 
9843 29 de. 
E S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O E N 
planta baja, o n vistas a la calle y en-
trada independiente, se alquila muy 
barato, en la calla Suárez . Informan 
en Suárez Sb. 
9852 28 de. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Campa-
nario 60 esquina a Concordia. L a casa 
m á s ventilada de la Habana, construida 
con todos los adelantos modernos para 
personas de moralidad reconocida. Ha-
bitaciones con servicios privados. Agua 
caliente a todas horas. Espléndida co-
mida. Precios reduc id í s imos . Teléfono 
M-3705. 
98Í én . 
UN MATRIMONIO R E S P E T A B L E A L -
quila un amplio departamento con bal-
cón a la calle y una habitáción interior 
a personas do estricta moralidad. Si -
A 21, altos. entre Angeles y Rayo. 
_ nS44 29 de. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta, her-
moso deparlamento de dos habitaciones 
y comedor con v ista a la calle, propio 
para familia de tres personas. L e que-
dan los servicios muy a mano y el ba-
^10 a dos metros. EJs casa de todo or-
den, luz toda la noche. 
, 9824 29 de. 
SAN L A Z A R O 222 Y 224. S E A L Q U I -
la un bonito departamento de 2 cuar-
tos y»cuarto de baño en el últ imo piso 
Precio razonable. E l portero. 
J i m , 28 de. 
SE NECESITAN 
CHAUFFEURS 
S O L I C I T O C H A U F F E U R B L A N C O SOL 
tero, que sea buen mecánico, duerma 
f", la Po'ocación y tenga reférencias 
Tel . FO-1058. 
28 de. 
S£ OFRECEN 
CRIADAS D E MANO 
¥ MANEJADORAS 
C H A U P E U R ESPAÑOL, D E S E A COLO-
carse en casa particular o del comer-
cio. Tiene buenas referencias de don-
de ha .trabajado. Informan T e l . F-1351. 
Pregunten por Dionisio. 
9827 28 de. 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E iJNA J O V E N E s -
pañola en una sastrer ía o casa particu-
lar. Cose igual ds hombre que de mu-
jer . Informan Habana 87, segundo piso 
entrada por Lampari l la . 
9858 28 de. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO 
carse para el servicio de corta fami-
l ia. Sabe un poca de cocina o para 
manejadora; es cariñosa con loa niños; 
sabe cumplir con su/ obl igación; tiene 
referencias de las casas donde ha es-
tado. Calle 8 No. 190 entre 19 y 21, 
habitación 34. 
9845 28 do. 
UfflFKA í V E N I A D E FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO CASA A N T I G U A O S O L A R 
de San José a Lagunas, de Belascoáin 
a Blanco, no corredores. 1-3390. 
9776 27 Dle. 
COMPRO T E R R E N O O CASA A N T I -
gua en la Habana, de 40 a 55 m cua-
drados. Informa: N ú ñ e z . M-7610 
9831 3o de. 
URBANAS 
¡ L E A E S T E A N U N C I O I 
L e c o n d e n e 
SI usted desea comprar una casa, para 
vivirla o para alquilarla y tener su di-
nero garantido, véame en Santa Emil ia 
No. 79, entre Paz y Gómez. Tengo fin-
cas rúst icas en la provincia do la Ha-
bana. También tengo casas en Santos 
Suárez y Mendv za, desde $4,500 has-
ta $25.000. También tengo en la parte 
alta de Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza los mejores solares si quiere 
fabricar. Informa; Gervasio Alonso 
Teléfono 1-5472. 
8572 30 de. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Prado 101. E n esta casa d© amplios de-
partamentos, de dos aposentos cada uno 
y balcón a la calle, capaces para tres, 
cuatro'y hasta cinco personas, se ofrece 
a familias estables, hospedaje comple-
to compuesto de habitación, desayuno, 
y abundante y buena comida, a precios 
sumamente reducidos. 
9814 9 ©n. 
SE T R A S P A S A O S E A C E P T A SOCIO 
para un establecimiento por $1.000 sin 
estrenar ni abirse todavía en Monse-
rrat© 135, de 1 a 2. S r . Boig. 
9855 28 do. 
C A N T I N A Y C A F E 
Con todo gMsto raontaia y situada en 
una de las mejores esquinas de la Ha-
bana, se vende en un precio muy mo-
derado. Tiene largo contrato y no pa-
ga alquiler. Se recomienda ?*.! que sepa 
tratar americanos pues tal es su clien-
tela. Garantizo que antes de un mes 
duplica el capital invertido. Sólo deseo 
tratar directamente con el Interesado. 
E s muy urgente. Informan en la calle 
Colón 25. 
9860 28 de. 
B O D E G A B U E N A , V E N D O 
Vendo una gran bodega, hace do venta 
$80 diarlos, que se garantizan; esto no 
es cuento; 6 años do contrato, $60 de 
alquiler, con una gran accesoria para 
vivir . Tiene barrio como quizá no ha-
brá otra; no tien© peligro a que le pon-
gan otra al frente; para el que desee 
comprar tengo la plena seguridad que 
no encontrará nada mejor. Puede ad-
quirirla con $4.000 y otros $4.000 a 
pagar en dos años . Informas. Arrojo. 
Belascoáin 50. Las' Tree S t í B 
9859 28 de. 
D E C O N S O L A C I O N D E L 
N O R T E 
D E G Ü I N E S 
E L C I R O O S A N T O S Y A R T I G A S 
R E G R E S O D E L P . B O H E R . — S I -
G U E N E N H U E L G A . 
N E C R O L O G I A 
E n l a pasada semana f a l l e c i ó el 
s e ñ o r Lorenzo Rotel lo , antiguo ve-
cino de este pueblo y fundador de 
una do las famil ias m á s p r e s t i g á o -
sas y queridas de esta localidad. 
E l ent ierro de este patr iarca de 
87 a ñ o s , dedicados a l bien, f u é i m a 
d e m o s t r a c i ó n de los afectos que se 
g r a n j e ó en su paso por la r i d a . 
Nuestro p é s a m e a sus hijos, los 
s e ñ o r e s L a u r e n t i n o y Manuelito a s i ^ a n i m a c i ó n , 
como a su sobrino L u i s Vicente d _„i„ . (_ „ „„„ 
Collado, amigos muy estimados. 
C r ó n i c a C a t ó ? ^ 
f l ROMANO P 0 N 1 I F I C E E s l m í r ^ 
;a aue no se ce- da nnn— • • L A f i r m a c i ó n ts esta que no se c» 
n o c i ó , porque en el la j a m á s Se ha-
bía pensado, hasta d e s p u é s de los 
Cismas de Oriente, y de los C o n c i -
lios de B a s i l e a y Cons tanza ; j a m á s 
B I E N V E N I D O S 
Visita, ndestro pueblo, e n v i a j e 
relacionado en los trabajos de la 
carretera del mismo a R í o Blanco , 
el s e ñ o r J o s é H e r n á n d e z P l á , encar-
gado de la oficina que el s e ñ o r R u -
fino Machado, Contrat is ta de d icha 
v ía , tiene en esa capi ta l . 
Persona de fino y amable trato 
el s e ñ o r H e r n á n d e z PJá, nos es muy 
grato desearle una ftfliz « s t a n c l * 
entre nosotros. 
P a r a la noche del 3 de enero, 
tiene a n u n c i a d a la f í n i c a f u n c i ó n 
que entre nosotros d a r á e l acredita-
do " C i r c o " propiedad 4 e loa se-
ñ o r e s Santos y Art igas , a c r e d i t a d o » 
E m p r e s a r i o s de esa capi ta l . 
E n t r e nuestro p ú b l i c o , c u y a ma-
y o r í a conoce a los muchos atract i - J a J J a t!*&0 c u e s t i ó n , porque no se 
vos y las muchas novedades con que hab ía presentado nunca l a necesi-
cuenta, en esta temporada el mejor |dad de resolve- .a . el de-cidir s i e\ 
mas acreditado Circo de nuestra Romano P o n t í f i c e es superior a l Con-
cilio o s i por el centrarlo es infe-
mucho entusiasmo para as i s t i r a e s a i r i o r a é l ; pero entonces y a "hubo 
f u n c i ó n que como todas las d e m á s , i'ecesidad de dar a conocer a l mur.-
que a q u í han dado en otros a ñ o s ¡¿o la indispensable super ior idad del 
los populares E m p r e s a r i o s , e l l a se 
f i r m a r que ^ ^ ^ 
s » concurso y c r í * Cs 
vez convocado í'd 31 Coac? 
l e g í t i m o ; v sin POr el p.̂ 11 
5 i l ^ v o c S ^ . a p > 
ti» 
r á un é x i t o . 
De su e x c u r s i ó n por E s p a ñ a , y 
principalmente por C a t a l u ñ a , s-u 
t i erra natal , ha regresado y se en-
cuentra entre nosotros el muy esti-
mado p á r r o c o de esta V i l l a , R . B . 
Manuel Boher . 
Re i teramos a l que es nuestro 
amijfo muy estimado, la m á s afec-
tuosa bienvenida. 
A pesar de las muchas gestiones 
P o n t í f i c e sobre Concil io , pa ta que 
de este modo no pedieran los c i s m á -
ticos ni por un solo momento, pre- „ 
tender jus t i f i car su s e p a r a c i ó n de ¡lia «.•onvocado v Ilnente o 
por medio de lio, pero no conf;í¡vfsi(iido ei S 
Concil ios que ademas no p o d r í a n ser actas y mientr en «1 - ; 
l a Sede Pont i f i c ia , 
oncil ios 
leg'vimos. | f ¡ n t ) a c i 6 n , l o s " 7 c ¿ 0 Venea su ^ 
No hay p á r a q u é dec ir que esta i h o . s e r á n respetables Jíd íel C«2 









todos^ los c a t ó l i c o s verdaderos y que 11 ^ o ^ n ^ f W Í 
trabajan los verdaderos promotores 
de todas estas huelgas? 
A v e r i g ü e n l o y piensen en ello 
los que son honrados y trabajado-
res de verdad. 
E l Correeponsal . 
C O N E L P R E S I D E N T E 
< » 
A y e r tuvimos el igusto de ceJebrar 
una entrevista, (no sabemos n i que-
remos decir i n t e r v i ú , o como se es-
c r i b a ) con el s e ñ o r Alber to P é r e z , 
Presidente da la A s o c i a c i ó n iCa-
balleros C a t ó l i c o s . 
L a entrevista t e n í a por objeto 
saber los p r o p ó s i t o s que a n i m e n a l I trabajadores de esos centrales lie-
s e ñ o r P é r e z en el a ñ o que ha d e l g a r á n a un arreglo amistoso y con 
duirar su g e s t i ó n pres idenc ia l al 
frente de los destinos de la nobel 
y ya prestigiosa sociedad. 
Y l á p i z en r i s tre , y concedida 
muy amablemente por e l s e ñ o r P é -
rez, l a entrevista , Ja Comenzamos 
en la siguiente forma: 
— i ? 
— M i s prropósibos ison seguirf Ha 
senda de progreso y ac t iv idad que 
me m a r c ó el Presidente sal iente se-
ñ o r Dionisio L ó p e z . 
L o bueno no tiene m e j o r a , y el 
s e ñ o r L ó p e z lo ha hecho muy bien. 
—¿ ? 
— D e esos c ien socios en perspec-
t iva, que pretenden serlo de nues-
tro y a prestigiosa sociedad, h a b r á 
que e leminar algunos. 
Nues tra sociedad no ea u n a " C h i -
r i chana" , n i un centro dedicado a 
ba i lar e l "son". 
Pref iero tener c i e n soolog "de-
centes" a tener 500 bailadores de 
"son", y Jugadores. 
Busco l a cal idad y no l a canti-
dad. 
— ¿ ? 
— P r e c i s a m e n t e , por eso, no se 
han admit ido, a s í s in e x á m e n , los 
numerosos socios que quieren ingre-
s a r en esta sociedad. 
CáUldad, ca l idad, y mora l es el le-
m a de esta sociedad que me honro 
eu pres id ir . 
- C ¿ ? 
— S í ; d a n mucho las bancas de 
Juego; pero yo quiero , y loa se-
ñ o r e s asociados 'me apoyan, que este 
Centro no sea una " f a ú c a " . 
— ¿ T 
— B a i l e s sociales, colmedias, y 
piezas de teatro t n que predomine 
ú n i c a m e n t e la combaten los eneml-ido3 'V los Mandatos de rn !os ^ 
gos de l a Igles ia y del Pontif icado. ^ tiene autoridad snn fsPoJ 
de- é s t e . &uPerior j n 
No es preciso sacar « 
J  Pontif icado, 
porque esto es lo que sucede a to 
hechos en estos d í a s s iguen s in ¡das aque l las cuettiones c u y a r t i o l u -
areg lar las diferencias surg idas por i d ó n afecta gravemente a los inte-
c u e s t i ó n de precios entre los corta- |reses do l a Iglesia y en todas aque-
dores de c a ñ a , de los ingenios y Co- illas cuestiones que cuando se d e c -
lonos de los (centrales; ' ' G ó m e z " , 'den en favor do osta. v ienen a d a i -
"Amistad", "Providenc ia" , y "Nom- j l a m á s fuerza, m á s robustez y ma-
bre d eDios". 'yor vigor y p o d e r í o contra aquellos 
e«tí is 
misma 
corola consecuencias nnrn 
se presenta aP!rqUe 
la superioridad' del " v o S * ^ el Conci l io . rontific(, ^ 
A d e m á s , y acudimos a , 








B U euiUB . tifeui j p'juci .u i " m í a ¿iquciius ¡ . ••'fcnua; a 'ía-i t> 
C o n f í a s e en que i m p o n i é n d o s e el |que s ó l o pretenden la d e s t r u c c i ó n f3 a ^"'ea dijo Jesu^rktn , . eíí-
lemnes y terminantes naiahr 5^ 
rogavl pro i , n t ^ 
buen ju ic io ; los d u e ñ o s , colones, y ¡y la r u i n a do la sociedad cr is t iana 
A San Pedro y en él a s n i suce-
. , , onfiri5 Jesucristo la ootestad f ! r m ^ veniente; d e s o y é n d o s e por estos ú l t i - | ^ r t „ . „ , , . ,r ^w,„ • _ ^ rf""1 . ^ t e s t u o s : soin o o. I de regir y gobernar la grey, a San 
mos los < ^ Í W j ^ « t t g g U « ^ B d e . p e d r o él a m sucesol.es con. 
m o T ^ V U E t ^ m á s l e r c ^ e n e l f i r i ó J - U c r i s t y toda la Potestad ^ R I O R E V E L T O , m á s les conviene iSÍás t ica . tieiie R j m a n o p o n t í f i o e , 
que el desbarajuste s iga que no s e | C ü m o sabem ^ pr imado r]e ho'. 
arregle . í D e q y é v iven , y cuanto 
p r o m e t i ó Jesucrislc^que ^ P ^ 
f a l t a r í a 
COTIZACION OFICIAL D E l 
PRECIO DEL AZUCAR 
D e d a d a » * por «i proceOlmlento leflau» 
fl o «a el Apartado Quinte 4*1 
deoerto 1770 
Habana. . . 
Matanzas . 
C á r d e n a s . . 
Sagua . . . . 
Manzanillo. 
. . . . 2.688750 
. . . . 2.729050 
. . . . 2.666550 
»« , . , 3.712175 
2.650925 
Clen íuegos . j , 2.700925 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
y en él a sus £ucel{e 1  
el t a m b é n ún icamente 
conf irmara a sus hermanos ea a ? 
.•,no es esto superioridHH? 
ñ o r y de j u r i s d i c c i ó n sobre toda la esto autoridad sunrema' " ^ a 
Igles ia u n i v o r á a l . Consecuencia de ha autorifif*-! a,iTv,.„~,„ _ ŷ Í(Ü 
esto es que s i el P a p a no convoca 'a 
y preside el Conci l io y conf i rma lamimos, pues, de admitir''nn'^T0 * • : 
actas concil laros no es el C o r c l l t ó Uffitíe, que tiene iMiior'dqri 0,1 
l e g í t i m o , n i sus acuerdos tienen va-I en la Iglesia, terca ñor 
lor, n i gus disposiciones fuerzas de | Concil io, s e a ' inferior A Ó ^ T i l 
obligar, y esto es por lo menos una « a s t a por hoy sobre est!" > 








R P . E S T E B A N R I B A S , S . J 
E s t e m e r i t í s i m o sacerdote de la i c a c i ó n en su propia iglesia en otnJ 
C o m p a ñ í a de J e s ú s vino a la H a b a - de la ciudad v del interior'¿e la 
n a a fines del a ñ o 1 9 2 2 . E r a cas i ¡ la : l í tampoco e! dar ejercHo? «J 
una i n c ó g n i t a para los c a t ó l i c o s h a - ¡ p i r i t u a l e s ; ni menos el atender J 
b a ñ e r o s . Algo s a b í a m o s de su labor !numerosos peniienteE, que a é! ac 
en el Colegio do Dolores de Sant la - den on demanda de' perdón ni i 
go de C u b a , y de sus excursiones l í o s que bajo su dirección espkáj 
a p o s t ó l i c a s por Ja r e g i ó n oriental , ¡se ponen 
fruto de las cuales fueron los Ca-1 Creemos no equivocarnos al afii 
balleros de San Isidoro, pero é r a u mar , que entre todas rus obras, ha 
muy pocos datos para formar un 
Plazas Tipos 
SiB.. Unidos, cable 
S | E . Ün/dos vista 
Londres, cable . . 
Londres vista . . 
í a normal idad, s e r á n las f í e s t a s _ q ü e | ̂ on.dre3 ,6.0 dIas vlsta ' * 
se d a r á n en el a ñ o en que me honre 
en pres idir tan prest igiosa . i p c i e -
dad. * 
Y d imos por terminada la entre-
vista con e l s e ñ o r P é r e z . 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
Por este medio aviso a todo el que de-
see compra algrtin café, bodega, vidrie-
ras y propiedades de todas clases, me 
haga una visita y quedará seguro qu« 
su dinero va ganando un 50 0|0 por 
mis 25 años de pjráctica. Existen hoy 
en la Habana individuos formarido cua-
drillas para engañar y estafar a loa 
compradores. No ge deje sorprender por 
la sencilla veracidad de un anuncio I n -
dague primero y asf no tendrá que la-
mentar d e s p ü é s . Más Jnformes Bernar-
do Arrojo. Belascoáin 50. Café E l Sol 
o í - 0 ' r i endÁ L a s Tres B B B . 
9809 28 do. 
i DINERO E HIPOTECAS 
T O M O E N l a . H I P O T E C A 
$8.000 para el Cerro con triple garan-
tía: pago el 9 0|0. Informes: Arrojo 
Belascoáin 50. L a s Tres B B B Tienda 
de ropa. 
9859 28 de. 
D I S T E V G Ü 1 D O E N F E R M O 
Padeciendo un ataque apendicu-
lar , se encuentra nuestro buen ami -
go s e ñ o r Robust iano S a n t a m a r í a . 
Hacemos votos por la sa lud del 
querido e n í e r m o . | 
A M A R I A B B N G A R M E M 
MaMa, madre de Dios, 
R e i n a a l l á en los cielos Santos: 
Y tú re inas en l a t i e r r a 
por tus virtudes y encantos . 
• • • • • » • • 
:• •. • •. . a, •• al 
8 [32 P 










1 l i i : •: S A N C H E Z . 
Corresponsa l . 
Par í s cable 
París vista . . 
Bruselas vlsta 
España cable. . 
España vista ... . \»_» • • •« 
Ital ia vlsta . . . . . . »% 
Zurich v i s t a . . . . . . •« 
Hong Kong vlsta . . »• 
Amsterdam vista . . ... n 
Copenhague vista »•> 
Chrlstianla vista 
Estocolmo v i s t a . . . . . . . . 
Montreal vlsta . . . . . . . . . . 
Berlín vista . . . . . . . . m .•« 
N O T A R I O S D S T U B N O 
P a r a Cambios: Arlstld^s Rulz . 
Para Intervenir en la cot'zaciOn ofi-
cial de la Bolsa de la Hab-jna: Miguel 
Melgares y Oscar Fernández. . 
VtO Bno. Andrés R . Campiña, Sindi-
co-Presidente. — Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo-Contador., 
acertado j u i c i o . 
V ino a la Habana a inaugurar el 
tamplo y t p r í m e r a Res idenc ia de la 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . lo cua l l l e v ó a 
cabo co sel bri l lante é x i t o de que se 
hizo eco l a "prensa h a b a n e r a " . 
Ver i f i cada la i n a u g u r a c i ó n vino la 
labor de . ins ta lar his C o f r a d í a s , Con-
gregaciones y Asociaciones del tem-
plo de B e l é n , lo cual se e f e c t u ó con 
grandioso esplendor. Y a instaladas , 
¡ v i n o l a a r d u a labor de ac l imatar las 
en el nuevo templo, haciendo que 
Ino e x t r a ñ a r a n los luengos a ñ o s d i 
ivida en B e l é n , n i decayeran en el v l -
Igor mater ia l y e sp ir i tua l . L o s direc-
tores bajo su sabia d i r e c c i ó n no s ó l o 
conservt.ron ese v i g ' r sino que fué 
acrecentado ensanchando su esfera 
de a c c i ó n c a t ó l i c o - s o c i a l . 
E l P a d r e R ibas , S . J . , l leva a 
3 |16 D. 
cabo una 
c r e í b l e . 
labor 
1 
•inmensa, cas i in-
una predilecta: " E l Apostolado di 
la O r a c i ó n " . 
P a r a él son iodos los esfuerzos t| 
a él encamina todas sus obras. 
Sus esfuerzos son coronados ya M 
ó p i m o s frutos: 
L o s primeros viernes y mrtoi 
domingos d? raes, Comuniones nul 
m o r o s í s i m a s . 
No es menos fruto de esta h 
la C o m u n i ó n semanal, cada una i 
yor que la anterior. 
T a m b i é n la diarin í-p cuenta ya 
varios centenares, cbmpntandp, é\ 
ro e s t á , que la? habidas durante lis 
hor.-is de Misa, que son ds 6 a í| 
antes ^meridiano. 
E l Padre Ribas dirige la revistU 
del Apostolado de la Oración «ífif 
hiendo a d e m á s numerosos folletos ¿9| 
propaganda e u c a r í s t i c a . 
Se ha granjeado la estimación 
••neral, como hoy se verá deniost 
en Ja C o m u n i ó n general y recepcíotl 


































María E s Superior de la Res idenc ia , D i - geaeral . que en su honor celebra k ' B « n a 
:tor de la J ,Ascc iac ión Nacional á e el "Apostolado do la Oración", coaBjapiey 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s aux i l iares de la? 
Misiones de Inf ie les"; de las " P e 
q u e ñ a s Misiones" encargadas de di-
fundir la e n s e ñ a n z a catequiotica en 
el plausible metido de celeb'ar h^l 
sus d í a s este attivo operario ée U 
v i ñ a del S e ñ o r , a quien pedimos cob| 
serve su salud y j ereciente sus enerT 
ftre el pueblo; del Apostolado de la g í a s . a fin de que no desfallezcan 
" O r a c i ó n de S e ñ o r a s y Cabal leros ' ; ¡la dura , pero gloriosa jornada^qi 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
Cotización oficial da las ventaa a l por mayor y a l contado en el día da ayer, 
24 da Di clem'bro 
Frijoles negros arribeftos. qq 
trljoles colorados largos p̂ me 
Aceite de oliva, latas da 23 Iba. 
quintal . . 20.26 
Aceite semilla de algodón, ca-
ja , de 15 a i . . . . 16 .00 
Afre.-ho fino harinoso, quintal 
da 2.7S a 3.00 
Ajos Cappadres morados. 82 
mancuernas 0.65 j Frijoles blancos medianos, qq 
de la "Cruzada E u c a r i s t i c a de les 
n i ñ o s " ; del acreditado plantel " E J 
Angel de la G u a r d a " ; de las Escue -
las D o m l n i c n ú e s de la H a b a n a " ; to-
das estas y otras direcciones, no le 











E S C U E L A S DOMINICALES D E l T E M P L O DEL C. DE J 
diariamente rinde a ^ mayor giorH 
de Dios y bienestar moral y ^ 
r ia l del p r ó j i m o . 
Rec iba el Padre Ribas nuestra K 






l i c i t a c i ó n 
su dicha t e m i e r a ! y eterna. 
Frijoles colorados chicos, q c . . . 
Frijoles rayados largos. *qq. . 
Frijoles rosados California, qq 
Frijoles carita, quintal 
r e ti los d e m á s , ese será gr¡inde e I 
e l reino de los cielos". "Los qaefT 
s e ñ a n a muchos el camino de la J J 
t i c ia r e s p l a n d o t c i á n como e» 
por perpetuas eternidades". 
C U L T O C A T O L K X j PARA HOY 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
V I C T R O L A V I C T O R . M O D E L O X I 
con muchos discos, se vende muy ba-
rata. Pueda verso en Suárez 53. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de cus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al Teléfono A-0062, 
donde sorá usted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
racón por difícil que sea. Nuestro lema 
cs seriedad y honradez. Informan Vi-
driera del Café E l Nacional. San Ra-
fael y Be lascoá in . Sardiñas . 
8154 2« de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
panola en casa particular de criada de 
mano o de manejadora. Sabe cumnlir 
con su obl igación; desea casa seria don 
Ttléf^obkeIn246tr2atada- ^ inf0rmes: 
- 9450 X 28 de. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES* 
pañola, para criada de mano o maneia-
riora en casa de moralidad. Informan-
* ardo ñas 2 A, esquina a Monte 
- nS:->(i 28 de. 
¡ N A J O V E N ESPAÑOLA DSSBA CO*-
Jocfcrse cu casá de moralidad para cria-
f\n de mano o para cuartos; lleva tierrt-
Tio en el pa ís y sabe cumplir con su 
obligación . Informan T e l . A-G207 
«832 28 d- . 
E S Q U I N A M O D E R N A . D O S P L A N -
T A S . E N S A N T O T O M A S 
Vendo una esquina en Santo Tomás , con 
establecimiento, moderna, de dos plan-
tas; e s tá a dos cuadras antes de Infan-
ta; esta esquina la componen 4 casitas 
con el establecimiento que siempre es-
tán alquiladas; hoy tiene contrato de 
G años y rentan J175; un solo recibo. 
Usted puede adquirir esa propiedad en 
$17.000 que creo para renta et> un buen 
negocio y si no es asi no lo haga. In-
forman vidriera del Café E l Nacional. 
San Uafacl y Belascoáin^ Tel . A-00&2. 
Sardiñas . 
9^10 ' 26 de. 
O P O R T U N I D A D . $2,950 V E N D O CASA 
manipostería, jardín, portal, sala, claco 
cuartos, cocina, sótano, entre dos ave-
nidas, muy alto, documentos limpios. 
Heina 36, Sastrer ía . 
9817 29 ^Ic . 
E N D A M A S . C E R C A D E M E R C E D 
So vende una casa en buen estado con 
124 metros de mucho frente, con esta-
blee i mientr.; gana $S0 y se da en $90 00 
metro de U-rreno y fabricación. Infor-
ma su dupOo. Ave. Serrano No 6 Te-
léfono 1-3121. 
98á0 30 d0 
9852 28 de. 
AUTOMOVILES 
CAMION G R A N D E , E L , M E J O R D E L A 
Habana; se vende o cambia por solar 
casa o mercancía . Informan ..Teléfono 
' 9818' 4 en. 
¡HORROROSA GANGA! UN F O R D D E 
arranque en $130 ni un centavo menos 
puede verse a todas horas en San Leo-
nardo 4 er.tre San Indalecio y Dolores 
Jesús del Monte. . 
_ iS49 28 dc-
S E V E N D E A L A P R I M E R A O F E R T A 
razonable, un Buick del 21; do 6 cilin-
dros para 7 pas.ijen»^ con chapa par-
ticular. Garage Prieto. Paseo y Ter-
cera, Vedado. 
9853 28 de. 
LA COTIZACION D E L 
AZUCAR 
S I promedio oficial do acn&rdo 
oca el decreto numero 1170 para 
la libra de azdcar centr í fuga pola-
rización 98, «a a lmacén , es como 
slsrae: 





Sagua .. . . 3.943882 
C l e n f u e g o « . . . . . . . . . . 3.932643 
Ajos l a . 45 mancuernas. . .., 
Arroz canilla viejo, quinta] . . 
Arroz Saimón largo ndmaro 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q. quintal. . . 
Arroz Slatn Garden número 1, 
quií'tal 
Arroz Siam Garden extra, 6 
por 100, quintal 
Arroz riiarr Qarden extra, 10 
por 100 quintal . . . . . . . . 
Arroz Siam brilloso, quintal, 
de 5.75 a . . . . ... . . , 
Arroa Valencia legít imo, q q . . 
Arro». americano tipo Válese la , 
quintal 
Arroz americano partido, quin-
tal . 
Aveni blanca, quintal 
Azúcar refino l a . quintal . „ 
Azúcar retino primera, Hers-
hey. quintei , . . . . . . . . 
Azúcar turbinado Providencia, 
quintal 
Azúcar turbinado corriente, qq 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
Azúcar cent, corriente, qq . . . , 
Bacalao Noruega, caja . . . . . 
Bacalao Escocia, c a j a . . . . « 
Bacalao aleta negra, c a j a . . . „ 
Bonito y atún, caja, de 13 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
40 a • 
Café país , quitanl . . • "r 
Cnfé Centro América, quintal, 
de 36 a 
Café Brasi l , qq.. de 34 a . . . . , . . 
Calamares corrientes 
Cebol.as 1|2 •huacales de S a . . 
Cebollas en huacales 
Cebolias en sacos, quintil , de 
dé 3.00 a 
3.00 a .." • 
Cebollas del país, huacales . . 
Chíchítros, quintal 
Fidoos Pais quintal , 
Frijoles negros país quintal . . 





















L a C o m p a ñ í a de J e s ú s tiene es 
tableclda en esta c iudad unas doce 
escuelas dominicales , a las cuales 
concurren unas n u l n i ñ a s pobres, 
s in d i s t i n c i ó n de r a z a ' n i do color, 
por tArmino medio . Abnegadas se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , ocupan el cargo 
rícanos, quintal . T T . 11.00'de ins tructoras . 'bajo la d i r e c c i ó n do 
9.75 un Padre de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
8^00 Mucbo es e: fruto que producen. 
8.25 no s ó l o apartando de la senda del 
9.50 ¡v i c io a las que s in é s t o caf;rían en s ú s . Misa de Comunión ge -
6.60 ¡ól, sino p r e p a r á n d o l a s para la P r i -
mera C o m u n i ó n , y a no escaso n ú -
mero para el bautismo . E s muy / r e -
7.o'o ¡ c u e n t e encontrar a mocitas bien cre-





Frijoles blancos marrows eu-
ropeos, quintal . . . . . . . . 
Frijoles Chile . . .'. 
Frijoles negros americanos . . 
Garba rzoa gordos sin cribar. 
8.60 
quintal ' , . . , ^ . . 11.00. E s t a s E s c u e l a s ce lebraron .el do-
1 mingo anterior, la pr imera C o m u -
1 1 - 0 0 ! n i ó n del actual curso escolar, en las 
3,75 cuales, hic ieron &u pr imera C o m u -
n i ó n centenales de n i ñ a s . 
E l presente a ñ o cada escuela ve-
r i f i c ó la C o m u n i ó n PascuaJl en la 
iglesia, n la cual e s t á a d s c r i t a . 
Conclu ida la Misa en las que ofi-
ciaron los respectivos Directores , 
fueron obsequiadas con cbocolate y 
galleticas como desayuno. 
P o r la tarde se efectuaron visto-
56.00 Isoa Arbolea de Navidad , ameniza-
3.00 dos por bril lantes fiestas l i terar io-
Harina de trigo según marca 
saco, de 2.75 a 
Harina de maíz país , quintal 
Heno americano, quintal . . . . 
Jamón paleta, quintal, de 19 a 
Jamón pierna, quintal, de 28 a 
Manteca primei.i, > refinada, en 
tercerolas, quintal 
Manteca menos refinada, qq..; 
Manteca compuesta quintal . . 
Mantequiiia latas de media l i -
bra, qq., de 72 a 
Mantequilla, asturiana, latas de 
4 libras, quintal, de 40 :• . . 
Maíz argéntno colorado, q q . . . 
Maíz úe ios Estados Unidos, 
quintal , , . 
Maíz del país , quntal . . ,... .,.. 
Papas en barr i les . . . . 
Papas en sacos. . . . , . . , . . . . 
Papas en barriles . . ;.. .. . . 
Papas en tercerolas 
Pimientos españoles 1¡4 c a j ^ . . 
Queso PatagMa crema entera, 
quintal, de 42 a . . . . j . . . . 
Queso Pal- grAs media crema, 
quintal , , 
Sal molida, saco 
6al espuma, saco, de 1.Í6 a . . 
<0.00 j «ardipas Sspadin Club 30 mlm. 
caja, da í a . 
Sardinas Espadín, planas, de 








E l Jubileo Circu lar en 
quia del Vedado. , 
E n 'a Igles ia del Corazón «« 
:eD 
E n los d e m á s templos W 
rezadas y cantadas de costumj*' 
U N CATOLltV 




l} 7 cu¡ 
Por 






E s t e mes eBLa, vu^^-o-- T suCri£ 
cimiento de Nuestro Señor £ 
to. 
Jubi leo Circular . Su DlviD* .g I 
jes tad e s t á de manifiesto en 
s ia del Vedado. prot l̂ 
Santos Es teban , diáconos, 
m á r t i r ; Dionisio, carmelita, 
papa y Arquelao, conies°T conwot-\ 
San Dionisio, papa y de l i | 
Nuestro Santo fué de 1"» 
iglesia de Roma. ^ tiemP ^ Ht 
p o n t í f i c e s Es teban y Caux cor0. 
biendo recibido este ulurno ia  w , t0 papa 
musicales eu que t o m á r o n parte p r o - | n a ¿ e i mart ir io fué e!e.cl o-o. 
fesoras y a luranas . ipronunciando be-!ej d í a 2 de Jul io del an0 ^¿¡ento' 
santo m u r i ó lleno de *er 359 








P i í s imos discursos los Directores 
Conclu ida la fiesta, a las que asis-
tieron los f a m i l i a r e s de las a lum-
nas. a los que especialmente se de-
dicaba, fueron distribuidos por las 
7^75 profesoras loa valiosos aguinaldos. 
Ique el las mismas b a b í a n adquir ido 
46.00!^ preparado. 
I No puede pedirse m á s abnega-
40.00 k W n J 
1.76' Fe l i c i tamos a todas y cada una de 
1.60'las E s c u e l a s Dominicales , a la D l -
Irectlva genoral de tan hermosa I n s -
7.60 t i t u c i ó n y a óu Director P a d r e R I -
ibas . e.ool E n nombre, pr inc ipalmente de las 
Tasajo surtido, qunital , . . . . . . . 20.00 n i ñ a s , damos las gracias a cuantas 
^ a ! f i ü Pier'?a' Quima! 22.00 ¡ p e r s o n a s ayudan a sostener tan gran-
20.00 |d ¡osa obra de m o r a l i z a c i ó n n a c i o n a l . 
j Grande será, vuestro premio y ga-
5.00 I n r d ó n por esta obra c a t e q u í s t i c a . 
4.80 E n el cielo dice Jesucris to , b a b é i s 
3 75 ele tener no una gloria cua lqu iera . 
'sino grande en < oncepto do Dios: 
4.25 1 " E l que obrare cji bien y lo cn^eñao 
T í ciño bairiga. quintal 
Tomates espafiolos natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja 
Turé en octavos, caja . . . . 
Tomctes natural americano, un 
kilo 
San Arquelao. obl^°eryado en £ 
E s t e santo es muy venera ^ ^ 
Mesopotamla; f u é eminente^^ ^ 
L A MODERNA 
KtD* 
(Por Oulfto D» % s t i c * J1 
« T X ^ X O S B D E B E AMA^ I 
" V V m Ó R q u e ^ ^ a M O h I 
^ • m u j e u q u e i n v e n t o , 
Apartado 605. 










. . U 
A N O X C I I -
D I A R I O D E L A M A R I N A U i c i e m b r e Z 6 d e l \ ) ¿ < * 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
« « . t m r . nne nor eu e x t e n s i ó n era Imoosible ^ ^ E R F A X O S D E L T E 
< l le^n"" r f a n o s de^ Beñor 
< ^ hado. tVnieute 
A«uerMunicipal de esta c'u-
^ ] [ c i * ¿ \ 6 en el choque san-
-recio _ - - tubre V ^ M l -
onrin la colecta que 
per 
del día 
6 de oc 
e^tre liberales y ?oa-
Adores- . a esta coltv;tft 
. S o s ^ T S e n t e A g ü e r ; Ma-
l V 9 4 u e n : Í o y r e s p e t x i ; de 
P f ^ u e b í o d i s t i n g o » de 
í e s P f ^ ' n . la r e l a c i ó n de 
* a i c S í a á la cantidad de 
^ " ' ^ " « r e a la C o m i s i ó n que es-^ . encarga esta c u e g t a c i ó n 
i Ca haga Hesar a conocl-
P ^ ^ r t o d a s Jas, personas de 
:>' dl intad que deseen contrl -
P L t r o b r a caritat iva, que pue-
P ' í l o por conducto del Corres-
a l lenar ese ^ i l se presta 
io¡oc0 
metido. 
P I T I E C T I V A 1>EL 
^ F E R R O V I A R I O 
elegida la noche del m l é r c o -
i:'el mayor entusiasmo y Cor-
üdad unámme. ^ ^ 
a e6ta ca E ^ / t t " candidatura itriun 
P151 Moritp- T a ñ o G ó m e z ; 
Pr . rampión; Secretario de A s . 
fetín Sed; V ice : A n d r é s He-
¥ secretario do • Corresponden-
Vicente González; V ice : E>fnes-
:iBernal; Tesorero: ' 
qu p p
ejercer en e l la una v ig i lancia ade-
cuada y eficiente por mucho i n t e r é s , 
celo y act iv idad que pusiera en 
p r á c t i c a el Cuerpo' de P o l i c í a del 
Tercer Distrito. 
E s t e nuevo Distri to se denomina-
rá Cuarto y ocupa una magnif ica 
casa, cuyos alqui leres abona el Co-
m i t é Pro-mejoramiento de la V i -
g í a . 
T a m b i é n este C o m i t é ha suminis-
trado do mueblaje y d e m á s utensi-
lios indispensables para montaar las 
oficinas, a s í como tía corriente e l é c -
tr ica que se gasta corre de cuenta 
del C o m i t é , formado ¡por vecinos 
entusiastafj y progresistas, que lu -
chan s in cesar por el auge de la V i -
g í a . 
L a Tenenc ia se ha l la s i tuada en 
la ca sa de Algarrobo y Capdevi la . 
A l frente de este Distri to e s t á , 
como Teniente , el S r . Clemente Mi-
randa A g ü e r o , que v e n í a actuando 
de Sargento en otro Distrito. 
Da plaza de Sargento se Qe ha 
ccncodidol a l P o l i c í a Dist inguido, 
s e ñ o r Narciso Z a m o r a . 
S e g ú n se nos ha informado, el 
d u e ñ o de la casa que ocupa la T e -
nencia, s e ñ o r J . F e r n á n d e z Ar to la , 
¡so dispone a no cobrar los alquile-
res mientras el D r . de P a r a , A l c a l -
de Munic ipa l , /esté (ocupando este 
puesto, y caso d© se reelecto en el 
cargo c o n t i n u a r á en esta c o n c e s i ó n 
en beneficio de los fondos munici-
pales. 
E l s e ñ o r de P a r a , e s t á siendo ob-
V i c e : Jeto ^e calurosas felicitaciones por 
haberse dispuesto a crear este Dis-
trito P o l i c í a c o de la V i g í a . 
Mario L ó p e z ; 
Eugenio Vasconcelos. 
H a trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Montd 74. entre Indio 
y San N i c o l á s . 
Especialidad en enferraedadeb ae se-
ñoras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazOn y ríñones, 
en todos su» periodo^, Tratamiento di 
enfermedades por inyecciones intrave-
nosas, Neosa lva ioán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a 11 a . m. Monte 74, entre Indio y 
San Nicoláa y pagas de 3 a 5 en San 
| E l domingo 14, por la m a ñ a n a , ^ Lázaro 229, entre Bela«coain y Gervá-
sio. Todos lo» d í a s . Para avisos. Te-
léfono U-2ÜB6. 
7869 9 maz. 
L O S N F Í E V O S D m J E C T I V O S D E L A 
L I G A A G R A R L V 
P R O F E S I O N A L E S 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus servicios profeaionales el Dr. 
P B R O . M A N U E L G , E E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Aguila y Barcelona, (altos de 
la farmacia). Oe noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra-
tuitas. 
7066 n e 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R 8 A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O * 
Ban Ignacio. 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla, te léfono A-8701. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57. Telf. A-D312. 
Doctores^ e n M e d i c i n a y C i r u g h 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércolew y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedado. Teléfono F-44Ó7. 
G I n d . 23 D . 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina inter/ia Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado su domicilio 
y consultas a Animas, l l ¿ , (altos) telé-
fono M-iefiO. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L D C P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D. entre 21 
y 23. Teléfono F-44G8. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CIRUJANO D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 * <, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas. 45, altos, te léfono 
A-9102. Domicilio. Avenida de Agosta, 
entre Calzada de J e s ú s del Monte y 
Felipe Poey. ViUa Ada, Víbora, te léfo-
no 1-2894. 
C 5430. Ind 15 | L 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á n e z 
E S P K C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsán, V í a s U r i -
narias, Enfermedades venéreas Cistos-
copíj» y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas de 3 a C. Manrique 10-A, a i -
tos, te léfono A-9545. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . e m u i o j . romero 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de ia Universidad Nacional. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donza/ Sub-director del Sanatorio L a 
Milagrosa. San Rafael, 113. altos. Telé-
fono M-4417. Enfermedades deseñoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10.509 30 d 26 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
Lana. Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
enpecial curativo de las afecciones geni-
tales de la mujer. Consultas diarias 
do 1 a 3. Gratis los martes y viernea. 
Lealtad 93 te léfono A-0226, Habana, 
8;!S9 12 e 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Vocales. gg^jjgQyj.^ Servando se e f e c t u a r á n las elecciones en la 
dl A](]onso S a n t a m a r í a , E n r i - j L i g a A g r a r i a , para designar la nue-
' ia t Ramos, Alfredo Acos-,' va Direc t iva que ha de reg ir los 
;3eAntonio G. Vi laseca, L u i s F u t l e l destinos de esa respetable y presti-
I do Alberto B a r r e r a s , E r n e s - ! giosa i n s t i t u c i ó n soeial de hacen-
'^rrpr'o Faico Mola, E m i l i a n o j dados c a m a g ü e y a n o s en el p e r í o d o 
r r e . . , _ . - a i „ „ , . 0 , de 1925. * 
Con l a mayor cordia l idad se lle-
v ó a cabo ila v o t a c i ó n y el escru-
tinio d ió el siguiente resultado: 
Pres idente: D r . E m i l i o L . L u a -
ces. 
l e r . V i c e : J a v i e r de B a r o n a B . 
2o. V i c e : D r . J o s é Q a r c í n i S i lva . 
Secre tar ia : ¿Angel S o c a r r á s Co-
as últimas Inscr ipc iones de ^ a - ¡ rreoso. 
V i c e : Octaviano G u e r r a V a r o n a . 
""Tesorero: Mario Cepeda C a s t l -
ll í . 
V i c e : Miguel Bathle F e r r á . 
Voca les : 
|!orrjS) Alfonso Alcaraz . 
cnplentes: 
Eurípides Cabrera , J o s é Ollet , 
llyn Barreras, Rafae l Comas, A n -
tiío Ribero. 
Manager General: J o s é Antonio 
I}onzález V. _ 
LOS Q U E F A L L E C E N 
vmientos efectuadas en el R e g í s 
lo Civil de esta c iudad, son las 
iie a continuación se expresan: 
Emilio Lastre Bat is ta , de C a m a -
¿iiey, de 64 años , saltero, mestizo, 
Inecánico, Rosario 46 y medio. L e -
iín orgánica del c o r a z ó n . 
Ernesto Z a l d í v a r P r i e t o , de C a m a -
[{ic.Tde 62 años , blanco, comercio, 
Li?areño 87. A . C irros i s del pul-
Alejandro Pérez Orta , de A l i can-
S 
A l fredo C e b r i á n R o c a , A l v a r o 
E s c o b a r V a r o n a , (Brasn^o Cast i l lo 
Mart í , E d u a r d o Porro Cast i l lo , E n -
rique J . B a r e r a s Si lva, Rodolfo Me-
n é n d e z del R i sco , Pablo E s t r a d a 
Ost ia , Miguel V i l a t ó B e j a r a n o , A n -
gel V a r o n a A g ü e r o , F r a n c i s c o J . de 
iK, España, 29 afios, blanco, viudo, | V a r o n a H . , A n d r é s M o r á n L a r a , R a -
llacero, HOspitatl General . C o m a , fael L e ó n Miranda , Aqui les R o d r í -
lidico. guez R . , Godofredo Pelaez Garc ía , 
Silvia Herodia Vicente, do Cama-1 D r . D^irlo E . Csct i l lo S., Alfredo L i -
fe 36 días, raza negra, San R a - j-jua Tardl f f . 
' 6' M o r e t S r M ^ n g a n a . de E s - ^ r e s l ^ ^ t e ^ t o ^ presldente 
.40 años, blanco, casado, c o - \ s f 0 J Antonio de P ^ a M á r q u e z , y 
lo, Pancha A g r á m e n t e , Miocar- Seeretario s e ñ o r Jorge M a r t í n e z 
B a r r e r a s , quien dio l ec tura a una 
Emiliano Toledo R i v e r o . de C a - m a g n í f i c a memor ia anua l de la la-
iwifiey, 5 meses, blanco, Eugen io ibor renclltla 
Sánchez 18 y medio. Debil idad con-
I Eénita. 
Hlrta Martínez Basulto , de C a -
Mfüey, 80 d í a s , blanco, so l tera , 
| «el campo . Insuficiencia mitrad. 
Rodrick Lario B r y a n , cubano, 7 
meses, raza negra. Progreso 21. 
pastro enteritis aguda. 
ícente Linares L i n a r e s , > de J ó -
manos, de 30 a ñ o s , raza* negra, 
altero, (oampo, I fospl ta l Genera l ; 
Rlndismo. 
Cleophus W e s ó n , natura l de G r a -
pMa, Inglés, de 25 a ñ o s , r a z a ne-
pa, soltero, campo. Hospita l Gene-
1̂ . Disentería. 
P. Lu i s , I n g é í s , de 32 afios, 
aza negra, casado, de campo. Hos-
['•«I General, B r o n c o n e u m o n í a . 
i Teodoro H e r n á n d e z Navarro , de 
Jagüey, blanco, 62 afios, casado, 
W » . San /Lorenzo- (69, M a l de 
P E R O W . 
Corresponsal . 
A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D R . E. CASTELLS 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Si f l lograf ía 
Especialista en enfermedades do la piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louis, db I'arís 
Consultas de 10 a 12 m. De 3 a 7 p m. 
Virtudes 70, esquina a San Nlcolis. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann. Espe-
cialista alemán recién llegado. Obispo 
97. A toda hora, d"! día. 
5491 27 d 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en enfermedades del pe-
cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca. Rayos X , tratamiento especial pa-
ra la impotencia y reumatismo. Enfer-
medades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a 5. Prado 2. esquina a Colón, 
Teléfono A-SS^H. 
C 1539 Ind. 15 m 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M c c T n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teieiono A-
7418. Industria 67. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas, 
Lunes, Martes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle O, entre Infanta y 27 No hace vi-
sitas. Teléfono 11-2465. 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L . 
Consultas de 1 a 3. Te lé íono Larga dis-
tancia. Consultas $10.00. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretra, 
vías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
Ncptuno. 84, de 1 a S. 
C 9830 30 d 1 nv 
D I R E C T O R I O 
R O F E S Í O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
irjíana Escrlche de la T o r r e , d e l 
l ^ e y . de 33 a ñ o s , blanca, ca-1 
i w , Sanatorio Qolonla E s p a ñ o l a . 1 
C o l e c i s t i t i s . 
I Onofre Qrtiz F e r n á n d e z , de C a - ; 
c J , 3 meses, tdanco, camlpo. ; 
^ "> enteritis. i 
•5añra í i m é n e z Bejarano , c u b a n ^ I 
} v ,08' bIanca. « a s a d a , P . Va lenc ia i 
^ «uarto. E n x a f t á l m i c o . ! 
OBRAS 
F E L I P E R I V E R O , 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
G Ind 5 d 
D R . A N T O N I O P I T A 
Medicina Interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la isioterapia. San Lá-
zaro, 45 horas de 2 a 4 p. m. 
C 22^2 Ind. 3 mz 
D R . L U I S H U G U E T 
Partos y enfermedades de s eñoras . 
Consultas de 1 a 3. Teléfono F-1346. 
H, número 5, entre 5a. y Calzada. Ve-
dado. 
892Í 16 E n . 
P r R T J P A S P R O V I N C I A -
L E S 
b, ; 
iaaLel1Gobernador Prov inc ia l Co-
aní 6 R|ogerio Zayas B a z á * . 
1 lis h":• •611 P ú b l i c a s subastas , 
| V ^ u i e n t r a oleras: 
« larrea61 / Ia 29 del ac tua l mes' 
^ W o •• un tramo en el camino 
Par, 
ñ* Tir a Pina- T é r m i n o Muni-
116 Mor6n 
!>ontón"T PaPaya", haciéndola un 
dura y un re-
edra a Jas entrada, en 
z N Su? Municipal de Santa C r u 
oonstrnL! dc 'Enf™ entrante. 
S A N T I A G O C R E Y 
L O R E N Z O M . A R R E C H E A 
ABOGADOS 
Quinto piso Banco Comercial Agular, 
entre Obispo y Obrapía. 
' 7232 * • 
D R . O M E L Í O F R E Y R E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho d© las 
escrituras, entregando con su legaliza-
ción consular lás destinadas al extran-
jero Traducción para protocolarlos, de 
documentos en i n g l é s . Oficinas. Aguiar 
66, altos, te léfono M-6579. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T i A G O 
G O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
inos, P f r l ^ a d a ™pSm0 día €l arregl0 de 
'ta Jfái® P 
ores. 
v c o t t ^ -
rap n V I 
mo^a f ^ | ^ 6 T c o Ü n C ! í ? Úe una ^oza l i or - A ^ í d o ^ k g u T a V " " " " s V p ^ Ó . " *T¡ í f . 








en «I .^or. «7 Q1lez c e n t í m e t r o s de es-pada" " parclue "OonzAlo tíe 
Para i^, Cn ^sta cIudad. 
*Yar¡of t dIa 8' la construcción 
''«amino r ^ ? 8 de carretera8 en 
1,0 Munlc:--gracia, en el Tér-
^ n o T ^ de carretera8 
1,1  nm Allfteracia.   
^Para Ue?lc'pal ^ C a m a g ü o y . 
S " . a f r en ,41 Ollmino de " E l 
^ ^ u n i c ^ l ^ 1 T r i s c o " , tér -
1 Y 5ara Vi!31 de Ca-magüey. 
T W P „ nt^a fecha se anuncia 1 
l > 6 v i l m a ^ 1 1 ^ ^ 8 ^ de un ! 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U D A D O R 
Se hacen cargo de toda "lase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas t t r i -
sadas. Bufete, Tejadillo, 10, teWono 
A-5Ü24 e í-3693. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultad dV la Habana. Escuela 
Práctica y Hospital tíroca de París . 
Señoras, partos, n iños y cirugía. De 9 
a l i a . m. y d e l a S p . m . Gervasio 
60. Teléfono A-5861. 
C 9083 Ind O 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia, 
partes, enfermedades de «'ños. del pe-
cho y sangre. Coiw.'.!taa de 2 a 4. Aguiar 
I I . te léfono A-648g. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Lux, 15, M-4644, 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano, Jesús del Mon-
te 1-1640. Medicina Int ima. 
D r . J U A N R . D E L C U E T O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consulta,0 «ió 2 a 4. 
Consultorio: Villegas. 119 y 12x, altos. 
Teléfono M-5527. 
Domicilio: J e s ú s del Monte, 663, altos. 
Víbora. Te lé fono 1-2726. 
5480 -» d 
maroa. "Hudson' 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S O A R A T E B R U 
R O G A D O 
usado i <^ba, 19. Te'.:for.o A-2434 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
^ A C I O V 
t ^ h i t Í ^ J ? , ^ v o m s - 1 AHOGA 
^ P o n a n ^ L l K C I A C X > ' I ^ i f i c i o del Banco O 
V a ' esa 6 baiTiada de la 1 to 514. Telfs. M 
l C l ^ a d de 0 sa P r o l o n g a c i ó n de , "630 . . 
" r e b y í e a ; a ^ j D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 





le era , A B O G A D O 
ííectüaK. Coritlnuos ,R>.fete Empedrado 64. Teléfono M-4067 
ban ^ SUS rosir on •qUe 86 ^ Estudió privado. Neptuno. 220, A-68J50. 
residencias, y a c 1006 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 . 
Teléfono A-0861. Tratamtontos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intestinos, 
Hígadq, Páncreas , Ceraaón, Riñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y hienta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o'dos. Consultas extras $2 
Reconocimientos $2.00. Completo con 
aparatos, $5.00. Tratamiento moderno 
de la s í f i l i s , blenorragia, tuberculosis 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia 
cáncer, úlceras y almorranas, Inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Neo-
sa lvarsán) Rayos X , ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales 
alta frecuencia), aná l i s i s de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacción 
de Waserman), esputos, heces fecaleá v 
liquido oéfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
Ind 10 f 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la í a c u i -
tad de Medicina. V ías Urinarias, E n -
fermedades de señoras y de la sangre 
¡Consultas de 2 a 6. ^eptuno 125. 
i C tM» Ind 7 a 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
quina a M, Vedado Consultas: Prado, 33, 
teléfonos A-5049. F-I564. 
C 7619 Ind 21 ag 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual es tómago e mtefti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a S. 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Pulmones, es tómago e Intestinos. Con-
sultas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
6562 31 d 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-44I0. 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Curácíón radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, por procedimientos eá-
peciales. Consultas de 2 a 4. Teléfono 
A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind. « do. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A l l G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Dealtad, 12, te léfono M-
4372. M-3Ü14; 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 1 
y médico de visita de la Asociac ión de 
Dependientes. Afecciones venéreas , v í a s 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de " • 
Obrapla número 43, te lé fono A-4364. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología de la Uni-
versidad de la Habana Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4611e F-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m. o por 
convenio. 
I 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Lampari l la 74. 
altos. Consultas de 8 a 10*4 a, m. y 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcera 
estomacal y duodenal, s in operación 
por métodos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-42&2. 
6703 1 • 
D r . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p é c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Acaba de regresar, después de haber 
trabajado en especialidad en Par ís . Ber-
lín y Londres. Ha instalado su gabine-
te en Concordia, 44 esquina a Manri-
que. Consultas: de 10 a 12 y de 4 a o. 
Teléfono A-4502. 
1183 Alt 4 d as 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y La-
gueruela. Víbora. Te lé fono 1-3018, 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y de los pulmones. Par-
tos y enfermedades de n iños . Consu-
lado. 20. te léfono M-2671, 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras . Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfono A-
9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N núm. 
5. entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
1 T E L E F O N O A-0344 
Lealtad 112. entre Salud y Dragones 
De 11 a 4. 
27 y 2, Vedado. De 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cada 
• Inyección intravenosa $1.00. 
DR. D A V I D C A B A R R O C A S . Enferme-
dades de señoras, venéreas , piel y s í f i -
lis . Cirugía, inyecciones intravenosas 
para la s í f i l i s (Neosa lvarsán) . Reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Anál i s i s en general $2. Pa-
ra la s íf i l is , $4.00. Rayos X . 
SE R E G A L A N M E D I C I N A S P A T E N T E S 
A L O S P O B R E S 
Consultas especiales de 4 a 6 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de los ojos 
garganta, nariz y cides. Consultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas, $10. Consultas de 2 a 5, $5.00. 
Neptuno 62, altos, te léfono A-1886. 
C 9882 30 d 1 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enrermeaaaes de n iños . 
Medicina en general. Consultas de 1 
a 3. Escobar, 14 2. Teléfono A-1336, Ha-
bana 
C 8024 Ind 10 d 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 7 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de loa n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrg icas . Consultas de 12 a 2. G, nú-
mero l l t í entre Linea y #3, Vedado. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, vis ión directa de la vejiga y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
Irogreso, 14, entre Aguacate y Com-
postela, te léfonos, F-2144 y A-12S9. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía . Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martí-
nez, San Lázaro, 122, bajos, teléfono 
M-48S4. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y n i ñ o s . Enrermeaaaes ve-
néreas Enfermedades del es tómago, hí-
gado e' intestinos. Corazón y Pulmones, 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Tratamiento de la Neurastenia y 
Obesidad, Maskje y Electricidad Meai-
c a . Inyecciones intravenosas para la 
Sífil is , Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias de 
1 a 6. Visitas a domicilio y cohsultas 
a horas extras previo aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a los p o b r e s 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. J e s ú s Ma-
ría. 33 de 1 a 4. Te lé fono A-1706. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de l a Escuela de Me-
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina Interna. Consultas 
de 1 a 3 y media p. m. San Mlguei 117-A 
teléfono A-0867 
6478 81 d 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París . í iari» . Garganta y 
Oídos. Vis i ta a domicilio. Consultas de 
3 a 5. Campanario, 67, esquina a Con-
ocrdla. Teléfono A-4529. Domicilio, 4 
número 206. Teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oo 
D R . G O N Z A L O P E D H O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L . M U N I C I -
P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas . Cistoscopla y Cotete-
rismo de los uréteres . Cirugía de Vías 
Urinarias. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m . en la calle de Cuba, 
número 69. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina íntorna en general, con espe-
cialidad en el artrltlsmo. reumatismo 
piel, eczemas, barros, úlceras , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor-
hidria. acidez, colitis, jaquecas, n«u-
ralglas, pará l i s i s y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de l a 4, juéves , 
gratis a los pobres. Escobar, 106, anti-
guo. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo P«>c*-
dmiento inyectable. Bin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Rayos X , corrlenteí> eléc-
tricas y masajes, P.nálials de orina com-
pleto a $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. 
y de 7 a 9 de la noche. Curas a plazos. 
Insoluto Clínico. Merced 90. Teléfono 
A-0861. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3. en Sol 79. Domicilio: 15 entra J y 
K , Vedado, te léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T ñ - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugra general. 
Cirugía de especialidades. Partos, R a -
yos X , te lé fono F-1184. 
32883 lo-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
S E Ñ O R A S 
Empedrado, 40. - D e 12 a 3 . 
7263 4 • 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
Partos, enfermedades de señoras y ni-
ños. Médico de la Asoc iac ión de E m -
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Hijas de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
m. y de 1 a ü p m. Lunes, martes 
viernes y sábados. "Teléfono F-5857. Ca-
llo 17. 487., 
S 10163 Ind. 13 ms 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 32 . Telefono M-6233 . 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 de la tarde. Con-
sultas especiales, dos pesos. Reoonocl-
mlentros tres pesos. Enfermedades de 
señoras y n i ñ o s . Garganta. Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas. 
Estómago, Corazón y Pulmones; V í a s -
Urinarias, Enfermedades de la piel. Ble 
norragia y Sffilis. Inyecciones Intrave 
nosas para el Asma, Reumatismo y T u 
berculosls. Obesidad, Partos, Herrorrolv 
des, Diaoetes y enfermedades mentales, 
etc. Aná l i s i s en general, Rayos X , Ma-
sajes y corrientes e l éc tr icas . L o s tra-
tamientos, sus pagos a plazos. Teléfo-
no M-6233. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, r a -
cilidadea en el ti'.go. Horas de oonsul-
ta da 3 a . m. a S p. m . A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la nocie IVocadero 68-B, frente al 
café E l Día. Teléfono M-63B5. 
D r . O R O S M A N L O P E Z 
P.-ofesor de Ortodoncia de la Eccuela 
Dental de la Universidad 
Corrección de las Imperfecciones ae la 
boca por defectos de los dientes 




12 E n . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad Caries dentales, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado quo es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora f i ja a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostela 129, altos, esquina a L u í , 
4023 23 d e 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y H a -
bana. Especialidad en enf«rmedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
8 a 11 y de 12 a 3 r . m. Muralla, 82, 
altos. 
8267 14 Dio.. 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de Par í s , Escobar, 47. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pulmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiotóglco de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfcpo M-1675. 4 
8864 . 16 e 
D r . N . I B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seHoras 
y partos. Inyecciones Intravenosas y 
medicina en general. Consultas, lunes, 
miércoles, jueves y sábados, de 3 a ¿. 
Aguacate, 15. altos. 
7409 6 e 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina), 68, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bol ívar (Reina) 58 bajos, te lé -
fono M-9323. 
47577-78-79 80 14 sp 
D R . V A I D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia n ú m . 24, entre Vir -
tudes y Anlmao. Teléfono A-8533. Den-
taduras de 16 a 80 pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ra. Loa domingos hasta las 
dós de la tarde. 
8383 10 e 
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado. No. 105. Telf. A--*54*- K. , . 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Hanan 
C O M A D R O N A S f A C U L I A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práct ica . Lo» W T r í l 
procedimientos científ icos. ^?n3Ul*^T,fd* 
12 a 2 Precios convencionales. Veinti-
trés número 381. entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F - i a ó 3 . 
7888 1 • • * 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
Hacen giros de todas clases sObr» te-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depósi tos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas de crédito sobre Londres, 
París , Madrid, Barcelona y New York, 
New Orleahs, Filadelfia y demás ca-
pitales y ciudades de los Estados Uni-
dos, Méjloo y Europa, así como sobre 
todos los pueblos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargur*. 
Hace pagos por el cable, facil ita cartas 
de crédito y giran pagos por cablei 
giran letras a corta y larga vl«ta sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
pueblos de España. Dan cartas dft cré-
dito sobre New Torl; T^ondres, Paris, 
y Kuropa, así como sc^rc todos los 
tantes d* los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra' b'íveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar Va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. E n esta 
oficina daremos todos los detalles qu» 
se deseen, 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O í 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 . 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre tojas los 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis. por los rayos 
Infra-rojos. Tratamiento nuevo y «f l -
caz de la I M P O T E N C I A Consultas de 
1 a 4. Campanarlo.^SS. No v a a domi-
cilio, 
C 8426 - 80 d 2 n 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e í a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e Intestinos. Consultas los d ía s 
laborables, de 12 a 2. Horas especiales 
previo aviso. Salud. 34, te lé fono A^6418. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
l a 5 p. m. Suárez. 34, Pol ic l ín ica P. 
Habana Teléfono M-6233. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Par í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. diarias Correa esquina a San I n -
dalecio. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrátloo de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del 'jo-
razóo. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62, bajos. Iteéfono A-1324 y F -
3679 
C '10732 31 d 1 d 
D r . O S C A R A . M O L I N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de las Facultades de M é j i c o y ÍA 
H a b a n a 
Garant izo las extraccionei 
Absolutamente sin dolor 
Trabajos garantizados 
Consultas de 1 p. m. a 6 p. m. 
Consultas para los 
comerciantes de 7 a 9 de « la 
noche 
Hora f i ja para cada paciente 
R . M . de L a b r a ( A g u i l a ) , 70, entr« 
S a n Miguel y"Nc:ptuno. 
i T e l é f o n o M-1237. 
4758 2 e 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 1 4 D I A S 
H A M B U R G O , S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y correo 
por los hermosoo buques nu^rte de mo-
tor de doble hél ice y de 9.800 toneladas 
desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
" O Z E A N L I N E " 
Dotados d« 40 camarotes Indvíduale», 
"Sultes" de lujo, camarotes para dos y 
tres personas, salones para niños , lujo-
so» salones y comedores. 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N F O R T 
Y S E G U R I D A D 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelf ia y Ha-
bana. De S a 11 a . m . Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m . Cirugía 
dcnvU en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-0094. 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 3 a 6. Bernaz», 4» altos. 
C 10422 SO d 16 n 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A , 
De la Facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo 97. altos. 
Consultas de 8 a 11 a . m. y de 2 a 5 
p. m. Rapidez en la ' asistencia. 
C 4291 Ind 12 m ^ 
D r e s . L A R A M E N A 
G A B I N E T E M E D I C O 
JDental, de. los doctores L a r a Mena. B e l l » 
tfcrapia. Rayos X , rayos ultravioleta 
diatermia, corrientes de alta frecuen-
cia. Estracciones absolutamente Indole, 
ras, por procedimiento especial. Con-
sultas de 2 a 6 p. m. y do 9 a 10 a, m 
Trocadero, 35, te léfono A-1804, Habana 
5924 27 d 
Estosv barcos admiten dnlcanaeatSi 
hasta 20 pasajeros de tercera. 
"RIO B R A V O " 
Llegará a la Habana el día 21 dfci 
Diciembre de V K R A C R U Z y saldrtl e l 
mismo día para P í y m o u t h y Ham-
burgo. 
- R I O PAITÜCO" 
Llegará de Hamburgo y S o u t h a m ^ 
ton el 6 de Enero sallf-ndo el mismo 
día para Veracrua. Tampíco y Galvss -
ton. 
Para Informes, etcétera, dirigirse " 
L Y K E S B R O T H E R S , I N C . , 
Agentes Generales en Cuba 
Lonja. ^4-408. Teléfono M-695B. 
C 1001S Ind 8 n r 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O * 
' M A L A R E A L I N G L E S A ' 
BJ hermoso trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
Q U I R O P E D I S T A S 
D r . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sic ión de la Facultad de Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres aflos de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina General, 
Especialmente enfermedades Nerviosas 
y Mengües , E s t ó m a g o e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, $5 de 3 
a 6, diarlas en San Lázaro, 402. a l -
tos, esquina a San Francisco. Te lé fo-
no U-1391. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
es tómago e Intestinos, Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consu'tas diarlas de 1 a 3 
Para pebres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
c 4605 Ind 13 mz 
D R . L A G E 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A f í 
Médico de la Asociac ión Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
med-ides del sistema nervioso, s í f i l i s y 
venéreo. Consultas diarias de 12 a 2, 
en Santa Catalina. 12, »,.itr© Delicias y 
Buenaventura, Víbora. Teléfono 1-1040. 
Consultas gratis a los pobres. 
6764 81 d 
Medicina general. Especialista e s tóma-
go. Debilidad seexual. Afecciones do se-
(ñoras, de la sangro y venéreas . De 3 
?7Ki yxTa l10"" «sPeciales Teléfono A-
h ni??1®' 120' €ntrarta por Angeles. 
c 9676 Ind. 22 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62. esquina a 
Colón. Laboratorio CUnloo-Químlco del 
doctor Ricardo Albaladejo, Te l . A-3344. 
Ind. 9 my 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
A L F A R O 
Obispo *7 Telé fono M-58»r. mn w s -
turl, ni dolor. 
Hay cosas qus no se ven m á s que una 
vez en la vida, y ese es mi suntuoso ga-
binete, es la admiración da los euro-
peos que le visitan, venga a verlo que 
no le cuesta nada. 
8602 u En> 
O C U L I S T A S 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista dol Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes" 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
K v ? * " ^ 6 1 a Para pobres, de 1 a J -
'2-00 a l mes. San Nicolás . 52, te léfono 
A-So24 . 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturltno 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monto, 886. Consultas de 
a 4. Teléfono M-2330 
, c Ind. 4 d 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOS 
'Consultas de U a 12 y de 3 a 5 T » . 
léfono A-3940. Aguila. 94. Teltfono í 
73¿P ^ 
de 23.400 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E «1 día 24 de Dl-
oiembre, admitiendo nasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera dase: $269.49. Segunda L u - ( 
Josa, $141.99. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros e spaño les para las 
tres categor ías de pasaje. 
COMODIDAD. C O N F O R T . R A P I D E Z T, 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORIANA", 7 de BnetA 
Vapor "ORCOMA", 21 de Enero. 
Vapor " O R T E G A " , 4 de Febremt 
Vapor "ORITAi''. 18 do Febrero. 
Vapor "OROPESA", 13 de m a r » . 
Vapor "CHOYA", 25 de Marzo. 
Vapor "ORIANA" 8 de Abril . 
Vapor "ORCOMA". 18 do A b r a 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por í 
el ferrocarril Trasandino 
a uenos Aires. 
Vapor "ORITA", 4 de Enero. 
Vapor "E3SIDQUIBO,•, 6 de Enero. 
Vapor " E B R O ' , | de Febrera. 
^ r o y a ' ' l 1 F e b r e r a 
Vapor " E S S B Q U l é c r , a do Marak. 
Vapor -ORCOMA", g ' ^ M a r l o T ^ 
Para N U E V A Y O R K . 
Balldas mensuales por loa lulosaa 
trasatlántico» " E B I I C T y 'TESSEQUIBCT 
Bervlclo rotular paro carga y V U Í 
Je, con trasbordo »a Coldn, a p ^ r t o í 
de Colombia, Bouador. Costa Bloa & 
caragua. Honduras. Salvador y O n n Í L 
mala. aiw 
PARA. MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios, 30., T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , 
& Z 2 1 8 , 
p a ^ T N A V E I N T E — ^ DIARIO UE LA MARINA Diciembre 26 de 1924 ¿ ^ m m ¡a 
l i n e a Holandesa Amer icana 
VapCBE9| ,CORSoS WLANDESES 
Ei r«por toÍBUO*» 
I M S D A f 







Vapor MAASDAM, 10 ú t Cnero de 
Vapor "KDAM", SI de Uñero 1925. 
Vapor "J.BERDAM". 21 de Febrero. 
Vapor "SPAAENDAIT' 14 de marao. 
Vapor "MAASDAM". 4 de AbriL 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "EJDAM", 4 de Enero 1935. 
Vapor "LEBBDAM". 23 de Enere 
vapor "SPAARNDAM". 16 de Peorero 
Vapor "M-4lASDAM". 8 de Marzc, 
Admiten pasajeros de primera ciase y 
le Tercera Ordinaria, reuniendo todos 
tilos cojaodidadea especiales para los 
tasajeros de Tercera Clasa. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
ou» jiumeraloB para dos, cuatro y seis 
Personas. Comedor con asientos iudivl-
luales. 
Excelente comida a la sflpaflola. 
Para mis> informew dirigirse a: 
R. DUSSAQ, S. en C 
Oficios. Nou 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado. 1617. 
V A P O R E S CORREOS D E L A C O M -
P A Ñ I A TRASATLANTICA 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A L O P E Z j O l ) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
• M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasaj'froe, tanto «»* 
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa-
saje para España, sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M.OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
IiNO SE ASUSTE. LÁ TISIS SE ^ w i d a n t o d o s l o s e n s e r e s 
14 ; ^ T~ Tr,_T , „ Li-d» un salOn de helados y dulcería, con cura hasta el últlnlo período con el sua vidrieras modernas Informan en la Eapeclfico Jorge, hecho con Raíces .de| mj,,,^ -Mont entre Someruelos y Vegetales cubanos ijEl Catarro, y Grip-j Cienfu'oa 0 envre 
pe se curan en 24 horas con una cu-
charada en una taza de agrua caliente 
al acostarse; al otro día está bueno; la 
Grippe y demás afecciones, con tres 
cucharadas en el mismo sistema y lue-
go un purgante de Agua de Carabafta 
y terminando ia Grippe. La Tisis con 
el mismo tratamiento a los tres o cua-
tro meses; el que lo descubrió se nurd 
de la Tisis y lo regala al que Quiera 
curarse 8 o 10 cucharadas. Pídalo en 
el Reparto San José, calle Pinar del 
Río 76, Arroyo Apolo, que se lo darán 
gratis. 
«771 31 d 
969Ü 31 d 
" E L SEGUNDO G A L L I T O " 
Billetes de Lotería en todas cantidades. 
Se Dítgan preiros. Morcado de Tacón, 
11, teliéfono M-6452. de Saturnino Sán-
chez Tamargo, 
8368 . 12 e 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M I S C E L A N E A 
BOVEDAS A $225.00 
Hechas de concreto, con su osarlo y ta-
pas de mármol, traslado restos con 
cajas de mármol. Jjd.uO; id. de nifio 
con caja de mármol, í20.00; de perso-
nas mayores con capa de zinc o made-
ra $15.00; osarios a perpetuidad, a $60. 
No haga su trabajo en el cementerio, 
sin antes pedir precio a esta casa. Se 
hace cargo de trabajos para el campo. 
Taller de marmolería Ua Primera de 23, 
de Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, teléfonos F-23S2 y 1512. 
6249 SI d 
INTERESA A LOS VENDEDORES 
de Víveres! Jamones y unto gallegos. 
Orejones de Peras, de melocotones, de 
albaricoques, la calidad choleo, chue-
las pasas, pasas sin semilla en cajas de 
25 libras, pasas racimales en cajas de 
10 kilos, dátiles, nueces.' avellanas y cas-
tafias, higos isleños; el célebre turrón 
de Esteva, de Jijona: la calidad excelsa 
en cajas de 25 libras y Alicante en la-
tlcas, garantizado de este año y conser-
vas de la mar̂ a" "Prcniler". Tenemos 
en abundancia Pídanos precio. Hijos 
de Francisco González. Cuba 83 112. 
Teléfonos M-2781 y M-2059. 
9432 30 de. 
1 
M I S C E L A N E A A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
CEDO PARA E L DIA PRIMERO, UN 
espléndido piso principal en Villegas 
1C1, altos, entra Sol y Luz. con ocho 
habitaciones todas alquiladas, que dan 
el alquiler ded piso, quedando doa ha-
bitacionss y el comedor libres, median-
te pequeña remuneración por obras que 
dejo en la misma, por ausentarme de 
la llábana. Teléfono A-6762 








P u e r t o s l l o r e s M e ü c a n o s 
( L I N E A D E N A V E G A C I O N ) 
E L V A P O R M E J I C A N O 
C O A H U I L A 
Saldrá do la Habana cobre el día 2 9 de Diciembre para Pro-
greso, Veramiz y Tamplco, admiilmdo carga y pasajeros. 
PARA I.MORMKS: P. SüA'RE/. Y (OMP.. SAN PI.DRO NTJM. (5 
(altos) ESQLTNA A OBÍSPO, TKLKFONO: M-9123 
C 11.659 • 5d 25 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C á a , " A . 
A V I S O 
"LA E S F E R A " 
La Casa de las Hebillas 
Se liquidan a precios de fábrica 
por orden de los manufactureros 
T H E H. W. K. Co. 
de Attleboro, Mass. 
depósito distribuidor, 
"LA E S F E R A " 
Habana, 99. Apartado 1305. 
Teléfono M-9481. 
V I C E N T E ARENAL 
S d 24 d 
PARA LAS DAMAS 
CABEZAS 
Es la PELUQUKRIA más grande y me, 
jor situada en la Habana la Casa Ca-
bezas. Servicio» »smerados y rápidos, 
sin esperar turno. Gran número de Pe-
luqueros büenoa a todas las horas. Tam-
bién los dominpos a domicilio. 
PRECIOS BUENOS 
Corte de Meleuitus a señoras y 
ninas, . . . . 
Cortada' y rizada.* 
Corto de pelo .1 niños con rizado 
Arreglo de cojas 
Masaje especial . . . • . • 
Champú lavado do cabeza y ma-
nicure." 
Peinados ron ondulación Marcel 
parn Vicho días de duración. . 
hizo Marcel permanente, el mfts perfec-
to de todos en la Habana. El más rá-
pido y económico y el más garantizado 
En una sola hora y por 20 pesos toda 
la cabeza, con la garantía de un año, 
sr le Iiaco en esta casa la perfección 
do la vordaderá onda natural, aparato 
alemán, únivo en la Habana. El muy 
experto ptluqucro CAREZAS. 
TINTURA DE HENNE RAPIDO 
instantáneamente, sin la atención de 
lavarse la cabez.i antes ni después; se 
tifien las cana., para más de seis me-
ses con un solo liquido en un solo po-
mo. Se manda n domicilio y po>- correo, 
libre do porte. Su precio el pomo, ^2.50. 
Nepluno 38. Telf. A-7034. 
CABEZAS 
7CS2 81 d 




A-4730—Septo, de Tráfico y Fletea. 
A-S236.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto de Compras y Almacén, 
M-5 2 93.—Primer Espiaron de Pan la. 
A-5634.—Sejnuido Espigón de Paula. 
KEXiACZOX DE 1.08 VAPORES QTTB BSTAJV A EA CAROA EN BSTB PUEBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "HAPZDO" 
Saldrá el viernes 26 del actual, para MAXATI, PUESto PADRE (Chapa-rra) y BAÑES. 
na«ElKAUwIf-v^AaP^•.r'TS^^Ox-S0TJ¿RILLO',• el ^bado 27 del actual, para BARACOA, ULANTANANO, (Boquerón) y SANTIAGO DE CLBA. 
Vapor "BARACOA"' 
Saldrá el sábado 27 deP actual, para CAIBAR1EX, NUBVITÁS, GIBARA, 
T U N - T m O ^ S v ^ ' J/T^^^!P.K\(M,aJArt' Otilia y Prepon). SAGLA DE 
rÍAGO DE ?L-BA BAKACUA, GLANTANAMO, (Caimanera) y SAN-
COSTA SUR 
Vapor "CAYO CRI§TO" 
c e n t u ^ ^ E S ^ l D k a S Á P r i A ^ ^ ? ? 0 S l f ^ A r a e n C l ü n a d 0 S ; ^ 
UNEA DE VUELTABAJO 
Vapor "ANTOUN DEL COLDADO" 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mas & ia« x n m 
^ m I e a ^ ^ B E R R A N . PUEKTo" S P ^ A n I 
UNEA DE CAIBAR1EN 
Vapor "Ui PE" 
earg^a' í leV^nrHH.8^03^6 teste puerto, directo para Caibarién. recibiendo cole>, haK<Í corrido para Punta AJegre y Punta San Juan, desde ei micr-coles, hasta las nueve de la mañana, del día de la salida. ei .mier 
UNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(8.ESVICZO DE PASAJEROS V CARGA) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABA2TA" 
De Santiaeo de Cuba saldrá el sábado día 24, a las 2 p. m. 
IMPORTANTE 
rf.. SíV.?!Ícamu0,s a los embarcadores que efectúen embarque de drogas v mat». 
baraue î Tn i ^ ' vf8). ? ciaramente «on tinta roja en el conocimfento d̂  
pohsablfes di \ n l la R ^ S 1 "pELlGKO- De no hacerlo aaí, serán rw-
ponsabifes de los daños y perjuicios que debieaan ocasionar a la demáíTcarsl 
VBNDE.V, NO ES NUESTRO GIRO 
y per i'so realizamos todos los jugue-
tes, de lata de $4 00 hasta SG.00 la grue-
sa. Almacén La Sortija. Prado 123. 
DOfO Cl d . 
"EL PEDAL" 
ALMACEN IMPORTADCR 
COMPRO EN EL CIIMEXTERIO DE 
Colón panteón do' dos bóvedas, frente 
a calla y de precio barato. Contesten 
al Apartado do Correos 21C3. 
9507 26 d 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU 
NEPTUNO. 36, ENTRE AMISTAD B 
, INDUSTRIA. TELEFONO M-8177 
En asr.J moderno Salón de Belleza 
único que en su daso existe en Cuba, 
se hacen los tigut̂ Zitep trabajos: 
Masajes, fumijcáclpnes para el rostro 
y baños de luí y vaper. 
Tratamiento cspecii l contra la dila-
tación de los poros, cutib secos, man-
chas, pecas, granos, espinillas y otras 
impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrugas de 
los ojos, frente y boca. 
Aplicación do los modernísimos apa-
ratos de estética, última creación de la 
ACADEMIA CIENTIFICA DE BELLE-
ZA de París, cuyos productos los reci-
be únicamente "El Encanto". 
En el Departamento do Peluquería 
prestan sus servicios los conocidos y ex-
pertos peluqueros Fernández y Santiago. 
En este departamento pueden nuestras 
damas hacerse los peinados de última 
moda, así como también oortes de me-
lena las señoritas y niños, y teñidos 
de cabello en todos los tonos etc. etc. 
Procedimiento especial' para dar al pe-
lo el más brillante y sugestivo color 
caoba, último dictado de la moda pa-
risiense. 
Nuestros postizos son confeccionados 
con arte y perfección absolutas. 
Las "manicures" dejarán plenamente 
satisfechas a la más exigente cliente. 
Las señoras de.l interior pueden so-
licitar por escrito los consejos y rece-
tas que deseen para el uso de los pro-
ductos de la Academia Científica de 
Belleza, de París. 
A todas partes de la Isla se envían 
los mencionados productos como tam-
bién los elegantísimos postizos confec-
cionados bajo la experta dirección de 
Madame Pugau. 
C 10.2é6 ind 15 n 
BAJOS MODERNOS. BE ALQUILAN 
muy frescos y cómodos en Campana-
rio. 62. oon sala, saleta, clnpo habita-
con^s, comedor, baño intercalado, coci-
na d .̂gas y servicio do criados. La lla-
ve en los altos, informan en Virtudes 
137, teléfono A.6550. 
»70" • S1 d 
A L Q U I L E R E S 
lo Ip^'au' baJo;%t1t1n̂  Vuv. 
SE ALQUILA PARA HOTEL O C VSA 
de huéspedes, el antiguo Colegio de Ur-
sulinas, Egldo 9. Tiene amplios corre-
dores/ grandes departamentos, baños 
modernos, lavabos de agua corriente en 
todas las habitaciones. Se entrega com-
pletamente preparada para el negocio. 
Tiene 46 departamentos. Informes en 
la misma o en Monte, 6, altos Sr. Gó-
mez. 
9356 8o d 
Propia para establecimiento, se alqui-
la Ja casa Padre Várela, (Belaicoain) 
No. 213. Informa Juan Alvarado. Te-
léfono M-1110. Domingo Romeu. Te-
léfono FO-1452. 
9725 26 de. 
PARA ALMACEN 
Se alquilan los bajos de la casa Es-
trella 79, especialmente construidos 
al efecto. Tiene refrigeiador. La llave 
al lado. Informan: 1-3945. 
8794 31 de. 
EN P R E C I O RAZONABLE 
Se alquilan acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de la letra E , de San 
dor. númiro^»6*51- I n J o r ^ í ^ 4 ' -
Se alqu,lan ^ n ^ r r ^ ^ 
m u y b u e n o í y 8 , V e ^ ^ Q 
a particulares. Están e > ^ 
Portero. Bernaza 36 Cl 2 W ¿ 
^ 8923 < 
A L Q U I L A N e T T T P S - — Í ? ^ tre San Tgnaci r T ^ ^ E U ^ ^ Para almacén y ^ U ^ ¿ 1 ^ . una compañía yo0era maquinarla, buen comv.ul!>i*« precio. COIiUato 7KX¿ 
Se alquila gran casa. caUeA,T 
5 cuartos de famiüa. uno 
dos. gabinete, baño [ n [ * r { f 
agua en todas las h a b i t a n . 0 ' 
medor. recibidor, 
garage, etc.; su precio e s f 
rato. Beers and Co. 0 'RdL q ^ ' 
C11401 
Se alquila una magníf¡ca ( 
Manrique y Ma1—-
PARA LA VENTA DE I.ECHON, VEN-
do un mostrador y una pesa con sus 
resis. San Nicolás, 254. 
894 1 1 En. 
LIFE 
Cr&u surtido de bicicletas, •velocípcdqs 
y cigüeñas para niños. Accesorios pa-
ra los mismos, taller de reparaciones. 
• AGUACATE 50. 
L.NTKK OTvElU.V V PROGRESO 
A-3780 " 
C 11.654 13 d Üó 
AVISO IMPORTANTE. POR TKNl-.K 
que desocupar el local, liquido todo 
cuanto hay en la herrería situada en 
la callo Egido 103, todo junto o separa-
do. Informan en la misma. 
-8420 2S . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A * P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s a s a s d e , T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 \ i 
Reformamos Colchones 
dejándolos como nuevos 
^ FABRICANTES 
A P T D O : 1 9 9 7 T E I F . A - 6 7 2 4 
9*A ti par «9»T O 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A M T I O H E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L C 5 M U E . 
L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A H I Ñ A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
* M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z ^ 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el día 18 de Diciembra 
" - ., "LAFAVETTE" saldrá el 3 de Enero 1Í25. 
• - • "FJLANDRE', saldrá el 3 de Eebiero de 1925. 
* • m " C U B A " saldrá el 4 de marzo. 
M » m "ESP4Hi>£" saldrá el 3 de Abril. 
Para C O R I T A , S A N T A N D E R y S A I u ^ r t t , 
Vapor correo francés "ESPAGNE. saldrá el 30 diciembre 12 del día. 
" • t. "LAFAYETTE. s-aldrá el 15 Enero 1925. 
" •. 4 ' F I a A N D R E ' , saldrá el 15 de Febrero de 1925. 
* m "CUBA" saidrá el 15 de Marzo de 1926. 
, M • .» ••ESPAÜ '̂li, saldrá el 15 de Abril de 1925. 
btSiONES be C I N E I V I a T O G R A í - u u ^ l A b t u l u ^ V a í - u K j í S 1>L E S - X 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O CON L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros espaatles 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O Ü T H y B U R D E O S 
EXCEMC1DA 
Maravillosa, pomada fisncesa. 
cura infaliblemente: Eczemas, 
Herpes, Granos, Manifestaciones 
del Acido Urico en la piel, Ulcc" 
ras crónicas, Fístulas, Llagcs ia-
íceladas; en una palabra; todas 
las enfermedades de la piel por 
antiguas que sean. Se vende en 
las principales farmacias. Deoó-
sito general: Máximo Gómez, 
412, esquina de Tejas, (botica). 
C 9903 30 d 4. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida Catálogos. 
F. NAVAS Y CIA. 
Trocadero No. 38. Telf. A-5068 
8960 29 d 
VIDRIERAS EECIIONEKOS Y TUKKO-
neros s© venden tres, tropias para es-
tos días, muy baratas y un mostrador, 
y otra propia para muestrario de som-
breros de señoras rrpas de niños. Tam-
bién dos pesas de reloj. Teniente Rey 
106. fj-ente a La MAKINA. . 
9527 26 d 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
SANTUAKIO DE JESUS ,NAZAKE>Ü 
Rescatado de Arroyo Arenas. El viernes 
26 del actual se celebrará en este San-
tuario Misa rezada de Comunión a ia 
8 1¡4. A las í» Misa de Ministros y a 
las 10 menos cnartu Misa de Miftietroa 
y sermón a cardo di' un elocuente orador 
sagrado a intenciún de dos devotas del 
Nazareno. El dTa i y 2 do Enero pto-
ximo. gran fiesta en honor del divino 
Nazareno a Intención do una devota, 
según programa rjiie se. publicará opoi-
tunamentf. El Cano. Diciembre 22 de 
1924. 
9613 26 de. 
José 124. entre Lucena y Marqués y, Malecón. compuJ 
González, con sala, saleta, tres habr recíb,dor. «la. tres cuartos, ¿u* * 
baño con agua fría y cal¿te ^ 
dor. cocina y cuarto de 
semcios. Elevador día y nochtSpC n 
do mod.co. In orma A l v a ^ ' ? 
Ignacio, 10, teléfono A-624Q ^ 
6025 r \ , 
27,1 
taciones, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio sanitario, con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Informa: Sr. Alvarez. Mercaderes. 22, 
altos. La llave en la misma. 
9619 28 de. 
Ncptuno 175, se alquila la planta baja 
para establecimiento y el segundo piso 
para familia. La llave en el No. 1C7, 
casa en construcción^ Informan en Ha-
baan 86. Dpto. 310. 
9634 28 de. 
S E ALQUILA El* SAN RAFAEL. 134. 
entr«» Belascoain y Gervasio, un segun-
do piso con sala, saleta, tres habitacio-
nes, baño intercalado, comedor, cocina, 
cuarto de criados y cuarto grande en 
la azotea. Precio JSO. Informan en los 
bajos. 
95S3 27 de. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa calle Cuba No. 8, compuestos de: 
zaguán, sala saleta tres habitaciones, 
un salón con entrada Independiente por 
Aguiar. cocina y demás servicios com-
pletos. El papel dice donde está la lla-
ve.. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
22.a Itos. 
0̂21 28 ac. 
SE ALQUILA LA C A S A SAJn MIGUEL 
-88. esquina a Espada. Propia para es-
tablecimiento. La llave o informes en 
la carnicería de al lado. 
0750 3 e 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA MU-
los y carretones en Jesús Peregrino 67 
Informan en la bodega. Tel. U-LíSl. 
9654 30 de. 
SE ALQUILA LA PLANTA»—' 
Corrales número 96 l!4 BAJa DE. 
o Indio, a una cuadra'de i w ^ 1 " 
pesos mensuales; fabricacift» 61 9n '« 
La llave e informes en ^ L ^ ^ ' -
8600 n •naont% 6, alto. 
• • 50 d ' 
PARA ALMACEN 0 COMISIO 
NISTA 
En $80 se alquilan los bajos de U ü» 
Tacón 4. frente a la Secretaría «fe 
Gobernación. La llave c informes « 
los altos. Su dueño: 1-2319 C 
SE ALQUILA EN PROGRESO T n 
local para eetablecimiento. La ílav. . 
informes en la misma. 
; so é_ 
Se alquila un buen local de esquina 
para establecimiento, propio para bo-
dega. Zulueta, 44. esquina a Apodaca 
9552 26d 
A V I S O S 
UN BUEN LOCAL 
se traspasa con vidrieras y arma-
tostes propios para cualquier in-
jdustria. Compostela, 141, frcnlf 
Se alquilan en San Ailguel 55 y 57, ai Colegio de Belén, 
dos casas, una de alto en el segundo 
piso y otra de bajos. Jas casas tienen 
sala, hall, tres cuartos, cocina, ciclo 
raso y todo el confort moderno. Infor-
man en 23 esquina a I No. 181. Ve 
dado. 
9342 27 de. 
AVISO A LOS ESPAÑOLES 
Todo aquel que pretenda embarcar para 
los Estados Unidos y que sea español, 
que no tenga su documentación com-
pleta, que me vea; para sacarle todos 
los papeles que le son necesarios; los 
cuales,le gestionaró por un módico pre-
cio, dentro de las leyes de Inmigra-, 
clón de los Estados Unidos; no se deje 
i engañar ni se embarque de polisón ni 
! clandestinamente, pues legalmente pue-
usted hacerlo llenando todos los re 
| SE ALQUILA EL MODERNO SEGUN 
"do piso de la casa Lealtad 6S, compues-
to de sala, gabinete, recibidor, baña in-
tercalado, 5 cuartos, comedor, pantry 
servicios de criados. Informa: Martínez 
Tel. A-5301 y F-5105. "La llave en lo 
bajos. Precio }120 
3387 2S de. 
Surtido comploto de los afamados SI-
LLARES marca "."BRUNSWICK". 
llacems-j ventus a" plazos. 
Toda clarf de accesorios para billar. 
Rcpaiti'ciólt'es. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. O'Reilly, 102. 
Santiago de Cuba. Habana. 
C97S9 30d 1 
" J00, t0n*1ladâ y .4 "l'ces; France, 35.000 tonelada» y 4 h«li. La Lorralne Rochambeau, Suffren. etc. etc. Sav 
^ Reilly namero 9. 
Para más infor ^«¿use « 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana 
Telefono \.147a 
DEPARIAMLÍVlü u l ^ u l C H O -
NETAS. COLCHONES, COJI-
NES. KTC 
De todos estos artículos pre-
senta E i Encanto la más extensa y 
L'amante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al" 
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones (' cóntor^bles'') de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordado», de terciope-
l o . . . Desde $1.30. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y olrod usos, en 
todos ios tamaños y iormas, des-
üe $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde i 
$1.30, 
Mosquiteros con aparato, en va-1 
has formas y tamaños, desde i 
$3.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa- ; 
ratos, en todos los tamaGos. des-
de $2.5r 
Instituto de Belleza 
Ondulación permanente 
PELUQUERIA FRANCESA 
MAURICIO Y MORA 
San Rafael, 12. Teléfono A-0210. 
Tra baios artísticos en todo lo 
rererente a su giro. 
Especialidad en untura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
Se alquilan espléndidos bajos en Man' 
rique 142, casi esquina a Reina. Cin-
co habitaciones. Lujoso baño interca" 
ff-KreSe^r y v i m i S 94' ^ ^ o . Sala. Recibidor. Comedor. Agua 
Iría y caliente en todos los servicios 
informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 de. 
9705 :6 de. 
"Gratitud". Habana 23 de Diciembre 
de 1924. Sr. Dr. Arturo Alberni. Obis-
po 97, Habana. Distinguido doctor: 
Sirva la presente como testimonio de 
mi más profundo agradecimiento por 
su gran éxito científico; pues me ha-
bían diagnosticado un número consi-
derable de dentistas r¡ue mi caso no 
tenía remedio. Suyo afectísimo y se-
guro servidor. Américo Naranjo. 
9726 7 en. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S ¥ P I S O S 
H A B A N A 
SAN LAZARO, 14?, EXTRE MAXRI-
que y Campanario, con sala, saleta, tre» 
cuartos espaciosos y salón al fondo. 
| Alquiler 110 pesos. La Ha\e San Nico-
lás, S. bajos. 
9773 27 Dic. 
HABANA. 20. ALTOS 
Se alquilan, de nueva construcción, 
¡compuestos de saja, saleta y cuatro 
I habitaciones amplias, con baño inter 
calado, comedor al fondo, cocina de 
gas y dos habitaciones con servidos 
de criados. Informan en O'Reilly 39, 
bajos, de 8 a 11 a. m. 
9769 . 8 c 
FeiüquTna de Señoras y ¿¿¿ños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. i e l é f c i j A-bv77 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista eu todos los trabajos de 
conser\ació« y realce de U Belle-
za femenina. 
Esta Ca&a es hoy. más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina por ia ejecución per-
fectísima he i ú s trabajos, garap^ 
tizados. 
Dispon» de 22 gabinetes inde-
pendientes atenJidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad» corrección. 
Se alquila una Carnicería con todos 
sus enseres. Informan: Sitios y Cam-
panario, bodega, 
9811 1 en. 
EMPEDRADO 49 BAJOS 
Se alquila un gran comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicios, a familia corta 
o matrimonio. TamblAn separaxios a 
hombres solos. Se puede ver de 9 a 11 
y de 2, a ú. 
9812' 28 de. 
Se alquilan los espléndidos altos de 
Belascoain 98 A, sala, antesala- come-
dor al fondo, seis habitaciones, dos 
baños intercalados, dos cuartos para 
criados con sus servicios, agua abun-
dante, vista a dos calles y entrada con 
zaguán independiente. Precio razona-
ble. Llave e informes en la tienda de 
ropa de la esquina. 
. 9798 27 de. 
Se alquila en Cuba 110, entre Mu-
ralla y Sol un almacén amplio y 
ventilado, con armatostes y enseres. 
Se da contrato. Informes Cuba 108, 
A-9198. 
9333 28 d 
SE ALQUILA E L COMODO T BONITO 
primer piso, d-erecha, de Cárdenas 5. 
Darán razón en Zulueta 36 O. altos. 
9457- - 31 de. 
Se alquila- una buena casa cerca de 
la Terminal. Paula y Habana, com-
puesta de tres cuartos, sala y saleta 
y su servicio. 
8958' 27 de. 
ALTOS EN $65.00 
Se alquila el segundo pise alto de la 
pasa Tacón No. 4 frente a la Secre-
taría de Gobernación. La llave c in-
formes en la misma. Su dueño, 1-2319 
C 
Se alquilan Jovellar 12 esCjuina a San 
Francisco, los más cómodos y elegan-
tes altos. Tienen 4 haoiticioncs, sala, 
saleta decorada, agua abundante. Las 
llaves en la bodega. Infounes Sau Ra-
fael 120 1-2. Recarey. 
9116 28 dc. 
SB ALQUILA UN PISO ALTO CON 4 
habitaciones, sala, saleta, comedor ai 
fondo, cuarto de bafto intercalado y ser-
vicio para criadoa aparte. Informan San 
Rafael y M. González. Locería. 
9037 27 de. 
ARAMBURU 42 
Entre San Rafael y San José a media 
cuadra del Parque de Trillo, acabado 
de fabricar, los bajos y segundo piso 
alto, compuesto de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado com-
pleto, comedoc, cocina de gas y servi-
cios do criados. La llave e informes: 
Librería Albela. Belascoain 32 B. Te-
léfono A-5803, 
9128 ; 26 de. 
BE ALQUILA PRIMER PISO DEL MU-
derne edificio de Sol esquina a 1Tlllegas 
compuesto de 4 cuartos, sala y comedor 
baño intercalado, cocina de gas, servi-
cios de criados. Informan en la mlsirm 
todas liqra .̂ 
9397 1 en. 
C 9927 15 4 i 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE GLO 
ria número 22 para industria, o coniit-
ció; puerta metálica, cinco mitres d»1 
freníepor 25 metros de fondo. lA'Uivi 
en ei númert; 24. Informe» Monte, ; 
alto». Gómez. 
8601 50 d 
CASA A M U E B L A D A . UN PISO PRIMO 
roso, bien- jimueblado, con vajula W 
comedor y cocina.. propio vira ftratiw . 
honorable, en el melor rumbo de U WJ 
baña y en casa moderna e mgiinict 
Adriitimos proposiciones por plâOB 
yores d« 6 meses. Visítenos y Qjeflara 
complacido Le esperamos de - a. | 
Belascoain 95, sexto piso. Hay w m 
9.-09 ',f--
SE ALQUILA 
Esquina antigua, propia para in«»' 
tria, la major situación del barrio de 
Atares, próxima a desocuparse. A<> 
tualmente está ocupada por la rabn 
ca de Calzado La Hispania. Romay y 
San Ramón. Informan en la 
su dueño. Estrada Pnlma 20 1-2042 
8133 10 cn• 
SE A L Q U I L A EL SBGirNDO ^ J ) B 
la calle de Acosta 54. conip" áp„ 
habitaciones, sala, 7c,.b,,dorr',̂ o ser-
cocina de fras, servicio inter" f^c, , . 
vicio de criados y agrua en ab""gf vi. 
Próximo a desalquilarse, se Pue" w 
sitar. Informa: J . M. Ansrel, 
Compostela. «̂ .j ; 
9¿4 
¡31, ALQ1LAN LOS FRESCOS Y vEJ-
tilados altos de ^n T ¿n Si 
llave en los bajos. Informes en 
Rafael 153, altos. ot d̂ -
9384 " -
JTLA EL ESPACIOSOJ-JK^ 
co segundo piso, derecna, o 
Dgxán razón en Zulueta 3 altos. , 1 dĉ . 
;e a l q u i l a n l ^ ^ T ó d ^ J ^ ' ; 
tos dr la caSa Anima» S4' i foDiif leta. 5 habitaciones, comeao « ltaS Uño moderno y dos habit^ on«8 lo. 
con servicio La llave e 
bajos. La Perla. 
9496 .. _ 
informes en 
SE ALQUILA ; | 
La hermosa ^ " " ^ ^ 1 ^ 5 ^ 
estos días, tres plantas, ^ 
adelantos modernos, se «mu ^ ga 
planta d« recibidor ".^.fSplU*. 1 
la con cuatro habitâ umes amp | 
das con su lavabo Jo ma^m , 
hermoso comedor, ôcl"« a"ips9rvicio 
baño intercalado, f̂.1!0 > instalado » 
criados, teléfono y V « cerca de ^ 
la mod«rna. Economía 6 <re ^ „ 8 
rrales. La llave de « » yde Vlv** 
El dueño. Carmen 6*. cerca . ^gd 
•,640 . t ^ T m Ó d e * 
SE ALQUILAN EN $130 LO& ^ ^ r * 
nos y «pléndldos sila, 
6. acabados de ^ " ^ ^ j f inter^»^ 
bldor. oaatro cuartos, baño ^ o 
de lujo, .aleta de comer, un 
criados y servicios. 2 j J ^ 
9210 . r r T ^ o ^ 
SE ALQUILA UN H ^ M O ^ ^U. 4 
Compostela 16. compu©^ cuarto 
medor. tres ^bl^clones, vu 
baño, cocina de gas * -pta 65, l 
Informes y llave en Obrap 
fono A-3314. J j J * 
9524 — ^ 
, 330, altos. *aia. Máximo Gómez, baoO' 
SE ALQUILAN LOS ALTOS OB EM-
pedrado 10, entre Habana y Composte-
la, próximos al parque de San Juan de 
Dios. Llaves: bodega esquina a Haba-
na. Dueño: en los bajos, de 12 a 3. 
Precio 80 yesos. 
9:'43 27 Dic. 
, , SE ALQUILAN LOS ALTOS. SEOUNDü 
f̂ - ALQUILAM LOS BAJOS DK LA pinn, ae la casa Aguila 50, por Anima» | 
casa Kscobar No. O, con sala. saUna. b 
nabitaciones y acmás servicios. El pa-
pel dW donde optA la ii.tvp informa. 
Br. Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
¡eta, cuatro cuartM. « ^ ¿ ¡ o 






y otr«s Ve-moderna casa -• -'""garap» y .7,0* 
baños, cinco ouartos ffar ^ 
modidades. Informan en 
léfonn E-1778. 
9702 r̂ TnSO 
962n 28 de. 
o, d     .  *"'~° • . ... i L 1 ^ ía 
13. Kecibidor. sala, t r v t cuartos, baño VEDADO. SE Aw .̂1 ^ 0 # i' 
intercalado y cocina de gâ . Abastecida' let calle 21 • L«. ]' i/p8* 
de agua, con bomba Prat. JLnforman en ¡ge, par«_ Hofl "iaJ"a viuda <>• ¡7 <• 
Paula 
•eit 
Egldo, bodega. Tel M-VüVJ. formes 23 «7 de. 1 #711 
CASAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 6 ife 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
'TV i1 iViIjtt'"*^ 
» altas. Uueno» 
ALQUILERES DE CASAS 
uta '«los < 
ero l * * ' J u * . 
a s . y . f T n 27 númc-
1 Ot l ^ 
• 2a8uájl c 
^"calado 
^ de llave B(il-
í > á'm"615 811 rnero a Mayo. 
.3ie —-
^ o ' . Tiene 
? < ? * ^ sanitario, baflo 
^ dye ^luíaUa. Teléfono 
5 ^ 28 de. 
¿ T í l T ^ ^ s número 116. ^ 
r tre l1 ^ tres cuartof. come-
i^tal sala,.11Y a buen baHo. 
''lo para orlados con 
f^N'tif00ny traspatio. Informan 
I 27 do. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S SANTOS 
Suárez No. •3. Terraza, sala, comedor, 
4 cuartos, baño doble, servicio, cuarto 
de criados y cocina. L a llave en los 
oajos Informan T e l . F-2444. 
m i 27 dc-
Se alquila en Milagros y L u z Caba" 
llero, e sp lénd ido local, moderno, para 
establecimiento en $50. S e da contra-
to L a llave en^la accesoria. 
*9643 27 dc. 
v T b o h a . s i : a l q u i l a e n $20 c o n 
luz, casita interior, dos departamentos, 
con' su cocina, baño y patio indepen-
diente. Milagros, 124, entre Lawton y 
Armas. 
9506 26 d 
E N L A P A R T E MAS A L T A D E L A Ví -
bora, se alcjulla la casa Gertrudis 19, 
entre Primera y Segunda, con jardín 
al frente, portal. saJa, hall, seis habi-
taciones, comedor al fondo, gran baño, 
y cocina de gas y calentador. Tiene pa-
sillos a ambos lados y jardín al fondr1, 
cuarto y servicios de criados y garage. 
Informan en la misma su dueño. 
9541 2G d 
J E S U S D E L M O N T E S E A L Q U I L A sa-
la, cuarto, comedor, cocina, baño y pa-
t'io 35 pesos. Quiroga y Delicias, una 
cuadra de lu Calzada. 
ÜTStí 30 Dic . 
27 UC. 
^ - — r i r T T an e n b a ñ o s 
f ^ f ^ p ^ S m e n t o s inde-
Kr'v 19. tre 0tnq de sala, dos 
Eeí.^fcoci"' d° ea8- Inf0r-
'imlsnia. ' 26 d 
V I B O R A . P R E C I O S O C H A L E T CCM-
puesto de jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos grandes, baño intercalado, 
comedor, ófjpaclosa cocina, cuarto y ser-
vicio de criados, garage para dos má-
quinas, cuarto para chauffeur, patio 
cementado y gran traspatio, propio pa-
ra animales. Gertrudis y Avellaneda. 
Precio $85.00. Informes en la misma 
o en la bodeca. 
8090 • 2? 4 
?• ¿"arto i 
aoche. prt. 
!49 
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lvf¿3dc' sala, saleta y í res 
|j»rJardíncns servicies. Precio: 
I í r todoSnSSoá cuartos. $40.00. 
fotr» c°nrl„rls de sala y dos 
encargado. 31 dc< 
í T m o n t e , 
Y LÜYANO 
rPiios. una casa con poprtal. 
L Ja íalcta. cuatro habitado-
f o ^ moiaico. servicios sanit^" 
Informan en Lealtad, 40. 
RA-2059. 
ind. 26 o c 
A M P L I A N A V E 
Se alquila en la calle de Marina, Luya-
n6, una nave de excelentes condiciones, 
propia para depósito o industria. In-
cedo, Concha número 3. te léfono 1-1019.1 
forman: Oficina taller de maderas Gan-1 
U0BÜ 26 d 
HABITACIONES 
CASA D E H U E S P E D E S COMPOSTB-
la 10 esquina a ChacOn. Habitaciones 
frescas con vista a la calle para ma-
trimonios y caballeros con ' toda asis-
tencia. Buena comida, desde $30.00 en 
adelante. Be admiten abonados al co-
medor. 
9809 ' 8 6n. 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A L A - SALA, COMEDOR Y 
dos habitaciones juntas o separadas, 
para familia o comisionista u oficina. 
Merced, 7C, bajos, fraBto a Bayona. 
9412 26 d 
S E A L Q U I L A UNA S A L A G R A N D E Y 
un cuarto con su comedor. Informan: 
Maloja 87, garage. 
9723 s i dc. 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N -
tral, «n casa de familia, un departa-
mento de dos habitaciones, con gran 
baño, luz toda la noche, telefono, único 
Inquilino. Mutuas referencias; no hay 
papel en la puerta. Bernaza 18. úl t imo 
piso, izquierda. 
9572 25 do. 
S E NECESITAN S E NECESITAN 
E N O ' K B I L L Y 6, A L T O S . SE A L Q U I -
lan dos departamentos dobles, apropia-
dos para matrimonio con agua fría y 
caliente, abundante, con mueble» o sin 
ellos. Servicio bueno. T e l . A-5222. 
9374 s i dc. 
E N CONCORDIA 21. E N T R E G A L I A -
no y Aguila, se alquila hermosa sala, 
también dos o tres espléndidas habi-
taciones; es casa respetable, matrimo-
nio sin niños Se exigen referencias. 
OTIiO 28 dc. 
Se alquilan tres habitaciones de la 
casa Teniente R e y 53, acabadas de 
pintar, con luz e léctr ica , gran patio, 
cuarto de b a ñ o completo, alquiler $30 
Solamente a matrimonios que no ten-
gan niños o a señoras solas. S e exi-
gen referencias. 
9724 28 d c 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S NUEVAS, IN-
dependientes, con todos los servicios 
modernos. Calle Vega esquina a Tama-
rindo, frente a la fábrica L a Ambrosia 
Teléfono A-7675. 
9290 27 do. 
S E A L Q U I L A L A COMODA CASA L U -
yanO 132 casi esquina a Miguel Pru-
na L a llave al lado en el 130. Infor-
mes en 19 No 183 entre J e I . Teléfono 
1-4832. 
9232 26 dc. 
1^ 7 , p a s a C A L L E P E R E Z 
| f t é ^ S 7 a S 0 . Sala. 5 cuar-
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0 de la Ha-
s higiénict-
1 plazos n".a-. 
v Quedad 
de 2 a < 
Hay elevi-
r-^T¡7"qAN F R A N C I S C O 198 
^0CAfa Víbora tiene portal, 
, galfería de persianas, 
clones, baño intercalado 
CTialeta de comer, servicio de 
^ ^ r a con calentador y patio. 
y muy fresca, pasAn-
^ S oor la puerta. L a Ua-
Xlníorma": Tejiente Rey. 30. 
i-Sl!0. 3! Dl0 
Jan dos casas de nueva cons-
.- en Av. de Acosta entre José 
¡jcoy, José de la L u z , V í b o r a , 
jiriV portal, sala, gabinete, 5 
!, hall, servicio intercalado, co-
,51 ll fondo, cuarto de criado con 
¿independiente para estos, co-
ngas e instalación e l éc tr i ca , cie-
Bj, Informan Malecón 25 , bajos. 
A-8325. L a llave en la casa 
27 dc. 
C'ABIANO 70 E N T R E L A W T O N 
se alquila. Portal, sala, recl-
. tres habitaciones, baño interca-
itomedor al fondo, cocina, servi-
m criados, patio y gran traspa-
iKormím: Príncipe y Carnero, bo-
l W. U-2946. 
27 d c . _ 
IIIWILA EN M A R Q U E S D E L A 
tt número 63, hna casa compuesta 
• i saleta, 3 cuartos y demás ser-
renta 45 pesos. L a llave en la 
s de la fesquina por L u y a n ó . I n -
^ Trecadero, 44, bajos. 
28 Dic . 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
34, entre Delicias y Buenaventura. Ví-
bora. Compuesta de sala, cuatro cuar-
tos, saleta al fondo, dos bervlcios mo-
dernos, muy fresca. Informan: M-2858, 
A-4G76. 
9245 2 6 Dic . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E Ñ L A CA-
Ile «Estrada Palma, entre Juan Delgado 
y D'Estrampes. media cuadra de la lí-
nea, jardín, portal, comedor, 4 cuartos, 
dos baños, lavadero, cocina, despensa, 
«rarage moderno y decorada. L a llave 
al lado. Informan Vista Alegre 22 es-
quina a Juan B . Zayas. 
9114 26 dc-
Se «Jquiia una hermosa casa en la 
Lomsi de í Mazo, con comodidades pa 
ra numerora familia. Precio m ó d i c o . 
Informan t e l é f o n o í . -2484. 
Ind. 14 oc 
S E A L Q U I L A E L S O L A R ESQUINA 
de Tamarindo y Dolores, de 1000 metros 
planos, con cerca. Están pavimentando 
de piedra de granito la calle de Ta-
marindo y la <i« Dolores al terminar, 
pasará por esta esquina la mayor par-
te del tráfico de la calzada de Jesús 
del Monte. Su dueño. Tamarindo 49. 
6787 26 d 
;ara mai"-
1 barrio d« 
parse. Ac-
r la Fábri-
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m APOLO, C A L L E MACEO nú-
'¡S, entre Washington y Santa I sa -
1 alquila una casa cón portal, 
iwnifdor, (ios cuartos, cocina, ga-
•te eléctrica, $25 Informan en la 
1 e 
^ Víbora, a solo una cuadra de 
a. J . M. Párraga y S a n M a -
'se alquilan dos casitas con tres 
Cimentes, con dos meses. I n f o r 
^Izada de la V í b o r a , 596, E n -
29 d •s ¿ y a 
hyULA BONITA CASA CON POK 
PrTiMí,-C0,íie<lc,r' <ios cuartos, cocina 
E "0S. independiente. Serafines 7 
r-jn ü del Puente agua Dulcu. 
P r e t o r i a 64. Tel. .M-4247. 
^ 27 dc. 
O Y FRS* 
Be masa U 
G, altos . 
C^dc^. 
RNOS Ai " 
,n sal;, f ; 
v ti ^ 
iones a'tf': 
•mee en los 
t i " 
.nclulda «J 
ifflda »»• 
mpli»6- ^ ! 
,od*mo. u' 
)lia d« siL 
servicio d; 
nstalado » 
rea de Lt 
do 2 V 
, iiidustr, 
• a s 
fea 
L ' S ' 1 ^ ' EN 575.00 LOS MO-
«nos de la casa Delicias 5G en-
W cem ^sco y Concepción, en la 
" V W pala. saleta, tres 
i v 1"°. ntercalado, comedor y 
!a los ^ajos3 de criados. Infor-
^ - 31 dc. 
A a d e S i ^ O D E R N A CASA * C E R -
fiíerc" ;Ibora. Avenida Acosta 30 
1 ^ ^ , Cuarta. Jardín, por-
l^o & d ? r - B^loría. tres cuai'-
R^woatin í1,30- servicios criados. 
I ^ M o r m ^ . i ' ^ i l e r 850. Llave en 
| ü Uimes. Tel. A-4320 
— 2S dc. 
l í Í CaSa ^ esquina en la calle 
K ^ t j 1 1 el Cerr0' Porta1' 
^tec" J haDitaciones y servicios 
h \ ,nforman Prado 109. Ca" 
^ U "ave en la bodega de la 
26 dc. 
HERMQSt) C H A L E T , S E A L Q U I L A , 
seis cuartos, hall, salón, baños Inter, 
calados, doble servicio, garage Inde-
pendiente. Tiene Bomba Prat . Kalae l 
Iglesias, Monte, 297. 
6095 28 Dic . 
S E A L Q U I L A E N SAN P A B L O 42. (Ce-
rro) una casa acabada de construir, 
con sala, dos habitaciones, patio, come-
dor al fondo, baño intércalado, cocina 
y servicios. Informes teléfono A-9523. 
9543 28 d 
i i i Á K l A M Ü , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O Í O T T l 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas. Se prefieren señora 
o señorita o matrimonio sin niños. E s 
cr.sa particular. Direcoiún Concordia, 
153. por Marqués González. departa-
mento 4. Letra A. 
29 d 
Ofrecemos en lo mejor de la ciudad, 
elegantes y frescas habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, con bal-
cones a dos callea y frente al Hotel 
Sevi l la , Consulado 77, entrada por 
Trocadero, segundo piso. 
Ind. 24 d 
H O T E L S A N T A N D E R 
C a s a para familia. E s la casa que 
a usted le conviene m á s . Tiene las 
habitaciones preparadas para que el 
h u é s p e d es té con comodidad. D a bue-
na comida, y precios ios m á s bajos, 
para dar a conoce* el buen servicio 
de esta casa. B e l a s c o a í u 98 y Nueva 
del Pi lar . 
6025 27 D i c 
S E S O L I C I T A UNA M A N K J A D O B A OU* 
duerma en la colocación y ayud« «n1 
algo a la limpieza. Sueldo $20 a l mes 
y ropa limpia, para Lagunas, 84, a l -
tos. 
9708 2» 
D E S E O E N C O N T R A R U N A BEÍJORITA 
que habla francés e Inglés, solamente 
para de 4 p. m. en adelanta, ha de 
traer buenas recomendaciones. San 
Rafael 302. ^ _ 
9764 2$ X>10< 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A , 
que entienda costura. Calle 11 esquina 
a 4, Vedado. 
9ál7 | 17 4 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
P A R A C I E N F U E G O S , E N CASA D E 
una familia muy respetable, se solicita 
una criada de mano, blanca, española, 
que sepa cumplir con sus obl igación 
y que traiga referencias. Be le paga el 
pasaje. Sueldo $25 y ropa limpia. I n -
forman calle 17 No. 318 esquina a C, 
Vedado, altos d» L a Prosperidad. 
9699 7 « a . 
A V I S O 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano y una manejadora; sueldo $80 
cada una y ropa limpia. También se 
necesita una cocinera. Sueldo $35. In . 
formarán. Habana 126, bajos. 
9676 27 d 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, •» tras-
ladó a Amargura y Compostela, casa 
de seis pisos, con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, prec\os 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo BomoteL Se admiten 
abonados al comedor Ultimo nlso. Hay 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres do la casa, que sepa traba-
jar y sea forjnaL Fábrica y Santa Fe l i -
cia, 51. altos, Adelaida Várela, 
9503 26 d 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E 
Merced 50. primer piso, se alquila una 
hermosa habitación oon balcón a la ca^ 
He a hombres solos. 
9670 T en. 
O B K A P I A 96 Y 98. S E A L Q U I L A UNA 
habitación en la azotea con d^B puer-
tas al balcón y una ventana más, lava-
bo de agua corriente, luz toda la noene, 
moralidad en la casa, a hombres solos. 
Informen el portero. 
.9612 39 do. 
P R A D O f.l, A L T O S , E N L O M E J O R de 
la Habana, se alquilan dos hermosas 
habitaciones con toda asistencia y con 
vista al Paseo del Prado. Espléndido 
haño oon agua fr ía y caliente. Casa de 
familia. 
9066 * 27 d 
SE A L Q U I L A TINA H A B I T A C I O N EN 
Obrapía 13. altos, agua abundante; hay 
te léfono; otra en Suárez, 128 y un de-
partamento. 
9553 26 d ^ 
O B I S P O 89 
Para oficina de C O M E R C I A N T E O 
P R O F E S I O N A L se alquilan, juntos o 
separadla, cuatro hermosos departa-
mentos. Informan en el A-3826. 
9526 26 d 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapía. Telé-
fono A-1832, casa para familias, habi-
taciones frescas e h ig ién icas . Precios 
muy económicos . Se admiten abonados 
al comedor. 
9545 '6 e 
S E A L Q U I L A UN B U E N D E P A R T A -
mento en Amistad, 98. altos, a personas 
decentes; buena qasa, hay te léfono y 
agua abundante. 
0554 26 d 
fíE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S aca-
bados de construir, con todos sus ser-
vicios sanitarios y cocina, completamen-
te independiente y luz eléctrica; precio 
$20.00. Sitios 179. entre Subirana y Ar-
bol Seco. 
9503 1 e 
i ; ¡ALQUILO!!! UN M A G N I F I C O D E -
partamento, propio para oficina. E n la 
misma habitaciones para matrimonios 
u hombres solos. Monte 15. altos, fren-
te a Pradov T e l . M-3703. 
9488 5 ©n. 
S E A L Q U I L A 
un hermosp departamento muy claro y 
ventilado, para oficina o vivienda Hay 
toda clasa de comodidades. Encargada 
Dcp. 208. Sol 85. 
9372 28 d. 
L A S 1 E K R A . S E A L Q U I L A N UNOS 
hermosos altos próximos a desocupar-
se, *0 la calle la. , entre 6 y 8, com-
puestos dc vest íbulo , hall, sala, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto de criados garage y 
cuarto de chauffeur. Teléfono i -2¿49 . 
,9753 
E L E G A N T E CASA P A R A F A M I L I A S ; 
lujosas habitaciones con lavabos de agua 
corriente y servicio exquisito de comi-
das, propios para matrimonios y fami-
l ias. Se exige absoluta moralidad. 
Aguila, 90, te lé fono M-2933. 
9681 31 d 
A L Q U I L O * HEÜMOSA CASA Q L I ^ T A 
esquina manipostería m o d é f n ^ « m y . SU 
ta/ 900 varas terreno, frutales gara-
ge portal, sala de dos ventanas, sale-
ta dnco cuartos, cuarto de b t ó j . . * * 
cocinas vista l indísima, $00. Calle ac 
FÍuml 'esquina a Línea, f* U propfc 
esquina 6} carrito d* Zanja y üal iano. 
Alarianao. 27 d 
Ü 1 tja -
Q U I N T A D E R E C R E O , MARIANAO. 
Se a lauiU una casa quinta moderna, de 
Pluiuas, con cinco dormitorios y 
1, ños en los altos, amueblada. 
T?ene garage U r a dos máquinas tres 
hnl í t iciones para criados y jardín de 
S Í mil varas. Hay agua abundante, 
luz y t e l é fono . E s t á situada a ocho mi-
nutos de' Country Club, en la parte 
más alUi y tiene un panorama muy 
hermoso Informes: Obrapía 58. Telé-
fono A-7141 y M-8808. 
C 11.638 
R B P A U T O A LM EN DA R E S SE A L Q U I -
í l una casita do planta baja, con tres 
cuartos, sala, comedor cocina V b-ino 
y un magní f ico portal, . f ^ ^ * . ^ 
llaves Calle 12 y 9, oficina de pumas 
y Alpendref Telf. F-0-1260. Marianao. 
9531 
/"artos cS Víl>0ra. una casita 
IW36 'Jafl.j' , corr.cdor. cocina, 
[ ^ W Í ^ V 0 6 Lí. Mambisa, 
u 1 rancheo, a una qua-
[¿Lq^TT 2 e 




l cuatro mi„„t lsui leg   
,ra. t i * ^ n^tos del paradero 
}• entrad h!»b¡tuclones, 
ambUn ti ln(iePendiente a la 
M í barata V ^ í Un gran Palio; 
ra 1* t a h a . * ™ 1 1 el señor Sa-
/ V - T abacDS del paradero. 
^ T l L ^ r - - - ^ . 31 d 
[ C ¿ \ y de S k a í f v'«lo complot 
fT ^ . ^ n i e r o G a . ^ P * 0 1 0 ^ casa 
K ^ " a v08 V un ^ l l i a con " r -
<» uo « • Knríquez e 
L S i u T : ^ t t m * ^ 
27 dc. 
S E A L Q U I L A UNA CASA, S A L A sa-
leta tres cuartos y servicios 4 V Con-
suiado, Buenavista. Parolero Ceiba L a 
lla9%2e33en ^ 2 7 _ D l c . _ 
E N ' L O S R E P A R T O S D E B U E N A VIS* 
ta se alauilan 2 hermosos chalets com-
puestos de 5 habitaciones, sala, come-
dor cuarto de criados, con su servicio 
moderno cuarto de baño completo mo-
derno? ftrdía. portal y espléndido gara-
g l Precios sumamente « c r ó m i c o s .0 
tesos cada uno. Informan en la bo-
tica. Paradero del •'Kabcil' a media 
cuadra del tranvía Ave. 3 v Pasaje (D). 
L a Uave en el del ce'Uro SU duoiio en 
Prado 85. Teléfono A-910^. 
8227 
A L M E N D A R E S 14 Y B. MARIANAO. 
á n la mlsn.a linea de, la .playa £ 
d^s de fabricar se a'quilan cuatro ca-
sas, a.tos y bajos, modernos e inde-
pendiantes, propios V^r-a. ^ i m \ U . 1» 
formes en la misma. Telefono P-O-UOT. 
8 92i } 
C A L L E MUY C E N T R I C A , E N CASA 
respetable, se alquilan habitaciones de 
vista a la calle, a prsonas tranquilas y 
de moralidad. Se da hospedaje, con todo 
servicio por $40 en adelanto mensual. 
También se alquilan habitaciones sin 
comida y muebles. Informan Carlos I I I 
e Infanta, altos, ontrada por Infanta. 
T e l . U-2357. 
9386 81 dc. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita" 
ciones con todo servicio, agua co' 
niente, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 al mes. Cuatro Caminos, te lé-
fonos M-3569 y M-3259. 
H O T E L L A P U R I S I M A 
M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 5 (Monte) , 
esquina a Zulueta. Departamentos y 
habitaciones con b a ñ o s y sin b a ñ o , 
desde $ 4 0 . 0 0 , 60, 80, 90, 120 y 130; 
por d ías casa y comida desde $ 2 . 0 0 
en adelante. Se admiten abonados al 
comedor, desde $25.00. T a m b i é n hay 
capilla en la casa y misa los domin-
gos a las 10; se hospedan varios sa-
cerdotes, recomendada por todo el 
Clero del interior. Excedente comida 
y buen trato, grandes reformas, todos 
los tranvías pasan por ,la puerta. Se 
piden referencias. T e l é f o n o A - ! 0 0 0 . 
6083 28-Dic. 
H A B A N A 
M A N R I Q U E 2 7 A L T O S 
Por Animas, se alquila un hermoso de-
partamento, muy ventilado, con servi-
cios, baño. Se puede ver a todas horas 
9 812 . i L . 5 i r 
E N Ó'REILLY 72. A L T O S E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones cu-
modas y frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
9810 24 dc- -
E N H A B A N A . 5 1 . A L T O S 
S e alquila un hermoso departamento 
con b a l c ó n a la calle con derecho a 
t e l é f o n o , buen b a ñ o y muy amplio, 
abundante agua a todas horas y ba-
rato; poca familia en la casa y tam-
bién alquilo dos habitaciones juntas 
o separadas con lavabo de agua co-
rriente, muy amplia, con vista a la 
calle y t e l é f o n o . 
9734 7 en. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
en lo más céntrico de la ciudad. Pra-
do 87 Nade nibjor para el que quiera 
vivir cómodo y sabroso, se alquilan 
departamentos y habitaciones para fa-
milias de moralidad y viajantes. No 
se olviden que hace esquina a Neptuno. 
Si'71 31 d 
S E A A F O R Í U N A D C 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a * 
d a en c a s a ¿ e f a m i l i a a m e r i c a n r » . 
L s m u y í i e s c a d i c h a L a b i t a c . ó n , 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o t u a -
d i a s d e l P i a d o . L l a m e a l e s le le-
fonos M - 9 4 4 2 y M . 5 6 9 8 . 
GALLANO 109, A L T O S L A M E J O R CA-
sa de la Habana, por su seriedad, lim-
pieza y buena comida, habitaciones con 
baño privado 
8648 1 en. 
H O T E L M E X I C O 
Amargura 84. Oran casa para familias 
de gusto, fresca, moderna, con lavabos 
de agua corriente, baños fríos y callen-
tes, magní f ica comida. J'recios de situa-
ción . 
8580 80 do. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z . 84. 
entre Peña lver y Desagüe se alqui-
lan frescas y buenas habitaciones todas 
con lavabos de agua corriente y de-
partamentos con baño intercalado y ba-
ratos. E n la misma se da buena comi-
da y se admiten abonados. Teléfono 
A-7565. 
8589 1* « 
Se sol íc i ta una buena manejadora de 
color que e s t é muy acostumbrada a 
manejar y traiga informes de las ca-
sas donde haya estado. E n M a l e c ó n 
No. 70. altos, de 10 a 12 a. m. 
G . P . ind 2 0 dc. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana edad, para habitaciones, que sepa 
coser con recomendaciones. Calle 12 
No. 14, entra 11 y 13, Vedado. 
9721 26 do. 
CRIADOS DE MANO 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO QUE 
tenga recomendaciones de casa particu-
lar. Sueldo $50. También un segundo 
criado $30 y un muchacho para pinche 
de cocina o fregador, $20. Habana 126 
bajos 
9678 27 d 
ARAMB.URU 42, E N T R » i5AN R A F A E L 
y San José, -o alquila un departamen-
to independiente ejj la azotea, con ser-
vicios y luz e léctr ica . L a llave e in-
formes en la Librería de José Albela, 
Belascoaín 32-B. te léfono A-58>3. 
9671 ' 30 d 
S E A L Q U I L A N E N CASA P A B T I C U -
lar dos espléndida» habitaciones; se exl-
jen personas de moralidad y buenas re-
ferencias. Villegas 90, altos, entre Mu-
ralla y Teniente Rey . 
9598 SO do. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes . Hahitacloned 
desde 25 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se admi-
ten abonados al comedor a 17 pesos 
mensuales en adelante. Trato inmejora-
ble, eficiente servicio y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen referencias. Indus-
tria. 124. altos. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O C O M P E -
tenta y con buenas referencias, para 
casa seria en el Vedado. Calle 11 es-
quina a A, Vedado. 
9577 26 do. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra que sea fepbstora y duerma en la 
colocación y además una criada de 
cuartos, que sepa cumplir con su obli-
gac ión . Informan en 11 esquina a I , 
número 18, Vedado. 
9759 27 d 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . Suel-
do 525. Oquendo 108, altos, esquina a 
Desagüe. 
9701 27 d 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir su obl igac ión . Progre-
so. 22. 
9673 26 d 
SB A L Q U I L A E N K L C A L L E J O N D E 
Espada 10 entro Chacón y Cuarteles, 
un departamento amplio en $17. E n 
Reina 14 entre Gaüano y Rayo, hay 
habitaciones en los altos, muy baratas. 
Tel. M-2312 con o sin muebles, en 
Amargura 86 entre Aguacate y Villegas 
un amplio departamento. 
9398 28 do. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G . Viuda de Rodríguez, propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, altos, 
esquina a Colón. Se. alquilan habita-
ciones amplías, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
8354 11 en. 
Aguiar 9 2 entre Obispo y O b r a p í a , de-
partamentos para oficinas, hombres so-
los o matrimonios de estricta morali-
dad; hay de $15 , $20 y $25, con 
muebles o s in; la casa m á s tranquila. 
L u z toda la noche, abundante agua. 
8209 2 6 dc. 
COCINEROS 
Se solicita un muy buen cocinero re-
postero de color, o cocinera blanca, 
catalana, que sepan cocinar a la fran-
cesa o americana, con referencias de 
buenas casas. Sueldo de 4 0 a 50 pesos 
Presentarse en la Quinta Palatino, fi-
nal de l a Ca lzada de Palatino. Se 
a b o n a r á n los carritos. 
C 11682 3 d 25 . 
PERSONAS D E IGNORADO 
. PARADERO 
Se desea saoer el paradero de Jote 
Fei joo Cadelo, para asunte" de farai 
lia. L o so'icita su hermano Miguel e r 
Neptuno 176. 
9107 2 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 
Se alquilan habitaciones y apartamen-
tos con vista al mar y balcón a la ca-
lle. Hay un magní f ico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
baño completamente Independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
8304 4 dc. 
O F I C I N A S 
Edificio L l a t a , calle Aguiar 116, centro 
comercial. Deparlamentos ¡frescos, bue-
na asistencia, precios e c o n ó m i c o s . V é a -
nos. 
8824 31 d 
V A R I O S 
S O L I C I T O P A R A U N NKOOCIO I>H 
absoluta garantía, penwna aa« aP°r™ 
quinientos peso» (}500) y < * * í w * * ™ * * 
en tre* meses dos mil P » o s ($3.000) 
mediante escritura p ú b l i o * . Colón 28. 
Cárro. A . P . , 
98S0 1 • n ' 
SE OFRECEN 
ESPAÑOL. S O L I C I T O BOCIO B S P A -
ñol oon capital para realizar negocio 
de 'compras, lo cual ya tengo vendido 
con contrato a casa importante, A l tra-
tar personalmente se enterará de laa 
erandas utilidades No siendo Persona 
serla no trato. Escriban a T . S . Rei-
na 8, HaJbana. „a . 
9lá6 2» d0-
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
fregar automóvi les y limpieza. Sueldo 
$40.00, casa y comida. V i l l a "Sarrá , 
2 y 13. Vedado. 
9S64 28 d0- _ 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U S 
entienda algo do cooina y que tenga 
buenas referencia» en Monto 16», altos 
9665 28 dc-
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'RelUy 13, Teléfono A-2348. Cuando 
usteil necesito un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, frega-
dores, porteros, jardineros, etc. Llamo 
a esta acreditada agencia que garanti-
za eu aptitud y moralidad, operarlos 
en todos giros y oficios, nos encargamos 
do mandar toda claa^ do servicio a 
toda la Isla y cuadrillas do trabajado-
res para colonias e ingenios. Villaverde 
y Compañía, O'Reilly 13, te lé fono A-2348 
9362 28 d 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndez, es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
9774 81 Dio. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S L A la , 
del Vedado. Tenemon plazas do cocine-
ros, de cocineras, sirvientas de come-
dor y habitaciones, 40 pesos. Calle a l , 
entre D y E , número 264. Teléfono 
F-6897. 
9077 2 a 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roque, da Alejandro y Co, Acosta 88 
T e l . M-9578. Ofrecemos a las Compa-
ñías Azucareras, Hacendados y Colonos 
personal competente para las diferentes 
labores de la zafra o Ingenio, bien esco-
gido por los años que llevamos en este 
giro a los particulares, hoteles y casas 
de huéspedes, toda clase de servidum-
bre con referencias. Acosta 88, Teléfo-
no M-9578. Agencia seria. 
8171 10 en. 
L A C O M E R C I A L 
Agenda do Colocaciones de Emil io Ca-
neiro. L ta t ro de negocios en general. 
Absoluti garantía y aptitud. L a s seño-
ras p i g a r á n van sólo un peso por au 
empleo. Sirvo cuadrillas grandes y chi-
cas para el campo. Monserrato 119. 
Teléfono A-2388. 
t794 1 do 
S ¿ OFRECEN 
CRIADAS D5 MANO 
Y MANEJADORAS 
j j y m a t r i m o n i o . Mra>rAWA j p ^ A 
desea colocarse sn ota» ^ r t í e n l a r olU 
do cocinar» y él d . 
tiempo « «I p»l»; »o ^ ^ j / S í h i í T 
on trabajar »ln dlfartnrja t e tmbajo. 
Viven «n Paula II« 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j " 5 ^ ! ^ 
español» do 26 años do * * ? T i ™ 
dora, lecho do segunda ver, U e ™ ° * T v 
tificado do sanidad, abundante i » o ü « y 
se puedo ver vi niño que crió claco na»-
sos. Informen oa Suára» nüiaoro n . 
Teléfono M-6180. _ 
9771 ^ DI0-
C R I A N D E R A . D B S * A C O L O C A B C B 
una señora «apañóla » m»dl» leob». 
le import» Ir al campo. Puede votm 
m niña., V ü U g a s »2, alto* » todt-V 
horas. „_ 
9723 ^ ««• ^ 
SEÑORA E S P A D O L A D E S E A C O L O -
carse da orlandera con buena y abun-
dante lecho, con certificado do Sanidad 
También so coloca a media locho M lo 
desean. Informan Coca les 148, all í «o 
puede ver su niño, qu^ tiene dos meses 
y medio; posa 12 libras y media o al 
Teléfono M-6187. 
9802 27 do. 
CHAÜFFEÜRS 
S B O F R E C E U N C H O F E R P A R A C A -
sa particular o do comercio oon seis 
años de práctica, no tiene pretensiones 
y tiene referencias. Para informes; 
Teléfono 1-2306, pregunten por Serrano. 
9762 27 Dio. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A 
de criandera a media lecho o lecho en-
tera. Tiene buena y abundante leche. 
Tiene Certificado do Sanidad. 3 meses 
y medio do parida. Informan Espada 47 
entre Vallo y San J o s é . 
9744 27 do. 
C H A U F F E U R MECANICO, M E S T I Z O , 
con 12 años de práctica, desea encon-
trar colocación para el .cartipo o para 
manejar. Tratar todo con respecto a 
mecánica do cualquier clase do máquina 
o cfcsa análoga. Informes Chávea fren-
te a 10. accesoria. 
9610 2« dc. 
VARIOS 
P O R T E R O J A R D I N E R O S E S O L I C I -
ta con buenas referencias. Vi l la Jose-
fina. Calzada, esquina a I . Teléfono 
F-1439. 
9765 28 Dio. 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R 
Joven, sin hijos, ofrécese para casa 
particular en la Habana o interior; ella 
para el servicio de costura o cuarto y 
él para comedor o caballero. Inmejora-
bles referencias. Llame a J e s ú s . Te-
léfono A-2232. 
9797 28 dc. 
UN J O V E N Eb'PASOL CON P R A C T I -
ca ya de auxiliar de dulcero, desea co-
locarse en este oficio o en otra colo-
cación, como principiante en cualquier 
establecimiento. No tiene pretensiones. 
Llamen a Manuel Sánchez, te léfono F-0-
1120. 
9752 29 d 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A es , 
pañola con buenas referencias de l^s ca-
sas donde ha servido; sabe cumplir con 
su obl igación. Informan: Carmen 40, 
por Corrales. 
9779 28 D i c . 
MODISTA E U R O P E A D E P I E L E S , úni-
ca en Cuba, se hace cargo do hacer y 
refo.rmar toda ciase de pieles por difí-
ciles que sean. Informan en O'Reilly 
79, Abaniquería L a Complaciente. 
9697 31 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular para manejadora y ayudar 
a los quehaceres de una casa. Lampari -
lla, 84. -
978» 27 D i c . 
S E O F R E C E U N A SEÑORA P E N I N -
sular, de mediana edad para manejado-
ra o criada do mano, para una casa de 
poc fmilla y de moralidad. Informan: 
Tenerife 48, altos. 
9791 27 do. 
S E O F R E C E C R I A D A D E MANO O D E 
cuartos. L a Perla de San Francisco. 
Oficios 32. T e l . A-7920. 
9737 26 dc. 
MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A CO-
locársa de criada Ce mano o cocinera 
en una cocina sencilla y do moralidad. 
Lleva un añr sn ci pa í s . L r n a y Fá-
brica, Luyanó. Teléfono 1-5013, 
9650 26 d ̂  
SE D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A 
española. L leva un año en el país . Tie-
ne quien la recomiende do las casas en 
nue trabajó. Llame al te léfono 1-1496.! 
96G1 26 d 
SE O F R E C E N DOS C A T A L A N A S , UNA 
cocinera. Entienden de reposter ía . No 
duermen en la co locac ión. Tienen mag-
níf icas referencias. Para Informes: en 
Carmen 23 entre Monte y Tenerife. 
9731 27 do. 
S E DE.'SEA C O L O C A R UN P E N I N S U -
lar de mediana edad, portero sereno n 
cualquiera otra cosa, prefiriendo el 
comercio. Informan te léfono iM-1475. 
9692 21 d 
C R I A D O ESPAÑOL, S E O E ' R E C E PA-
ra caga particular o do comercio, clí-
nica o consultorio; es cumplidor y va 
dentro o fuera de la ciudad.. Puede pre-
sentar buenos Informes da donde sir-
v i ó . S írvanse dac dirección al Teléfono 
A-S129 
9735 26 dc. 
MATUIMONIO SOLO D E S E A C O L O -
carse Igual en el campo que on la ciu-
dad. L l e v a dos años en el pa í s . Infor-
man San José 171. entre Espada y San 
Francisco. 
9743 26 dc. 
D E S E A C O L O C A A S B UNA J O V E N R E -
clén llegada para los servicios domés-
tii-os. Informan en Oficios 32, te léfo-
no A-7920. , 
9638 26 d 
M M A N I C U R E S 
S o l i c i t a m o s e x p e r t a s m a n i c u r e s 
y m a s a g i s t a s p a r a n u e s t r o s sulo-
nes . C a s a D u b i c , O b i s p o No. 1 0 3 . ¡ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse do criada de mano o maneja-
dora recién Uogada. Informan en Aram-
buro 21. 
9574 25 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
cifin Legada, de manejadora o criada 
do ma^io; sabe cotar. Tiene quien res-
poridi por ella. Informan en Sol, SS, 
teléfono A-842Í . 
s;083 2 d 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndidas habitacioiicS con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desdq $35.00 por persona; especialidad 
para viajeros. I . Agrámente , antes Zu-
lueta 34. a media cuadra del Parque 
Central, Habana Telé fono A-6937. 
7239 4 o 
P E L U Q U E R O S 
S o l i c i t a m o s e x p e r t o s c o r t a d o r e s 
d e m e l e n a p a r a n u e s t r o s sa lones . 
L a s a D u b i c , O b i s p o N o . 1 0 3 . 
C 11629 5 d 24. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. bañanado con ¡as bri-
sas de la loma Universidad. Habitacio-
nes para familias y personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. E n la misma se a l -
quila un garage. 
7061 3 o 
A T E N C I O N 
C 6348 Ind S IL 
S E A L Q U I L A E N L A A Z O T E A D E una 
casa particular un departamento muy 
ventilado con todos los servicios sani-
tarios a ui'a o dos personas de toda 
moralidad. E s casa de un matrimonio 
sin niños y sin m á s inquilinos. Telé-
fono A- 7 3 J 7. 
1 i & l 29 Dic 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s baratas, 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor se come. T e l é f o n o A-9158. L e a r 
lad. 102. 
A M A R G U R A 34, S E ALQUIl íA UN H E ra-
moso apartamento en » azotea, de dos 
habitaciones con todo cu servicio inde-
pendiente, con o sin muebles, buena co-
mida y muy barato. 
8581 30 dc. 
Y a se ha abierto el hotelito E l Edén 
de Bernal 2. entro Crespo e Industria, 
con lujosas habitaciones de todos pre» 
c.'os. ffnrnaradá l i m p i t í a ; abierto día J 
noche. Telefono M-6417. 
5981 27 á 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
el servicio completo do un matrimonio 
que sepa cocinar y traiga referencias. 
Sueldo $25. Obrapía 14, Dpto. 32. 
9721 27 dc. 
V E N D E D O R A COMISION S E N E C E -
slta para las provincias de Matanzas y 
Pinar del R í o . Appemattox Trunk y 
L a g Co. B irnaza número 34. Habana. 
9781 27 Dic . 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A 
hacer mandados. Calzada del Monte 412 
Botica de la Esquina de Tejas. 
9808 28 do. 
SB O F R E C E U N A BUZINA C R I A D A o."-
mano, o par» manejadora o paxa criada 
óe cuart'* y coser. Lleva tiempo oa 
país; tione recomendación. También se 
ofrece otra reoíén llegada y una coci-
nera. Rabana, 126, te léfono A-4792. 
1*677 27 d 
S E D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHA-
cho español; formal y trabajador; se 
coloca- át» camarero o dependiente de 
bodega; teléfono i-14L'o. 
1)060 26 d. 
S E O F R E C E P A R A V E N D E D O R O a T -
macén. hombro joven, activo y con re-
ferencias, práctico en el giro de Tej i -
dos y Confecciones, conociendo las pla-
zas del interior. Informes S r . Ruiz, 
Muralla, 65, altOii, te léfono A-5533. 
9682 3o d 
D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
espafiol, rc»clCn llefrado, para loi quo 
se deseo ea café o en carnicería; se 
presta para cualquier oosa. Informan 
en San José 109. T e l . U-1411. 
9738 26 db. 
C R I A D A S PARA U M P i A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos, sa-
be coser y también sabe servir la me-
sa do todas maneras lleva tiempo en el 
p i l s . Informa en 23 número 259. Te-
léfono F-4074. 
9778 27 Dio 
E n A g u i l a 1 4 1 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a , se a l q u i l a n , c o n m u e -
b les o s in e l los , e s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones y d e p a r t a m e n t o s c o n e n 
t r a d á i n d e p e n d i e n t e , p r o p i o s p a r a 
p r o f e s i o n a l e s . S e ex igen r e f e r e n -
Necesitamos 20 trabajadores para re-
p a r a c i ó n de l ínea y peonaje Provincia 
de Matanzas, para salir m a ñ a n a por 
la noche. $1.50, v iaje pago. Infor-
man Vil laverde y C a . O'Rei l ly 13. 
Agencia seria. 
9718 26 dc. 
c í a s . 
CÍ1389 10 d-18 
V E D A D O 
M , N U M E R O 3 3 
Esquina a 19, Vedado. De todo, lo mo^ 
jor Exclusivamente para personas re-
finadas. Se cambian referencias. 
9767 1 E n . 
G a n e c a ñ e r o e n s u c a s a d u -
rante las h o r a s l i b r e s . E s c r i -
bir A n t o n i o J u l i a . A p a r t a d o 
1 9 7 3 , M é j i c o , D . F . 
P . 30 d 5 d 
Solicito en los Centrales y poblaciones 
importantes de la R e p ú b l i c a , agentes 
activos y serios con referencias de pri-
mera clase para la venta a las familias 
de los finos y modernos art ículos bor-
dados suizos. Dirigirse a " E l Suizo". 
San R a f a e l 45, Habana . 
9169 26 dc. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
Cerro, 741, entre Tul ipán y Arzobispo. 
9787 27 Dic . 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E QUiu len-
ga ai/tltudss para ganar 250 pesos men-
suales o más depende de usted mismo; 
pr.r?. la Habana, Santl-Spirltus, Cárde-
nas, Nueva Paz, Santo Domingo, San 
Cristóbal, Palma Soriano, Remedios, L a 
75speranía. Viñales , L a s Lajas, Vieja 
Bermejeé Puerto Padre, Manatí, Mantúa, 
1 Nueva Ge» ona. Morón, Sabana, Calaba-
| zar, Holgutn, Rancho Veloz, Sagua la 
Granee, Y^rey, Aguacate, Madruga, Jo-
, vellancs, Júcaro, Palos, Colón, Bayamo, 
Candelaria Bañes , Fomento y otrosí 
m á s . Edificio del Banco Nova Scotia. 
Departamento 203. Cuba y O'RelUy Ha-
• baña. 
1 89iB 17 Dio. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola fle criada de cuartos o maneja-
dora. Informan en Zulueta, por Drago-
nes. Tintorería . Teléfono A-3o85. 
9790 27 Dic . 
CRIADOS DE MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-
do de mano; tiene recomendaciones de 
cas^s buegas que trabajó. E n la mis-
ma se ofrece un buen portero o para 
camarero o sirviente de c l ín ica . Ha-
bana 126, teléfono A-4'792. 
9676 , 28 Dic . 
SE q E S E A COLOCAR UN J O V E N E s -
pañol en casa de moralidad. TJ-ne quien 
lo garantice. Informan en Gervasio 44 
llame al te léfono M-3566. 
9712 26 d 
S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, 
para comedor. Sabe adornar mesa y 
para la limpieza de la casa. Sabe su 
obl igación. Tengo buenas referencias. 
13 esquina a 6, Vedado. T e l . F-1435. 
9747 26 dc. 
SE O F R E C E C R I A D O D E MANO. L A 
Perla de San Francisco. Oficios 32. Te-
léfono A-7920, 
9<32 27 dc. 
COCINEROS 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
postero. joven», español, casa particu-
lar o do comercio; lleva 16 años tra-
bajando en casas particulares en el 
país , buena conducta, es hombre solo 
Cle^ífuegos 16. Tel A-3090. Pregun-
ten par Antonio Vega. 
9749 27 dc> 
COCINERAS 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse, entiendo algo de cocina 
Calle A y 37. Teléfono P-1302. Veda-
do. Bodega. 
9766 17 Dio . 
d e s e a - C o l o c a r s e e n c a s a p a r -
ticular, un joven español, ostái aooa-
tumbrad» al servicio do ÍKUm+M oasas 
y tieno referencias da las minmta. Sa-
be planchar ropa de caballar»*. T t l á í o -
110 M-2013. 
9710 26 d 
MATRIMONIO E D U C A D O H A B L A N D O 
inglés, desea trabajar en casa de mo-
ralidad. Igual van al campo que al ex-
tranjero. Tienen referencias ds» aqut v 
de Norte América. Dirijrlrs» a !a Cttiíl 
Conceprclón, la, , D V . R . Iderlanao. 
9548 28 d 
ESPAÑOL D E .31 AÑOS. P O S E E O R A N -
des conocimientos comerciales, experto 
en contabilidad, correspondencia y en 
todo trabajo do oficina; es hábil ven-
dedor, desea, sin pretensiones, empleo 
en casa de comercio; da inmejorables 
referencias. Por carta a T . M . Piado 
109, altos. 
9602 28 dc. 
D E S E A C O L O C A R S E E N K L C O M E R -
CIO, un muchacho recién llegado Infor-
man Chacón 36, por Monsej-rate habi-
tación 14. 
i^O? 26 d a 
U n a muchacha e s p a ñ o l a , desea colo-
carse para coser y a lgún cuarto. Sabe 
cortar ropa blanca y de color. Tiene 
referencias de donde trabajó . T e l é f o -
no A-8958. 
9558 26 dc . 
C A R P I N T E R O 
Joven español. 26 'años, sin pretensio-
nes, desea colocarse en carpintería; en-
tiende algo de ebanis^r ía , barnices y' 
pinturas y composiciones de muebles 
Informan Real 62, Marianao, telefono 
F-0-7594. % 
9ñ05 28 d 
S A S T R E C O R T A D O R 
Desea colocarse, sabiendo el curso com-
pleto de corte. TL«ne quien lo garantice 
Para informes dirigirse a Galiano 138* 
antiguo. Sucursal de E l Navio 
9442 dCi 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O . A L Q U I L O O D O Y E N SO-
cledad uno de reclenti crtaclón. Aun-
que tiene corta matrícula es un buen 
negocio. Sólo hago negocio con seño-
ra. Armas 27, entro Concepción y Do-
lo^es 
P5 27 d 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, corsés, sombreros y bordados. 
Clases de día y de noche. Infanta 83 
altos, esquina a Zapata. 
J i m 21 o 
P R O F E S O R A D B I N G L E S Y P R A N C E I 
tiene algunas horas disponibles para 
dar clase o conversac ión. Dirigirse Ho. 
tel Vanderbllt. Neptuno 309. A - e m 
cuarto número . 1 
9347 27 d 
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ENSEÑANZAS 
CENTRAL 44PARR1LLÁ,, 
Corte y r o s t u r a , c o r s é s , bordados , s o m -
breros ces tos y f lores de papel c r e p é 
n n t u r í v toda c l a s e de labores m a n u a -
les E n e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -
mente de ve in te a t r e i n t a p r o f e s o r a s , 
l a s que en su m a y o r í a se e s tab lecen y 
cuentan con buen n ú m e r o de d l s c l p n -
Ibs (Mases do corte y c o s t u r a y de 
sombreros , por correo. P i d a i n f o r m e s a 
l a A u t o r a del S i s t e m a y D i r e c t o r a de I v a l s 
l a C e n t r a l " P a r r i l l a ' . C u a t r o * m é t o d o s nos 
' m ó d i c o prec io i de ' 
ENSEÑANZAS PARA L A S DAMAS f PARA L A S DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
ATENCION JOVENES ESPAÑOLES 
se acercan los Carnavales. Apren-
dan a bailar poi; el sistema 
nuevo americano con profe-' 
soras americanas 
ó'on las ú n i c a s que pueden ensenar con 
p e r f e c c i ó n y r a p i d e z el F o x , One Step, 
$7;50. 
un 
en uno, a l m ó d i c o prec io 
Nota- E s t a a c a d e m i a h a montado 
ta l l er e spec ia l p a r a laa d i s c í p u l a s , don-
de se e n s e ñ a l a m á s p e r f e c t a confec-
c i ó n en m o d i s t u r a , l e n c e r í a , c a m i s a r í a , 
s a s t r e r í a , s o m b r e r o s y c o r s é s . T o d o lo 
c a l i f i c a v d e m u e s t r a l a a u t o r a del s i s -
tema, F e l i p a P a r r i l l a de P a v ó n , la m á s 
a n t i g u a p r o f e s o r a de l a R e p ú b l i c a . 
9683 22 « 
porque son ba i l e s de ellos. C l a s e s 
p r i v a d a s por s o l a m e n t e $1.50, s i s t e m a 
. imer lcano Se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n en 
cuatro clasei", g a r a n t i z a d a s . No gaste 
su d inero en balue. M a n r i q u e i . e8' 
q u i n a a Ma-ecfln. 4o. piso, ele* a d o r . 
8794 31 d 
"PILAR", Peluquería de señora y ni" Si con motivo de las fiestas de Ña-
ños; peinado $1.00; lavado de ca- vidad recibe visita y necesita un co-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu- lombino de hierro, no se moleste, lia-
re, 50 cts; 'arréelo de cejas- 50 cts; me al A-5789 y a los pocos minutos 
corte de pelo por expertos peluque- lo tendrá en casa. También se arre-
ros; niñas 50 ct?; señoritas 60 cts; glan toda clase de bastidores teniendo 
¡teñido del cabello, desde $5. Tintura especialidad con los de niño. Los arre-
Contamos con 8 expertos Pelu- "La Favorita", $1.00. Moños, tren' glos son entregados en el día. Campa-
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Exclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Proícsor de Cicucias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
Escuela perfecta. Canto, declamación; naturas del Bach^lleratj y D'/rtcho 
francés, italiano, español, mímica (ar- Se preparan para ingresar en la Acá 
le mudo). Alberto Soler- tenor de la demia Militar. Informan en Neplunc-
220, entre Soledad y Araraburu. 
Ind. 2 a«í. 
Melba Opera Co. Lagunas, 65-B, a 
tos. 
9782 27 d 
PROFESORA DE PIANO 
TENEDURIA DE LIBROS 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s de contab i l idad por 
99, a l t o s Cuba H u b e r t de B l a n k . P a r a r t a t a r a s u n t o l l a -
m a r p r o v i s i o n a l m e n t e a l T e l . F - 5 3 0 4 . 
S r t a . M a r í a P i q u é . 
925(5 3 e n . 
PROFESORA DE C 0 R T E ~ 
S i s t e m a M a r t í , se ofrace p a r a d a r c l a -
ses a domic i l io , de corte, c o s t u r a y co.--
s e t s ; g a r a r t i z a ' l a e n s e ñ a n z a r á p i d a 
h a s t a t e / m l r . a r con t í t u l o . G a l l a n o , H 6 
t e l é f o n o M-S491. 
5982 27 «I 
B A I L E S 
D o s s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s r e c i é n Uega-
d á s de N e w Y o r k , e n s e ñ a n el F o x T r o t 
de moda "Col logean" y d e m á s bai les 
modernos. C l a s e s p r i v a d a s de 8 a 11 
por so lamente $1.50. H a b a n a , 24, a l t o s . 
7241 < • 
P H O F E S O K A D K I X G L L S Y F R A N C E S 
desea f a m i l i a en el Vedado , que le de 
cuarto , comidr. y rop" l i m p i a , en c a m -
bio de u n a h o r a de c la se d i a r i a , o dos 
o tros hor; i» , cor sueldo. M e j o r e s re fe -
r e n c i a s . H o t e l V a n d e r b l l t , Neptuno 309, 
cuar to n ú m e r o 5 . 
9348 ' 27 d 
Profesor con Ululo académico; da 
clases de segunda enseñanza y prepa-
ra para el ingreso en el Bachillerato 
y demás carreras especiales Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre 
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
C 750 Ak Ind. 19 
A C A D E M I A D E M U S I C A x N C O R P O R A -
d a a l C o n s e r v a t o r i o P l a n a s , d i r i g i d a por 
l a s p r o f e s o r a s R o d r í g u e z A l o n s o . M é t o -
do r á p i d o de e n s e ñ a n z a , S a n M a r i a n o , 
36, t e l é f o n o 1-8189. 
«490 11 * 
B A I L E S . M-6620 
P R O F . W I L L I A M S 
P o " s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s e n s e ñ a n -
za de f in i t ivo . C l a s e s de ba i les c l á s i c o s 
en g .upos , 10 pesos m e n s u a l e s . B a i l e s 
de BFJÓn, s i s t e m á t i c a m e n t e per fec tos 
desdo ?2 a $12, c u r s o comple to . A p a r t a -
do 1033. T e l é f o n o M-6620, de 2 a 6. 
8f,05 14 E n . 
MA-JUNG 
E n s e ñ a d o por u n a señor l t ,? . . E s t e Juego 
de moda noy en el mundo entero, no Be 
puede a p r e n d e r so lamento con m a n u a l e s 
K s necesar io r e c i b i r l ecc iones persona les . 
Y o lo e n s e ñ o a j u g a r por $1.00 cada 
l e c c i ó n . T a m b i é n doy lecciones a doml 
c i l io a prec io s co i rvenc iona le s . M i s s A . 
K a p a n . H o t e l S a n t a n d e r . B e l a s c o a i n 98 
y N u e v a del P i l a r . 
8675 ^ 3U de . 
INGLES, T A Q U I G R A F I A , 
M e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , c a l i g r a f í a , 
m a t e m á t i a a s . d ibujb l i n e a l y m e c á n i c o . 
E n s e ñ a n z a a domic i l i o o por c o r r e s p o n -
dencia , por ei p r o f e s o r F . H e i t z m a n . 
l . e l n a 34, a l t o s . T e l . M-9247. 
4 e n . 
PROFESORA DE T A Q U I G R A F I A 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a P i t -
m a n por u n a e x p e r t a t a q u í g r a f a . M é -
todo p r á c t i c o y r á p i d o . C l a s e s a domi -
c i l i o . So g a r a n t i z a ^ - I t o . T i e m p o y 
prec ios c o n v e n c i o n a l e s . I n f o r m e s : Se-
ñ o r i t a P r o f e s o r a . L u z 23. 
7876 8 en 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
C U B A , 68, E N T R E O ' R E I L L Y Y 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r l a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
ambos sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a dependientes del C o m e r c i o 
N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o han 
sido todos aprobados , 22 profesores y 
30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a en 
e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g . O r e l l a n a . P i t -
man, M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 m á -
quinas , c o m p l e t a n d o n u e v a s t i l t lmo mo-
delo. T e n e d u r í a de l i b r o s por p a r t i d a do-
ble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y R e d a c c i ó n . 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , i n g l é s p r i m e r o y 
segundo c u r s o s , f r a n c é s y todas l a s c la -
ses del C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y pre -
c ios m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l ame 
al t e l é f o n o M-2766, p u b a 58. entre O" 
U e U l y y E m p e d r a d o . 
66í!3 \ 31 d 
PARA LAS DAMAS 
Academia de Ligles " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Peluquería ' \ A Parisién", 
de Salud 47? 
El corte de melena 
El rizo permanente 
Y la tintura Margot. 
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los últimos figu-
rines de París y New York. 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEE PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los ¡ 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en, los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-, 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio" la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. 
Progresivo "Misterio", se apli-
ca con las manos, no mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos,, arreglo de 
cejas, mrmicure, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERÍA MARTINEZ 
Sucesores: C ira e Hijos. 
Neptuno, 81. Tlfno. A-5039. 
P A R A S U M E L E N A R I Z A D O R E S a l a -
manes , c inco c e n t a v o s ; h e b i l l a s 5 c-'.s: 
r edec i l l a s , 20 c t s ; T r e n z a s de c a b e l l o ; 
ú l t i m a moda f r a n c e s a . « 2 . 0 0 ; ' T e l u q u o -
r í a P i l a r " , A g u i l a y C o n c o r d i a . T e l é -
fono M-9392 . ^ . „ ' 
9784 23 E n . 
8746 
zas. bisoñes, melenitas y toda^clase nario !32. 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
en. 
MUEBLES Y PRENDAS 
CAJA D E H I E R R O 
" M a r v í , n ' ' de 7 i 42 p u l s a d a ? , 
vende p ó r l a m i t a d do prec io en 
m a s 84. 
1-658 
A n í -
81 d 
S n , D O S S I L L O N E S Y S K I S 
s i l l a s de caoba en $18; un Juego c u a i 
v0 r , e V b u , 5 . P , " a 8 . * n *U0: d o ^ s m o n e s 
? l n « r - b1ut'\?1a8- as iento , m u e l l e a $14 
:;LU ' 4 i/» tabure te s on $7 y m u -
cfi8t«io^edieR e n . ^ a . DnaVdlvlSon 
9494 metroa en 50. Blanco 34 
M U E B l E s y 
n-*6 a una - ' 
V E N D o " " r T T ^ ^ . 
carpetas Parat 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
P o r c e r r a r o f i c i n a rega lo t r e s m á q u l - BeVaTcoa ín , Í e l J ¿ o n o ^ A ^ n i n061"?.8'0 Ay 
ñ a s modernas , 30. 40 y G0 pesos . U n a i .nportador de m u e b l e ^ A l m a c é n 
s i n uso. m a r c a U n d e r w o o d , R e m l n g t o n . í a n t a s í a ^ 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre 
y objetos de 
Me urge venta . M á x i m o ' G ó m e s , 59, a l -
tos de L a E l e g a n c i a . D e p a r t a m e n t o 4. 
9fi79 2 • 
VendemoB co,, u n 50 por c iento de 
descuento Juegos de cuar to . Juegos de 
MANTONES de iClanila, mantillas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un cran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 23 e 
S I D E S E A V E N D E R S U M A N T O N S E 
lo co/npro p a g á n d o l e m a s que n a d l e ^ y 
si n e c e s i t a uno de lo mejor , se lo ven-
do m á s barato que n a d i e . C o n c o r d i a 8 
y A g u i l a , t e l é f o n o M-9392 . 
9784 ¥ 23 E n . 
R E G A L O S D E P A S C U A S Y A R O S & ^ ^ a T í e b w ? ^ 3 ' 
vo. R e l o j e s p u l s e r a , oro 18 k i l a t e s . sor - pino, b u r ó s e T c r l t o H n , ^ ' Z * ™ * de 
t M " . are tes , c a r t e r a s , b o q u i n a s y o t r a . ? r o í ^ s a l a ^ S í S o r . f ^ í ^ ^ 
m i l v a r i e d a d e s de a r t l c u l o ó f i n o s . D e » 
de 10 pesoa . M a n u e l y G u i l l e r m o S a -
l a s . A l m a c é n de M ú s i c a y J o y e r í a . S a n 
R a f a e l , n ú m e r o 14. 
9263 29 D l c . 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Corte de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura "La Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
FUERA CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando "La Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fon^ M-9392. 
9784 23 e 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E b p e c l a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
m u e b i t e y obJatos ¿ o f a n t a s í a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , N e p t u n o l ó ü , en tre E s -
cobar y G e r v p a l o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
Vendemos con un 50 por c iento de 
descuento, Juegoa de c u a r t o , Juegos de 
comedor, Juegos de s a l a , s i l l o n e s de 
í m i m b r e , espt-jos dorados, j u e g o s t a p i z a -
dos, c a m a < de bronce, c a m a s de h ie-
r'-o, c a m a s de n i ñ o , buriSs e s c r i t o r i o s 
de s o í i o r a , c u a d r o s de s a l a y comedor, 
l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s y m a -
c e t a s m a > 6 U c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s d o r a d a s , por-
t a - m a c e t a j , e s m a l t a d a s , v i t r i n a s , co-
iue tas . entremeses , cber lones , m e s a s c o . 
lirpi-n^io „ T - ' rnedor . l á m p a r a s de bo-
c a s n.M.nn0 U,?\na3 y c a c e t a s m a y ó l i -
^ ^.í .^"!^ / j ^ t r i c a s . c i l l a s , b u t a c a s 
-uad idas , r e l o j t s de pared, s i l l ones de 
•o« i i n o S C a i ) a r a t e 3 a m e r i c a n o s . l ibre -
r a t11ra1h;,.B,ratürla3' o v e r a s , a p a r a d o -
S Í o . ^ í f S t í f o / BmerIa del « 
1u í l ' o« ia ,? l0S l a a ^ ^ n a c e r c a de unos 
Juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de me-
g i n t ^ cñmoT10*3111 . ,?6 10 m á s fino-
f ( n/.o ^ d0 ,y 3011(10 clue h a n venido 
V o n n i ^ f P1",60'03 m u y b a r a t í s i m o s . 
. Vendemoa los muebles a p l a z o s y f a 
' ; r " " » * . . = „ . „ G A N G A . 
Muebles 
U80; j u e g o » clase 
a p r e ^ s dC60,6npIeto8 y ^ 
c a s ; esquina a p nuev0». en i*" k 
6813 
"a escritor oAJe- ^ VEnDe7>>| 
Para nukfuina L ^ ' - t a s Al 
' a m b l é n t enjo ü?oRe8crib^ y T * 
S A U r ^ 0 ^ 
en todas cantidades- ^ ^ 
e s t a c i ó n muel le . 
i>iiiero sobre prenda 
i r e d e r a s redondas y c u a d r a d a s , r e l o j e s 1 v,'^or, se d a en » y objetos do todas cant idades , co 
demos \OA a f a m a d o s j u e g o s de m e p l « , 
compues tos de e s c a p a r a t e , c a m a , co-
¿ u e t a , m e s a de noche, c h l f f o n l e r y b a n -
q u e t a a | 1 8 6 . 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a "l^a E s p e c i a l " . N e p t u n o 159. y se-
r á n bien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r . N e p -
tuno, 109. 
Vendo los mueb les a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s ex igen te . 
L a s v e n t a s del c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y s eonen en l a e s t a d 6 n . 
GRAN GLORIETA EN E L WAJAY 
S i t u a d a en l a c a r r e t e r a del C a n o a W a -
j a y . G r a n C a f é . C a n t i n a , L u n c h y Me-
r i endas E l nuevo d u e ñ o h a cons tru ido 
una g lor i e ta con R e s e r v a d o s , S a l ó n de 
C o m i d a s y B a i l e s , donde las f a m i l i a s 
que s a l g a n de paseo t e n g a n u n l u g a r 
para r e f r e s c a r y m e r e n d a r u n A r r o z con 
Pol lo o ú n L u n c h ; n u e s t r o s prec ios se-
r á n m ó d i c o s . N u e s t r a s bebidas , que ex-
pendemos son P a t e n t e s ; los V i n o s de 
1 m e s a y las s i d r a s , de lao m e j o r e s , l l e -
| f r e s c o ^ de todas c l a s e s . — N o t a : E s t a 
I G l o r i e t a es tá , p r e p a r a d a p a r a f a m i l i a 
lo sociedad que desean p a s a r u n d í a de 
campo. 
7081 . 8 • 
SOMBREROS PARA SEÑORAS 
A c a b a m o s de r e c i b i r un g r a n s u r t i d o <k 
s o m b r e r o s de ú l t i m a novedad, y u n a 
gran, v a r i e d a d en f a n t a s í a s en f o r m a 
de Pompones , de C r o a , de H e r ó n , y de 
plu^na ae A v e s t r u a . " L a C a s a de E n r l -
q u t " . Neptuno 74. T e l . M - 6 7 6 1 . 
6S10 1 e n . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente d« préstamos ven-
cidos, por la mitad de su Valor. Tam-
bién s? realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con mócLco 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250, entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
n r e S r a T n í 0 ! i ' y c a m b l a m o s m u e b l e s y 
prendas L l a m e n a l A-2010. 
t a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s 
CAJAS REGISTRADORAS 
A p r o v e c h e n u e s t r o s prec ios de P a s c u a s 
de s K ü c o n í a ^ , a - T e n e m o s d " ^ 
rn lemo ^ n 1 g M ^ n t l 2 a n d o 8U f u n c i o n a -
miento. T a m b i é n r e p a r a t o m o s y n loue-
l a m o s de todos los t ipos Z u l u e t a y 




R N E L V E D A D O S E hT" 
do un perrito tle ColÍf ^ T ^ l 
r i a n c h a s grlso.-as TUn blan**1 
h u a h u a . Entiende" por í 
p e r s o n a que lo e n t r e g L ^ « I t l n ' 
^ grat i f icada. ^ *n BaftojJ 
6 » 
S E M E H A P K ü D l D f T T ^ - Í J 
c h a u f f e u r con la c í c u t S / ^ 
q u m a por Jesflg del Mom "i ^ 
p a r t o s . Suplico a QulPT,,haci4J 
lo entregue en la o X ri. 1° 
m a ^ O . J e s ú s del M o n t ^ ^ 
21 J 
AVISO 
Se gratificara con cien Sln 
nguaciones a la persona nuf' 
gue en la Contaduría del Teatro! 
fí pcrrit° ^ ^ o . blanco, n,,., 
tiende por Teddy. propiedad a ía 
nerita Pilar Aznar 
9607 
C 1145^ 10d-20 
C l a s e s n o c t u r n a s , .6 pesos l y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a t n l a A c a -
d e m i a y a domic i l i o ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y b ien el idioma i n g l é s ? C o m -
pre ubled e l M E T O D O N O V I S I M O U O -
B K U T S , reconocido u m v e r s a l m e n t e co-
mo el m e j o r de los i ^ é t o d o s h a s t a la 
f e c h a publ icados . E s el t í n i c o r a c i o n a l , 
a l a par s e n c i l l o y a g r a d a b l e ; con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
co t iempo la l e n g u a ing lesa , t a n necesa-
r i a hoy d í a en e s t a K e p ú b l i c a . T e r c e r a 
e d i c i ó n . P a s t a $1.50. 
7M9 , 31 d 
C L A S E S D E I N G L E S , M E C A N O G R A F I A 
y t a q u i g r a f í a P i t t m a n n E n s e ñ a n z a r á p i -
da y e fec t iva . M r , Z u r c h e r , G a l i a n o 53. 
altos t 
8799 31 d 
CONSERVESE R U B I A 
usando e x t r a c t o de m a n z a n i l l a A l e m a n a 
" E l So l de Oro'", esto no es u n t inte, es 
m a n z a n i l l a c u l t i v a d a e s p e c i a l m e n t e pa-
r a este objeto, p u d i é n d o s e u s a r t a m b i é n 
p a r a los n i ñ o s p a r a c o n s e r v a r l o s r u b l o s . 
P i d a un e s t u c h e en E l E n c a n t o , D r o g u e -
r í a s . P e r f u m e r í a s i m p o r t a n t e s . D p t o . 
S a n M i g u e l 40. T e l é f o n o M-3087. J . 
S a a v e d r a . 
9768 3Q D l c . 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le e n s e ñ a a bordar g r a t i s , c o m p r á n -
/donos u n a m á q u i n a S inger , a l contado 
lo a p lazos . So c a m b i a n y r e p a r a n . A g e n -
c i a de "Singer", en S a n R a f a e l y L e a l -
tad y a c a d e m i a de bordados M i n e r v a , 
t e l é f o n o A-4522. L l e v a m o s c a t á l o g o a 
domic i l io s i r o s a v i s a . 
8074 10 • 
MUEBLES Y PRENDAS 
MANICURE 
A r r e g l o de c e j a a , t e ñ i d o de pelo. S e r v i -
cio a domic i l i o , l l a m a n d o a l T e l é f o n o 
A-8596 . 
9727 $ 1 e n . 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocé^ lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. 
T1-1E UNIVERSAL I N S U l l T E (D-56) 
123 East 86 ib. St. New York. City. 
K x t 30 d 19 d 
MASAJES GENERALES 
y especia les , g i m n a s i a med ica l do-
m i c i l i o . S r a . H e l e n © B r a n d o r f f . L í n e a . 
113. T e l é f o n o F - 2 9 B 1 . 
8935 16 E n . 
COLEGIO "SAN E L O Y " 
T R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
h i s t á s i tuado i-n l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
San J o s é de B e l l a v l s t a , a u n a c u a d r a 
de la c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando e l 
M A S A U I S T A L U Z R O D F . I G U E Z , E S -
yec ia , ' . s ta en defectos f í s i c o s , s i s t e m a 
n e r v i o s o ; g a r a n t i z o r e d u c i r busto y 
abrlou.en. C o n s u l t a g r a t i s de 2 a 3. H o -
i t l R o m a . A m a r g u r a y C o m p o s t e i a . 
T e l é f o n o M-6944 . 
8847 1 E n e r o . 
MAQUINAS "SINGER" 
I ' a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
usted comprar , v e n d * - " c a m b i a r m á -
Quinas de coser a l contado o a p lazos . 
L l a m e a l t e l é f o n o A-808I. A g e n t e de 
S inger . P í o F e r n á n d e z . 
£ 0 2 5 8 JO d 
SE ACABARON LOS SUFRI-
MIENTOS 
¿Padece usted de barros, espi-
lillas, exceso de grasa en el cutis, 
crucero . 1 c.r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n e s i , , _ w „ k ; ^ f ~ , "\ P , , Q „ 
el colegio^ má^s s a l u d a b l e do la c a p i t a l . 7 POrOS mUV abiertos i TUCS ÍIG SU-
ra más; use usted el maravilloso 
reducto "Margarita", es infalible 
destructor d etodo mal cutáneo, 
^jará muy satisfecha a toda per-
U r a n d e s d o r m i t o r i o s , j a r d i n e s , arbo lado , 
Vcampos de s p o r t s a l es t i lo de los g r a n -
des colegios «lo Norte A m é r i c a . D i r e c -
c i ó n : B e l l a v l s t a y P r i m e r a , V í b o r a , te-
lOfono 1-1894 y 6002. 
7975 9 e 
¿RAN ACADLMJA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y n 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE- las perSonas que lo han usado' 
sona que lo usa. Son muchísimas 
MIADA EN E L GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO D E 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
C0RRAl£S. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS D E L MONTF CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
con un resultado sorprendente, 
porque deja el cutis terso y se-
doso. 
No haré falta consumir más 
que un solo frasco. 
DEPOSITO: MONTE, 20. 
TELEFONO M-7589. 
8797 2*5 d 
coimo kckmmix PITMAN 
Calzada dol Cerro número 599, esq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Meció pupilos 
Bachillerato, Ingreso, Corcercio, Prirliera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en tfes años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campa de Denor. 
tea, jardines y arboleda. 
Comida abuAiante y «atrltiva 
10 años de establecido. Diplomas oficiales. 
Severif^d y disciplina. ' 
Academia Pitman: Taquig7¡i«a_ en Inglé. y Español. Mecano-
grafía, Contabilidad, Gramática y Redacción. 
\t Manzana de G6mez 208 y 209. Teléfono": M-7035. 
• Dlrecí or: R. FERltER PBRNAJí.DEZ. 
JUEGOS DE MIMBRE 
Acabamos de recibir en estos días 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
"La Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará de ven' 
der en la presente quincena. Si 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez, 45. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A LAS FAMILIAS 
C a r a y m a n o s á s p e r a s , p ie l l e v a n t a d a 
o cuar teada , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que us ted h a g a con l a famo-
s a C r e m a M i s t e r i o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a por completo l a s 
a r r u g a s . V a l e $2.40-. A l in ter ior , l a 
mando por 5 2 . 5 0 . P í d a l a en bot icas o 
m e j o r en su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . 
P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
nez, Neptuno 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , forta lece los t e j idos del c u -
tis, lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s S u j e t a los polvos , 
envasado en pomos de $ 2 . 0 0 . D e v e n -
ta e n ' s e d e r í a s y bot icas . E s m a l t e "Mis -
ter io" p a r a dar b r i l l o a l a s u ñ a s , de 
m e j o r ca l idad y m á s duradero . P r e c i o 
50 centavos . i 
LOCION M I S T E R I O DE LA 
FUENTEMILLA 
P a r a q u i t a r l a c a s p a , e v i t a r l a c a í d a 
del cabel lo y p i c a z ó n de la cabeza . G a -
r a n t i z a d a con l a d e v o l u c i ó n de s u d i -
nero. S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i -
ferente de todos los p r e p a r a d o s de su 
n a t u r a l e z a . E n E u r o p a lo u s a n los hos-
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o - $1 '0 
D E P I L A T O R I O "MISTERÍO" 
P a r a e x t i r p a r el bel lo de l a c a r a y b r a -
zos y p larnac , desaparece p a r a s i e m p r e 
a l a s tres veces que t s a p l i c a d o No 
use n a v a j a . P r e c i o $2.00. 
AGUA MISTERIO D E L NILO 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
Ihente usando este preparado . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e el pelo.' T a n i n o f e n s i v a es 
es ta a g u a que puede emplearse en l a 
c a b e c i t a áe^ s u s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e el 
color del pelo. ¿ P o r q u é no se qui ta 
esos t in t e s feos que u s t e d se a p l i c ó en 
su pelo, p o n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a 
no m a n c h a . E s vegeta! . P r e c i o - tres 
pesos. , 
AGUA RIZADORA 
¿ P o r q u é usted t iene s u pelo l ac lo y 
f l ec lnuio? ¿ N o conoce el A g u a R i z a d o r a 
c e l P r o f e s o r E u s f e , de P a r í s ? E s lo me-
j o r que se vende . C o n u n a sola a o l i -
c a c l ó n le dura h a s t a 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . V a l e $3 00 
A l in ter ior , $ 3 . 4 0 . D e v e n t a en S a r r á ' 
W i l s u n , T a q u o c h e l . L a C a s a G r a n d e ' 
J o h n s o n , F i n de S ig lo , L a B o t i c a A m e -
r i c a n a T a m b i ó n v e n d e n y r e c o m i e n d a n 
los productos M i s t e r i o . D e p ó s i t o P e l u -
q u e r í a de M a r t í n e z , -Veptuno, 81 t e l é f o -
no 5039. ' ^ l , : L O 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a 
c L a - ^ n f ^ lunas biseladas; ofrecemos espe-
pecfcs, m a n c h a s y p a ñ o de su c a r a ; e s - , cialmente unos juegos 55-16, marque-
S % P Í f i ^ C ^ í u ? i ^ ; ^ 1 S v Í L ^ : | t e r f a fina, bien terminados a $125.00. 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas c laaes vy t a m a ñ o s y u n a c a r r e t i -
l l a de mano de 3 r u a d a s . A p o d a c a 58. 
930» 29 de . 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S U N J U E G O 
de cuar to , e s c a p a r a t e de 3 cuerpos , c o m -
puesto de 6 p i e z a s y u n a b u e n a c o c i n a 
de g a s en A p o d a c a 58. 
9308' 29 d e . 
"LA CONFIANZA" 
A g u i l a 145. entre S a n J o s é y B a r c o -
lona . 
V E N D O U N A R E G I S T R A D O R A N A -
t lonal modelo 706, v é a n l a en S a n R a -
fae l C2 . 
9788 29 D i o . 
Vendo lujoso juego de cuarto, nueve 
piezas. Belajcoain 41, altos. 
9667 26 de. 
MUEBLES BARATOS 
PARA PASCUAS Y AÑO NUEVO 
Liquidamos nuestra gran existencia de 
muebles, lámparas, pianolas, joyas, ob-
jetos de arte, victrolas, etc. etc. Ga-
rantizamos que nuestros precios leí 
, . l,o d a m o s sobre r . lbajaa a i r u i i u o In-proporcionarnn una economía consrlteréB 
derable, sólo deseamos una oportuni-j V e n d e m o s J o y a s f inas , 
dad para demostrárselo. Algunos pre-' 
MUEBLES 
E x i s t e n c i a en mueolea f i n o s y co-
rr ier i tes , ta l e s como j u e g o s de c u a r t o , 
comedor, s a l a , rec ib idor y toda c l a s e de 
piezas s u e l t a s . 
MUEBLES D L OFICINA 
A r c h i v o s , c a j a s de acero , Luíob p lanos 
y de c o r t i n a en caoba y roble, m á q u i -
nas ü« e s c r i b i r , etc. 
DISCOS 
E n este a r t í c u l o tenemos u n s u r t i d o 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y d e l p a í a 
que d e t a l l a m o s a c u a l q u i e r prec io . 
JOYERIA Y RELOJES 
T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o que podo 
mos vender m u y bara tos p o r ser p r o c » 
dentes de p r é s t a m o s venc idos . 
COMPRAMOS 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s . d i scos . m u é -
bles modernos y de o f i c ina , m á q u i n a s 
de e s c r i b i r y coser. T e l é f o n o A-28U8. 
I n d . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
^ m ^ C . 0 S a ; / á b r l c a de espejos , con l a 
^ o r t ^ a rtfrm.áS m o d e r n ^ Que ex i s te i m -
por tada d i r e c t a m e n t e de P a r í a , e j e c u t a 
c u a l q u i e r t rabajo por m á s d i f í c i l í u e 
pe..aJ, - c o m ° esPeJos a r t í s t i c o s a m e r i c a n o s 
i a r i s y V e n e c i a . t r a n s f o r m a los v i e j o s 
en nuevos toilette, necesa i re s , v a n i t i s , 
mano y bols i l lo . F a b r i c a m o s adoAios 
s a l ó n , c a r r o u s e l , espejos convexos , mo l -
ouras , v a r i l l a s p a r a e n t r a d a s de puer-
tas, p a r a b r i s a s la tera les , grabados , ú l t i -
m a novedad, faro le s , r e f l ec tores de c u a l -
quier c lase , espejos de a u t o m ó v i l e s , re-
p i s a s c r i s t a l , p a r a pesos y c o r t a m o s pie-
z a s por m á s compl i cadas , todo en c r i s -
t a i ; t a l a d r o s en el m i s m o de c u a l q u i e r , 
c i r c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con R E C I B O S i. A11A ALWUlLERFrtlM 
los m e j o r e s proced imientos europeos, saa y h a b i t a c i o n e s / a '0 m ij5 
g a r a n t í a a b s o l u t a . H a c e m o s todos los 
t r a b a j o s impos ib l e s de r e a l i z a r en C u b a 
h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44, en tre San 
N i c o l á s y M a n r i q u e . T e ! . M-4507. Se 
hablo f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y por-
t u g u é s 
7 ^ 6 ' 9 e n r . 
M'JCBLfS BARATOS 
L I B R O S £ IMPRESOS 
un peso. Contratos para inmnl 
c a r t a s de f ianza; carteles para , 
v a c í a s . De venta en Obisno 21 ta 
b r e r l a . 
9800 
" E L DANTE" 
DE CACMERO Y BLANCO 
IMPRENTA. LIBRERIA, EFEOlj 
DE ESCRITORIO 
I M P O R T A N T E , C O M P R A M O S CAJAS 
de h i e r r o y contadoras , v i d r i e r a s y m u e -
bles de o f i c ina , l l a m e a l TfeJÍ. M-3288 . 
6046. 27 D i c . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
y r e p a r o u n a m á q u i n a de coser p a r a fa -
m i l i a s . B a r n i z a r l a y n i q u e l a r l a c o n v e n -
c lona lmente . P o s o a domic i l io . L l a m e 
a l A-7416 F . 'anc l soo Q . S a n t o s . 
9209 30 d 
" L A P E R L A " 
Anima*, 84 
M U E B L E S 
Surt ido genera l , lo m i s m o f i n o s que co-
rr i en te s . G r a n e x i s t e n c i a en Juegos de 
s a l a , c u a r t o y comedor, e s c a p a r a t e s , c a -
m a s , cpquetas , l á m p a r a s y t o d a c l a r o de 
piezas s u e l t a s , a, prec ios Inveros lnr i l e s . 
D I N E R O • 
t í a n a r á d inero ai antea dy c o m p r a r ve 
nues tor v a r i a d o í i u r l i i o e n Juegos com-
pletos y p i e z a s s u e l t a s ; juego de c u a r -
to m a r q u e t e r í a . $110; c o m e i o r , $75; sa -
la, $50; s e l s t a $70; e s c a p a r a t e s desde 
$10; c a m a s $7; c ó m o d a s $14; a p a r a d o r 
$14; m e s a s c o r r e d e r a s $7; s l U ' s $1.50; 
s i l l ó n $3; y otros que no se l e t a l l a n ; ! r v • i ; t j „ , - , j m 
todo en r e l a c i ó n a los p r e c i o s antes1 t-.specialldad en tarjetas de m 
c r á m b ¡ a n a t n 8 ' r J a m b i é n se COE1Pran v |y de bautizo; estilos de verdadero 
to, novísimos y c-riainales. Gran 
tido de libros p.n blanco y del 
POR CIENTO, a los precios mal 
jos de plaza. Novelas de lodor 
autores. E^nbanías de mármol 
caoba, gran novedad y muchas coj 
más, acabadas de recibir. 
M. GOMEZ. (MONTE) 1 
Telf. M-I552. casi esquina a 
C 11.577 10$ 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAZL, >07. Telf. A-697.6. 
AHORRE DINERO 
S i su b a s t i d o r t iene f l o j a o r o t a l a te-
la, no lo bote, l l a m e a l A-5789 y p a s a -
rá un empleado a recoger lo y se lo de-
j a r e m o s nuevo por poco dinero . C o m -
pramos c o l o m b l L a s v i e j a s . C a m p a n a r i o 
132. 
8057 10 e 
COMPRAMOS MUEBLES 
Si desea us ted v e n d e r s u s m u é l a l e s , co-
m u n i q ú e s e con e» Te^ A-6S51 yus. le 
pagarenjos los m e j o r e s prec ios r e a l i z a n -
do l a o p e r a c i ó n en el a c t o . L a C o n f i a n -
z a . S u á r e z 7 e s q u i n a a C o r r a l e s . T e l é -
fono A-6851 . 
9314 29 de . 
G A N G A . V E N D E M O S U N J U E G O C o -
medor co lon ia l , u n juego r e c i b i d o r t a -
pizadot b a r a t o s en A p o d a c a 58. 
5308 29 de . 
I N T E R E S A N T E . V B N D K K O S C A J A S Y 
a r c h i v o s de acero , seooionarios de m a -
dera , b u r ó s de roblo y c » o b a en A p o d a -
c a 58, a todas h o r a s . 
9308 29 de . 
ARTES Y OFICIOS 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R ^ 
Jos garant i zados en toda c'ase Ualia 
lo jes va l io sos y de pfecis^ón. ^ 
y G u i l l e r m o S a l a s . Almaten 




cios: lámparas desde $2; juegos d 
sala con 12 piezas a $64 estilo Amé-
rica y Nacional; las mismas piezas 
estilo Francés, $85; esmaltados Luis 
Quince de caoba en cualquier color, 
con 8 piezas incluyendo espeio $110; 
otros modelos a precios más econo-
o ¡micos; juegos de cuarto desde $76, 
V i s í t e n n o s y verájn. 
A N I M A S . N o . 84 
. TELEFONO A-8222 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en O 
MUEBLES 
f;e c o m p r a n m U t b í t M p a g á n d o l o s m á s 
que nucUe, a s i como t a m b i é n los v e n -
tíemos ;i prcc lon d t v e r d a d e r a ganga . 
JOYAS 
Si qu iere u s t e d c o m p r a r s u s Joyas , pa-
e por S u á r e z , 2, " L a . h u l t a n a " y le co-íl!,?J?,lé5>JX*^ H-00 y P a r a el campo!en juegos de 3 cuerpos "arrollamos , 
í o . 4 ü . P í d a l o en l a s bo t i cas y s e d e r í a s 1 i • T . I i - r a r e m o « «nctu-s i ' i u r e s q u e o u . t u r . a de 
O en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de J u a n 'os tasamos a como quiera. Juegos de s u giro, b a r a t a s , por proceder de ompe-
Uartínes, .Neptuno. 81 comedor desde $65 hasta $250. Corr.--'"'0- •N,., £e o -v idt - K u l t a u a . S u a r e z 
BRILLANTINA " M I S T E R K T 
s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a orq 
pramo?, vendemos, empeñamos mué" • 
ue- liles, joyas, objetos de valor, pianos y 
t e l é f o n o M-1914. R e y y S u á r e x . 
t i l l a s da br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo pianolas, victrolas, etc., etc. 
p o n i é n d o l o sedoso. Use un pomo V a l » F , a " " ' " 0 • • ' 
un p e s o . M a n d a r l o a l i n t e r i o r ' $1.20. "LA SOCIEDAD . SUAREZ 34 
B o t i c a s y s e d e r í a s , o m e j o r en s u de-
l" ENTRE APODACA Y G L O R I A 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 9641 26 de. 
Sucesores: Ciria e Hijos b E V E N D E N C A J A S P A R A C A U D A L / E S 
p r u e b a de fuego de difercnt(fc t a m a -
Neptuno, 81. Telf. A-5039 r.os a prec ios muy baratos , por d e j a r r » j » ^ \ j ^ y , ^ d e d i c a r n o s a l a ve e n t a del a r t i c u l o . 
L a C a s a B l a n c a . G a r c í a Capote y C a . 
fael y M . G o n z á á l e z 
' 27 de. 
L a a sa 
[ S a n K a  
' 9038 Regalamos a todos los niños ju 
guetes, y los retratamos gratis,1 MAQUINA SINGER 
igual que a todas las Señoras O Se venden dos en A m i s t a d , 53, a l to s , 
- •. i i una de ov i l lo y o tra de l a n z a d e r a c o m -
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacará t, muy 
fina, en $^0ü.üO. U na 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, eu 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Viiapianx. 
O'ReÜly y Villegas. 
ple tamente n u e v a f 
6276 
m u y b a r a t a . 
r» d 
E O S D O S H E R M A N O S . C A R A D E C O M VENDEMOS MUEBLES 
rizado de los niños es hecho por p r a V e n t a . Se c o m p r a n Mueb le s de uso, V e n d e m o s toda c la se de mueb les n 
L *láq"!,na.S & . l * % £ V & ] r t l . d* « f f ™ >' d_e " ? 0 a . p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a 
uevos 
q 10772 
i expertísimos peluqueros 
1 ' J T » * el momento R e c u e r d e que e s t a es l a v a l o r a ínídiTió" í n t p r f s ""^Ahani^.io61-
- j gran peluquería de Juan Martínez, c a s a que mejor los p a g a y (a que m á s v a . L a Confían.a Juárez 7 ^oní 
'id-X^O'" ¡NeDtunO. 81. ^ I ? ! * vend0' SuáreZ 106- T e l - 8A Ĵ29- Co9rrf.les- T e l é f o n o A - 6 8 5 Í . * 
r e s e r -
na a 
29 de . 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de c u a r t o $100 con e s c a p a r a t e 
de t res cuerpos , 1220; J u e g o s de s a l a , 
$68; J u e g o s de comedor, $75; e s c a p a r a -
tes í l - ; epa l u n a s $80 en ade lante ; 
coquetas modernha, $20; a p a r a d o r e s $15; 
c ó m o d a s . Slt>; r i e sas c o r r e d e r a s $S.0U 
m o d e r n a s ; peinadores , $8; ves t idores , 
£ 1 2 ; c o l u m n a s de m a d e r a $ ? ; c a m a s 
de h i erro , $10; s e i s s i l l a s y dos s i l l o -
nes d<» caoba, $25.00; h a y s i l l a s a m e i i - p T A N O a l e M A N H g o r S Y «Í i 
r a n a s . J u e g o , . ¿ ¡ ü a i í a d o » de g a l a . $95- " ^ f ° B ^ n ^ A c ^ m p etamente n<i«*| 
S i l l e r í a de todos modelos ; l á m p a r a ? ! 
m á q u i n a s do coser , b u r ó s de c o r t i n a y 
planos, prec ios de u n a v e r d a d e r a g a n -
ga. San R a f a e l , 115, t e l é f o n o A-4202. 
M J r T U N O , 107, E N T R E C A M P A N A K I O 
y P e r s e v e r a n c i a . Se a l q u i l a p a r a es ta-
blec imiento . L a l l a v e en l a m i s m a y su 
d u e ñ a . H o t e l R e g i n a . 
R E S T A U R A N T S Y F( 
CASA DE COCIDAS 
L a M a d r i l e ñ a . ¡Se admiten abonatoj 
l a m e s a a precios convencionali 
t ra to y aseo . T a m b i é n se fiirven 
d a s a domici l io . Kn la misma se alifl 
u n a h a b i t a c i ó n con balcón a l a 
p a r a dos homl/res, amueblada., 
H a b a n a esquliVa a Muralla al Ido <U| 
P e l e t e r í a L a P r i n c e s a . 
9562 SI dfl 
' N S T R 1 M N T 0 S DE m 
m a m " B e r l í n " compie i»" '^—; ^ i« 
g a r a n t i z a d o s i n c o m 3 j é n ; 56 , , j f 
b a r a t o . A g u i l a 211, casi esiuln» 
t r e l l a . i EM 
9789 
V I C T R 0 L A VICTOR 
A PLAZOS 
Muebles de todas c l a s e s y c a j a de c a u -
dales . P r é s t a m o s sobre a l h a j a s . L a 
H í s p a n o C u b a . V i l l e g a s 6, por M o n s e -
r r a t e . T e l . A-8054 . 
« 9 9 Í 27 d i c . 
de gabinete, color faoba. con ^ ^ 
d i s c o s en perfectas condlcine. 
de por l a m i t a d de su ^ (¡m 
verse en A g u i l a 188 esquina ^ 
9741 
TENEMOS 
Lo que usted necesita: 
Lámparas eléctricas desde $2 
cubiertos, vajillas, poncheras, 
centros, bandejas mayólicas, 
juegos para café, refresco y 
licor. 
E L LEON DE ORO 
Monte 2, entre Zulueta y 
Prado, Teléfono A-7193. 
C 11027 30 d 6 de. 
COMPRAMOS 
Muebles de o f i c ina , a r c h i v o s , m á q u i n a s 
de e scr ib i r , c a j a s de c a u d a l e s y m á q u i -
nas de c o . í e r S inger , l a s p a g a m o s b i e n . 
L l a m e a l T e l é f o n o A-8054 . V i l l e g a s «. 
por M o n s e r r a t e . L o s a d a . 
6998 27 d r . 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
C o m p r a m o s m u e b l e s que e»t .*n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadio. D a -
mos dinero sobre Joyas y m u e b l e s en 
todas cant idades , c o n , un m ó d i c o Inte-
r é s . Neptuno 197 y 799, t e l é f o n o M-1164. 
2767 12 on. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y 1̂ 
Prado, 119. TeléfoooA 
AUT0PIAN0 
de la a f a m a d a m a r c a # 
de en l a mitad de su ^ l o r 
r r t m 84. 
9607 
UNO. P T A N O . SK V E N D E •-' *• - - pOCo <p 
c r u z a d a s , tres P*dale9-.nfo c e n ^ 
u n a m á q u i n a Singer. o ^ b a r c * 
d u s t r l a 13, a l t 
• 8 
P I A N O S Y A L r T O P I A N O S - pér 
pesos y $490, P^no3 d« *unüe \ jX 
c lones y reparaciones " y i t s i f j i 
Mermo S a l a s A l m a c é n ^ ^ Teie-
v e r í a . S a n R a f a e l n ü m e r ^ 
A - 4 " 8 . ^ X n 
9264 J l 
V I C T R O L A S n^DPr^a Hf de t0»J 
eos y rol los p a r a <0 cjt 
m ú s i c a moderna. ¿e™faS, A ^ f 
M a n u e l y G u i l l e r m o Sa'a f3el 
M ú s i c a y J o y e r í a . ban h 
14. 
92S8 
AVISO AL p U B L l r 0 . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a coser. V e n t a s contado o p l i z o s ; 
c a m b i a m o s , r eparac iones , p iezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i l io . 
A v í s e n o s a l t e l é f o n o A-4522, A g e n c i a 
de S i n g e r , S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
SOTS 10 e 
,• Tiene usted su P**0 
Pues por solo $4.00 ^ ^ ¿ H 
s¡ le faltan cuerdas se ^ K Je 
t u . También mire d a ¿ - n e r o \ ^ . 
Pianola, pues P ^ P 0 0 0 ^ eo & 
da como nueva. GDara"'^.f 
bajos por 5 años R ^ i n . ^ , 
cios convencionales, c fo. 
dical del ratón y el bana. J 
üanio. Tel. 1-5965. Haba ^ ^ 
899^ 
a n o x c | 
¡IMALES 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 26 de 1924 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C»1.. , ^ ^ ordeftar: 
v la otra 
^ V a b a n a V 
12 y de 6 a 
28 d 










•cê a toaos u n í a n o s , « -
y de n surtido d« vacas 
^'bi/n eríl,° fey y Guernsey. 
¿ ^ " • ^ o m a V i y finos. 
Hmulo8 d® .t"» scmanahnente. 
I f * e f f t s t y * . 12 carros 3 
ld < . t a s aJencanas y del 
*i.¡cicleta flvns 2 «rañas, la 
1 b nes nue''' ' Hay mulos 
^ c u c h a r o n ^ esta su 
^ t í o " ^ ^ - ¿1 taller ^ 
- 0 ^ Y V A C A S . 
n existencia de mu os 
- «¡í» tortas alzadas y prop os 
gSo dc ^ t r a b a j o s ; mulos cr>o-
KMC\****¡ semanalmente recl-
b^^vacas lecheras de las 
"ítes der;rnsey y Jersey de lo 
iUin' hfe a Cuba. Ksperamos 
' «^n, un%oberblo lote de va-
^manavendemo- un excelente 
5teir:-i de P"ra sangre de lo 
•"pnta ^ Tenemos caballos do 
muy finos y ca-
sumo gusto en 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DESEO TOMAR E N H I P O T E C A »8.000 
pin corretaje. Garantía de dos chalets 
modernos que valen J19.000, situados 
en Avenida Serrano, Reparto Santos 
suárez . Llamen oficina 8r. Betancourt 
H - Z Z M . Cuba 24, 
9594 91 ó(t 
NECESITO $12.000 A L 7 POR 100 
Garantía ahalet en el Vedado, valo* 
$28.000. Necesito $80.000 al 8 por cien-
to sobra casa apartamento J Govan-
tes San Juan de Dios, 3. M-9595 5181 
9S50 so ,i 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
En todas cantidades. También para 
fabricar, entregando por piaros Prote-
gemos al corredor. Teléfonos A-4358 y 
M-6263. Sres. Miguel Falber y Virgilio 
Roque. Compostela y Teniente Rey al-
tos Droguería Sarrá,. 
' " ^ 19 do. 
A U T O M O V I L E S 
SUBASTAMOS H O L M E S . E L P R O X I M O 
sábado, día 27, después de las tres do 
la tarde, remataremos al que ofrezca 
más un automóvi l marca Holmes, de 6 
cilindros, cuña 4 pasajeros que es tá 
funcionando bien; tiene arranque eléc-
trico además 5 ruedas alambre inglesas 
con 5 gomas en buen estado; el carro 
e s t á recién pintado de :olor muy bonito; 
tiene magnifica .vestidura bien alumbra-
do fuelle casi nuevo y chapas do este 
afio. E s un gangazo. J . l lloa y Ca. 
C . Capdevila (antea Cárcel) 19. Telé-
fonos M-7951 M-7952. 
9566 .27 de. 
; S E V E N D E U N T A L L E R C O M P L E -
to de mecánica con maquinaria nueva 
en buenas condiciones, un torno nue-
. de 18" por 12' un recortador de 16' 
or 24' un taladro 28" po^O" otro tala-
dro 2 tornos pequefios, una fresadora 
pequeña, muchas herramientas de ma-
no y material. Informan en Peñón, l l , 
esquina a Monasterio, ae da barato. 
T o m á s V a l d é s . 
9763 80 Dic . 
VENDO M A G N I F I C O CAMION NUEVO 
cinco toneladas, con carrocería sin es-
trenar. Hay Agencia con repuestos. 
Pruébelo con diez toneladas de carga. 
E s el Rey del transporte. Fogler, Amar-
gura, 48. 
9686 7 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en todas cantidades, a los ti-
pos m á s bajos. V é a m e : M. 
Rico. Consulado, 122. 
C 11166 8 d I I 
ívntucky, 
%k T^d TlARrKH B R O T H E R S 
fs-jvi?ltav0 MO. 11, Luyanó. Concha 10 e 
Je en 
E<Sn 
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u!B*y «mental . Precios sin pre-
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, los encontrará en ' la Granja 
b! Huevos para incubar, palomas 
fias O'Farrill esquina a Juan 
iffzavas Loma del Mazo, Víbora. 
KiihMi órdenes en Aguacate 56 en-
m o y o'K6111^ Jardln L a Tro-
8 d 20 
"fred wolfe 
b L O NUEVO DE MULOS Y 
VACAS 
i el gusto de comunicarle que he 
mi establo nuevo en Avenida 
60 (antes Cris t ina) . T e n d r é 
ic una gran existencia de irulos 
Kicanos propios para toda clase 
os. Recibiré semanalmente lo-
iilt vacas de las mejores razas le' 
las que se venderán a precios 
oaratos. Tendré mucho gusto en 
la visita de mis antiguos mar-
s. Pase por esta su casa para 
¡vea las existencias. No compre 
llsicr mis precios. 
CRISTINA 60 
'EEFONOS A-5429 y A-7873 
31 ¿ 
juma a 
10 d 2 
y 
P D A S 
liten abonados 
•encionales. Bl 
se sirven «f 
misma se alq 
Ucón a la 
mueblada. Cí 
alia al ido d« 
LOJES. TR* 
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ManíSa Se Músl*J 
•ro H-
BALL0S. V A C A S Y M U L A S 
Acabamos de recibir cin-
Joienta vacas de pura -raza, le-
Idieras, Jersey, Holstein y 
líüemsey recentínas y próx i -
¡as a parir. 
Tenemos 25 magní f i cas 
jacas y yeguas muy finas, 
¡caminadoras, y cuatro seber-
as sementales de paso, de 
^ mejores ganader ías de 
«ntucky según comprueban 
I^Pedigrees. 
Un buen lote de muías 
[jostras en toda clase de tra-
pos agrícolas. 
Tcdos estos animales pue-
*n verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y C I A . 
alle 25. número 7. entre 
^ Marina e Infanta , 
eléfono U-1129. Habana. 
Ind 5 d C10984 
^ 0 E H I P O T E C A S 
ffíERO E N H I P O T E C A E N to-
sin cobrar comisión, 
^ici'Tn^ rústlcas y urbanas sin 
WL \t,,, corredores. Palatino nú-
12 ^"ue l Vega, 7 a 9, 12 a 2. 
^INERO 
27 Dic. 
PARA H I P O T E C A S 
cantidad üŝ d rtLtarlQ cualquier 
L^icios es„ee' sobro casas, solares 
interés -C0-n'Strucción' al 
K N 
según rcaranttá y lugar, 
ot̂ rt aSl6n rápidamente. Se-
ptos -]>]' f lt0Se110- Nel3-
^s . TclC-fono A-8502 
27 de. 





íereí terceras hipotecas y so-
oj'as"' T e.stableclmientos mer-
icentaiTi» rS,s 0 cualquier otra 
0n unn Tanibl^n lo dov en 
r. Gil Ox.dos tladojes soíven-^"no 50 0t,H,,ía deí Dr' Ko-1,0 "O. altos. Tal. A-8502. 
Juntos i ! L ' le.lltü; dan Sü 






^ ^ O T E C A A L J o l o 
' 4 t e ñ o ^ $ 1 0 0 . 0 0 0 , . 
< ta jeCCTnw0S Sin cobrar 
J669 efono I - 2 3 7 2 -
26 de. 
J í A A L 7 Y 8 P O R 1 
D I N E R O P A R A H I P O ! £ C A S 
er las mejores condiciones, Miguel 
F . Márquez . Cuba, 50 , 
H I P O T E C A S A L 6 1|2 
Doy dinero en hipotecas al 6 1|2 en la 
Habana o Vedado. Jorge Govantes San 
Juan de DIOB Xo. 3. Teléfonos M-9559 
A-51hl. 
15 en. 
H I P O T E C A S 
Partidas desde $ 2 , 0 0 0 
hasta $ 1 0 0 . 0 0 0 al me-
jor tipo de plaza. Haba-
na, Vedado y Jesús del 
Monte. 
J U A N L . P E D R O 
Aguiar, 84 , bajos. 
M-9510, A - 7 9 6 9 , 
De 9 a 12 
C 10987 15 d 5 
P A K A I t l P O T E C A S E N TODAS CAxs-
dades. Interés desde 7 0]0. Desde $500 
hasta $200.000. Compramos casas, fin-
cas, solares. Prontitud. Reserva. Se-
riedad. Lago. Bol ívar 27. Dpto. 405. 
De 2 a b. A-5955 e 1-5940. A todas 
horas. 
8874 26 de. 
T O M O E N H I P O T E C A 
Sobre distintas propiedades urbanas que 
ofrecen amplia garantía $16.000, $5,000 
$4.500 y $3.500. Deseo tratar direc-
tamente con los Interesados. Para In-
formes, llamar al Teléfono A-9206. 
9733 26 de. 
IMPORTANTE 
L A AGENCIA DE L A MOTOCICLETA 
HARLEY-DAVIDSON 
se trasladó a la Avenida de la Repú-
blica (antes .San Lázaro), núm, 390, 
esquina a Espada. En tste local halla-
rán mis clientes el más completo sur-
tido en piezas, accesorios, máquinas 
reconstruidas en perfectas condiciones 
y los últimos modelos de 1925. 
AGENTE PARA CUBA 
J O S E P R E S A S 
Av. de la República (San Lázaro) 390 
C 11473 12 d 20 
Se vende sumamente barato un auto' 
móvil de 7 pasajeros con amortigua-
dores Westinghouse en magnífica' 
condiciones tanto de maquinaria co-
mo He carrocería y gomas. Campbell, 
OReilly, 2, frente al Ayuntamiento. 
9703 30 d 
C A M I O N E S Y OMNIBUS 
Se venden baratos 3 camiones y 
4 guaguas. 
1 de 3 |4 ton. con carrocer ía de 
reparto (usado) . 
1 de 1 1 ¡2 ton. con carrocer ía 
tipo Express ( n u e v o ) . 
1 de 3 1 ¡2 ton. en chassis 
(nuevo) . 
y cuatro guaguas con carrocer ía 
para 2 0 pasajeros. 
Mitad al contado y resto en pla-
zos mensuales. 
Informan Industr ia 140 esqui-
na a San J o s é . 
C11397 10 d-18 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
Cuba . 5 4 
D E 9 A ÍO Y .DE i A 2 
4654 IS 4 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4, 6, 6, 7, 8, 10, 12, 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y LuyanO, del 7 al 9 en ía Ha-
bana del 6 1-2 al 8. Llame al Teléfono 
I-2(i<T. Paz 12. entre Santos Suirez y 
Santa Emi l ia . J e s ú s Vl l lamarín. 
6650 81 do. 
A U T O M O V I L E S 
Y 
P A I G E S P O R T I V O $ 7 0 0 
Se, vendo un l'aige Sportivo dd 5 pa-
sajeros, color azul, ruedas de disco, 
gomas ' nuevas, motor Continental, de 
6 cilindros, magneto, todo en magní f i -
cas condiciones. Edwln W. Miles, Pra -
do y Genios. 
«(793 31 o 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S , UNO 
marca Briscoe de una tonelada, pro-
pio para reparto y uno marca Day E i -
der de dos toneladas propio para car-
ga, informan L a Rosa. 16, Cerro. 
9709 2 • 
Un automóvil de 7 pasajeros Benz, 
se vende baratísimo; está en inmejo-
rables condiciones, damos plazos para 
su pago a personas solventes. Carro 
propio para profesionales o persona 
económica que necesite carro grande. 
Verlo en O'Reilly 2, frente al Ayun-
tamiento. Campbell. 
9703, 30 d 
SÜ V E N D E UN CHASSIS F O R D SIN-
Fin . barato. Puede verse en Barcelona 
No." 13, Garage, 
9719 26 de. 
HUDSON M O D E L O O, 7 P A S T J E R O S , 
como nuevo, se vende barato. Véalo en 
Campanario 97, bajos. 
9746 2 en. 
CSANOA ÜÑ fSOO. AVII TE LIMC " S I -
•c en perfectv fciftaUo. Teléfcm. A(-oC69. 
-"' fl 
To these desiring a jjood economical 
secondhand 7 passenger car we offer 
a Benz in esplendid condition and 
fully outfitted at a very reasonable 
price. Seee it right uway at Camp' 
bell's in O'Reilly 2, opposite the 
Ayuntamiento. 
9703 30 d 
Sacrificamos un National en buenas 
condiciones, está bueno para el tra-
bajo de los turistas y será un gran 
negocio para el que se lo lleve. O 
Reilly, 2, frente ai Ayuntamiento. 
Campbell. 
9703 30 d 
S E V E N D E UN F I A T 11.TIMO MODE-
lo: e s tá nuevo, muy propio para un 
medico. Para más Informes. Daniel 
Acostá Perseverancia 37, altos. 
9373 '6 d 
A U T O M O V I L B E N Z 
Se vende en $ 1.800 un automóvi l 
marca Benz de siete pasajeros. 
Está en condiciones flamantes, 
siendo de carrocer ía elegante y 
c ó m o d a . Puede verse en el jardín 
E l Clavel . General Lee y San Julio, 
Marianai. 
CU467 8d-20 . 
Se vende una máquina Colé, 7 pasa-
jeros, en perfecto estado, chapa par-
ticular, seis ruedas de alambre, con 
gomas nuevas. Informan en Reina 8, 
de 1 a 4. Tel. A-1592. 
9193 26 de. 
G A R A G E S D O V A L 
Los más céntricos , seguros, l'.mptos 
y c ó m o d a do todos los garagea exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Pr^do y el Male-
cón, cuenta con todos los adelantos mo-
dernos, r u máquina no ce mueve del 
lugar qu» ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
Gran Surtido de Accesorios de 
Automóviles 
GOMAS :'U. S. R O Y A L C O R D " 
Automtíviles cerradoa Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
San Lázaro. 99-B y Morro 5-A 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
C 87i8 H"1- 1 oct 
GRAN G A R A G E E U R E K A 
E L MAYOR D E L A HABANA 
D E 
ANTONIO D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Especia-
lidad en la conservación y limpieza 
de los mismos. Novedades y acceso-
rios de automóviles en general. Con-
cordia, 149. teléfonos A-8138, A-0898. 
C 9936 Ind 18 d 
USTED MISMO P U E D E I1ACEU CON 
el vulcanizador Shaler una reparación 
perfecta y permanente de neumát icos y 
llantas en cinco minutos. Shaler E x -
port Corp. 17 Moore, Str., New \ o r k . 
L Davidson, Agente para Cuba. Apar-
tado 157, Habana. 
9063 28 d 
C A M I O N E S 
Tenemos camiones de las marcas m á s 
acreditadas desde 1 hasta 5 toneladas. 
Tenemos listos para pronta entrega los 
siguientes: Whlte 2 1|2 toneladas; Pa-
ckard 3 1|2 toneladas; Plerce Arrow 5 
toneladas; Republic 1 tonelada; Gram-
Bersteln 5 toneladas volteo; Republic 
3 112 toneladas volteo. Pueden verse fn 
nuestros talleres V d a . de Rabionet y 
Compañía. Concha 37. 
9544 27 de. 
MARMOM ; P A S A J E R O S , S E I S J I U E -
das alambre, dos gomas cuerda sin es-
trenar, motor acabado de aia-sta.»- y a 
toda prueba, pintura nueva, vest'dura 
de fábrica, chapa particular se vende 
muy barato por no necesitarlo el . due-
ño Puede verse a todas horas en San 
Lázaro, número 68. Gaiage Pelletlen. 
9222 Dic. 
CAMION D E DOS Y M E D I A T O N E L A -
das perfecto con carrocería y chapa lis-
to para trabajar y se vende baratís imo. 
Amartiura, 48, bajos. 
8629 3 0 D Í C . 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso. en inmejorables con-
diciones, visite el Garage Eureka, de 
Antonio Dovaí. Concordia 149. Exis" 
tencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. IVl 
cas: las de mayor circulación. Faci-
lidades para el pago. 
C 9935 Ind 18 d 
C U S A DODGE, TODO E N P E R F E C T A S 
condiciones y a prueba, se vende en 
Compostela, 203, 
8216 1 * . 
Compro camión y dinero f.n puerta, 
pianos, pianolas, victrolas, fonógrafos 
y toda clase de muebles. Lo mismo 
modernos o antiguos y objetos de 
arte. Tel. M-2680. 
8739 14 en. 
M A Q U I N A R I A 
S ' " "OO: lo , r U K M 





S E V E N D E N Q U I N C E M A Q U I N A S 
Eord del 24; están nuevas. Comprado-
res ' Aprovechen esta ganga. Pozos 
Dulces yo. 7 entre Lugarcfto y Bruzón; 
esta es la calle del terrenos de juego 
de pelota Almendares. Quién no la co-
noce 
9274 3 en. 
S E V E N D K UNA 1 L / KfrA D E H A C E R 
fideos y pastas con un equipo completo, 
compuesto de una caldera de vapor de 
treinta caballos de fuerza, con su mo-
tor de doce caballos marca Garnet, una 
revolvedora, tres prensas, mesas de ten-
der fideos, un gran cuarto de calefac-
ción para secar fideos, con su tubería, 
muebles de oficinas compuestos de bu-
rean, mesa de escribir, ventilador y 
reloj de pared, situada en esta ciudad 
calle de Concha 3 K, en precio.muy mó-
dico y facilidades de pago. Informa Dr. 
FAlix Granados, doctor Julio de Cárde-
nas 14, altos, entre Compostela y Agua-
cate. 





C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y 
CASA COMPRO UNA UN L A H A B A N A 
esquina o centro, en cali© comercial. F e -
rretería Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
9550 30 d 
COMPRO 2 O 3 CASAS V I E J A S P A R A 
fabricar. Iiíaiñh d«- JO a 12 al Teléfono 
A-1408. 
H l i I 26 de. 
COMPRO CASA V I E J A P A E A F A B R I -
car, siete por veinte, a treinta metros 
de fondo, acera de la brisa; ha de es-
tar de las calles Apodaca a Suárez y 
de Monte a Egldo. Trato directo por 
correo a José C. Menéndez, Industria 
150. L a operación al contado. 
9334 28 d 
C O M P R O C A S A S 
E n el Vedado de $25.000 a $80.000 y 
otra tn la Habana, $10.000 a $25,000. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
Telé fonos M-Ü595. A-5181. 
8794 15 en. 
U R B A N A S 
U R G E V E N T A C A S A M O D E R N A P O R -
tal, sala, hall, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, frente tran-
vía, patio, traspatio. J e s ú s del Monte, 
parte alta 7,500 pesos, mitad contado. 
S r . Bodrícruez. Palatino número 1. 
97T'2 27 Dic . 
V E N D O U N A P R O P I E D A D M O D E R N A 
que es tá rentando ciento sesenta pesos 
mensuales en diez mil quinientos pe-
sos. Mitad contado. Palatino, número 
1, sin corredores. S r . Rodr íguez . 
9772 26 D i c . 
R E P A R T O A L M E N D A P . E S , S E VÜUM-
de en $9,500 la casa m á s fresca y me-
jor situada del Reparto, a media cua-
dra de la doble l ínea de P laya y 4 del 
crucero de Marlanao, con baño inter-
calado, ventanas grandes para ambos 
lados y garage para dos m á q u i n a s . 
Calle A, entre 14 y 16. Carricabaru. 
9785 - • 27 D i c . 
C O N S T R U Y O CASAS DR NUr.VA P L A N 
ta a $27.50 metro superfic laí , sobro en 
4 plazos, buenos cimientos, con pare-
des, carga de citarón, cielo raso, car-
pintería cedro embellotado en modernos 
cristales, 3 manos piutura y perfectas 
instalaciones sanitarias, as í como de 
agua y luz. e léctrica Invisible, puntal 
reglamentarlo. Fabrique su casa y ten-
drá su dinero y casa a todas horas 
asegurado libre de peligro y d© dlri-
mentos. No se pide dinero para empe-
zar. Ordenes: Santa Fe l i c ia No. 1 entre 
Justicia y Luco, casa de jard ín . E . Her 
mida López. Planos, licencia y direc-
ción facultativa, por mi cuenta. 
9803 27 do. 
E N $2.500 CASA CON S A L A , COMEDOR, 
dos cuartos; otra de esquina $3.500, 
de sala, tres cuartos, las dos de mani-
postería y tienen patio y servicios; 
cerquita de Toyo, a media cuadra de 
la Calzada de L u y a n ó . F iguras 78, A-
6021. Llenín. 
9698 27 d 
V I B O R A , R E P A R T O M E N D O Z A 
Se vpnde un chalet moderno en la Ave-
nida Sar.ta Catalina, No. 62 entre B r u -
no Zayas y Luz Caballero, doble Unea 
tranvía, a la brisa, gas y electricidad, 
frutales cerca del Colegio Marista. F a -
cilidades para el pago.. 17x44 varas . 
E n el mismo su dueño . T e l . 1-3755. 
9704 28 do. 
S E V E N D E UNA CASA E N MORENO, 
de mampostería, con portal, sala, vsale-
ta, tres cuartos, comedor al fondo, en 
tres mil quinientos pesos. Su dueño, 
Miorono 6, L e ó n . 
9064 . d 
V E N D O E N E L V E D A D O R E G I O E D í -
ficio si se quiere cea poco dinero al 
contado. Habana 47. Tel . M-1022. 
Monte Tres casas; diferentes precios, 
bien situadas y una a dos cuadras de 
Prado, barata, renta $97, libre. Habansi 
No 47. T e l . M-1042. 
9394 26 de. 
Nave de hierro. Nueva, reforzada, con 
sus columnas y suplementos. 20x60 
metros. Muy útil para los ingenios y 
cualquier industria. Precio muy ba-
rato. Se puede ver en el momento. 
Figarola, Empedrado 30. bajos. 
9607 26 de. 
E S Q U I N A S B A R A T A S 
Vendo , varias propiedades de esquina, 
en el centro de la Habana, viejas, para 
fabricar y modernas para renta- y tengo 
varias casas de centro para la venta. 
Aproveche esta opoftimidad. Venga a 
verme. Su casa en Amistad 136. B . 
García . A-1408 
9614 26 ac. 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Esquina, Se vende la casa Oquendo 7 
entre Figuras y Benjumeda. con sala, 
comedor. 3 habitaciones y demás ser-' 
vicios, renta $60. Informa su dueño' 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, eltos. Se 
dan facilidades de pago. 
9192 26 de. 
I N V E R S I O N S E G U R A 
Se vende una casa de construcción 
moderna, con sala, saleta, 4 habita-
ciones y demás servicios en la calle 
Marqués González 109 entre Figuras 
y Benjumeda, renta $70. Informa su 
dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22. al-
tos. Se dan facilidades de pago. 
9191 26 de 
U R B A N A S 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 A, entre Luce' 
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
mer, servicio sanitario completo para 
la familia, cocina, cuarto y servicio 
de criado. Renta $175. Informa: su 
dueño, Sr. Alvarez. Mercaderes 22- al-
tos. Se dan facilidades de pago. 
9189 26 de. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N R E G L A 
se venden 13.162 metn s de terreno, 
junto o separado. Tienen diez casitas 
de madera frente a la carretera de 
Guanabacoa al fondo de los almacenes 
de Fesser . Informan Poclto 32. 
8993 16 * 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O 
«E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S E s -
tablecida 7 años , por tener que retirar-
se su dueño, 6 a3os m á s de contrato, 
módica renta, edificio moderno. 27 habi-
taciones en io m á s céntrico de la H a -
bana y lugar de mucho porvenir, casa 
ideal para el turismo; en una tempora-
da se saca su costo. Se da en ganga. 
Informa Enrique Canales, de 12 a 1, Ca-
fé Oriental. Teniente Rey y Zulueta. 
9386 31 de. 
B U E N N E G O C I O 
Se vende la casa de bajo y un piso de 
Antón Recio 56 y un censo de $6.000. 
E n Bernaza 40 informan de 12 a 3 p. m. 
9288 27 de. 
E N $ 3 . 2 5 0 
Vendo una casa moderna sin .estrenar 
fábrica a toda prueba en una de las 
mejores calles del Cerro, a dos cuadras 
do la Calzada, 6x24. Preciso dinero; 
esto es una oportunidad; para m á s in-
formes Animas y Consulado, bodega. 
A . Fernándea . 
9743 26 de. 
P A R A R E G A L O S D E N O C H E B U E N A 
tengo f l mejor chalet de la Víbora a 
dos cuadras de la Calzada a la derecha 
en la calle San Mariano No, 26 casi 
esquina a Felipe Poey. Se compone de 
25 departamentos con todo el adelanto, 
moderno, hechos para v iv ir personas de 
gusto m á s refinado. Por su construcción 
y el punto que ocupa que es de las me-
jores residencias que hay en la Víbo-
r a . L a llave al lado. E n la misma In-
forman. Precio de s i t u a c i ó n . 
9H2 li 26 de. 
J O R G E G O V A N T E S 
Ventas de casas y solares. Hipotecas 
desds el 6 1|2. San Juan de Dios 3. 
Te lé fonos M-9695. A-5181. 
8793 15 en. 
V E N D O DOS E S P L E N D I D O S C H A L E T S 
en Avenida Serrano, Reparto Santos 
Suárez en el precio único de $16.500, 
como ganga. Son de tres habitaciones, 
otra de criado, doble servicio, entrada 
independiente, patio y traspatio para 
gallinas. Citarón y monol í t ico deporado, 
300 varas terreno (180 fabricado) en ca-
da uno. Betancourt. M-2356. Cuba 24. 
No corredores. , 
9595 28 de. 
G A N G A . H I P O T E C A 
A l 114 por ciento. Vendo 3.140 me-
tros terreno en el rcpnrto Los Hornos, 
barrio de Los Quemados. Siendo «s te el 
reparto mejor situado ^sr su buena po-
sición que ocupa, estando en «1 centro 
de tres calzadas. L a Playa, la Real y 
la de Columbia. Entregando $8.840 al 
contado es usted dueño de esta propie-
dad y el resto de $10.000 para el com-
pleto de su importe de $18.840 con una 
hipoteca al cuatro por ciento por el 
tiempo que quiera el comprador. Su due-
ño es el que lo vende. Rafael R ivera 
Industria, 70. 
8o72 30 d 
B E V E N D E UN E S P L E N D I D O S O L A R . 
Golcuría entre San Mariano y Vis ta 
Alegre, situado en la mejor parte del 
Reparto Mendoza, con gran vecindad; 
Tiene fabricado al fondo un garage 
grande y cuarto al fondo, de sól ida fa-
bricación y sembrados árboles; mide el 
solar 734 varas cuadradas. Precio $7.500 
e Informa su due'ño. Méndez. Telé-
fono I-33&5 o M-3386. E l garage puede 
quedar alquilado a razón de $30 hasta 
que le convenga al comprador. 
9557 28 do. 
V E N D O 500 M E T R O S D E T E R R E N O , 
con tres habitaciones modernas y toda 
la instalación sanitaria. Flgaroa No. 5 
entre L u i s E s t í v e s y Estrada Palma, 
Reparto Santos Si;árex. Su dueña San 
Carlos 45, segundo piso, de 1 a 6 de ja 
larde. 
8465 28 de. 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
Se vende la mejor manzana de terreno 
que oueda en la Habana. Situada en 
Infanta, Valle, San Francisco y San 
Jes*. 5.405 metros. Se dan facilida" 
des de pago. Informa Agustín Alva-
rez. Mercaderes 22- altos. 
9190 26 de. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez y Ampl iac ión 
Mendoza, solar de 9 por 22 con $80 do 
entrada y 516 al mer, 11 por 30, con 
$150 entrada y ?35 ai mes. Esquinas de 
18 fondo y fren'.e. $300 entrada y 
$60 al mss. Sen varas . Puede fabricar 
mattana. Doy croquis gratl". Más Infor 
n.es Teléfono 1-2647. Paz No. 12 entra 
Santos Suárea y Santa Emi l ia . J e s ú s 
ViÜamarln. 
6651 81 de. 
0 
S E V E N D E U N C A F E . F O N D A J J * ^ " 
taurant en la Víbora. Tiene t m } é ^ r 0 ' 
reservados y le para el tranvía P»*" ei 
frente; urge venta por no P0^1"*16''- '»" 
lo su dueño, contrato por ocho anos 
poco alquiler; ee negocio en PrfBjnw 
y de gran porvenir. Precio ?6.000 ai 
contado da estos 11.500; «1 rf8*» *n 
pagarés a largo plazo y s n InWrM. 
Trato directo. Méndea. Animas entre 
Znlueta y Monserrate. Bar Amér ica . 
Telefono M-3386. . 
9566 2 8 d c . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A CASA D E MAMPOSTE-
ría en el Reparto de Batista calle R a -
fael de Cárdenas y Font. tres habita-
ciones, sala y comedor, baño intercala-
do y cocina. Se vende por tener su 
dueño que embarcar. Informan en la 
Calzada de J e s ú s del Monte. 444, altos 
de la bodega. 
8810 26 . d 
S U A R E Z . Z A N J A . 4 0 
Vendo en Industria, 2 plantas $30,000; 
Perseverancia 7x23 en $19.000; San Jo-
sé. 10x36 a .$60; San José, 12x40 a $63; 
Zanja, 500 metros, propio para alma-
cén, 3 cuadras GaÜano en $60.000; V a -
lle, 2 plantas, nueva, 2 cuadras; Infan-
ta, $11.600; fincas en carretera Gua-
najay, de 2 y 3 cabal ler ías a precio do 
situación, terrenos en .1. I en A, en B, 
C, D, en Calzada, 1,000 metros flor. Suá-
rez. Zanja 46 M-3147. 
9555 1 en. 
V E N D O F R E N T E A L O S P A R Q U E S D E 
Mendoza, dos casas con jardín, portal, 
sala, saleta, 3 cuartos, baño completo, 
construcción de primera; es negocio de 
oportunidad a $6.500. ccyn 300 metros 
cada una, gran traspatio. Monte y Re-
vlllagigedo, bodega. T e l . A-6214. Señor 
López. 
9167 27 de. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A . S E V E N D E H E R M O S O S O L A R 
de esquina en el Reparto Mendoza, a 
una cuadra del Parque y dos del tran-
vía y Cine Méndez, en la calle Goicu-
ría y Vista Alegre, 23 por 38, a 10.00 
vara Dionisio A . Blasco. Acosta 78. 
Teléfono A-8761. 
9756 29 d 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me le doy terreno en los mejores pun-
tos y con grandes facilidades de pa-
go. No perderá su tiempo. No soy co-
rredor. Informes: Enrique. Calzada 
de la Víbora. 596. 
9689 29 d 
S E V E N D E 5,670 V A R A S A $4..00 CON 
una nave de dos plantas. 20x10, con 
chucho d-» ferrocarril, 185 metros de 
calle, luz, agua y alcantarillado, pudlen-
do dejar la mitad en hipoteca. Infor-
man Belascoaln 100 altos, de 7 a » y de 
12 a 1. 
9714 28 do. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
O F I C I N A 
Solares a plazos. En los mejores pun-
tos vendemos solares de centro y es-
quinas. Grandes facilidades de pagos. 
Para informes y verlos, diríjase a la 
Oficina del Reparto Dumas y Alpen-
dre. calle 9 y 12. Teléfono FO-1260. 
Reparto Almendares, Marianao. 
9715 2 en. 
V E N D O 
Casa moderna, sin estrenar, compuesta 
de portal, sala, dos habitaciones, i»ome-
dor al fondo, baño moderno, azulejado, 
cocina y ventana^ laterales a la brisa, 
piso mosaico^ y de azotea y tiene los 
tranvías por !a puerta y tiáne para ga-
rage en la calle D entre 9 y 10, Reparto 
Batista en $4.000, con $2,000 de con-
tado y el rusto en hipoteca con bajo 
interés . 
* + 28 de. 
SK V E N D E UNA G R A N CASA D E DÓS 
plantas, en la mejor calle de Jesús del 
Monte, ompuesta de dos plantas, de-
corada con todo lujo; no hay nada su-
perior en la Habana. Se compone de 
jardln, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos dormitorios, gran .baño, closct, sa-
lón escritorio y regó comedor; gran 
patio pantry, cocina y servicio de 
criados. E n los altos: escalera de már-
mol, baño, hall, tres grandes cuartos y 
dos terrazas, dos cuartos de criados. Y 
después de un hermoso patio, garage 
para tres máqunas con dos cuartos al-
tos; servicio y baños . Informará su 
dueño directamente. M . Rodríguez Ofi-
cina do la Intervención General 
8244 27 de. 
H O R R O R O S A G A N G A 
en Calzada vendo 1,000 metros que tie-
ne u î chalet, dos casas y un estable-
cimiento de bodega; todo y entra tam-
bién el establecimiento en $12.000. Su 
dueño está, enfermo y urgente tiene 
que operarse, por eso regala todo lo 
que tiene, la bodega sola casi vale lo? 
$12.000. Advierto a los curiosos que 
no pierdan su tiempo haciéndome tam-
bién perder el m í o . Bernardo Arrojo. 
Belascoaln 50. Café E l Sol de Cuba. 
9 7'13_ 26 de. 
Todos deseamos tener una casa. Nos-
otros le vendemos el terreno por solo 
seis pesos mensuales y sin interés y se 
puede fabricar de manera, a unas 15 o 
20 cuadras del paradero de los tran' 
vías de la Víbora. Informes Ensan-
che de la Víbora, Calzada de la Ví-
bora, 596. 
9691 ' 29 d 
S O L A R P A R A F A B R I C A R . P L A N O S Y 
presupuestos gratis. Le contrato su 
lobra al precio neto de costo con solo 
un pequeño interés de utilidad, pues 
tengo planta y materiales a más bajo 
pre-clo que en plaza. Lorenzo A Be-
tancourt. Arquitecto. Cuba 24 M-23B6 
9596 ! en. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1.500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Azul. 
8939 16 en. 
P A R C E L A S E N L O M E J O R D E A L -
mendares, frente al tranvía, se venden 
a $o.0ü0. $2.000 y $1.000, con sólo un 
10 0|0 de contado y resto a plazos uc 
$20, $15 y $8 mensuales. Informa el 
propietario en Empedrado 34 departa-
mento 9,'de 2 a 5. Teléfono A-73S2 
'•li:4- 1 en. 
M I R A M A R 
Se venden, juntos o separados, dos so-
lares en la calle 10 entre Quinta Ave-
nida y Séptima. Es.án a la sombra, 
en la cuadra del Reloj; tienen el tran-
vía en la esquina y la Estación de Po-
licía al fondo. Cada uno 1,251 varas. 
Precio $6.75 vara. Notaría del doctor 
Grau. Oficios 22. Tel. A-2994 
0 4 2 7 db. 
V E N D O F I N C A D E R E C R E O Y P R O -
ducción frente carretera, doce caballe-
rías, cerca de la Habana, regadío río 
seis frutales, seis mil naranjos, todos 
en producción, terreno de prlmora. Pa-
latino, número 1. S r . Rodrigues. 
9772 27 Dio. 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tiena, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqccría, 
enseres, aperos y otras crías. 
Informe: su dueño en Empedra* 
do, 15, B. Córdova. 
C9707 W - l 
E S T A B Ü C l M l E N l ü S VAÍÜOS 
KODRGA. V E N D O U N A E N L A V I E O -
ra Existencia $1.500. Promedio de ven-
ta diario $30; la doy barata y conce-
do facilidades para el pago. Armas, 27 
entre Concepción y Doliores, Vífcora. 
Sr. I ría. 
9194 28 d _ 
B O D E G U E R O S Y C A F E T E R O S 
Tengo varias bodegas y ca fés en venta 
en buenas condiciones, dentro de la Ha-
bana y en J . del Monte. Luyanó, Cerro 
Marlanao y Almendares. Guanabacoa y 
hasta donde usted le guste m á s . boy 
el corredor que más /istableclmlentoe 
tengo en venta. Amistad 136. B. oar-
CÍÍJ . 
GANGA 
Se vende, por enfermedad de 
su d u e ñ a , una gran casa de som-
breros de señora , « í a b b c i c t i 
desde hace tiempo, buena situa-
c i ó n , alquiler moderado, m á s de 
$ 1 , 5 0 0 en existencias, con sus vi-
drieras y armatostes. Informan: 
B E E R S & COMPANY, O'Reilly 9 
112, t e l é f o n o A-3070 . 
C 11542 .3 d 23 d 
B O D E G A B U E N A , V E N D O 
Vendo una gran bodega; hace de venta 
$80 diarios, <;re so garantizan; ostr. no 
es cuento; 6 años de contrato, $60 de 
alquiler, con una ijran accesoria par.i 
v iv ir . Tiene barrio como quizá, no ha-
brA otra; no tiene peligro a juo Je pon-
gan otra al frente, para el que desee 
comprar tengo la plena seguridad que 
no encontrará, nada mejor. Puede ad-
quirirla con $4.000 y otros 54.000 a 
pagar en dos años . Informes Arrojo. 
Belascoaln 50. L a s Tres B B B . 
9639 26 iV5. 
B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
Se vende una con contrato de 4 años , 
$50 de alquiler, eon una accesoria para 
v iv ir una familia, $45 de venta diarlo, 
se vende dando $1.500 de contado. l a -
formes en Amistad 1?.6. B . García. 
8614 26 de. 
C A F E E N R E I N A 
E n $15.000, se vende uno dando $8,000 
o 510,000 de contado, no paga alquiler 
y vende garantizando la venta eon cin-
co mil pesos, que vende $140 diarios. 
Amistad 136. B García. 
í>614 26 de. 
P A N A D E R I A S 
Tengo varias panaderías, dulcerías y 
v íveres finos en venta en el centro de 
la Habana, con buenas ventas. Amis-
tad 136. B . García. 
9626 26 de. 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n 2.000 pesos gran carnicería, esplén-
dido local moderno, cerca del Campo de 
Marte. Hace buena venta. Figuras, 7S, 
L l e n í n , 
F O N D A B A R A T I S I M A 
E n 1.000 pesos, fonda antigua y acredi-
tada, bien montada, alquiler barato; 
buen contrato, cerca de Mis ión. Figu-
ras, 78, A-6021, Manuel Llenín. 
9502 26 d 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E U V B N -
do el acreditado y bien situado rastro 
E l volador. EstA a media cuadra do 
Galiano, paga poco alquiler y es un 
negocio redondo para quien conozca el 
giro. Salud No. 2. No hago negocio 
con corredores. Trat» directo. 
9801 27 do-
H O T E L E N V E N T A 
Se vendo un hotel con 30 habitaciones 
en la calle Egldo con contrato. Deja 
mensual $600. Precio $10.000 $8.000 
de contado. Amistad I S t . B . García . 
' 9614 JO de. 
L A M E J O R B O D E G A D B L A HAt íA-
na se vende por motivos especiales. 
Tiene ocho años de contrato. Vende 
$200 diarios; de é s tos 50 de cantina, 
pero bien atendida pued* vender mu-
cho m á s . No paga alquiler sino que lo 
cobra. Se necesitan $15.000 de conta-
do para esta operación. No admito pa-
lucheros ni corredores. Triana, F r a n -
co 6, te lé fono M-7217. 
9694 28 d 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos y cigarros, quincalla; billetes de 
Lotería: tiene buen contrato; paga po-
co alquiler. Informes en Infanta y Ma-
loja. su dueño . 
0695 7 « 
S E V E N D E UNA V I D U I E R A D B TABA* 
cos, una caja de caudales un metro de 
alto en $100; una cantina cedro, nueva, 
da 3 espejos, un homo de gas pí»-a dul-
cería, una cocina de 8 hornillas de gaa 
en $40; una división da cristales cuaja-
dos, 8 metros en $50. También vendo 
una parte. B l * » > - 34 
. 0<95 2, 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo 4 casas chicas de $1.550 una 
eon 17 habitaciones. Deja $280 mensua-
les; otra en ?3.000| Deja $400 mensua-
les. Amistad 186. B . García. 
. 9626 26 de. 
V I D R I E t t A , S E V E N D E E N E L P A S E O 
del PFado, Hotel *ereaano; tiene buen 
contrato, alquiler barato; vende de 20 
a 25 pesos diarlos; se garantiza. Infor-
man en la misma. Pregunte por el can-
tinero. 
9751 2 e _ 
SE V K X D B UNA CASA D E COMIDAS 
en la calle Reina. Para informes Bar-
celona 8. 
9713 _ 26 de. 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
de v íveres y licores finos en el mejor 
punto del Reparto Almendares. Se ven-
de por su dueño tener que embarcar pa-
ra España por enfermo. Informan para 
tratar y verla, en calle Primelles 8, Ce-
rro. José Estevez. 
9716 . 81 de. 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
Se vende- buen contrato, poco alqui" 
ler, no corredores. Informan Departa-
mento de Anuncios de este periódico 
de 7 a 10 1-2 p. m. 
28 db. 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N M I G U E L 
y Santa Isabel, por tener que» embarcar-
se su dueño, en $1.800. Reparto Santa 
Amalia. 
9717 27 de. 
GANGA. S E V E N D E UNA- F O N D A con 
mucha marchantería , contrajo cuatro 
años, alquiler $50. Se da muy barata , . ,- - . ; ; » — 
por enfermedad del dueño . Informan1 buen servicio sanitario, incluso la in« 
Villaverde, O'Reilly 13. 
S E V E N D E FONDA Y C A N T I N A E N 
punto de mucho tráns i to . Tiene cuatro 
a ñ o s de contrato. Se da muy en pro-
porción los efectos valen má» da lo que 
se pido Informan en la ml^ma, Cuba 
n ú m . 119 
__9118 26 d 
B O D E G A , S E V E N D E U N A B U E I N A 
bodega con cantina en muy buen punto 
y buena clientela. Se da barato Se pue-
de ver de 10 a 12 del d ía . Reparto Por-
venir frente a la Quinta Canaria y al 
paradero de las guaguas., 
. 8536 28 de. 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones- con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
9559 26 d 
G A N G A . S E V E N D E FONDA, GRAN 
porvenir, buen contrato, poco alquiler. 
Se da barato. Informan Li i / ! 55. Telé-
fono A-3 673 S r . Sosa o Núñez . 
9576 27 de. 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S 
Vendo bodegas de $1.500, $2.500, $3,000 
14.500, $S.00rf dando la mitad de con-
tado en el centro de la Habana con bue-
nps contratos y buenas ventas, garan-
tizadas, a prueba. No compre sin ver-
ijie. Amistad 136 B . García. 
_ M U M ac. 
A T E N C I O N 
Vendo en este mes 0 casas de hués -
pedes en los mejores puntos de la Ha-
bana y las mejores casas en puntos co-
mo Galiano, de $S.O0O: San Rafael, de 
$4.000; Prado, $6.000; Consulado de 
$5.500 y Monte $3.B00. L a que menos 
deja son $400 libres. Amistad 136 B 
García. 
9 6 ^ 26 de. 
SE V E N D E UNA FONDA MUY BAUA-
ta y .en muy buen punto con poco a l -
quiler, por embarcar su dueño. Calla 
San José esquina a Esoobar. Informan 
en la misma. Pregunten por José León 
8121 26 de. 
B O D E G A E N $ 3 . 5 0 0 
Se vende una cerca do la Calzada Je-
sús clel Monte con 6 años de contrato 
y $o0 de alquiler. Se le garantizan $70 
de venta. .Puede dar $2.000 de contado 
Amistad 136. B . García 
-8614 ' 26 d o . ' 
lalación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz, 4, 
altos, informarán a todas horas. 
2476 3) "¡k 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N E L 
paradero d«» la Víbora de tabacos ci-
garros, quincalla y bllleteá, al lado de 
la bodega. 
8979 6 E n . _ 
C A F E E N $ 4 . 5 0 0 ' 
Se vende uno en el centro de la Habtna 
con contrato y poco alquller.dando dos 
mil quinientos pesos de contado v el 
resto en nagarés . Hace de venta $4 45 
y no paga alquiler. Venga a verme y 
se convencerá. Amistad 136. B . García 
i,b^4 26 de. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C E N T R A L F I D E N C I A 
Vendo 24 Bonos 
nando Quiñones 
M;3™,1- Personalmente de 12 8706 
de $1 000 u„o . Ker. 
7. Habana. Teléfono 
a 2. 
26 de. 
en el mubMe, con ú años 
$70 de alquiler y tiene 
$7.500 mensuales Precl 
$1.500 de contado. Vista 
tad 136. B . García. 
9614 
A L R E C I B I R CUATRO PESOS" A . ' 
ro postal, remitiré clen rn ' l coiom,* G h 
'triacas, en billetes rte dioz ,nn 8 aU8-
Esta moneda ne cotiza én la R . i ' 0 " ^ 
New York. A l b e r t o Turró ?niSa. d9 
número 866. ^urro, Apartadr 
A L R E C I B I R D O í T p E S O S E v r T n 
postal, mandaré por correj ( 4 r M * P I R j 
¡cuatro millonea do marcos ; i ^ icado' 
! listes de clen mil marcos E n v ^ 8 ' bi" 
lletes amerlcaaos. certincase P N(L0 B I ' 
S E V E N D E UNA F O N D A 
6531 Amia. 
26do 
VENDO MI C A N T I N A POR T F N F R 
?20e a ^ ^ o s ^ ^ a ^n rfl' 
9293 ' 29 de. 
«1 d 
C O M P R O 
Papeletas de empeño de cualquier «h 
jeto que sea. También máquina» S i 
oficinas y muebles. Llame al Towff.d9 
A-9418 y será atendido. T c l « o n o 
12 en. 
DIARIO 
C R O N I C A 
O N A I D E A D E B I L L I K E N Y U N A A N E C D O T A D E C R O W D E R 
OWÜCION DE VIERES Y ROPAS A LOS POORES OE  CERO 
Blfflkeii tenido, o ha jyatrocl-
lliado, una de esas grandes Inlciatl-
Ivas que el Ingenio paradój ico del 
¡maes t ro Caria llamaba " ide ícae" : 
lia de pedir a loe cuerdos cigarros 
|y (bombones para loa locos y las lo-
icas de M azor r a . Llama graciosamen-
t e sensatos a los que pueden, por 
tí lcos, estimar el consejo, a ver si 
¡así se hacen los locos y aflojan la 
(bolsa. 
Y f í jense t ambién en que no los 
üirvita a "echar un c igar r i l lo" con 
-los asilados, sino que recomienda el 
'envío simplemente. Bien pensado. 
(De una charla con un loco, mientras 
B>a fuma un cigarro, pueden derivar-
ee consecuencias funestas. E l humo, 
en el aire, a l desTanecerse define 
claramente la inconsistencia de mu-
•chos pensamientos, de muobas i l u -
siones. Después , que los locos di-
cen unas cosas tan interesantes, a 
.veces tan sensatas... Y a uno, en 
cambio, se le ocurren unas ideas 
tan disparatadas por lo co r r i en t e . . . 
Hay en Mazorra un loco que pre-
tende ser rey . ¿Cuántos reyes no 
pensa r án que su país es un mani-
comio suelto? Otro os dice que sólo 
le falta un año para recibirse de 
cochino. ¿Ustedes no conocen a al-
gunos que ejercen clandestinamen-
te? I r a Mazorra supone tanto como 
alimentar la duda, al volver, si es 
que se vuelve, de dónde es tá el ver-
dadero centro de las almas. 
Para hablar con un loco ein im-
presionarse se necesita un grado de 
cordura poco deseable. En el sana-
torio de los asturianos, "La Cova-
donga", hay un loco a quien visita 
con frecuencia el general Crowder. 
E l Embajador suele i r a aquellos 
bellos jardines por las m a ñ a n a s , es-
pecialmente los días de mayores 
preocupaciones d ip lomát i cas . A po-
co de acomodarse en un banco ocul-
to entre la fronda, su amigo el lo-
co se le acerca, le ofrece un tabaco 
y se enfrascan ambos en atenta y 
extensa char la . Lo que hablan no 
se sabe. E l loco, cuando le pregun-
tan por los temas de las conversa-
ciones con el Embajador, sonr íe y 
elude la respuesta con esta evasiva: 
— L e doy consejos. 
Luego el Preboste, al salir del 
Palacio Presidencial, dice a los pre-
guntones periodistas, entre enigmá-
tico y soca r rón : 
—Simple «visita de co r t e s í a . ¿ H a n 
visto ustedes qué m a ñ a n a s tan agra-
dables es tá haciendo? 
¿Qué consecuencias pueden sacar-
se de las relaciones diplomát icas 
entre M r . Cfowder y el doctor Za-
yas? Para unos, la obra de un lo-
co; para otros, la obra de un pa-
t r i o t a . A tal extremo que, gráfica-
mente, se definen con un banquete 
a los cuatro secretarios crovrderia-
nos y una estatua al Presidente so-
car rón . 
Como se ve, la anécdo ta de Crow-
der y la idea de Bi l l iken guardan 
cierta a n a l o g í a . No debemos echar-
la a humo de pajas. De un cigarri-
llo fumado durante la charla con 
un loco puede sacarse una enseñan-
za út i l a la sensatez o un diagnós-
tico definitivo sobre nuestra locura. 
Los locos más peligrosos son los 
que no lo parecen. Obra de locos 
son, sin duda, tantos actos como a 
diario se cometen en el mundo des-
de el Gobierno, desde la l i teratura 
o desde la sociedad. De estar "to-
dos los que son" clasificados y en-
cerrados la vida seria un pa ra í so . 
Pudiera ser que el propio paraíso 
del G-énesis antes de la insidia de 
la serpiente. Volver íamos a estar 
desnudos " y no nos avergonzar ía-
mos", y no como ahora que nos 
avergonzamos de nuestras vestidu-
ras. Más locos que Adán, cuando 
nos l lama la voz de la conciencia a 
que respondamos del ropaje de nues-
tras ideas, no respondemos como 
nuestro padre a la voz de Jehová : 
"Oí tu voz en el huerto, y tuve mie-
do, porque estaba desnudo; y es-
condime". Luego, cuando los locos 
se arrancan furiosos las ropas y 
muestran sin vergüenza la carne, tal 
vez sea porque lo que nosotros l la-
mamos su vesania es en ellos la con-
ciencia de su ignorancia por no ha-
ber comido del fruto prohibido, ya 
que Eva, al comer, "codiciaba al-
canzar la s a b i d u r í a " . Y así llega-
r í a m o s a saber que es tábamos locos 
por la simple razón de sabernos 
cuerdos. 
Ya lo veis. Yo que, a t í tu lo de 
cuerdo, me sumo a Bi l l iken para la 
petición piadosa, acabo por perder-
me en unas sutilezas que es posi-
ble interesen, como documentos, a 
los especialistas de Mazorra. A ver 
si acaban, Bi l l iken , los asilados por 
venir a "echar un c igarr i l lo" con 
nosotros. 
L o mejor sería, como el ático es-
cri tor aconseja, que "los cigarros se 
manden, por ejemplo, al doctor Ar-
turo R. Ros, médico especialista 
del Hospital quien, además de su 
honorabilidad, no f u m a . . . N i mas-
ca de ese l a d o . " 
Tu quoque, Bi l l iken! Porque esa 
advertencia al final del consejo, tie-
ne todo el ca rác t e r de la suspicacia 
con que entre nosotros son recibidas 
las buenas intenciones, haciéndonos 
a todos movernos y proceder como 
atacados de delirio de persecuc ión . 
Oigamos todos el consejo de B i -
l l ique y mandemos a los hermanos 
de Mazorra, nuestros hermanos ma-
yores, unos cigarros y unos bombo-
nes. No es una cosa ridicula lo que 
así se nos pide, y aunque lo fuera, 
ello va ld r ía lo que el paso que nos 
acercase a lo sublime. Aunque a la 
postre todo se reducir ía , puesto que 
como dice el gran dramaturgo, "el 
j mundo está viejo y chochea", a re-
presentar durante las Pascuas, en 
|el t rág ico escenario de Mazorra, una 
divertida comedia de Caridad. 
Crowder y Bi l l iken cogidos de la 
mano, al final de la representac ión, 
i s a ld r án , en nuestro nombre, a reci-
bir los aplausos, las l ág r imas y lae 
carcajadas de los locos que así pre-
m i a r í a n la farsa—por una vez, bien 
hecha—de nuestros sensatos senti-
mientos . 
Rafael SUAREZ SOLIS. 
E l Padre Viera rodeado de los n i ños de la escuela E l Salvador, duran te el reparto de Navidad a los pobres 
Como en años anteriores, el día 
24, el muy querido Padre José Vie-
ra, párroco del Cerro y compañero 
en la prensa, conjuntamente con el 
Comité de damas protectoras, for-
mado por las señoras Elena Herre-
ra de Cárdenas , Presidenta de Ho-
nor; Consuelo Mori l lo de Govantes, 
Presidenta; Guillermina Pór te la , V i -
co Presidenta; Rafaela Mederos, 
Viuda de F'ernández, Secretaria, y 
Aurelia Pór te la , Tesorera, verifica-
ron una gran obra de caridad soco-
rriendo a más de seiscientas fami-
lias pobres, para conmemorar el faus 
to suceso del nacimiento del Mesías. 
Llegamos a las dos a 'la parro-
quia del Cerro; la ancha plaza que 
se extiende ante la iglesia, estaba 
ocupada por numerosos pobres. 
Con gran trabajo podemos pene-
trar en la casa parroquial, donde 
fuimos recibidos por el Padre Viera 
y la interesante y bella dama seño-
ra Amparo Polo Viuda de J o r r í n . 
Pocos momentos después dió prin-
cipio el acto con el Himno Nacional 
ejecutado al piano por el maestro 
Rafael Pastor. 
Largas mesas se extienden a lo 
largo de los salones de la escuela, 
largo de los salones de la escuela 
•'El Salvador". En ella hay deposi-
tados numerosos paquetes, que con-
tienen arroz, . chocolate, mantequi-
s T g u í e ñ d í F l o s e c l i p s e s 
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lia, leche, cigarros, e tcé tera , y en 
otras mesas aparecen paquetes con 
frazadas, vestidos, payamas, etc. 
Numerosas y bellas damas y gen-
tiles señor i tas se ocupan del re-
parto . 
Los pobres son llamados por or-
den y van entrando y recibiendo el 
pan de la caridad, con una delica-
deza peculiar en aquellas damas, 
que reciben a los pobrecltos con es-
pecial c a r i ñ o . 
E l maestro Rafael Pastor y el vio-
linista señor Raimundo Tol l , ejecu-
taron ocho n ú m e r o s musicales, sie-
e de ellos del maestro Pastor. A 
la t e rminac ión de cada uno reciben 
prolongados aplausos. 
Las damas y señor i t a s q<ie Inter-
vinieron en el reparto son: Guiller 
lo; señora de Velga y la señora A m -
paro Polo Viuda de J o r r í n . 
E l maestro Pastor cantó el Cru-
x ' t ix de F a u r é , y varios villancicos. 
Presidieron la fiesta el Reverendo 
Padie José Viera, Guillermina Por-
tóla, s eño ra Viuda de Polo, Ampa-
ro Polo Viuda de J o r r í n , siempre 
bondadosa, y nuestros compañeros 
Gabriel Blanco. Gregorio Mavilla, 
Jo&é Veira y T o m á s de la Cruz 
Se en t r egó a d e m á s a cada pobre 
una cantidad en efectivo. 
Además de las familias socorri-
das, el día 24, lo serán en sus do-
micilios otras muchas que no pudie-
ron asistir. 
El n ú m e r o de pobres socorridos 
»1 día 24 asciende a 600 (seiscien-
tos . > 
A las 8leteN de la tarde contlnua-
mina Pór te l a ; Consuelo Morillo del ba el reparto en su apogeo 
CORREO DELjjnpf 
SE NECESITAN PEJUTOS 
Nueva York, 20 de diciembre. 
Esto parecerá imaginación. 
P r e s e n t a c i ó n - ' u " U 
•ma " - la PC]'" 
r la 
í . ma 
, pero auto 
es realidad viva y efectiva. Entre los I de In^T^c* !íue ei1 la o 
'"a astados TTnfj ^a0l 
I sentantes e W M ni(los 
de los Estados Unidos en estos últi- ¡ los hava s lo 
nos años f iguran: 
—Si el cultivo de la nuez peca-
na ser ía negocio para los agriculto-
res del Sur. 
— S i dan bueno, o malos resul-
tados los tubos pneumát i cos en el 
servicio postal. 
—SI debía o no pagar a un acree-
dor del gobierno federal la musa de 
108 dollars 75 centavos. 
— S i los aposentor de la Embaja-
da americana en Londres son lo bas-
tante amplios. 
—Si se debía declarar "ilegales" 
los tiburones, que abundan ¿n la 
costa de Nuevo Jersey. Mr. Bacha-
rach. Representante de aquel Esta-
do, propuso esa medida. 
Existe en el Congreso la tenden-
cia a entrometerse en asuntos me-
nudog y meramente administrativos 
T ^ A 1 
untos discutidos en el Congreso I sentantes0^!0^ lJnidos hf^1 B 
los 1 ; i , , ''•aya e] • ^ r lo 
demos Por fiuP^0 ^ 
^os -'epresentacloa; 
0 cuas: Iguales en ^ Serla* J 
¡o Permitiese'el ^ ^ S 
sentantes, basado en a al ^ ¿3 
poro las dos r Z l m ^ 
tar ían juntas; t o / f 6 ^ ^ ! 
adoptar ía por ia ^ ] ^ h ¿ 
Presentantes, f u e s ? ^ ^ 
repreSentacI6n. Ko L ? 6 fW 
Sremio 0 qu perteneciesen al £ Po de gremios nuP ,A uai 
^ d o ; por ejempío * hubi 
los picapedreros a los 
lega, 
podría c o n v e n i r l e / Í ^ 
presentación a un T 
ingeniero que a un i 
«runo de aquellos oficL 
Los Representantes n „ 
generales" elegidos p o / ? ^ 
dar 
Un ar^itecto0 
o judiciales; tendencia que se cora-i^03 llevarían un mand t 
plica con la de ensanchar las atri- 103 ocupacionales nn n! Pol!t 
Que el de defender l o a f ^ . 
intereses de su clase De nereclW 
buciones del poder federal a costa 
de las de los gobiernos de Estado 









en los asuntos polít Poft 
En el actual Congreso, que cesará tar libremente y afiliarsp J 
' tido que quisiesen. Lo3 p el 
tos seguirían siendo verdart?^ 
l a m e n t á s y n o meras A ! l 
nómicas ; pero su com^i H 
menos imperfecta que 
Y sobre todo no se carecería 
en marzo de 1925, han sido presen 
tadas nada menos que 14,498 propo-
siciones de ley, las m á s de las cua-
les versan sobre asuntos subalternos 
que en otros países no son materia 
de ley, si no de ordenanzas y decre^ 
tos de la Admin is t rac ión o que com-
peten a los tribunales. Aquí Sena-
dores y Representantes se empeñan 
en hacer lo que en otras partes ha-







ellos de peritos en todos log ^ 
La obra que desde hace años lle-
va a t é rmino el Padre Viera, en 
unión del Comité de Damas, es alta-
mente car i ta t iva. 
El próximo domingo tendrá lugar 
, la fiesta para los niños de la pscue-
rlulia Casado; Rosa Carvajal; Caro- ia ..E1 salvador", que cons ta rá "de 
lina Zayas; Mercedes P ó r t e l a ; Lybla | mIsa cantada a toda orquesta, a car-
Govantes; Amelia Pó r t e l a ; María 
Teresa Roig Viuda de Echeva r r í a ; 
Petra Vi l la r de Pereda; Rafaela Me-
deros Viuda de F e r n á n d e z ; Merce-
des Sánchez de Bonet; Ofelia y Ob-
Castro; María Ca ta lá ; Micaela de 
Pan; Conchita Morales; Gloria N . ; 
Gracia Carr; Antonia Manrique; Mer 
cedes Cabrera; Pura y Gloria P e ó n ; 
Josefina Mar t ínez ; Graciella Pór te -
la; Beba Balleni l la ; Catalina Fer» 
nández Viuda de Polo; Catalina Po» 
go del maestro Pastor. 
Luego velada l i terar ia y reparto 
de dulces y juguetes a los n iños . 
Felicitamos al Padre Viera y al 
Comité de Damas, por su obra al-
truista . 
Lorenzo BLANCO. 
Estación Terminal I 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
F J J JEFE D E OBRAS PUBLICAS 
E N MATANZAS 
E l ingeniero Luis Ramrts, Jefe 
de Obras Públ icas de la provincia 
de Matanzas llegó ayer tarde de 
aquella ciudad. 
TREN A GUANB 
Los rec ién casados s e ñ o r J u t o 
Montes de Oca y señori ta Aurora 
Maresma, salieron ayer por el tren 
do 12 y 9 de Ja tarde para Pinar 
del Río, acompañados de las seño-
ritas Marta Maresma y Angela Mon-
tes de Oca. 
OTROS VL1JEROS DE ESTE TREN 
Fueron t a m b i é n ayer tarde a Pi-
nar del Río el doctor Juan de Mon-
t agú , su hij,a Lol ina Montagú de 
Cuervo y el jovencito Juanito Mon-
tagú , el cap i tán Boff i l l , s'eñorita Cu. 
ca Junco y su sobrina Dorita Gil 
de Junco. Gu í .ne : -Hernández Barre-
ra e hijos; Paso Real René Valcer-
de. San Diego de los Baños Juan 
Antonio García y familiares. 
L A COMPAÑIA DE ARQUIMEDES 
POUS 
F u é a Cienfuegos la Compañía 
de Arqu ímedes Pous para actuar en 
la Perla del Sur. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA. 
Por este t ren fueron a: Santiago 
de Cuba: Juan Bolívar e hija, Ca-
chita R a m ó n F e r n á n d e z ; Cárdenas 
Ignacio Lezama Sánchez y familia-
res, Demetrio González e hi jo. Fe-
liciano Alegi>ía, Juan Sachez; Ca-
m a g ü e y : doctores Varona Roura y 
Cir i lo Rodr íguez , Serapio Montejo 
Jr. y familiares, Flora Alvarez Gon-
zález de Rodr íguez , Benito Rodr í -
guez su hija Emma, señor i ta Flora 
María Rodr íguez , señor i tas Angeles 
Cadenas, Graziella Montalvo. Tam-
bién a Santiago de Cuba las seño-
ritas Nely y Berta Duany; Macare-
ño O. C. Griddin y señora ; Santa 
Clara José Goclínez y señora, doctor 
Delio Silva y familiares. Angeles 
Rodr íguez y señora ; Giego de Avila 
Tasio Gómez y señora , señor i ta Gra-
ziella Cento; Nuevitas el represen-
tante a la C á m a r a Federico de Mi -
randa; Manzanillo señora Irene Bel-
t r á n y señor i ta Dulce María Aguile-
ra, ambas de la Academia de Mú-
sica del maestro Peyrellade; Puerto 
Rico por Santiago de Cuba Alberto 
Malaret y señora Marianita Valdi-
via; Matanzas René Niera, Manolo 
Velasco; Campo Florido señora Ro-
ggi viuda de Menéndez, señor i ta Pu. 
r i t a F e r n á n d e z ; Sagua la Grami l 
Julio Hernández y familiares; San-
to Domingo Arsenio Casaña y su 
hermana Isabel. 
A B I G A I L ESCANDON 
E l Jefe Despachador de Irenes 
de los Ferrocarriles Uñidos, señor 
Abigai l Escandón , regresó de Güira 
do Melena, donde rpasó la Noche 
Buena. 
OTROS VIAJEROS 
También llegaron por ese treu de: 
Güira de Melena Francisco Bodes 
Telegrafist i de la Habana Terminal 
y su hermana Mercedes, la señori ta 
Julia Moreno; L a Francia Sandalio 
Cuervo. 
EXCLUSION ESCOLAR 
Hoy a la ^na y 15 de la tarde, 
i rán a Arroyo Naranjo 115 niños con 
sus maestras para pasar un día de 
campo. El tren ha sido fletado por 
la señor i t a Silveria Capote. 
TREN A CARBENAS 
Por este tren fueron a: Jovella-
n t s , Rafael Garc ía ; Coliseo Manuel 
P a d r ó n y famil ia ; Benavides Ma-
nuel Milera y Aurelio Elorza. Tam-
bién a Jovellanos José Manuel An-
dra.de y señora . 
T R E N A SANTIAGO DE CURA 
Por este t:en llegaron de: San 
¡Diego del Valle Ladislao Rofles; 
Rlacetas Emil io G. Pérez ; Bayamo 
, doctor Z á r r a g a ; Sagua la Grande, 
| Eugenio Molino, Juan López Fuen-
jtevila, señor i t a Teres SUvete; señora 
•María Carrasana de Nocedo y fami-
¡ liares; Cárdenas , Ramiro Pérez Ma-
¡r ibona. señora viuda de Arecravala, 
¡Sainz y su hi ja Chuchu, señora Eme-
i Una, Palacios y su hijo, R a m ó n 
| Amador, R a m ó n Fe rnández . A. I . de 
' la Puente; Cienfuagos, teniente H l -
(Correspondencia de la Prensa 
(Asociada) * 
E l Observatorio Naval ha seguido 
puntualmente los eclipses de sol por 
cerca de un siglo, y^por supuesto se 
prepara a observar con sus Instrumen-
tos el que se presentará, el próximo 24 
de Enero, abarcando una faja de cien 
millas desde la , costa norte de Long 
Island a Minnesota. 
1838 el teniente Gül is , del Observa-
torio Naval de Estados Unidos, fué en-
viado a 'observar un eclipse anular de 
sol visible en Santiago de Chile. E l 
eclipse total de 1870 fué observado por 
los f í s i cos del Observatorio en Gibral-
tar y Sici l ia. E n 1883, las Islas Caro-
linas, en el Océano Pacíf ico fueron el 
punto de observación para un eclipse 
de sol. 
E l eclipse de 1900 fué observado por 
nada menos que tres comisiones envia-
das respectivamente a Barnesville, Geor 
gia, Griffin, en el mismo estado y Pi-
nehurst, North Carolina. E l año siguien 
te los observadores del Observatorio se 
instalaron en la isla de Sumatra, colo-
nia holandesa, y obtuvieron buenos re-
sultados graciaé al buen tiempo. 
E l almirante Chester, j i f a del Ob-
servatorio en 1905, comandó una doble 
expedición que fué a situarse en las 
costas de España y en Argelia, y que 
fué favorecida por muy buen tiempo. 
Solamente la comis ión enviada en 1918 
a Balker, estado de Oregon, tuvo resul-
tados negativos a causa da una brutea 
que impidió la nitidez de las observa-
ciones . 
LOS ACTORES BEIiLIN f :sE5 E K BAJA 
. Los actores mejor pagados de la es-
cena berlinesa, tanto hombres como mu-
jeres, andan con Ja cara farga, en es-
pera de la anunciada rebaja de los 
salarios acordada por los empresarios. 
La causa de esto e s t á en que el año 
que termina ha sido el peor conocido 
para negocios teatrales, y los empre-
sarios, <iue nunca andan de acuerdo, no 
han podido por menos que asociarse, 
en vista de la necesidad de defender 
sus intereses. Todos están de acuerdo 
en que, a menos de reducir los gran-
des salarios, el público se negará a 
concurrir a los teatros a los precios 
actuales a que obliga el alto dispendio 
de las empresas. 
Los sueldos propuestos es tán entre 
75 y 400 marcos por noche para acto-
res y actrices de primera fila; pero 
muchos de estos gozan a l presente de 
salarios que en ciertos casos suben a 
800 marcos pór noche, y es tá por ver 




La fiesta bailable la celebrará es-
ta Sociedad el día 2 7 del corriente 
a las 9 p . m . en sus Salones Socia-
les. Paseo do Mar t í (antes Prado) 
n ú m e r o 125 altos. 
"CHANTADA CA11 HALLEDO Y SUS 
COMARCAS" 
La Junta dé Directiva Ordinaria se 
l levará a efecto el próximo jueves 
día 2 6 de los corrientes a las 8 y 
media de la noche en los salones 
del "Centro Gallego". 
LOS HIJOS I>KT. ( ONCEJO DE 
PONGA 
En la Juntu General de Eleccio-
nes, celebrada el día 21 del me? ac-
tual ; después de haber siddí aproba-
da el acta de la sesión anterior, se 
procedió a celebrar las elecciones ge 
nerales, habiendo sido proclamada 
la canddatura prersentada por la 
Junta Directiva, la que ha sido la 
única presentada. Después de ha-
berse terminado la junta el presiden 
te saliente señor Santos Santos, ob-
sequió a todos los concurrentes a 
la misma con eddra E l Gaitero. 
HIJOS D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
L A ESKTADA 
Con asistencia de los señores Ma-
talobos, Vil lamor, Lourelro, Rivei— 
ra. Puente, Ferro, F e r n á n d e z S á n -
chez Mato Mart ínez, Ulla, Sanmar-
tín, Quínte la , Loureiro, Porto, C o -
to, Porto, Clemente Castelao y otros, 
celebró su junta mensual recamen 
taria de Directiva, esta floreciente 
entidad de In s t rucc ión . 
CIRCULO A V I L B S I N p 
En la Junta General de elecelo— 
susodicho t i tu lo pegado al escudo de 
nes celebrada per ei Círculo Avi le-
sino el día 22 del corriente mes pa 
ra el año de 1925 ha sido elegida 
la siguiente Junta Directiva: 
Presidente: José R a m ó n Mufiiz 
Rojas. 
Vice Presidente: Francisco López 
Menéndez . 
Vocales: J e sús Morís Díaz; José 
Menéndez G o n z á ^ ; Emi l io Loredo 
Cocina; Julio Vega Suárez ; Juan 
López López Ladislao F e r n á n d e z 
Barcia; Venancio F e r n á n d e z Fer-
nández, Anselmo Vega ArtTmo, Luis 
García González, Manuel Llano Rui 
Sánchez; R a m ó n Vázquez Heres,' Be-
nigno García Mteriez, Francisco Gar 
cía Viña. Belarmino Cabal Mart ínez, 
José Mará F e r n á n d e z Garc ía . 
LAS ELECCIONES D E LOS 
l iOALENSES 
E l dominge 28 del corriente, a 
las tres de la tarde, ce lebrará esta 
Sociedad, Junta General de FJeccio 
nes en los salones de la Secretar ía 
del Centro Asturiano a las tres de 
la tarde. SeS ruega a todos los so-
cios que concurran a esa Junta, pa-
ra tomar par t ic ipac ión en dicho 
carencia que es el principa] 
achacado al Congreso; 
&o se exagere algo en esto 
Lo grave del caso no es niu. 
nerales y que hacen mejor que loa los legisladores americanos s 1 
legisladores, porque cada cual se \ ya peritos en algunas mater 
que, los más de ellos, ni siqui»* 
ce en sus detalles. 
No por esto se entiende que a 
esos funcionarios se les debe dejar 
la rienda suelta. E l Parlamento tie-
ne derecho a fiscalizar la adminis-
t rac ión ; pero una cosa es fiscalizar 
y otra administrar. Haciendo lo p r i -
mero, el Congreso americano podría 
prestar servicios út i les , como, sin 
duda, los prestan los Parlamentos 
de otras naciones. Pero si se con-
vierte en administrador ¿quién lo 
fiscaliza a él, que es irresponsable? 
Se ha dicho que si los legislado-
res siguen por este camino hab rá 
que enviar peritos a las dos Cáma-
ras; donde apenas los hay, fuera de 
los abogados, que son un contingen-
te considerable. Pero no se ha di-
cho cómo se ha r í a para enviarlos. 
Hasta ahora, lo mejor que se co-
noce es la r ep resen tac ión , llamada 
"ocupacional" por el Profesor W. Me 
Donald, en el notable libro en que 
pide el establecimiento del régimen 
parlamentario en los Estados Uni-
dos y designada con el nombre de 
"corporativa" en E s p a ñ a , donde, se-
gún se ha publicado, el actual go-
bierno es partidario de ella y una 
parte de la prensa la combate por 
opinar que anula el sufragio univer-
sal. 
En ese sistema, los representantes 
son elegidos por los gremios, ocupa-
ciones, profesiones, a que pertene-
cen. Esto ya se ha aplicado en Ale-
peritos en política; no lo so 
que en politiquilla, que consist 
el arte de hacerse elegir- eo 
i son maestros. Esta es una délas¡3 
secuencias del sufragio m i j 
que más o meaos tarde se v 
do en todos los pueblos. 
En este país hay muclios ú 
bres de talento, de cultura, de j 
ción independiente, con ideales 
Uticos, que harían buen papel ení] 
cargos electivos; pero no asplrai] 
ellos, porque para obtenerlos hal 
que emplear la brocha gorda, m. 
l i r bastante, adular sin pudor, 
y decir mamarrachadas impropias 
su educación y sus gustos. Y ai 
que descendiesen a todo esto, elhj 
cho de ser "inedias de seda"—coi 
dicen aquí—de pertenecer a la cl| 
se refinada, sería un poderoso o 
tácalo a su éxito, especialmente 
los grandes centros urbanos, en q 
abundan los obreros industriales. 
No se' puede suprimir el sufraí 
universal; que ahora ha sido 
do aqu í y en otras naciones, con 
voto femenino.* No se ha de mto 
a t r á s y serán más probables meq 
pasos hacia adelante, como el dai 
en el Uruguay, donde el liombr¿ 
sado tiene voto a log 18 años. 
Se impone por lo tanto la ne« 
dad de buscar dentro del sufrai 
universal los medios de mejorar 
composición de las Asambleas 
gislativas y en general las condici 
nes de la vida política. Para esta 
i ta 
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No hay función sin tarasca, decía-1 nosa contribución al escî  ^ {. 
mania, pero no para él Parlamento, 
sino para el Consejo Económico, que' comienza a pedir peritos, como 
no es una Asamblea Legislativa. i pide para todo, porque todo se 
Sí un Parlamento se compusiera ^Pecia? iza^dol_h .acÍ ! ld° lnC^ 
exclusivamente de representantes 
"ocupacionals" le fa l t a r ía algo; por-
que sus miembros no rep resen ta r í an 
más que los intereseg de los gremios 
y no re f le ja r ían la opinión del pue-
blo acerca de los asuntos políticos 
de in t e ré s nacional. Si es esto lo 
que quieren decir los per iódicos ma-
dri leños con lo de "anular el sufra-
gio universal" tienen razón . 
A l plan propuesto por Mr. McDo-
nald no se le puede poner ese repa-
eo¡J&\^ia,iííta.Lm.yj j j 
Ya no hay hombres, como los de orj 
tiempo, que eran pintores, esculM 
res y arquitectos. Hay médicos 9 
saben de ojos todo lo que se pue 
saber, y del hígado apenas lo | 
mental. 
Cuando todo está entreí 
técnico y al especialista, es un «J 
trasentido que en la PoH^^preg 
deren los que no son, 
aficionados. 
Antonio ESOOBA«-
C O L O N L A C U N A D E 
LOS GRANDES H I S T O R I A D O R E S . — U N I N F O R M E M I S T O ^ J 
L A LEY DE LAS COMPENSACIONES. - - U N A PR0FEUA 
CURROS E N R I Q U E Z , C U M P L I D A . 
En ella, después de aprobada el [va de esta sociedad, bajo la presi-
cota anterior, informó el Tesorero;dencia del señor Salvador Díaz . Se 
sobre el balance mensual que a r ro - ¡ ap robó el acta, el Balance general, 
ja un saldo l íquido de $8.204.97, y se dió cuenta do -a corresponden-
acto, y elegir a los que han do en-, se en tiempos idos, y al alboro que del atosigante problema. ( 
trar a rejgir los destinos de la So-- del domingo sucedió una de duelos no es de poca monta Para{irnia:ií 
y quebrantos quie no hay para que cenformemos con la eo a ^ s] 
extremar. Cierto que el desaguisa- de quiemes capaces son 
do ^s de confección casera y huele percheria y desafuero. ' Iay0ft 
y no a á m b a r que los cocineros son | Véase una muestra. •I?.r.5>i y i¿f| 
harto ruines y véeie'les las trasas a i revis ta mensual "Pro-Galic • • 1 
del segundoj^j 
ciedad de acuerdo con do que pre-
ceptúa el Roglomento. 
NATURALES D E L CONCEJO D E 
IÍOAL 
Celebró sesión la Junta Dlrecti-
el que es aprobado. 
Se da lectura a la corresponden-
cia que se envía a Iseñor Waldo A l 
varez Insua y al señor Verdugo, re-
mil leguas de la alboronia, pero no | ra ia cubierta _ ~ 
por conocido es menos de vituperar j publicado en Sept,iein;^f!¡f!, cob^ 
el buroc juego. vest í a la malograda a 
cía cursada por la sec re ta r í a y de 'mingo la entrega del t i t u l 
la recibida. Por esta úiltima se c o - ' f u é c( nseguido por el señ 
nució de la t e rminac ión de las obras 
de la casa Escuela de Vega de Ou-
E l Centro Gallego celebró el do-i pianista, poco ha faitee1 
rtista 
da en 
; ro l ú - j i ist ,  n  i '1' ' , ^ 
lo que le y o r k . Angela de la ^ r ¿arta, 











Bidentes en Madrid y que se re lacío—ra, y de la sElecciones cek-bradas 
na con la pellcidn de ila amnis t í a por ia Delegación de Buenos Airres, 
que la entidad ha enviado al Rey, 
así como de una nueva petición que 
se hace al Directorio Mil i ta r , reca-
bando del Ministerio de Inst rucción 
Públ ica y Bellas Artes; que sea de-
clarada de texto, en la sescuelas pú-
en la que resultaron electos: 
Presidente: Elias Quintana. 
Vice: Francisco E . R o d r í g u e z . 
Vocales: los señores Baldomcro 
Castr i l lón, José G. F e r n á n d e z , Emi-
lio- García, José Vil laveirán, Emil io 
, y ocasión fué esta aprovechada i pañuelo de rama2oIies'10trnUe 
etc cubierta de f J ^ para que los estupendos historiado-
res g:iJlegos que, sin que nadie ee en-
tere, a nuestra vera viven y gozosa-
u hermosa amPliac'ona5íe« 
biblioteca como recuerdo 
mente alientan, mandasen a la pren-¡ jornada, y de la buena . p 
. . _ . n i- í . i — Ai}arfa a"11" 
blicas y privadas de Galicia, el Com-1Fernández , José Alvarez Méjica En- ' al fín Pu^icado un informe asieguran 
ribarren, Amadeo y Humberto Brun-
ni, señor i ta Al ic ia Rióla, Aurel io 
Aznare^ y familiares; Manguito 
Agust ín Gronlier y familiares; Hol -
guín doctor García Feria; Santiago 
da Cuba A . Caula. 
E L H A B A N A Y E L M A R I A NAO 
Llegaron de Matanzas los clubs 
Habana y Marianao. 
E L EMBARGO D E L P. O. DEL 
NORTE 
Ha sido ya levantado el embargo 
de boletines y mercanc ías para lí-
neas del Ferrocarr i l del Norte de 
Cuba que existía por la huelga ya 
terminada en aquella l ínea. Se des-
pachan desde ayer para todas las 
estaciones de aquella empresa. 
pendió de Historia de Galicia, que1 
acaba de dar « la publicidad el galle-
guista señor ^Ramón Marcóte , popu-
lar bibliotecario del Centro Gal le-
go, petición que en verdad debía 
ser apoyada per todas las entidades 
gídlegas de Ins t rucc ión , puerto que 
ella tiende a llevar a los pueblos 
rurales la difusión de la historia re-
gional de Galicia. Digna de aplauso 
y de apoyo moral y material nos pa -
rece esta iniciativa digna de los l u -
Qhadores estradeuses. 
También se t r a t ó sobre el popu-
lar periódico E l Emigrado, en el 
sentido de que és te sea repartido 
gratuitamente entre lo sasociados, 
acordándose dar cuenta a la Junta 
General, quo ha de celebrarse el 
martes día 30 del corriente a las 
nueve de la noche en su domicilio 
social. Palacio del Centro Gallego. 
Como quiera que en dicha junta 
General ha de darse lectura al in-
forme de las Exposiciones de labo-
res escolares ú l t i m a m e n t e celebra-
das en las escuelas públ icas y p a r -
ticulares de la Estrada, Invitamos a 
todos los asociados para que concu-
rran a la misma. 
rique Pérez y Casimiro Alvarez 
También «ÍC d ió lectura al d iscur-
so pronunciado por el Presidente 
y al Balance do aquella Delegación 
que acusa un saldo de mi l cinco pe-
sos. La junta se puso de pie en ho-
nor de aquella delegación y acuer-
da la Impresión y publicación del 
Discurso aludido y que se envíe por 
correo a los socios y a los oriundos 
de P.oal cuvo domicilio se conozca. 
que ellos son y ta-1 lente cubana y dilect   
el libro que Prei 
sa la noticia die 
Ies cual otros no existen, y que al ¡ bien, e 
a un compendio de â ŝtjj[s1toria('1,r* 
debe el que una Sociedad Geográfica 
Inglesa—'para mas claridad—habla 
cia die uno de esoe 
analfabetos, «gu™ un%L0 
cubierta a titulo de 
Las agallas son taü 
desco^ 
do que Colón es de Pontevedra, no 
ticia que llegó a la Habana al mismo I como la ignorancia 
tiempo que la protesta de varios ga-1 pero en f in , volviendo a jlgj sí 
liegos que se duelien del r idículo que j "podemos consolarnos P ^ 
la figura del Almirante hace en el j gaiíeg0g pretenden en va JOS9IO. 
Pontevedra; prueba inequívoca de la | ]a g]0ria Italiana re6tapn ca" 
•íbsoluLa conformidad que existe ya I escritor italiano nos da 
de la asendereada teor ía pantevedre-1 j-g.^igmente mas gra risto es * 
«a. Itendie probar que JffluCerUdita *í 
Lo malo es que, de donde todos ; i \ e K o . Después de una. 0 pare 
pru* . Ap 
familia dJ; tfi« 
^ ~ w — ^ " l e s c r a i u r itcwi»"" 
en todo el mundo culto de la verdad • una figura mas excelsa. 
esperábamos el Informe era * d G 
para darles a conocer como so ama Academia de la Historia de Espa 
y reverencia !a obra de esta Socie-
dad. 
E l Balance de la Sociedad, radi-
cada en la Habana, a r ro jó un sal-
do de V E I N T E Y CINCO M I L OCHO 
CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
CUATRO CENTAVOS, estando salda 
das jas cuentas de las escuelas cons-
truidas. 
Se aprobó el informe de la co-
misión visitadora de enfermos, nom 
brándose la que ha de turnar d u -
rante el mes siguiente. 
Fueron aceptadas seis nuevas ins 
cripciones. 
Se acordó dar el pésame al Pre-^ 
Bidente de Honor de la Delegación 
de Buenos Aires, don Rosendo" Mar-
ña, y no de una, sabe Dios de que 
calaña, geográf ica inglesa, Pero a 
falta de pan buenas son tortas, y el 
el informe no existiera eino uuica-
menbc en la fanfa r roner ía de los exi-
mios historiadores, de celebrar serla 
y mas que de celebrar de estudiar 
y conocer. ¿Dónde existe esa lurai-
pérdida que llora de t ínez, por la 
un fami l ia r . 
Se declaran "'arantes los cargos 
de vocales que r a b r í a n los señores 
Secundino Díaz J a r d ó n y José Gar-
cía Méndez, que se rán cubiertos en 
las p r róx imas elecciones. 
En asuntos generales se trataron 




que prueba que la un8 . 
desciendo directamente de^ ^ ^ 
celta y que esta tuvo su 
co en Galicia. ,od06 &w 
Y he aquí como si pjps. l 
mos hablar el a g u a j e a g «jj 
mo si las lenguas, f ^ e r i ^ l 
mo los rayos del eol con ^ ^ 
un centro, han de unir ^ • 
seña lada por el dedo je galleg» 
no podra ser o^^^ j e suc r i ^0 . . «a 
materna de ^ p e d j J 
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189 6, en s 
miña t é r r a 
No cabe « 
así e historiadores asi 
tose a los g a l l e g o s ^ ^ t ^ -
Ini 
Hai 
Ib 
fort 
tofo 
